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Arhiv hrvatske plemićke porodice Keglević prodao je Jugoslavenskoj aka-
demiji grof Samojlo Keglević (t 1882.). Prema njegovoj ponudi od 23. listo-
pada 1867. ta je zbirka obuhvatala oko 6000 isprava. Na poziv Akademije
dr. Franjo Rački i prof. Mato Mesić pregledali su zbirku i izvijestili 25. stu-
denog i. g., da zbirka broji više od 5225 komada i da obuhvaća: »a) listine
kraljeva ugarskih i hrvatskih počev od Vladislava II. do Josipa II, ukupno
405 komada, b) listine banova dalm.-hrv.-slavonskib, od kojih je najstarija iz
XIII. vieka bana Opoja, do 904 komada, c) listine podbanova, podžupana,
sudaca i t. d., ukupno ISO kom., d) listine ugarskih palatina i kr. dvorskih
sudaca, ukupno 42 kom., e) listine tako zvane „missiles" ukupno 2499 kom.,
i to: pisma višega svećenstva 410 kom., pisma velikaša 1550 kom. i pisma
plemića 539 -kom., napokon f) miscellanea br. 236, od kojih je najstarija
listina od god. 1326. U tom su razredu listine hrvatsko-srpske pisane ćirilicom
i glagoljicom, zatim latinicom, a odnose se ponajviše na javno djelovanje
}?etra Keglevića. Ovdje su također njeki zaključci dalm. hrv. slav. sabora od
god. 1596-1708.« Potpisani su .izvijestili Akademiju, da 'je zbirka vrlo važna
i da u njoj ima, »osobito u razredu pod c), pisama od najodličnijih muževa
našega naroda, i to u tolikom broju i u takvoj suvislosti, da se iz njih gdjekoji
odsjek naše povijesti, osobito od druge polovice XVI. do početka XVIII. vijeka,
može znamenito razjasniti«. Prema tom izvještaju Akademija je 11. prosinca
1867; izvijestila grofa S. Keglevića, da je voljna otkupiti zbirku za 1.500
forinti, što je bilo ostvareno kupovno-prodajmm ugovorom od 13. siječnja
1868. god. Ugovoru je priložen popis otkupljene grade u 5 skupima. Na popisu
su pojedini ispravci kod broja isprava i bilješke na margini (križ, crtica ili
upitnik), koje su stavljene vjerojatno pri primopredaji;
Zajedno s drugim Akademijinim zbirkama akata, što. su se na kraju 'pro-
šloga stoljeća našle u njenu Arhivu, i ova je Keglevićeva zbirka bila rasfor-
mirana i stavljena u zajedničke Kronološke kolekcije akata, što ih je formirao
prof. Tad« Smičiklas pod naslovom: »Acta et diplomata« i »Acta croatica«.
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Taj je posao bio dogotovljen g. 1898-, jer te godine izvješćuje prof. SmiČiklas
Akademiju kao arhivar: »U arkivu dovršeno je postavljanje akata cijeloga
arkiva u kronologijski red sve do XIX. vijeka {inclusive}.« (Ispor. Ljetopis
J A., sv. XIII, 1898, str. 102).
No ipak nije tada bio sav Keglevićev arhiv, poredan u opće hronoloske
Akademijine kolekcije: ostala je posebna zbirka »Keglevićiana« s arhivskim
materijalom od god. 1700. do 1853. Ova je zbirka također sređena u hrono-
loški red, ali je ostavljiena u cjelini. Upoređenjem regestiranog gradiva s
navedenim popisima u kupoprodajnom ugovoru ustanovilo se, da se jedan dio
akata iz tog popisa zaista nalazi u sadašnjoj zbirci »Keglevićiana«, ali ovamo
nije stavljena čitava građa iza 1700. god., već su pojedine isprave prenesene
u opću hronološku zbirku. S druge strane se čini, da je u zbirku »Keglevićiana«
bio stavljen i neki naknadno primljeni materijal, jer navedeni popisi ne
pominju isprava kasnijih od 1795. god., a sadašnja zbirka obuhvaća gradivo
do 1853. g. U službenom arhivu Akademije nije se pronašlo podataka o toj
na-knadnoj nabavci.
Da se učini naučnoj javnosti pristupačan arhiv Keglevića, već je prof.
Vjekoslav Klaić objelodanio iz njega najstarije isprave, na broju oko 70
komada* iz god. 1322-1527. (Monumenta spectantia historiam Slavorum Meri-
đionalhim, sv. XL, Zagreb, 1917). Ostali materijal izlučen iz ostavštine poro-
dice Keglević regestiran je zajedno sa .svim gradivom iz opće hronološke
zbirke akata Arhiva J. A., koji se regesti priređuju za štampu te će biti poste-
peno objavljivani u posebnoj seriji. Materijal iz Keglevićeva arhiva, koji nije
ušao -u zajedničku hronološku zbirku, obrađen je posebno te se objavljuje
ovdje kao zbirka regesta od 1700.-1853. god.
K I 1-133
A C T A K E G L E V I C H I A N A
1. Novi Maroff 15.1.1700. Baltazar Patačhich grofu Petru Keglevichu de
Busin želi sretnu Novu godinu javljajući mu, da je primio njegova
tri pisma i da će do polovice veljače ostati u Kraljevstvu i da može
u svemu na njega računati. (Orig. lat.)
2. Zagreb 18. I. 1700. Ban Adam de Batthyan na molbu Petra Keglevicha
de Busih nalaže Pavlu Ligutichu sucu i Jurju Ferklichu, vicesucu župa-
nije zagrebačke, da provede ispitivanje svjedoka u nekoj moliteljevoj
stvari. (Orig. lat.)
3. Kuscherouecz 19. I. 1700..Volfgang Ribarich priznaje, da je od Stjepana
Oraboczya de Orahovicza primio 48 fl. uhne kamata na pozajmljenu
svotu od 800 fl. (Orig. lat.)
4. Zagreb 19. I. 1700. Deputati Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
u sjednici svojoj zaJdjučiŠe, da se Petar Keglevich de Busin, praesidii
confiniique Kos-taniczensis comendans, pozove, neka u dogovoru s ba-
runom Delisimonovichem uredi sve, kako bi mogao zadovoljiti kako
pređašnjim njihovim naredbama, tako i caru, da ne bi iz eventualnog
propusta nastale kakve štete i neprilike: (Orig. lat.)
5. Zagreb 28. I. 1700. Staleži naređuju Petru Keglevichu, da bez-obzira na
svoje privatne poslove odmah krene na svoje mjesto u Krapini. (Orig.
lat.)
6. Rohoncz 14. II. 1700. Adam de Batthvan dopušta Petru Keglevichu, da u
svom poslu pođe u Beč, ali misli, da to učini istom nakon sabora u
Varaždinu, koji će biti sazvan 8. ili 9. marta. Ujedno ga moli, da se
na putu u Beč svrati k njemu, jer ima s njim razgovarati o važnim
stvarima. '{Orig. lat.)
7. Varasdini 10. III. 1700. Isti Batthvan dopušta Keglevichu, da u svom
privatnom poslu pođe u BeČ, ali mora u Krajini postaviti sebi zamje-
nika i sve tako urediti, da ista ne pretrpi Štete. (Orig. lat.)
8. Vara&dini 10. III. 1700. Ban .Adam de Batthvan podjeljuje Nikoli Mar-
chinkovichu »Vajvodatum Jeszenoviczensem*. (Orig, lat.)
9. Varasdini 10. III. 1700. Isti ban daje na znanje Petru Keglevichu,
praesidii confiniorumque Costaniczenshim supremo commendanti, da
je vojvodstvo iz Kostajnice premjestio u Jasenovac stim, da Adam
Sigismund Donrianioh, zapovjednik Jasenovca, jasenovačku vojsku po-
šalje u Kostajnicu.
10. Varasdini 11. III. 1700. Ban Batthvan, na molbu Petra Keglevicha, nare-
đuje Petru Gatthyanyu, sucu varaždinske županije, da presluša svje-
doke s područja te županije u nekoj moliteljevoj stvari i da' o tome
sastavi zapisnik i preda ga molitelju. (Orig. lat.)
11. Viennae 16. III. 1700. Car i kralj Leopold naređuje podbanu Stjepanu
Jellachichu, da parnicu, koju je grof Antun OrssJch de Zlavetich
poveo protiv svoje supruge Terezije Wmthershoffer, optužene zbog
vračanja i preljuba, smjesta »ante omnes classis criminalis causas«
uzme u postupak. (Orig. lat.}
12. Rohoncz 20. III. 1700. Adam de Batthvan javlja Petru Keglevichu, da je
na njegovu molbu naredio, neka mu se pošalje neki manđatum inhi-
bitionis. (Orig. lat.)
13. Letovanich 26. III. 1700. Zapisnik o preslušanju 74 svjedoka, izvršenom
od Pavla Liguticha suca i Jurja Ferklicha, vicesuca zagrebačke župa-
nije, prema nalogu bana Batthvana od 18. I. 1700-, a na molbu Petra
Keglevicha de Buzin u stvari smetanja posjeda, što ga je izvršio za-
grebački Kaptol i njegovi sisački kapetani na moliteljevu imanju Bli-
nya-Ujvar i njegovim zemljištima s obiju strana Save. Svjedoci iska-
zaše u prilog Keglevichu. (Orig. lat.)
14. Zagrabiae 28. III. 1700. Deputati kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dal-
macije pozivaju Petra Keglevicha, da iz izvješća Jakova Illiassicha,
koji je radi' nekih obračuna bio poslan generalu Marsiglyu u Sisak,
vidi, da li su bile na mjestu tolike jadikovke zbog nepravdi, koje je
narod učinio nekom vojniku, a koje spomenuti general hoće da impu-
tira vojnim zapovjednicima. (Orig. lat.)
15. Zagrabiae 1. IV. 1700. Ban Batthyan naređuje podbanu Stjepanu Jella-
chichu, da Petru Keglevichu izda neku službenu potvrdu, koja mu
treba u obrani njegovih prava. (Orig. lat.)
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16. Zagrabiae 4. IV. 1700. Podban Jellach'ich daje zapisnik O preslušanju
kanonika Pavla Tuskana kao izaslanika zagrebačkog Kaptola o repul-
zijii koju su učinili kaptolski ljudi statuciji na dobru AIso et Felso
Totussevina iuris Petri Keglevich. (Orig. lat.)
17. Reka 9. IV. 1700. Stjepan Orahoczv moli Petra Keglevićha, neka mu
dade izjavu o tome, da je dobro Orahovicza bilo oduvijek vlasništvo
:
 njegove obitelji. Ako on ne bi mogao to učiniti, 'neka to učini Sigis-
mund Keglevich.1 (Orig. hrvatski.)
18. Zagrabiae 9. IV. 1700. Deputati kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalma-
cije pozivaju Petra Keglevieha; neka dade točno popisati, koliko pše-
nice ima dati za uzdržavanje vojničke pratnje komesara generala
Marsiglva pojedina 'kuća između Kupe i Une, kako bi se kasnije
mogao sastaviti obračun. (Lat. orig.)
19. Rohoncz 24. IV.' 1700. Ban Batthvan zahvaljuje Petru Keglevichu za
uskrsnu čestitku i piše o namjeravanom njegovu putu u Beč, koji može
sigurno poduzeti. (Lat. orig.} :
20. Reka IV. 1700. Stamislav Orahoczy čestita Petru Keglevichu, velikom
županu požeške županije. (Lat. orig.)
21. Rohoncz 27. IV. 1700. Ban Batthvan nalaže Petru Keglevichu, da gene-
ralu Marsiglvu, qui communicationis lineam in partibus Intersavanis
et Vunanis perficere vult, bude u svemu na ruku, (Lat. orig.)
22. Senj 29. V. 1700. Osuda Jovanu Baissichu iz Gračaca, koji je ubrao dva
konja Laže Kulunsicha i Ivana Poparicha iz Petrova polja kod Drniša.
(Hrv. orig.)
23. Varasdini 3. VI. 1700. Stjepan Orahoczv piše svom zetu Petru Keglevichu
o imanju Orahovici i o školovanju svoga sina Stanislava. (Orig. lat).
24. Eperiesi 4. VI. 1700. Privatno pismo Petra Keglevieha nekom .neimeno-
vanom bratu, po svoj prilici Siglsmuudu Keglevichu. (Hrv. orig.)
25. Kostajnica 4. VI. 1700. Sigismund Keglevich moli Petra Keglevieha, da
ga premjesti iz Kostajnice, u protivnom je slučaju pripravan položiti
Čast. (Hrv. orig.)
26. Zagrabiae 11. VI. Zagrebački Kaptol poziva Petra Keglevieha, da mu
u roku od tri mjeseca položi kamate'na pozajmljenu svotu i da mu
. od glavnice vrati još 3.000 forinti. (Lat. orig.)
27. GrencharJ 15. VI. 1700. Reambulacija kurije i dobra Grenchari, koju
su Juraj Horvatich i žena mu Marijana Baxay založili za 850 forinti
Petru Keglevichu i ženi mu Ivani Mariji Orahoczv. Rečenoj reambu-
laciji, koju.su izvršili Petar Gatchanv sudac i Ivan Naissich, vicesudac
varaždinske županije, kontradicira Župnik zlatarski Nikola Sissinachky.
(Lat. orig.)
28. Nytrae VI. 1700- Testamenat Nikole Muzenicza, kojim ostavlja sve
svoje pokretnine- i nekretnine braći Franji i Ivanu i sestri Heleni, ženi
Andrije Serblina, uz uvjet, da u dobrotvorne svrbe dada 150 forinti,
načinjen pred njitranskim Kaptolom. (Lat. orig.) .
29. Viennae 9. VIL 1700. Privatno pismo Petra Keglevieha bratu, u kome
mu javlja o nekoj velikoj pobjedi nad Turcima, kojih je palo 12.000
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• ' i bio uhvaćen veliki plijen, među njima tri vezira. Nastavlja, da je
pjsao biskupu, neka ih dočeka u Varaždinu. (Hrv. orig.)
30. Zagrabiae 14. VII. Kanonik lektor Nikola Gotthal priznaje u ime zagre-
bačkog Kaptola, da je Ana Berkis, udova Frana Mihanovicha, položila




 Zlatar 30. VII. 1700. Ana Horvatich, udova Petra Fođroczva, prepušta
neku svoju sjenokošu u Zlatarskom polju, koja daje dobrih 12 vozova
sijena, Ivanu Naissichu i ženi mu Barbari Horvatich za 100 fl, koje
je od njih pozajmila. Novi vlasnici prenose 13. VIII. 1704. pravo
vlasništva na Petra Gatchanva, a napokon Doroteja Antolchich, udova
Frana JeUachicha, kao skrbnica unuke svoje Barbare Kuskoczv, pro-
daje 7. X. 1713: istu sjenokošu Petru Keglevichu. (Lat. orig.)
32. Viennae 7. VIII. 1700. Ferdinand Josip Benger piše Petru Keglevichu,
da mu pošalje 20 fl, koje je pozajmio,, kako bi mogao registrirati neki
ugovor o arendi. Javlja mu, da je u pitanju ddbra Blinja pala odluka,
a ujedno da je u pitanju dobra Orehovecz pozvan komisiji.-Sličnog
sadržaja je i pismo od 14. VIII. (Lat. orig.)
33. Viennae 11. VIII. 1700. Baltazar Patachich javlja među ostalim Petru
Keglevichu, da su testimoniales in negotio Blinvensi gotovi, samo ne
zna, da H su otposlani. (Lat. orig.}
34. Viennae 14. VIII. .1700. Ban Batthvan piše Petru Keglevichu o prese-
ljenju Vlaha iz Kostajničke krajine u Srijem i u donju Slavoniju. Sto
se tiče onih, koji su sposobni za ratnu službu, neka čeka njegovu oba-
vijest o odluci, koju ima da donese u zajednici s Ratnim vijećem;
onima pak, koji za rečenu službu nisu sposobni, može dopustiti, da se
odmah odsele, ali pod uvjetom, da ne odu na turski teritorij. (Orig. lat.)
35. Zagrabiae 24. VIII. 1700. Zagrebački podžupan Jakov Illiassich oba-
vješćuje Petra Keglevicha, da je na molbu zagrebačkog Kaptola
odgodio ročište u nekoj parnici između njega i njegovih ljudi s jedne,
a Kaptola s druge strane na dan 15. IX. 1700. (Orig. lat.)
36. Viennae 30- VIII. 1700. Reskript cara i kralja Leopolda, kojim oslobađa
Petra Keglevicha dužnosti, da carskoj komori podnese pravna doka-
zala na vlasnost »dirubi castri Blinya-Ujvar cum districtibus Superior
et Inferior Totussevinva«. (Lat. orig.)
37. Guscherovecz 31. VIII. 1700. Stjepan Orahoczv de Orahovicza zalaže
Grguru Schetaru, oficijalu KriževaČke krajine, i njegovu bratu Jakovu,
vojvodi u istoj krajini, za 8.000 fl svoje dobro Gregurovecz pod uvje-
tom, da ga prije isteka roka od 12 godina ne može iskupiti. (Lat. orig.)
38. Rohomcz 2. IX. 1700. Ban Batthvan na molbu Petra Keglevicha, nare-
đuje zagrebačkom podžupanu Jakovu Illiassichu, da odustane od revi-
zije parnice, koju je zagrebački Kaptol poveo protiv molitelja zbog
uzurpacije castri Blinva, jer je molitelj »virtute novae regiae dona-
tionis et legitima statutione firmata« ušao u faktički posjed rečenog
dobra. (Orig. lat.)
39. Rohoncz 3. IX. 1700. Isti ban na molbu Petra Keglevicha naređuje
sucima- zagrebačke, varaždinske i križevačke županije, da u svim stva-
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rima moliteljevim, naročito u pitanju reambulacije castri Blinya-Ujvar,
ukoliko ga je uzurpirao zagrebački Kaptol, postupe u roku od tri mje-
seca. (Lat. orig.)
40. Zagrabiae 4. IX. 1700. Fra Aleksije Buziakovich, povjerenik provincije,
mali Petra Keglevicha, neka ne dopusti nikakvu gradnju uz kapelu sv.
Katarine, koju prisvajaju bosanski franjevci, dok se ne riješi pitanje,
pripada li rečena kapela Kostajnici, dakle provinciji sv. Ladislava, ili
Novome, provinciji Bosne Srebrne. (Lat. orig.)
41- Zagrabiae 4. IX. 1700. Kanonik čuvar Ivan Znika piše Petru Kegle-
vichu u nekim novčanim stvarima i izriče mišljenje, da bi bilo naj-
bolje, kad bi on osobno došao u Zagreb, da riješi tu stvar. U istoj
stvari piše mu i drugi list, a u trećem od 8. IX. izražava zadovoljstvo,
što će Keglevich doći osobno u Zagreb u pitanju kaptolskih dugova.
(Lat. orig.)
42. Viennae 15. X. 1700. Ferdinand Josip Benger piše Keglevichu, da je
primio 30 fl. poslanih mu po prabilježniku kraljevina Hrvatske, Sla-
vonije i Dalmacije i da mu šalje po pukovniku Chernkoczyu isprave
o dobru Blinva. U pismu od 17. IX. osim rečenih stvari javlja mu
neke novosti. Tako pobjedu Šveđana nad Poljacima. (Lat. orig.)
43. Zagrabiae 1700-1725. Spor između Sigismunda Skerlecza, zagrebačkog
podžupana i velikog župana turopoljskog, kao tužitelja i zagrebačkog
Kaptola kao tuženoga zbog livada Kissevina, koje leže na teritoriju
Felso-Lomnicza, a prevrnute su u oranice. Ivan Filippovich i žena mu
Barbara Vagych prema izjavi danoj pred čazmanskim Kaptolom 17,
IX. 1701. založili su 7. VI. 1700. zagrebačkom Kaptolu za 3767 fl
imanje Buzin, a za 358 fl »szinokosse Bukovachkvane« zvane Kissevina.
. Ove je sjenokoše Ladislav Bukovachkv, prema aktu čazmanskog Kap-
tola od 7. VI. 1670. založio 1635. Nikoli Kovachichu za 200 talira i 60
zlatnih dukata stim, da ima pravo paše i drvarenja na svima Buko-
vačkoga posjedima. Prema aktu bana Palffya od 26. H. 1725., even-
tualno bana Nikole Zrinskoga od 15. VI. 1660., Toma, sin Nikole
Kovachicha, izjavljuje, da je Franjo Bukovachkv, sin Lađislavov, isku-
. pio založene sjenokoše isplativši dug. Međutim je iste sjenokoše zapli-
jenio zajedno sa dobrom Lomnicza kraljevski fisk, jer je Franjo zbog
sudjelovanja u Zrinsiko-Frankopanskoj uroti osuđen in contumaciam.
Ne zna se, kako su one opet došle u posjed Tome Kovachicha i njegova
rođaka Matdje Filippovicha, čiji je sin Ivan prema izjavi danoj 1. IV.
1723. dao naprijed spomenutom Skerleczu pravo, da te livade otkupi
od Kaptola, koji ih je momentano posjedovao. Ban Palffv na molbu
tužiteljevu naređuje 4. IV. 1725. podžupanu Jurju Gerdinichu i turo-
poljskom bilježniku Jurju Pogledichu, da facta oculata inspectione i
preslušavši potrebne svjedoke istraže čitavu stvar do u tančine i spise
predadu tužitelju u obranu njegovih prava. Isti ban 28. IV. 1725.
naređuje, da se na ročište određeno za dan 14. V. u mjestu Hrascha
pozove kao eviktor već spomenuti Ivan Filippovich. (Lat. kopija s 8
dokumenata.)
44. Blinya-Ujvarini 19. IX. 1700. Reambulacija dobara castri Blinya-Ujvar
izvršena ha zahtjev Petra Keglevicha, a po nalogu bana Batthvana od
3. IX. 1700. od Pavla Liguticha suca i Ivana Naissicha, vicesuca va-
raždinske županije. (Lat. orig.)
45. Zagrabiae 2. X. 1700. Grof Juraj Erdodv, veliki župan varaždinski, po-
ziva Petra Keglevicha ad sedis comitatus renovationem određene za
dan 18. X. (Lat. orig.)
46. Zagrabiae 5. X. 1700. Spis bana Batthvana o ugovoru sklopljenom iz-
među Petra, Adama i Sigismunda Keglevicha s jedne i zagrebačkog
Kaptola o dobrima Blinya-Ujvar s druge strane. Prema tom ugovoru
dopušta se sisačkim podanicima kaptola žirenje u Šumama Totussevine
stim, da se krčevine, koje na teritoriju Totussevine posjeduju ti po-
danici, ne će njima oduzimati osim onih, koje su dvoru neophodno
potrebne. Kaptol se pak obvezuje, da će svoje kmetove s onu stranu
potoka Blinya preseliti uz primjerenu odštetu, koju će im Keglevlchi
isplatiti. (Lat. orig.) •
47. Novi 16. X. 1700. Biskup senjski Martin Brajkovich javlja Franu Mar-
siliu, kotorskom plovanu, da Juraj Brosichdevich i Katarina, kći Jakova
Schilana, premda rođaci, mogu sklopiti brak. (Hrv. orig.)
48. Viennae 23. X. 1700. Ferdinand Benger javlja Petru Keglevichu, među
ostalim, o nekom dvoboju između knezova i grofova i o pripremama
za rat. (Lat. orig.)
49. Zagrabiae 2. XI. 1700. Julijana Geretzy, kći pok. Stjepana i Barbare
Gotthall, izjavljuje pred protonotarom Plemichem, da je svoj dio
imanja Bistricza, koji je naslijedila od pok. Judite Ballagovich, udove
Ivana Petheo, založila na 8 godina za 700 fl Baltazaru Pathachichu
de Zaiezda. (Lat. orig.)
50. Varasdini 7. XI. 1700, Stjepan Orah"oczy moli Petra Keglevicha, da ga
obavijesti o stanju i napretku njegova sina. a ujedno mu Šalje 141 fl
i moli priznanicu na tu svotu. (Lat. orig.)
51. Zagrabiae 24. XI. 1700. Zapisnik o parnici između Ivana Uzolina i žene
mu Ivane Magdalene Prauspergar kao tužitelja i Ivana Huebmers-
hoffer i žene mu Doroteje Uzolin kao .tuženih zbog uzurpacije nekih
prostorija i prisvajanja nekih stvari. Raspravu je vodio zagrebački
podžupan Juraj Zaverski. (Lat. orig.)
52. Viennae 24. XII. 1700. Petar Keglevich moli zagrebačkog gvardijana
Aleksija Buziakovicha, neka nagovori zagrebačke opatice, kojima du-
guje 500 fl, da dopuste, da taj dug preuzme na sebe Franjo Vragovich
i da mu vrate obveznicu. (Lat. orig-)
53. Testamenat Jurja Mudicha (Lat. orig. s. 1. s. a.)
54. Remete 12.1.1701. Vikar remetskog samostana Juraj Szallarich potvr-
đuje, da je od Stjepana Orahoczya primio uime kamata na posuđenih
800 fl svotu od 48 fl (Lat. orig.)
55. Samobormi 20.1.1701. Zagrebački podžupan Jakov Illiassich na tužbu
franjevačkog samostana pri sv. Leonardu u šumama zbog dužnih,771
fl, koje je Elizabeta Muskon, udova generala Herberta Auspergha kao
vlasnica rudokopa bakra ostala dužna rečenom samostanu uime duŠo-
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brižničke službe za vrijeme od 10 godina, poziva njezina sina i na-
sljednika Teodorika Auspergha na ročište određeno za dan 10. II. u
Zagrebu s računom izdanim od Dominika Crotta, agenta radničkog,
31. VIII. 1660. (Lat. orig.)
56. Zlatar 21.1.1701. Sigismund Keglevich piše bratu (Petru), da mu se
budimski kraj tako svidio, da bi najradije ostavio »hervaczki orszag«
i tamo sebi sagradio kuću, jer u Hrvatskoj ne reflektira ni na kakve
promocije i ondje nema nikakvih želja. Dodaje, da su se pobunili
Vlasi, a najveći smutljivci da su vojvoda Gerk i varaški vojvoda,
(Hrv. orig.)
57. Zagrabiae 10.11.1701. Parnica franjevačkog samostana kod sv. Leo-
narđa protiv grofa Teođorika Auspergha zbog dužnih 761 fl. Raspravu
vodi Jakov Illiassich, tužitelja zastupa Mihael Mangyer, tuženoga Fran
- Norsich, a poslije Matija Augustich. Tuženi je osuđen na platež rečene
svote i nošenje sudskih troškova. (Lat. orig.)
58. Zagrabiae 9. III. 1701. Deputati kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dal-
macije pozivaju Petra Keglevicha, da se zajedno s prečasnim prelatom
vrati iz Beča u domovinu. (Lat. orig.)
59. Zagrabiae 12. III. 1701. Zagrebački podžupan Jakov Illiassich na tužbu
karlovačkog franjevačkog samostana zbog 434 f l i 2 kr, koju je svotu
karlovački general Herbert Auspergh ostao dužan pokojnom trgovcu
Bartolu de Fidrigi, a ovaj je prenio na rečeni samostan, poziva Teo-
đorika Auspergha, sina generalova i baštinika samoborskih dobara, na
raspravu urečenu za dam 18. III. u Samoboru. (Lat. orig.)
60. Pestini 19. III. 1701. Sigismund Keglevich moli brata Petra, da mu Što
prije pošalje neki mandatum i njegov protectionale. (Hrv. orig.)
61. Rohoncz 19. III. 1701. Ban Batthvan javlja Petru Keglevichu, da će
idućeg tjedna doći u Beč, kako bi zajedno s njim pospješio rješenje
nekih poslova hrvatskih staleža i redova. (Lat. orig.)
62. Pestini 12. IV. 1701. Sigismund Keglevich poziva brata Petra na svoje
vjenčanje s Barbarom, kćeri Wolfganga Koharva, koje će se izvrSiti
19-VI. (Lat. orig.)
63. Štefanec 16. IV. 1701. Varaždinski podžupan Antun Gussich na tužbu
Franje Bussicha i žene mu Suzane Vukmanich zbog nekog duga, a
prema naređenju kraljevu poziva dužnika Petra Keglevicha na ra-
spravu ureČenu za dan 6. VI. u župnom dvoru Pod Kosztelom. (Lat.
orig.)
64r Varaždin 24. IV. 1701. Privatno pismo Adama Keglevicha bratu Petru
u Lobor u pitanju Čišćenja ribnjaka. (Hrv. orig.)
65. Csihvar 1. V. 1701. Ban Batthvan poziva Petra Keglevicha na sabor u
Varaždinu, sazvan za dan 30. V. (Lat. orig.)
66. Zaigrabiae 4. V. 1701. Na generalnoj kongregaciji staleža i redova za-
ključeno je među ostalim da se vjerovnicima, kojima staleži i redovi
diigujm neke svote, a kamate točno na vrijeme ne plaćaju, ubuduće
imaju kamate isplaćivati iz poreza s dobara Petra Keglevicha. Prizna-
nicu o tome dat će vjerovnici Petru, koji će je na kraju godine uime
obračuna predati državnom blagajniku. (Lat. orig.)
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67- Laxenburg 29. V. 1701. Svjedočanstvo cara i kralja Leopolda o nagodbi
u parnici zbog ostavštine pok. Leonarda Milpachera, zagrebačkog
trgovca, koji je umro bez oporuke, sklopljenoj između punomoćnika
Josipa Milpachera, brata rečenog Leonarda, s jedne i Jurja Plenitza
de Ottok, protonotara kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije,
s druge strane. Spomenuti punomoćnici prepuštaju svoje tražbine Ple-
michu, koji se obvezuje njima isplatiti 11.000 fl, a oni će njemu dati
sve pokojnikove obveznice, koje se kod njih nalaze. (Lat. orig.}
68. Viennae 6. VI. 1701. Đuro Rogan, pitomac hrvatskog kolegija, podsjeća
Petra Keglevicha na obećanje dano u Beču, da će njegovu bratu dati
topolovečko kaštelanstvo. Ujedno ga moli, da njegova brata preporuči
Franji Vragovichu, kad mu preda pukovništvo. (Lat. orig.)
69. Vin-iczae 26. VI. 3701. Adam Keglevich piše bratu Petru, da će o Por-
ciunkuli doći u Varaždin. (Hrv. orig.)
70. Zagrabiae 5. VII. 1701. Ban Bat<thyan na molbu Petra Keglevicha nalaže
sucima varaždinske županije Franji Raffavu i Petru Gatchanvu, da u
jednoj moliteljevoj stvari preslušaju potrebne svjedoke. (Lat. orig.)
71. Stomfa 5. VII. 1701. Mađarsko pismo nekog Keglevicha upućeno Petru
Keglevichu. (Mađ. orig.)
72. Pestini 12. VII. 1701. Sigismund Keglevich raoli brata Petra, neka in-
tervenira u nekoj njegovoj stvari kod Illiassicha i Pogledicha, kako
bi se ona već jednom dovršila. Punomoć će, ako još valja, naći u
njegovoj ladici, a ako ne, on će imenovati svoga punomoćnika. (Hrv.
orig.)
73. Tarcsae 24. VII, 1701. Ban Batthyan na molbu Ane, kćeri Nikole Mala-
koczya de Szomszedvara i njezina muža Adama Domianicha, potpu-
kovnika i zapovjednika Jasenovac!« krajine, nalaže zagrebačkom pod-
županu Jurju Zaverskomu, da tužbe u stvari 500 zlatnika, koje je
protonotar Plemich proglasio utrnulim, a koje je podnio brat moln-
teljičin Nikola Benedikt Malakoczy, smatra nJštetnim, a proces za-
vršenim. Ujedno mu nalaže, da odbije ponovljenu tužbu, koju je
podnio u rečenoj stvari Jakov Illiassich, tutor rečenog Benedikta, a u
povodu koje je već određen dan rasprave. (Lat. orig.)
74. Torda 25-VII. 1701. Privatno pismo Adama Keglevicha bralu Petru.
Opisuje neku svadbu. (Hrv. orig.)
75. Rohoncz 28. VII. 1701. Ban Batthvan poziva Petra Keglevicha na gene-
ralnu kongregaciju staleža i redova, sazvanu u Varaždinu za dan 30.
VIII. (Lat. orig.)
76. Vinicza 31. VII. 1701. Adam Keglevich piše bratu Petru o nekom suknu
nabavljenom u Šlesfcoj i tuži se, Što njegovi ljudi moraju da idu preko
Dunava, a Karlovčani i Varaždinci nijesu se uopće ni maknuli. Do-
daje, da bi se, kad vidi jadno stanje vojske, najradije odrekao službe
i časti. (Hrv. orig.}
77. Gorica 31. VII. 1701..Ladislav Patachich javlja Petru Keglevichu, da će
prema njegovoj naredbi doći sutra na službu i donijeti sa sobom neki
list. Uvjerava ga o pripravnosti svojoj, da će mu biti uvijek na usluzi.
(Hrv. orig.)
78. Varasdini 3. VIII. 1701. Zaključak generalne kongregacije staleža i re-
dova, prema kojem Petar Keglevich, koji je stajao u službi kralja i
domovine i. kojemu su zbog toga odgođene neke parniice pokrenute
protiv njega i njegove braće Adama i • Sigismunda, ne smije snositi
zbog tih odgoda nikakvih tereta. (Lat. orig.)
79. Szudrassae 5. VIII. 1701. i Popovcz 16. VIII. 1701. Zapisnik Franje Raf-
faya, suca i Tome Beđekovicha, vicesuca varaždinske županije, o pre-
slušanju sedmoro svjedoka o dobru Hanzovo, koje se nalazi na pod-
ručju kostelske gospoštije, a pripada obitelji Keglevich. Svjedoci iz-
javiše, da im- je poznato, da to dobro pripada obitelji Keglevich. (Lat.
orig.)
80. Mirkovecz 23. VIII. 1701. Privatno pismo Adama Keglevicha bratu Petru;
Pita brata, da li će poći u Zagreb na bansku 'konferenciju. (Hrv. orig.)
81. Vinicza 5. IX. 1701. Adam Keglevich piše bratu Petru, da ga ne uzne-
miruje spor s Bussichem. Ujedno ga moli, da ide na ruku njegovu
opunomoćeniku, jer sam ne može prisustvovati raspravi zbog drugih
ročišta. Šalje mu darovnicu Ivana Korvina, iz koje se vidi, da je Buzin
u Varaždinskoj županiji bio njegovo vlasništvo. {Hrv. orig.)
82. Varasdini 8. IX. 1701. Ban Batthvan na tužbu Petra Keglevicha protiv
Franje Cheskovicha zbog dužnih 200 ug. fl, koje je tužitelj isplatio
tuženomu za neko kupljeno imanje na području Kostela, a koje je
zagrebački Kaptol kao »cređitor tempore prior« zaposio i uživa, na-
ređuje varaždinskom podžupanu Franji Kyssu, da stvar točno istraži
i donese pravednu presudu, kako tužitelj ne bi bio oštećen u svojini
pravima. (Lat. orig.)
83. Loborini 23. IX. 1701. Vicesudac varaždinske županije Nikola Petriche-
vich izjavljuje, da je uime Petra Keglevicha službeniin putem zaposio
neke zemlje, koje pripadaju, kuriji Granchari na području grada
Ostercza, a koje je zemlje Juraj Horvatich založio barunu Petru An-
tunu Prassinskom de Prassno, a rečeni Keglevich ih je otkupio za
320 fl. (Lat. orig.)
84. Crapinae 24. IX. 1701. Sigismund Keglevich jamči svima svojim do-
brima bratu Petru za Franju Cheskovicha, koji je. dužan 200 ug. fl.
Tim je Petar odustao od pljenidbe dužnikovih dobara naređene -nekim
banskim nalogom. (Lat. orig.)
85. Popovcz 5. X. 1701. Petar Keglevich piše nekom varaždinskom podžu-
panu (valjda Kvssu), da je za imanje Hansovo primio županijski statut
i »falat processussa« -i moli ga, da bi u popisu tužbi dao prioritet
njegovoj tužbi protiv Gorupa. (Hrv. orig.)
86. Vinicza 8. X. 1701. Adam Keglevich piSe medu ostalim bratu Petru, da
će ovaj tjedan izvršiti berbu vinograda, koja ne će biti ni izdaleka
tako obilna kao ona prošle godine. (Hrv. orig.)
87. Viennae 8. X. 1701. Ferdinand Benger piše Keglevichu, da je otišla u
Slavoniju neka komisija, u kojoj se nalazi od strane Komore Caraffa,
i izražava svoj-e mišljenje, da bi u pitanju »pagorum illorum arenda-
titiorum« bilo preporučljivi je raspravljati sa spomenutim Caraffom,
nego s većim troškom kod Komore tjerati dalje stvar. Veseli ga, da je
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zagrebački biskup dobio parnicu protiv bosanskog biskupa, ali će se
sada morati parbiti s biskupom pečuškim i srijemskim. (Lat. orig.)
87.»Rohoncz 10. X. 1701. Ban Batthvan obavješćuje Petra Keglevicha, da je
kralj .»pro subsistentia pagorum miHtarium ad Jeszenovcz erigenđorum«
izdvojio iz područja osječkog generalata neko zemljište i pridijelio ga
Jasenovcu, a Dvorsko ratno vijeće povjerilo je provedbu ovog naloga
slavonskom povjerenstvu. Za taj posao ban je sa svoje strane delegirao
Jakova Illiassicha i Franju Pogledicha. Ujedno ga upozorava, da prije
dolaska glavnog inžinjera, kojega je najavilo spomenuto Vijeće, pri-
redi sve, Što je pro structuris potrebno. (Lat. orig.)
88. Viennae 14. X. 1701. Već prije spomenuti Benger javlja Petru Kegle-
vichu, da je donosilac nekoga pisma poduzeo sve, da vino skuplje
proda i da utjera ostatak duga, ali da ni uz najbolju volju nije u.
tome uspio. Krivnja ne leži na njemu, već na prilikama, koje monien-
tano vladaju. (Lat. orig.)
89. Viennae 22. X. 1701. Isti Benger šalje Keglevichu odgovor grofa Khiina
u pitanju neke njegove stvari kod Komore. (Lat. orig.)
90. Lobor 23. X. 1701. Petar Keglevich piše varaždinskom podžupanu o par-
nici protiv Gorupovih povedenoj zbog nekoga vinograda, koji su nje-
govi ljudi iza smrti stare Gere Zkopr.it, koja se prije zvala Lucija
Kukelj, pobrali. U toj stvari daje mu neke informacije 1. moli ga, da
ročište, urečeno za dan 9. XI., odgodi na dan 22. ili 28. XI. ili l.XII.
(Hrv.-lat. orig.)
91. Varasdini 2. XI. 1701. Testamenat Franje Kovachoczva potvrđen »iiullo
contradicente« od Benedikta Bedekovicha, vikara biskupa Selischevicha
(Krv. orig. i lat. cop.) Ktomu lat. hrv. izvod iz testamenta, koji sa-
država klauzulu, da pl. Kyss zadrži za sebe 100 fl, ako bi se »Chalynsko
imanje szkuplievalo«.
92. Varasdini 5. XI. 1701. Knez Adam de Batthvan naređuje svom luđ-
breškom provizoru Pavlu Bilfingeru, da na račun godišnjeg deputata
dodijeljenog Elizabeti Keglevich, udovi Bure Erđodva, presudom u
- nekom diobenom procesu, deponira 500 ug. fl, a osim toga da svake
godine za nju ishrani četiri debela krinka. (Lat. orig.)
93. Crapinae 2. XII. 1701. Presuda varaždinskog podžupana Franje Kyssa
u parnici između Petra Keglevicha kao tužitelja i Ivana Gorupa kao
tuženog zbog imanja Hansovo izrečena u nastavku parnice 30.1. 1702.
Tužitelj je za otkup rečenog imanja ponudio Ani Gorup 600 fl, koju
• svotu ova nije htjela da primi. Zbog toga se povela parnica, Stranke
se sporazumjeŠe tako, da tuženi Ivan kao suvlasnik rečene Ane dade
do kraja mjeseca srpnja obrazloženje, zbog čega ne će da primi po-
nuđenu otkupninu. Ako to obrazloženje zadovolji tužitelja, on će od-
ustati od tužbe,, u protivnom pak slučaju tuženi će morati da vrati
imanje. Konac parnice: tuženi nije htio ili mogao dokazati, koliku je
svotu investirao u melioraciju rečenog imanja, zato se ono daje tuži-
telju u realni posjed. (Lat. orig.)
94. Viennae 14. XII. 1701. Ban Batthyan poziva Petra Keglevicha, da u
dogovoru s podbanom, koga je u toj stvari već obavijestio, isplati
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inženjeru de Ja Croix, koji prema odluci Ratnog vijeća treba da pođe
u Jasenovac, 100 carskih fl. Ovu će svotu Ratno vijeće refundirati.
(Lat. orig.)
95. Szomolan 20. XII. 1701. Grof Đuro Erdodv uvjerava Elizabetu Kegle-
vich ud. Erdođv, da će nastojati, da Što prije isplati onih 1000 fl, koje
je ona namijenila za gradnju kapucinskog samostana u Varaždinu.
(Lat. orig.)
96. Goricza 22. XII. 1701. Baltazar Patachich piše Petru Keglevichu, kako
se ne može odazvati njegovu pozivu, da zajedno s njime provede
božične blagdane, jer je bolestan. (Hrv. orig.)
, 97. Bedekovchina 28. XII. 1701. Toma Bedekovich piše Petru Keglevichu,
neka zamoli suca Raffaya, da mu pošalje zatražene isprave, jer ih on
nema. {Lat. orig.)
98. Torda 30. XII. 1701. Adam Keglevich čestita bratu Petru božične blag-
dane i javlja mu među ostalim da je gospu Homonichku udarila kap.
{Hrv. orig.)
99. Novigrad 11.1.1702. Grof Đuro Erđody poziva Juditu Busan, ud. Bal-
tazara Jellachicha, da pošalje izjavu, na temelju koje potražuje neku
tražbinu, i tada će dobiti rješenje. (Lat. orig.)
100. Viennae 11.1.1702. Ban Batthvan uzvraća Petru Keglevichu čestitku o
Novoj godini, izjavljuje mu svoje mišljenje u stvari rudnika bakra i
javlja mu, da će za kratko vrijeme doći u Hrvatsku. (Lat. orig.)
101. Varasdini 13.1. 1702. Isti ban na molbu Petra Keglevicha, koji u nekoj
stvari treba iskaze nekih svjedoka, naređuje Petru Gatchanyu sucu i
Nikoli Petrichevichu, vJcesucu varaždinske županije, da preslušaju -za-
moljene svjedoke i zapisnik o preslušanju predadn molitelju. (Lat.
102. Zagrabiae 13.1.1702. Petar Keglevich imenuje pred čazmanskim Kapto-
lom svojim pravnim zastupnicima Ivana Antolchicha, »supremum tri-
cesimae Varasdiniensis exactorem«, Ivana Zteppanićha, bilježnika za-
grebačke i križevačke županije, i još neke druge. (Lat. orig.) .
103. Varasdini 18.1.1702. Varaždinski podžupan Antun Gussich obavješćuje
Petra Keglevicha i ženu mu Mariju Ivanu Orahoczy, da je ročište u
•njihovoj parnici s Ivanom Gorupom kao tužiteljem odredio za dan
6. II. {Lat. orig.)
104. Zagrabiae 27.1.1702. Zagrebački Kaptol na molbu Đure Ztepanicha i
žene mu Ane Czvetussich i sina Adama izdaje prijepis ovih isprava:
a) Jaszkae 20. IV. 1622. Grof Toma Erdody .de Monvorokerek prodaje
MJhaelu Bachmegvu i ženi mu Eufrosini Bori za fl 700,30 kuriju u
selu Prechno na teritoriju dvorca Wyvar.sa 7 kmetova. (Lat. orig.)
b) Jaszkae 25. X. 1642. Grof Emerik Erdody prodaje Ivanu Skerleczu
za 35 ug. f] tri jutra zemlje na svom imanju Prechno. (Lat. orig.)
c) Ghiche 1. VII. 1650. Grof Đuro jun. Erdody pozajmljuje od Mar-
garete Bachmegy 100 fl na pola godine. (Hrv. orig.)
d) Zagrabiae 12. XI. 1685. Isprava čazmanškog Kaptola, pred kojim
izjaviše 1640. grofovi Đuro, Gabrijel i Emerik Erđody, da oni kao
legitimni nasljednici Sigismunđa Erdodya, koji je Nikoli Bachmegyu,
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bratu Margarete Bachmegy, žene Ivana Skerlecza, ostao dužan 2.000 fl,
zalažu istome Ivanu i ženi mu, kojima je Mihael aliter Mixa Bach-
megy, otac Margaretin, prepustio naplatu gornjega duga, dvije kurije:
•onu u Starim Čičama i onu u Prečnu s nekim kmetovima i sa svima
imanjima, koja pripadaju spomenutim kurijama. (Lat. orig.)
105. 1. H. 1702. Matija Pathachich šalje Petru Keglevichu 40 fl i zahvaljuje
mu, šio je u pitanju rečenog duga bio prema njemu obziran. (Hrv.
106. Viennae 7. II. 1702. Car i kralj Leopold na molbu grofova. Đure, Kri-
štofa i Aleksandra Erdođy de Monvorokerek i njihove sestre Barbare
ud. Czobor de Czobor Szent-Mihaly kao suvlasnika samoborskih do-
bara naređuje zagrebačkom podžupanu Jakovu Illiassichu i sucu Pavlu
Ligutichu, da obustave svaki dalji postupak u parnici, koju je grof
Antun ab Aurspergh poveo protiv svog brata Teodorika zbog diobe
rečenih imanja, urečenoj za dan 20. II. Ujedno im nalaže", da molitelje
puste u miru u njihovu posjedu, a braću Aurspergh, ako imaju što
protiv molitelja, upute na put pravde. (Lat. orig.)
107. Zagrabiae 9. II. 1702. Kanonik čuvar čazmanskog Kaptola Nikola Mis-
sich daje u prijepisu ugovor sklopljen 5. X. 1700. o dobrima Blinya-
Ujvar i Totussevina između braće Keglevich s jedne i zagrebačkog
Kaptola s druge strane. (Lat. orig. lacer.)
108. Posonii 25.11.1702. Đuro Erdođy, sudac kraljevske kurije, prepušta Si-
gismundu Kussevichu kuriju i dobro Molvicze na teritoriju tvrđe Ke-
resztinecz uz uvjet, da ih može u svoje vrijeme otkupiti. (Lat. kop.)
109. Chaktomae 7. III- 1702. Vikar franjevačke provincije Aleksije Buziako-
vich moli u pitanju elemosine dužne remetskom samostanu Petra Keg-
levicha, da gvardijanu rečenog samostana pošalje malog konjička, kako
bi ovaj mogao po tim lošim putevima doći lakše do njega. (Lat. orig.)
110. Adamovcz 10. IV- 1702. Dvije tužbe Ivana Filipovicha, sina pok. Matije,
protiv Đure Erdođya, skrbnika Nikole i Barbare, djece pok. bana
Nikole Erdodya. zbog smetanja posjeda: a) Juraj Pendelin, banov
namještenik, nasilno je 1674. prisvojio dva kmeta, koji su bili založeni
spomenutom Matiji Filipovichu u mjestu Gorny Wkorenczy; b) isti
namještenik prisvojio je -oko 25. XI. 1680. Pavla Gvunicha, kmeta
Blaža Jaichanicha, kojega je Blaž založio za 51 fl već spomenutom
Matiji. Ročište određeno za dan 12. V. (Lat. orig.)
111. Lukavecz 23. IV. 1702. Turopoljski veliki župan Franjo Pogledich đe
Kurillocz svjedoči, da je pozvao pred sebe na sud Suzanu Mi»ich, koja
nije htjela izručiti Stjepanu Mudichu, unuku pok. Nikole, isprave,
koje se odnose na dobra obitelji Mixich. (Lat. orig.)
112. Rohoncz 21. V. 1702. Adam de Batthyan piše Elizabeti Keglevich ud.
Erdođy, da je ponovo najstrože naredio ludbreškom provizoru, da joj
dade one prinadležnosti, koje joj je on bio svojevremeno odredio.
{Lat. orig.)
113. Lovrechina 10. VI. 1702. Istvan Orahoczy piše zetu Petru Keglevichu o
nekim privatnim poslovima i zahvaljuje mu za obavijest o rođenju
djeteta. (Hrv, orig.)
114. Torda 18. VI. 1702. Adam Keglevich piše bratu Petru o testamentu gospe
Homonichke stim, da će zimi doći u Hrvatsku. (Hrv. orig. manj.)
115. Zagreb 19. VI. 1702. Klarisa Klara Orahoczv piše svojoj sestri Mariji
Ivani, ženi Petra Keglevicha, da je boli grlo, i moli je, da je potanko
izvijesti o njezinoj obitelji. (Hrv. orig.)
116. Zagrabiae 24. VI. 1702. Zagrebački Kaptol tuži Petru Keglevichu nekog
Petra Levachicha, koji suprotno ugovoru od 5. X. 1700. ne dopušta
njegovim sisačkim kmetovima ispašu stoke na zemljištu, koje je u
ugovoru označeno. (Lat. orig.)
117-. Segn 3, VII. 1702. Kosinjski zastavnik Luka Lemich zadržan je u pri-
tvoru, dok ne vrati potkapetanu ogulinskom Sigismundu Zniki dva
vola i osam Škuda i ne platt sudske troškove. {Hrv. orig.)
118. Szlatar 25. VII. 1702. Gašpar Sissinachky zalaže Petru Keglevichu za
10 fl livadu od dva voza sijena na posjedu Velleskovcz na teritoriju
Ostercza. (Lat. orig.).
119. Viennae 27. VII. 1702. Nalog grofu Caraffi, da ne dira u neka dobra
kraj Virovitice, na koja kao crkvena pretendira' zagrebački biskup
Selischevich. (Lat. savr. kop.)
120. Varasdini 19. VIII. 1702. Juraj Czinderv javlja Petru Keglevichu, da se
ne može odazvati njegovu pozivu u Krapinu, jer mora u to vrijeme
prisustvovati egerzeškoj županijskoj skupštini. (Lat. orig.)
121. Viennae 28. VIII. 1702. Car i kralj Leopold nalaže palatinu Pavhi
Esztoras de Galantha, banu Batthvanu i drugima, da zasad odgode
parnice podignute protiv pak. Sigismunda Ratkaya, naročito'onu, koju
je protiv njega povela grofica Magdalena Nadasđy ud. Draskovich, i
da udovu Sigismundovu Rosinu Gaizrugh Šfeite od tužitelja. Izuzimaju
se jedino parnice povedene zbog nasilja. (Lat. orig.)
122. Gracz 12. IX. 1702. Zemaljska uprava za Štajersku odgovara Petru
Keglevitschu, da je udovoljeno dužnostima u pitanju neke ratne
naplate vojsci, o čemu ima priznanice izdane od ratnog blagajnika.
(Njem. orig.)
123. Antal (?) 22. IX. 1702. Sigismund Keglevich javlja bratu Petru, da će
26. IX. poći na Kongregaciju u Peštu. (Hrv. orig.)
124. Crapinae l.X. 1702. Petar Gatchany sudac i Nikola Petrichevich, vice-
sudac varaždinske županije, predaju Petru Keglevichu u duhu naloga
bana Batthyana od 13.1.1702. zapisnik o presluŠanju petorice svje-
doka u pitanju vinograda Greblicza. Svjedoci iskazaše, da je Gertruda
Szkoszrith, žena Ivana Gorupa, indirektno priznala, da rečeni vino-
grad, koji je okupirao Keglevićev špan Mijo Vlahovich ne dopustivši
njoj, da ga pobere, pripada doista Keglevichu. (Lat. orig.)
125. Ziennet 4. X. 1702. Ban Batthyan priznaje Keglevićeve zasluge za kralja
i domovinu i uvjerava ga o svojoj naklonosti. (Lat. orig.)
126. Torda 12. X. 1702. Adam Keglevich moli Petra Keglevicha, banskog
namjesnika, da ga predloži za imenovanje pukovnikom. (Hrv. orig.)
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127. Rohoncz 15. XI. 1702. Ban Batthyan poziva Petra Keglevicba na gene-
ralnu kongregaciju staleža i redova sazvanu za dan-l2. XII. u Va-
raždinu. (Lat. orig.)
128. Antal 20. XI. 1702. Sigismund Keglevich piše bratu Petru o izboru sa-
vjetnika budimskog dikasterija i o nekim privatnim poslovima, (Hrv.
orig.)
129. Zagrabiae ^  Varasdini 1702 do 1709. Zaključci stvoreni u generalnoj
kongregaciji staleža i redova:
a) Varasdini 12: XII. 1702. Petar Keglevich imenuje se banskim na-
mjesnikom mj-esto zagrebačkog biskupa, koji odlazi u inozemstvo;
b) Zagrabiae 15. IX. 1703. Do- povratka biskupova u domovinu daje
se Petru Keglevichu i pođbanu Stjepanu Jellachichu, a u odsutnosti
Keglevichevoj samom pođbanu »facultas ad universa Regni negotia
tractanda et peragenda«;
c) Varasdini 15. III. 1704. Staleži i redovi zahvaljuju Petru Keglevichu
za sve, što je kao banski namjesnik učinio, osobito pak Sto je za pro-
vale mađarskih pobunjenika u Medumurje sačuvao domovinu čitavu
i nepovrijeđenu;
d) Zagrabiae 8. VI. 1705. Staleži i redovi povjeravaju državne poslove
za izbivanja bana i zagrebačkog biskupa brizi Petra Keglevicha;
e) Zagrabiae 12. IV. 1706. Staleži i redovi zaključuju, da se obavijesti
kralj i Ratno vijeće, da su se zagrebački biskup i Petar Keglevich
odrekli Časti namjesnika, ukoliko se to odnosi na vojne poslove;
f) Varasdini 28.1.1709. Staleži i redovi zaključuju zamoliti kralja,
da za vrijeme izbivanja bana Ivana Palffva, koji ratuje u Mađarskoj
protiv pobunjenika, imenuje banske namjesnike. Za ovo mjesto pred-
lažu zagrebačkog biskupa in civilibus, a Petra Keglevicha i-n militaribus.
g) Zagrabiae 5. IV. 1709. Staleži i redovi priznaju zasluge Petra Kegle-
vicha za domovinu i zahvaljuju mu. (Izvod na lat. jeziku načinjen od
protonotara Plemicha.)
130. Ludbregh 28. XII. 1702. Ban Batthyan piše Elizabeti Keglevich, udovi
Đure Erdodya, čiji je činovnik Stjepan Kaldi bio ubijen, neka pozove
udovu ubijenoga, da spise o parnici protiv ubojice podastre njemu.
(Lat. orig.)
131. Ludbregh 28. XII. 1702. Isti ban moli Keglevicha, koji leži bolestan, da
ga izvijesti o svojoj bolesti,- i javlja mu, da je na kongregaciji staleža
i redova zaključeno priznati ga za banskog namjesnika za odsutnosti
bana i zagrebačkog biskupa. (Lat. orig.)
132. Kurillocz 28. XII. 1702. Juraj Fukčecz adoptira pred turopoljskim žu-
panom Franjom Pogledichem Matiju Pavessicha za svoga brata i
dopušta mu, da na njegovu posjedu u AIso-Lukavczu sagradi kuću.
Ujedno mu ostavlja, sva svoja dobra pod uvjetom, da ga do smrti
izdržava. (Lat. orig.)
133. S. a, s. 1. Adam Keglevich moli brata Petra, da mu pozajmi 200 fl, koje
će mu vratiti, kad proda vino. (Hrv. orig.)
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K II 1-169
A C T A K E G L E V I C H I A N A
1. Vinicžae 28. I. 1703. Ugovor između Adama i Sigismunda, sinova pok.
Nikole Keglevicha, s jedne i između njih i brata Petra o dobru Buszin
s druge strane. (Lat. kop.)
2. Zagrabiae 13. II. 1703. Parnica između Franje Fridrika Bengera, voj-
vode KriževaČke krajine 'kao tužitelja i Petra Gattchanya, suca vara-
ždinske županije, kao tuženoga zbog dužnih. 200 fl i naknade parbenih
troškova. Raspravu vodi prema nalogu bana Batthvana od 17. VII.
1702. zagrebački podžupan Jakov Illiassich. Tužitelj je 3. V. 1690-
pozajmio tuženome rečenu svotu, a ovaj mu založio svoj mlin na
potoku Ravenschicza na posjedu Erdovcz u križevačkoj županiji pod
uvjetom, da njemu kao prvome kupcu proda svoje nekretnine u istoj
Županiji, ako ih bude prodavao. Međutim, tuženi to nije učinio niti
dug vratio. (Lat. orig.)
3. Homonnae 4. III. 1703. Priznanica Terezije Keglevich na 17.000 ug. fl,
koje je položio Petar Keglevich. (Madž. orig.)
4. Viennae 14. III. 1703. Ban Batthvan piše zagrebačkom biskupu, neka
nastoji predobiti tajnika, koji će popratiti svojim izvješćem caru nje-
govu tužbu o dobrima, koja pripadaju biskupiji, a koja je tužba nega-
tivno riješena. Preporučuje mu, da mu dade »aliquam notabilem re-
compensam«, kako bi stvar povoljno ispala. Nadodaje, da mu je drago,
što se vodi tolika briga o opremi vojske, koju car tako želi. (Lat. orig.)
5. Zagrabiae 31. III. 1703. Deputati kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dal-
macije mole Petra Keglevicha, nelja„ odmah iza Uskrsa sazove staleže
i redove na vijećanje o troškovima za vojsku (oprema dviju hrvatskih
kohorata), jer je zagrebački biskup, koji bi imao sazvati tu konferen-
ciju, teško bolestan. (Lat. orig.)
6. Viennae 4. IV- 1703. Ban Batthvan piše Petru Keglevichu u istom smislu.
Dodaje, neka nastoji, kako bi bio lijepo primljen grof Simoneti, koji
po nalogu Ratnog vijeća dolazi u Hrvatsku, da preda. Turcima teritorij
Novoga. (Lat. orig.)
•7. Viennae 18. IV. 1703. Sekretar Dvorskog ratnog vijeća preporučuje
Petru Keglevichu donosioca nekog pisma. (Lat. orig.)
8. Lobor 1. V. 1703. Josip Fodroczv, sin pok. Petra, poništava pismo Stje-
pana Keglevicha od 27. VII. dano u Vhiicai i njemu priloženu obli-
. gacijuj kojom se rečeni Stjepan obvezuje isplatiti pok. Petru 1000 car.
fl za usluge njemu učinjene, budući da mu je Petar Keglevich isplatio
560 fl, a ostatak mu od 440 fl prikazuje. (Lat. kop.)
9. Viennae 5. V. 1703. Ban Batthvan, na izvješće protonotara Plemicha i
suca Illiassicha, koje su staleži i redovi poslali njemu, o pobuni pokup-
skih graničara u Zagrebu, poziva Petra Keglevicha, da u tom pitanju
održi konferenciju, kako pobuna ne bi preotela maha. (Lat. orig.)
10. Viennae 16. V. 1703. Isti ban savjetuje Keglevichu, da konferenciju
sazove za dan 24. V. u Zagrebu. (Lat. orig.)
11. Ragusae 16. V. 1703. Antun Damian Ohmuchievich, »comes de Tuhegl«,
moli Tomu Mareticha, Činovnika dvorske komore u Požegi, neka vodi
brigu o žiteljima pet kotareva do povratka Tome Sciale iz Venecije
i neka ih vi£e ljubavlju nego silom skloni »ad debita iura« zemaljskoj
gospodi. Osim toga ga moli, neka nastoji, da još prije berbe isposluje
sudsku odluku glede vinograda i vrta požeških franjevaca, jer je nje-
govo pravo na te objekte posve očito. (Moderna lat. kop.)
12. Nagy Thabor 19. V. 1703. Grof Juraj Ra>ttkay javlja sucu Gatchanyu,
da je ostavio kod Ignaca Lopasacha u Varaždinu 17 škuda, budući da
njega o Đurdevu nije bilo tamo. Moli ga, da ga izvijesti, da H se
grof Draskovich zaručio. (Hrv. orig.)
13. Szudrasiae 21. V. 1703. Popis i procjena nekih dobara (selišta, kmetova
i t. d.) Što pripadaju dobru Szudrasia i dobru Popovecz, a naslijedila
ih je obitelj JCeglevich via commissionis od pok. Petra Prassinszkog
de Prassno. Popis, kojemu je priložen zapisnik o preslušanju nekih
svjedoka, izvršili su sudac Franjo *Raffay i vicesudac Nikola Petri-
chevich. (Lat. orig.)
14. Viennae 18. VII. 1703. Ban Batthvan moli Petra Keglevicha, da mjesto
njega, jer je bolestan, pođe u Zagreb i bude na pomoć biskupu, koji
će poći ad commissronem confiniariam, da primi u posjed krajeve
između Une i Kupe. (Lat. orig.)
15. Eszekini 22. VII. 1703. Juraj Patachich piše među ostalim zagrebačkom
biskupu, da mu je komesar general Nehm obećao dati vojnu azisten-
ciju u stvari restitucije virovitičkih dobara biskupiji. Dodaje, da je
pečuški biskup spravio pod svoju jurisdikciju crkvene kotareve Miho-
Ijac, Moszlavina i Retfala, a da je grofu Caraffi dana na štetu bisku-
pije Vuka. Osim toga Ja u Osijeku boravi neko povjerenstvo, da
regulira diobu zemljišta i sasluša tužbe žitelja protiv gospoštijskih pro-
vizora, koji-su, zini se, bili uzrok nedavnoj pobuni. (Mod. lat. kop.)
16. Viennae 25. VII. 1703. Ban Batthyan javlja Petru Keglevichu, da je ad
exequendam commissionem Noviensem, u kojoj sam zbog bolesti ne
može sudjelovati, delegirao pukovnika Franju Chenukoczva s instrukci-
jama i moli ga, da njegovim riječima pokloni punu vjeru, (Lat. orig.)
17. Zagrabiae 11. VIII. 1703. Testamenat grofice Marije Kristine a Wogns-
pergh, udove Franje Erdodya, kojim imenuje svojim baštinikom grofa
Sigismunda Rudolfa a Wognspergh. Testamenat je načinjen u Beču
7. V., a potvrđen 11. VIII. od zagrebačkog Kaptola. (Hrv. potvrda
lat. kop.)
18. Velleskovcz 14. VIII. 1703. Zapisnik vicesuca varaždinske županije Ni-
kole Petrichevicha o. preslušanju svjedoka izvršenom na tužbu pot-
kapetana Antuna Magdalenicha protiv kmetova i namještenika Petra
Keglevicha. Rečeni potkapetan tužio je spomenute kmetove, da su
29. VI., kad je s nekoliko vojnika došao u Bisztriczu, da provede
novačenje, počeli psovati vojnike i groziti im se. On je, bojeći se
•nereda, vojnike uklonio. (Lat. orig.)
19. Viennae 27. VIII. 1703. Eleonora grofica Batthvan javlja Petru Kegle-
viczu, da je njezin muž Adam, hrvatski ban, umro. (Lat. orig.}
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20. Viennae 19. IX. 1703. Neki grof Nikola obećava Petru Keglevichu, da
će ga podupirati u pitanju popunjenja ispražnjene banske stolice.
(Madž. orig.)
21. Viennae 8. X. 1703. Eleonora Batthvan moli Elizabetu Keglevich ud.
Erdodv, neka joj pošalje izjavu, da želi na sebe preuzeti dug, koji je
grofica a Wogensperg dugovala njezinu pok. mužu, a ona će joj u
tom slučaju poslati grofičinu obveznicu. (Lat. orig.)
22. Zagrabiae* 22. XI. 1703. Testamenat kaptolskog građanina Mije Turko-
vicha, kojim imenuje nasljednikom svoje dijete, a izvršiteljem testa-
menta kanonika Janka Koosa. (Hrv. orig.)
23. Viennae 22. XII. 1703. Grof Đuro Erdođv javlja Elizabeti Keglevich na
njenu tužbu, da joj nijesu dane dužne prinađležnosti, da je naredio
Franji Kissu, neka to što prije učini. (Lat. orig.)
24. Zagrabiae s. d. 1703. Franjo Zrinszkv alias Hrasztovskv i Katarina
Kuszomer, ud. Petra Zrinszkoga, tuže Matiju Skerlecza i njegovu ženu
Helenu Prugovechkv i Ivana Skerlecza, sina pok. Franje, kao glavne,
a sinove Mihovila Prugovechkoga kao sukrivce zbog nasilja i otima-
čine izvršene u njihovoj kuriji na posjedu Jossevecz u okružju Be-
dennicza i traže naknadu štete. (Lat. kop.)
25. Zagreb s. d. 1703. Klarisa Klara Orahoczv piše sestri Mariji Ivani, ženi
Petra Keglevicha, da je Fatachichka postala prioricom zagrebačkog
samostana klarisa i da se boji madžarskih pobunjenika, za koje Čuje
da se približavaju hrvatskim granicama. (Hrv. orig.)
26. Chafctornvae 21.1.1704. Josip Anton Cignetti javlja o približavanju
10.000 madžarskih pobunjenika, koji su se pod zapovjedništvom Ale-
ksandra Karolija utaborili u Papi i nalazeći se u blizini Kaniže šalju
uhode u Međimurje, da priprave svijet na njihov skori dolazak. Do-
daje, da se Lendava već predala. (Lat. orig.)
27. Zagrabiae 22. I. 1704. Zagrebački Kaptol javlja Petru Keglevichu, da
nema 'na raspolaganju novce, koji se od njega traže, jer je u jednu
ruku morao platiti diku, koja im je nedavno nametnuta, a u drugu
ruku novci se nalaze pozajmljeni u rukama dužnika. Pismo zaključuje
tim, da je naredio pučki ustanak, kojemu je zapovjeđeno, da pohita
prema Dravi. (Lat. orig.)
28. Viennae 23. I. 1704. Dvorsko ratno vijeće hvaleći brigu Petra Kegle-
vicha oko obrane domovine apelira na njegovu odanost caru pozivajući
ga, da digne pučki ustanak i da uredi sve, što je u vojničkom pogledu
potrebno, kako bi dolaskom novoga bana vojska mogla krenuti na
svoje odredište. (Lat. orig.)
29. Viniczae 2. II. 1704. Adam Keglevich piše bratu Petru o kretanju ma-
džarskih pobunjenika »po goritsah Jerusalem i ormosdskih« i moli ga,
da tim krajevima posveti osobitu brigu. (Hrv. orig.)
30. Viennae 2. IL 1704. Dvorsko ratno vijeće poziva Petra Keglevicha, da
'do dolaska novoga -bana učini sve potrebne dispozicije, a na glas, da
su pobunjenici provalili u Međimurje i potukli vojsku, koja se ondje
nalazila, zaklinje ga, neka na svaki način gleda spriječiti provalu
pobunjenika u Štajersku, dok ne stigne carska vojska. (Lat. orig.)
31. Klenovnik 10. II. 1704. Ladislav Nadasdv moli Petra Keglevicha, da ga
izvijesti o napadajima, koje su učinili protiv njega neki zastupnici na
generalnoj kongregaciji u Varaždinu, kako bi mogao obraniti povrije-
đenu Čast. (Lat. orig.)
32. Viennae 13. II. 1704. Dvorsko ratno, vijeće odobrava dispozicije, koje
je učinio Keglevich u borbama.protiv madžarskih pobunjenika. Ujedno
mu javlja, da je prispio novoimenovani ban, koji će odmah poći u
Hrvatsku i sve poduzeti, da odbije neprijatelja od hrvatskih granica.
{Lat. orig.)
33. Varasdini 14. II. 1704. Petar Keglevich naređuje bratu Adamu, jer
postoji periculum in mora, da u Ormužu smjesti posadu s jednim
oficirom. (Hrv. orig.)
34. Capronczae 16. II. 1704. Koprivnički magistrat moli Petra Keglevicha,
da ga oprosti dužnosti slanja banderija prema Varaždinu, jer mora
i ovdje držati dužnu stražu protiv neprijatelja i brimiti se za obranu
tvrđave zbog jurisdikcije, koju u njoj ima. (Hrv. orig.)
35. Krizovlan 19. H. 1704. Adam Keglevich izvješćuje brata Petra o dolasku
generala Rabatte pod Ormuž s 300 konjanika i 300 pješaka i o sukobu
s pobunjenicima, koji su pobjegli. (Hrv. orig.)
36. Viennae 19. II. 1704. Dvorsko ratno vijeće poziva bana Ivana Palffya,
neka nastoji, da staleži i redovi dopuste Ivanu Patatichu, supremo
vigiliarum praefecto, novačenje za popunjenje dviju hrvatskih koho-
rata, koje se u Tirolu bore protiv Bavaraca, (Lat. orig.)
37. Zagnabiae 19. II. 1704. Zagrebački Kaptol moli pođbana Stjepana Jella-
chicha, da odmah pođe u Sisak ili Dubiču i održi sud nad onim uhva-
ćenim Dubičanima, koje su Turci optužili zbog razbojstva, kako se u
sadašnjim teškim prilikama ne M dao Turcima povod za novi napadaj.
Osim toga neka s jednim izaslanikom Kaptola izvrši nadzor nad Du-
bicom, kako bi se uvjerio, da li je ona momentano sposobna oduprijeti
se eventualnom napadaju Turaka. Nastavlja, da je iz Dubice otišlo
• - ad Dravana castea samo 35 vojnika, ma da -je Kaptol naredio, da ih
ide više, a isto toliko i iz Siska. Pismo završuje izjavom, da je prijepis
poslan Petru Keglevichu. (Lat. orig.)
38. Viennae 22. II. 1704. Car i kralj Leopold priznajući zasluge Petra
Keglevicha oko obrane Hrvatske moli ga, da novom banu Pallfvu
bude na svaki način od pomoći, (Lat. orig.)
39. Hrasztovszko 23. II. 1704. Detlissimonovich zahvaljuje Petru Keglevichu
za obavijest, da je određen, da sa svojima ljudima prijeđe Dravu,
i veli, da je spreman to učiniti s 500 pjeSaka i 500 konjanika, a da bi
bilo korisno, da to učini i zapovjednik Dubice kanonik Musanich, jer
ima dobre konjanike, a bio bi ondje potreban i zbog duhovne pastve,
te da još neki drugi vrijedni ljudi onamo pođu. {Hrv. orig.)
•40. Varasdini 26. II. 1704. Petar Keglevich piše svojoj ženi Ivani o planu,
koji je načinjen s generalom Haisterom i generalom Rabattom, da se
madžarski pobunjenici istjeraju iz Međimurja. (Hrv. orig.)
41. Capronczae 4. III. 1704. Ivan Tadija Damianovich dojavljuje Petru
Keglevichu glasine o operacijama Kuruca kod Miholjca i Chagiauicze,
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koje su se nedavno ovdje -pronijele, a u koje on, međutim, ne vjeruje.
Izvješćuje ga o zločinima, koje su vojnici gen. Haistera počinili u
Đurđevcu i Virju, (Hrv. orig.)
42. Zagrabiae 7. III. 1704. Franjo Chernkoczv opisuje grofu (Petru Kegle-
vichu) svoju bolest, način liječenja i zahvaljuje mu, ako bi bio tako
dobar te banu izložio neke njegove namjere. (Hrv. orig.)
43. Capronczae 7. III. 1704, Ivan Tadija Damianovich saopćuje Petru Kegle-
vichu iskaz nekoga zarobljenika, koga su Vlasi zarobili, a koji je bio
među Kurucima, prema kojem su se ovi utaborili kod Miholjca i
namjeravaju kod Barcsa sagraditi most na Dravi. Nastavlja, da se
vlaški tabor nalazi kod Slatine i da se Vlasi groze Virovitičanima, da
će ih na sabljama raznijeti, ako misle predati se pobunjenicima. Do-
daje, da je brodski zapovjednik Herbertstem pobjegao prema Brodu.
(Hrv. orig.)
44. Viennae 8. III. 1704. Ferdinand Josip Benger javlja Petru Kegtevichu, da
su sinovi pok. poljskog kralja po nalogu saskog kneza izbornika na
povratku iz Bratislave napadnuti od 40 naoružanih ljudi, zarobljeni
i odvedeni u Dresden. Uzrok tome bio bi, što ih knez smatra pokre-
tačima nekih nemira i tajnih osnova protiv njega, kojega je švedski
kralj preporučio za poljsku krunu. Nastavlja, da prilike u Ugarskoj
kreću na bolje. Gen. Haister preveo je vojsku u Austriju, kako bi je
lakše mogao opskrbljivati. Opisuje prilike u Bavarskoj i Italiji i javlja
mu, da je danski kralj pristupio savezu sa carem. (Lat. orig.}
45. Viennae 12. III. 1704. Isti Benger javlja među ostalim Petru Keglevichu,
da su Šveđani pristupili savezu s Francuskom, a kao kandidati za
poljsku krunu da se spominju knez Conti, Rakoczj i Jakov. Sumnja u
skori mir u Madžarskoj, 'a živež poslan iz Beča generalu Haisteru
neprijatelj je zaplijenio. Kardinal Lamberg je, reče, prispio u Beč,
kako bi posredovao između cara i Bavarske. U BeŽu je pukao glas,
da je Slavonija pristala uz pobunjenike. (Lat. orig.)
46. Pettovii 17. III. 1704. Kapucinski provincijal provincije Štajerske Antun
a Cramburgo javlja Petru Keglevitchu, da se osobno sa svojim arhivom
i sa svim stvarima svojima, izuzevši novce, može smjestiti u bilo
kojem samostanu rečene provincije. (Lat. orig.)
47. Perlak 22. .III. 1704. Matok Grivecz, rihtar varaŠa prelochkoga, svje-
doci, da je kapetan Januš Jelachich boravio sa svojom satnijom u
Prelogu dan i noć i da su njegovi vojnici otišli ne načinivši nikakve
štete. (Hrv. orig.)
48. Capronczae 25. III. 1704- Grof Franjo de Nadasd javlja, Petru Kegle-
, vicsu, da nije potrebno, da, krene s vojskom prema Virovitici, budući
da pobunjenike, koji su pobjegli preko Drave, progoni Herberstein-
s 10.000 vojnika, a u okolici Barcsa operiraju protiv njih Prasinszki
i Vragovich. (Lat. orig,)
49. Capronczae 27. III. 1704. Isti Nadasd moli Keglevicha, neka nastoji, da
se sakupi što više zobi., u kojoj vlada velika nestažica. (Lat. orig.)
50. Viennae 31- III. 1704. Ferdinand Josip Benger javlja Petru Keglevichu,
da je general Heister razbio 2-000 madžarskih pobunjenika, kojima je„
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kako se govori, prebjegao general Forgach. Pogovara se, d-a je 10.000
Francuza prodrlo u Bavarsku, ali se to ne potvrđuje. Prilike u Italiji
nijesu najpovoljnije. (Lat. orig.)
51. Superior Lindva 7, IV. 1704. Franjo de Nadasd javlja Petru Keglevichu
banovu zapovijed, da njegove čete sa četama Budatzkoga krenu u
ranu zoru naprijed, a za posadu tvrđavi ostavi 60 biskupskih ili
kaptolskih vojnika, {Lat. orig.)
52. Varasdini 13. IV. 1704. Varaždinski, fizik Ivan Godefridy a Corlez
izjavljuje, da je bolesnog baruna Dellissimonovicha poslao ad Thermas
Neostadienses u Kranjskoj. (Lat. orig.)
53. In castris ad Tre(?)var 14. IV. 1704. Adam Domianich javlja banu
Palffvu o nekoj tučnjavi između karlovačkih i kostajničkih Vlaha,
koja bi.se izvrgla u pokolj, da on nije došao i rastjerao- ih. Do tučnjave
je došlo zbog vina, koje je bilo određeno za Karlovčane, ali su ga
Kbstajničani prisvojili. Moli bana, dg. Vlaha Radoju Janicza, koji je
otišao Keglevichu, da se na njega potuži, dade zatvoriti. (Lat. orig.}
54. Legradini 27. IV. 1704. Petar Keglevich javlja caru i kralju, da mili-
cija regni Croatiae zajedno s nekim karlovačkim četama nije htjela
prijeći Dunav, nia da su je on i neki drugi časnici odvraćali, da toga
ne .Čini, te da se preko banove volje povratila u domovinu, a njega
sa sobom na silu povela. Izvješćuje o sukobu s Madžarima kod Stolnog
Biograda, o prekršenju riječi,'koju su Madžari dali, o svom dolasku
• na Blatno jezero i o pobjedi nad Madžarima. Prema izjavi vesprim-
skog kapetana, koji je bio kod njega, ove Čete nisu otpale među pobu-
njenike, nego su ostale vjerne caru. Zato ga moli, da naredi u toj
stvari istragu i krivce strogo kazni. (Lat. orig.)
55. Zelinae 10. VI. 1704. Adam Domianich piše Keglevichu, da će svoje
ljude prema njegovoj zapovijedi otpremiti u križevacku Županiju, a
sam doći u Varaždin. (Hrv. orig.)
56. Chernkovcz 29. VI. 1704. Franjo Ghernkoczv piše grofu (Keglevichu) o
svojoj bolesti, koja ga još muči, želi mu dobro zdravlje i izjavljuje
se pripravnim, da uvijek posvjedoči njegovu veliku skrb za dobro
domovine pa je u tom smislu i pisao biskupu, da kod dvora i bana
za njega poradi. (Hrv. orig.)
57. Zagrabiae 2. VII. 1704. Franjevački provincijal Aleksije Ruziakovich
moli Petra Keglevicha, da sa zagrebačkim biskupom, koji se nalazi
u "Varaždinu, uredi pitanje kapele sv. Josipa na brdu iznad samo-
stana u Krapini onaiko, kako se on prošle godine s njime u Popovcu
dogovorio, te da izvijesti krapinskog gvardijana, što treba u tome da
uradi. (Lat. orig.)
58. Viennae 8. VII. 1704. Grofica Eleonora Batthvan moli Elizabetu Kegle-
vics ud. Erdodv, da se u pitanju obveznica pak. grofice Galler udove
Franje Erdodva, koje se nalaze u njenu dvoru Szalonak, ustrpi, jer
zbog bune ne može putovati u spomenuto mjesto. Nastavlja, da joj
nije ništa poznato o osudi nekog ludbreškog podanika i njezinu izvr-
šenju, koje su spriječili ludbreški građani, pa da će od provizora
ludbreškoga zatražiti o tome pobliže informacije. (Lat. orig.)
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5?. Mala Malkicza 11. VII. 1704. Domianich javlja Petra Keglevichu, da
je obaviješten, da se Kunići spremaju provaliti u Međimurje, pa ga
moli, da učini u tome potrebne korake, a on će sutra krenuti s voj-
skom prema Versiu i ondje ostati, dok ga Radgonci ne budu trebali.
(Hrv. orig.)
60. Versie 12. VII. 1704. Isti Domianich javlja Keglevichu, da je na Murici
postavio straže, jer preko ove rječice tjeraju Madžari stoku u Štajer-
sku na pašu. Zagrozio se. Štajerchna, da će im poubijati svu stoku,
ako je budu pasli zajedno s Madžarima. Moli ga, da mu oprosti, što
ne može doći k njemu, jer bi se »szi liudi zburkali dabi ia zasad
odissel«. (Hrv. orig.)
61. Gracz 18. VII. 1704. Dvorska komora javlja Petru Keglevichu, da je
naređeno opskrbnom povjereniku Pacheru, da mu pošalje dva mala
topa. Ujedno ga izvješćuje, da mu je odaslana zaliha praha i olova
za obranu Međimurja. (Njem. orig.)
62. Gracz 25. VII. 1704. Odbor za obranu Štajerske, iako je s odobravanjem
primio na znanje odluku Keglevićevu, da pruži vojnu pomoć Međi-
murju, ipak ne može uvažiti njegovu molbu, da i Štajerska pridonosi
nešto u tu svrhu, jer su njezini ratni izdaci i onaiko veliki. (Njem. orig.)
63. Gracz 29. VII. 1704. Isti odbor tuži se Keglevichu na ekscese Vlaha,
koji su njemu podređeni, i moli ga, da ih disciplinira. (Njem. orig.)
64. Gracz 1. VIII. 1704. Spomenuti odbor moli Petra Keglevicha, da banat-
skom vojskom, koja mu je podređena, pojača čakovečku posadu, za
koju su prema izvješću tamošnjeg zapovjednika saznali da je zbog
bolesti silno reducirana, radi čega se ne mogu držati ni redovne straže.
(Njem, orig.)
65. Legrad 22. VIII. 1704. Ladislav Pathachich izvješćuje Petra Keglevicha
o porazu pobunjeničkih konjanika kod Kaniže. Nadodaje, da Legra-
đaiii pripovijedaju, kako su ondje oslobodili 60 sužnjeva, ali da ih
je kojekuda ostalo još 300. (Hrv. orig.)
66. Letenve 7. IX. 1704. Petar Keglevich javlja grofu Maiksimilijanu Adamu
Lenghamu, pukovniku Ivanioke krajine i zapovjedniku četa Varaždin-
skoga generalata, da je jučer osvojio utvrdu Szechv Szigeth, ali da je
zbog brdovitog terena morao ovdje ostati, a sutra će udariti prema
Kaiuži. (Lat. orig.)
67. Viennae 20. IX. 1704. Ferdinand Josip Benger Čestita Petru Keglevichu
na postignutim uspjesima, obećava intervenirati u njegovoj stvari kod
ugarskog kancelara i moli ga, da mu pošalje par konja, jer je čuo,
da su u Hrvatskoj konji vrlo jeftini. Ujedno mu javlja o 14-dnevnoni
primirju u Madžarskoj i o nekim drugim stvarima. (Lat. orig.)
68. Sv. Petar na Mrežnici 18. XII. 1704. Testamenat Helene JelačiČ, naj-
prije Baltazara Herendiča, zatim Matije Delisimunoviča, napokon
Maksimilijana Schlangenburga udove, kojim većinu svojih dobara
ostavlja crkvama i samostanima. (Hrv. kopija.)
69. Eszekini 18. XII. 1704. Biskup bosanski Đuro Patachich čestita Petru
Keglevichu Božić i Novu godinu. (Lat. orig.)
70. Viennae 19. XII. 1704. Car i kralj Leopold na molbu grofa Đure Erdo-
dya, tutora djece pak. Nikole Erdodva, naređuje zagrebačkom pod-
županu Stjepanu Jellachichu, da ponovo uzme u pretres tužbu pok.
Kristofa Chikulina, koji je tužio pok. Adama Batthvana, a taj je bio
tada u posjedu dobara pok. Franje Erdodva umrlog, bez potomaka,
zbog neizvršenja dvaju legata: jednog od 1500 fl, a drugoga od 200 fl,
što ih je majka tužiteljeva Judita Keglevich testamentarno ostavila
svome sinu, da. se isplate iz dobara rečenog Franje. Presuda je pala
u korist tužiteljevu. Car poništava presudu i naređuje novu raspravu.
(Lat. orig.)
71. Varasđmi 28. XII. 1704. Đuro Erdody čestita Petru Keglevichu Božić
i javlja mu, da će 4. I. doći preko Krapine u Zagreb na sabor.
(Lat. orig.)
72. 1704-1708. Bilješke popa Andrije Benkovicha: 26. III. 1705. daje svome
sluzi Ivanu Jakovćzu za vjernu službu komad zemlje; 29. VII. 1705.
testamenat Mihovila Softichia; 28. II. 1708. test'amenat Mihovila Bar-
barichia. (Hrv. orig.)
73. Lepoglavae 5. I. 1705. Pavlin fra Emerik čestita Petru Keglevichu Novu
godinu. (Lat. orig.)
74. Varasđini 8. I. 1705. Ban Ivan Palfv ab Erdođ naređuje sudskim vla-
stima zagrebačke i križevačke županije, da dadu prednost -raspravi
povedenoj na tužbu zagrebačkog biskupa Martina 'Borkbvića protiv
magistrata slob. i kr. grada na Griču zbog neđavanja »đ-ecimas autum-
nales«. (Lat. orig.)
75. Varasdini 8. II. 1705. Ivan Antoichich na obavijest varaždinskog poštara,
koju je ovaj primio od gornjolenđavsfcog poštara, da su madžarski
pobunjenici stigM u Kormend sa 17 zastava i sasjekli ondašnju nje-
mačku posadu, te se bojati, da ne prijeđu Muru i Dravu, upozorava
na tu opasnost Petra Keglevicha. (Lat. orig.)
76. Gracz 10. II. 1705. Odbor .za obranu Štajerske izvješćuje Petra Kegle-
vicha o nekoj pljačkaškoj bandi kod Donje Lendave, a broji oko 300
članova. Ovi poaivaju Međimurce na predaju kazujući, da osim u
Čakovcu nigdje drugdje nema vojske, koja bi im se mogla oduprijeti.
Zato moli Keglevicha, da rasprši tu bandu. (Njem. orig.)
77. Viennae 19. H. 1705. Ferdinand Josip Benger javlja Keglevichu, da je
car odložio odluku u njegovoj stvari do uspostave mira u Madžarskoj,
i tuži se na Madžare, koji .vole svojima sunarodnjacima nego drugima.
Saopćuje mu neke novosti iz Holandije i Engleske. (Lat. orig.)
78. Chechi 4. III. 1705. Ladislav Or.ahocžv javlja Petru Keglevichu, da zbog
slabosti ne može nastupiti službu, t moli ga, da izvede na sud neke
LeskovČane, podložnike njegove i grofice Rattkav, sukrivce u ubistvu
njegova sluge Mihoka. (Hrv. orig.)
79. Varasdini 18. III. 1705. Petar Keglevich moli neku groficu (ud. Adama
Batthvana?), da preporuči Dvorskom ratnom vijeću njegovu molbu
za imenovanje »generalis vigiliarum praefecti« i nabraja sve ratne
pothvate, što ih je dosad učinio. (Lat. orig.)
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80. Viennae 21. III. 1705. Ferdinand Josip Benger pdše Keglevichu, da nje-
gova stvar još nije riješena, a među novostima spominje, da je princ
Eugen Savojski položio Čast predsjednika Ratnog vijeća i odrekao se
komande nad vojskom u Italiji, zatim da je gen. Heisteru oduzeto
zapovjedništvu u Madžarskoj i povjereno Guidi Stahrenbergu, a banu
da je zapovjeđeno, da progoni Karolya. (Lat. orig.)
81. Gracz 23. III. 1705. Odbor za obranu Štajerske raduje se, što je ban
povjerio Petru Keglevichu zapovjedništvo nad Međimurcima i banat-
skom vojskom. Nada se, da će on, kao i prije, raditi sve na dobro
cara i domovine. Što se tiče zaveza i municije, nju očekuju iz Donje
Austrije, jer ono, što se nalazi u zemlji, jedva dostaje za podmirenje
potreba vojake u zemlji. {Njem. orig.)
-82. In Nova arce Szavensi 29. III. 1705. Grof Đuro Erd6dy javlja Petru
Keglevichu, da će svoj banđerij, koji treba da popuni broj od 500
konjanika, što se imaju uputiti prema rijeci Rabu, poslati po moguć-
nosti u što većem broju i što kraćem vremenu. (Lat. orig.)
83. Viennae 8. IV. 1705. Ferdinand Josip Benger čestita Petru Keglevichu
Uskrs i moli ga, da mu pošalje novce, kojima će nadariti neke činov-
nike. Javlja o porazu Francuza kod Gibraltara, o porazu Karolva, o
putu Eugena Savojskoga u Turin. (Lat. orig.)
84. Viennae 18. IV. 1705. Isti Benger čestita Petru Keglevichu na posti-
* - gnutoj časti »generalis vigiliarum praefecti«. Od novosti javlja mu,
da se pripovijeda, da je 2.000 madžarskih buntovnika prešlo Dunav
kod Feldvara u namjeri, da pritisnu Budim, u kome vlada velika
nestašica živeža, zatim da je general Heister prepustio zapovjedništvo
Herbevillu i došao u Beč, a Eugen Savojski otišao u Bavarsku, odakle
će u Italiju. (Lat. orig.)
85. Zagrabiae 26. IV. 1705. Kanonik Nikola Gotthal piše Keglevichu, da je
njegova briga, da njegov sin dobije dobrog informatora, a klerika
Tomicha ne može mu dati, jer je pri kraju studija. (Lat. orig.)
86. Viennae 14. V. 1705. Car i kralj Josip L, javljajući Petru Keglevichu,
da je zasio na prijestolje nakon smrti svoga oca, koji je umro 5. V.,
poziva ga, da oko sredine lipnja dođe u Beč radi polaganja prisege.
U slučaju, da ne će moći doći, neka je položi u ruke povjerenika,
koga će on delegirati. (Lat. orig.)
87. Zagrabiae 27. V. 1705. Franjevački provincijal Aleksije Buziafcovich
•zahvaljuje se Petru Keglevichu za brigu oko gradnje crkvice na bri-
jegu u Krapini. Paše mu, da je u arkivu provincije naišao na origi-
nalan akt, prema kojem je barun Franjo Keglevich inkorporirao fra-
njevačkom samostanu brdašce nad samostanom, a ako je krapinski
župnik položio prvi kamen za gradnju rečene crkvice sv. Josipa, on će
protiv toga protestirati, jer se tim dira u prava samostana. {Lat. orig.)
88. Varasdinii 29. V. 1705. Varaždinski magistrat moli Petra Keglevicha, da
s obzirom na velike troškove, što ih ima grad oko podignuća zidova
i drugih stvari, izvede iz gradskog zatvora zatvorenog vodu razbojnika
i da ga smjesti u drugi zatvor. (Lat. orig.)
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89. Zagrabiae 6. VI. 1705. Kaptolski pitomac Ivan Hersich dopušta kano-
niku Matiji Dubovachkom, izvršitelju oporuke pok. Jurja Dudicha,
župnika u Belcu, kome je njegov otac Andrija Hersich ostao dužan
1000 fl,'da uime dužne glavnice i kamata zaposjedae njegovo imanje
Lipovecz, (Lat. orig.)
90. Vieimae 6. VI. 1705. Car i kralj Josip apelira na Petra Keglevicha, neka
u sporazumu s biskupom Brajkovichem, komu piše u istom smislu,
nastoji skloniti hrvatske staleže i redove, da zaključe neku pomoć,
koja bi se upotrebila u ratne svrhe. (Lat. orig.)
91. Klokovecz 10. VI. 1705. Privatno pismo Baltazara Patachicha Petru
Keglevichu o rješenju nekog posla s groficom Rattkay i Orahoczvem.
(Hrv. orig.)
92. Klokovecz 15. VI. 1705. Nagodba između Kozine Sofije a Gaizrugh ud.
Rattkav i Petra Keglevicha, sina Rozine, sestre Sigismunda Rattkava,
o Ijutomerskom imanju. Keglevich se u korist Rozine odriče svojih
zahtjeva na rečeno imanje, a ona njemu oprašta sve dugove stim, da
mu isplati još 1800 fl. (Hrv. orig.)
93. Popovecz 18. VI. 1705. Sporazum između Stanislava Orahoczva i sestre
mu Marije Ivane Keglevich o diobi očevine i materinstva na području
varaždinske i križevačke županije postignut pred biskupom Brajko-
vichem. (Lat. kop.)
94. Viniczae 26. VI. 1705. Adam Keglevich tuži se, Što se mijenja zaključak
sabora, prema kojem bi se vojska, koja bi se poslala iz Kraljevstva,
imala većim dijelom sastojati od Madžara i Vlaha, a ne od plaćenika,
Što je na štetu Kraljevstvu. Ujedno javlja staležima i redovima, da je
kralj dopustio gradu na GriČu
v
 da za gradske zidine upotrebi dohodak'
tridesetine, koja inače pripada Kraljevstvu za vrijeme od 10 godina.
(Lat. orig.)
95. Vieimae 1. VII. 1705. Pismo Adama Keglevicha bratu Petru. Javlja, da
je sretno prispio, ma da bolestan, s Petrom Gattalom, ali da biskupa
nije ovdje zatekao. (Hrv. orig.)
96. Zagrabiae 2. VII. 1705. Petar Keglevich odgovarajući na apel cara
Josipa od 6. VI. izjavljuje, da će sve učiniti, kako bi udovoljio care-
voj želji. (Lat. orig.)
97. Zagrabiae 12. VII. 1705. Provincijal Alefcsije Buziakovich odgovara
Petru Keglevichu, da će o njegovu zahtjevu, da glavnicu od 500 fl
prenese na groficu ud. Sigismunda Rattkava, razgovarati s ocem vizi-
tatorom, kad se ovaj vrati s vizitacije. Napominje mu neprilike, koje
dmaju časne sestre s rečenom groficom, koja ne vraća pozajmljenu
glavnicu od 1000 f l i ne plaća u redu kamate. (Lat. orig.)
98. Viennae 17. VII. 1705. Ugarska dvorska kancelarija naređuje' banu
Ivanu Palffvu, da Franju' Mikulicha. koji je optužio potpukovnika
Adama Domianicha zbog krađe nekih dokumenata, koji se tiču nje-
govih dobara, a jednoga svoga kmeta, koji je tu kradu otkrdo, zatvorio,
dapače njega samoga, ma da je plemić, »palam asinari facere nihil
pensi duxisset«, izuzme ispod jurisdikcije rečenog potpukovnika. (Lat.
orig.)
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99. Viennae 25. VII. 1705. Ferdinand Josip Benger zahvaljuje Petru Kegle-
vichu za poslanih 30 fl i'veli, da je za njega osobita čast, što je pred-
ložen za komornika, za koju čast se natjecalo 600 natjecatelja, premda
je trebalo birati samo 40, od ovih s područja ugarske krune samo
četiri. (Lat. orig.)
100. Goricza 30. VII. 1705. Ladislav Patachich zahvaljuje se Petru Kegle-
vichu za poslanu robu i ispričava se, što ga ne može posjetiti, budući
da su se biskup Eszterhazv i Krištof Vragovich najavili njemu na
ručak. (Hrv. orig.)
101. Jessenovecz 17. VIII. 1705. Adam Domianich piše Keglevichu o nalogu
•bana Palffva, da Franju Nikolicba riješi službe, i veli, da je to već
sam bio naikanio učiniti, iako ne sada. Čudi se, da takav Čovjek zaslu-
žuje protekciju. (Hrv. orig.)
102. Viennae 21. VIII. 1705. Dvorsko ratno vijeće odgovarajući na izvješća
Petra Keglevicha, podbana Stjepana Jellasicha i Franje Vragovicza,
- zapovjednika Kostajničke krajine, dopušta, da se poprave stambene
zgrade i stražarnice, kako se već radi u oblasti karlovačkoj. Ako bi
Turci pred kostajničkim mostom počeli graditi kakvu utvrdu, Što se
protivi ugovoru o miru, neka se protiv toga prosvjeduje, ali neka se
rečeni podban i kostajnički zapovjednik upozore, da paze, da se mir
ne naruši. (Lat. orig.)
103. Viennae 16. IX. 1705. Baltazar Pathachich piše hrvatskim staležima-o
dvjema peticijama staleža: prva se ne može riješiti zbog odsutnosti
princa Eugena, a dragu, koja radi o pretenzijama Turaka u Krajini,
predao je Dvorskom ratnom vijeću. U pitanju prijenosa Varaždinskog
generalata nada se, da će biti potpuno informiran o intencijama šta-
jerskih staleža i da će o tome izvijestiti staleže, kad stigne u domo-
vinu. (Hrv. orig.)
104. Viennae 19. IX. 1705. Isti Pathachich piše (Keglevichu), da je u. stvari
turskih kontroverzija Ratno vijeće donijelo rezoluciju, za koju, ne
sumnja da je poznaje i sam (Keglevich): Opravdava se, da on »chas«
nije bio ni za kakav posao, jer mu je bilo iz Varaždina javljeno, da
mu je stariji sin na umoru. (Hrv. orig.)
105. Zagreb 26. IX. 1705. Priorica klarisa Katarina Magdalena Patachich
piše Petru Keglevichu, da je voljna preuzeti od njega uz dnevnu
cijenu vino. (Hrv. orig.)
106. Zagreb 19. X. 1705. Ista priorica izjavljuje, da se Petar Keglevich
odužio njezinu samostanu tim, što je njegov dug od 20. IV. 1703. u
iznosu od 500 fl zajedno s kamatama preuzela na sebe udova Sigis-
mumda Rattkava, a drugi dug od 500 fl od 3. X. 1693. pukovnik
Franjo Vragovich. (Hrv. orig.)
107. Klokovecz 23. XII. 1705. Baltazar Patachich čestita Petru Keglevichu
Božić i moli ga, da Adamu Keglevichu, ako je otišao u Vinicu, pošalje
po sigurnom čovjeku list i neke novce. (Hrv. orig.)
108. Viennae 26. XII. 1705. Ferdinand Josip Benger čestita Petru Keglevichu
Božić i Novu godinu i veli, da je u Beču nastao veliki strah zbog
prijetnje madžarskih pobunjenika, da će sažgati mostove na Dunavu
kod Beča, Pripomdnje, da se Augsburg predat) Bavarcima i da se
princ Ludvig vratio kući, a Pasovi da prijeti opasnost od Bavaraca.
(Lat. orig.)
109. Zagrabiae 3. I. 1706. Grof Đuro Erdody zahvaljuje se Petru Kegleviću
za novogodišnju čestitku, uzvraća iste želje i piše, da je banderij
grofa Nikole Erdođva, na broju 100 konjanika stigao »ad passus prae-
scitos pro agendis excubiis«, a što se tiče preostalih njegovih i njegove
obitelji vojnika, naloženo je, da budu spremni, kako bi mogli u Času
potrebe odmah krenuti. (Lat. orig.)
110. Vimicza 8. I. 1706. Adam Keglevich piše bratu Petru, da je već Čuo za
dolazak generala Schlika, i veli, da mu je nakanio poslati' pelinkovca
i drugog dobrog vina, ako rečeni general dođe k njemu. Od novosti
spominje, da su Ugri- navalili na jedno selo blizu Lajte, u kome
Dellissimonovichevi ljudi nijesii na dan sv. Stjepana držali stražu,
20 ljudi sasjekli, 12 odveli zajedno sa 103 konja, a Gataru Jellachichu
i Matiji Patatichu sve oduzeli. Preporučuje mu, da s rečenim Schlikom
govori o obrani zemlje, jer Ugri, kako je dočuo iz BeČa, namjeravaju
napasti štajersku d »naš Orszagh«. (Hrv. orig.)
111. Mariassocz 24. I. 1706. Marta Tereaija Pathachich ud. Vragovich javlja
Petru Keglevichu smrt svoga muža Franje, koji je umro u najljepšoj
dobi svladan od teške bolesti, i poziva ga na sahranu određenu za
dan 8. II. (Lat. orig.)
112. Viennae 30. I. 1706. Car i kralj Josip, na molbu Đure Erdodya, suca
Kraljevske kurije, kao tutora siročadi pok. Nikole Erdodya, naređuje
sudskim vlastima' zagrebačke i križevacke županije, da parnicu, koju
je molitelj poveo protiv Ivana Chikulyna i Elizabete Chikulvn, žene
Ivana Herberta Moscona, i Ivana Filipovicha radi eliberacije dobara
rečene siročadi, a koja je parnica »tamquam pupillaris privilegiata«,
privede kraju, kako ne bi rečena siročad i nadalje trpjela štetu.
(Lat. orig.)
113. Verhovczy 28. I. 1706. Zapisnik o preslušanju dvaju svjedoka na molbu
Matije Verbeticha, kmeta Veronike Peharnik aliter Hottkovich, žene
podbana Jellachicha, u pitanju duga, koji je molitelju dugovao za pro-
dano vino Juraj Plemich, šurjak Đure Zebicha, prvog muža rečene
vicebanice. Svjedoci izjavljuju, da dug dosada nije plaćen. (Hrv. kop.)
114. Ottok 31. I. 1706. Rješenje u sporu između puka otočkog s jedne i voj-
nika Pavla Mihalievicha i desetnika Bože Terbuhovicha s druge strane.
Optuženi kao vlasnici zemljišta, koje leži na teritoriju rečenog puka,
dužni su vršiti sve službe, kao i Otočani ili napustiti zemlju. (Hrv. kop.)
115. Varasdini 4. II. 1706. Zaključak sabora, da blagajnik Kraljevstva isplati
banskom namjesniku Petru Keglevichu uime troškova, što ih je ovaj
imao u javnoj službi, svotu od 400 f!. (Lat. orig.)
116. Viennae 23. II. 1706. Car i kralj Josip, na molbu biskupa Maitina
Braikovicha, naređuje podbanu Jellachichu, da parnicu, koju je mo-
litelj poveo 1705. protiv Slobodnog i kraljevskog grada na Griču zbog
neplaćanja dužne desetine, stavi bez odgađanja na dnevni red u prvom
zasjedanju mjeseca marta. (Lat. orig.)
117. Zagrabiae 24. II. 1706. Adam Domianich zahvaljuje se Petru Keglevichu
za povjerenje, koje mu je iskazao imenovavši ga zapovjednikom odreda
od 600 vojnika, koji imaju što brže poći u Međimurje i staviti se pod
komandu generala Janussa Draskovicha. Izjavljuje, da će nalog
odmah izvršiti. (Hrv. orig.)
118. S. 1. veljače 1706. Pogodba između kneza Petra Mariasevicha i njegova
susjeda Ivana Sofcolichia za jedan »falat privratia occole gnegove
kuchie«, (Hrv. orig.)
119. Zagrabiae 6. III. 1706. Deputati Kraljevstva izvješćuju (Keglevkha ?),
da su na konferenciji, kojoj je prisustvovalo više zastupnika svih sta-
leža, zaključili, da general Ivan Draskovich prema kraljevu zahtjevu
prijeđe Muru s 300 konjanika i onih 600 vojnika, koje će mu dovesti
Pavao Patachich iz Kostajničke krajine i Zrina, i da pohita u pomoć
generalu Heisteru. Osim toga, da za Draskovichem pode s nekoliko
centurija konjanika-Adam Domianich, ako se ne obistine glasine, koje
se šare o dolasku španjolsko-francuske flote pred Dubrovnik i o gibanju
u Turskoj krajini. (Lat. orig.)
120. Zagrabiae 13. III. 1706. Zagrebački gvardijan fra Aleksije Buziakovich
obavješćuje Ivanu Mariju Orahoczv, ženu Petra Keglevicha, da je
pok. pukovnik Franjo Vagich preuzeo 16. IX. 1702. dug od 500 fl,
koji je njezin muž dugovao samostanu klarisa. (Hrv. orig.}
121. Ztenevecz 13. III. 1706. Đuro, Andrija i Lovro Kovachich, kmetovi
Petra Keglevicha, zalažu pred Ivanom Deerkom, nadzornikom stenje-
vačkog imanja, Matiji Vugrinczu za 14 škuda livadu na posjedu Kle-
schenine na teritoriju Szumzedvara. (Hrv. orig.}
122. Zagrabiae 16. III. 1706. Zagrebački magistrat moli Petra Keglevicha, da
dopusti njegovim vojnicima, koji se nalaze već 6 nedjelja na Muri,
da se vrate kući, a oni će mjesto njih, ako ustreba, poslati druge. (Lat.
orig.)
123. Zagrabiae 18. III. 1706. Podban Stjepan Jellachich, na molbu zagre-
bačkog Kaptola, a po naređenju bana Pallfva od 6. III. 1706., izdaje
prijepis zapisnika o procesu, koji je Magdalena, udova Petra Antol-
chicha de Schapovcž, kći Petra Kuskoczva <i Ane Appalenich, unuke
Sigismunda Szermegha i Ane Mihanovich, koja je postala via legitimae
successionis baštinicom Barbare Sissinachkv, kćeri rečenog Szermegha,
umrle bez potomaka, povela 1694. protiv Kaptola zbog imanja Gyopo
Preszeka Szent Peter u križevačkoj županiji. Proces je nastavio Ivan
Antolchich i drugi interesenti, a umiješao se u nj sa svojim tražbi-
nama i kraljevski fisk. Proces nije završen, već odgođen. Povod tužbi
je ovaj: tužitelji traže od Kaptola, da navede razloge, zbog kojih ne
će da primi otkupninu za rečeno dobro, koje je 28. XII. 1692. spome-
nuta Barbara Sissinachkv založila za 200 fl Jurju Mikullichu, a nakon
ovoga došlo u ruke grofa Nikole Zrinjskoga i sina mu Adama, a
poslije ovih u ruke Kaptola. (Lat. kop.)
124. Bellets 18. III. 1706. Adam Keglevich moli brata Petra, da mu pošalje
crno sukno za »menten«, svijećnjake i drugo. (Hrv. orig.)
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125. Zagrabiae 26. III. 1706. Deputati Kraljevstva javljaju Petru Keglevicbu,
da je prema dobivenom izvješću Baltazara Magdalenicha, vršioca du-
žnosti zapovjednika Lendave, grof Draskovich, komu se pridružilo 550
Krajišnika pod Pavlom Pattachichem, -prešao s 1200 vojnika Muru.
Budući da iz Krajine dolaze glasine o kretanju Turaka, oni ne do-
puštaju radi spasa domovine, da Adam Domianich pođe s obećanih
300 vojnika, i mole Keglevicha, da o tome obavijesti kralja i princa
Eugena. (Lat. orig.)
126. Novi Maroff 28. III. 1706. Baltazar PatachicH piše, da je otvorio Ora-
hoczyevo pismo, ali da nema smisla da pođe u Varaždin, jer »Groff«
ne kani odustati od svojih izjava. (Hrv. orig,}
127. Szava Ujvar 28. III. 1706. Grof Đuro Erdody moli Petra Keglevicha,
da istraži slučaj s njegovim osikovskim podložnicima, kojima su Ke-
glevićevi kmetovi otjerali svinje, i da istraživši stvar naredi, da se
oštećenima nadoknadi počinjena šteta. (Lat. orig.)
128. Varasdini 31. III. 1706. Ugovor između grofa Adama Rattkava kao na-
sljednika s jedne i Stanislava Orahoczva kao legatara grofice Eli-
zabete Keglevich o dobru Kallinovecz u varaždinskoj županiji s druge
strane. (Hrv. or-ig.)
129. Zagrabiae 3. IV. 1706. Ladislav Nada&dy čestita Petru Keglevichu Uskrs
i dodaje, da je jučerašnja njegova poruka o.dolasku madžarskih po-
bunjenika zaprepastila biskupa, koji krivi grofa Draskovicha, da je
prerano izveo vojsku iz Kraljevstva, a nije se pobrinuo za njezinu
opskrbu. (Lat. orig.)
130. Lepoglavae 2. V. 1706. Prior pavlinskog samostana Đuro Szalarich za-
hvaljuje se Petru Keglevichu za dar, koji je prošlih dana dao samo-
stanu. Ujedno mu priopćuje, da varaždinski kapucini mogu podići neko
kolje, a kirurg junca, i najavljuje, da će ga posjetiti u Popovczu. (Lat.
orig.)
131. Zagrabiae 30. V. 1706. Zagrebački Kaptol poziva Stanislava Orahoczva,
da vrati stvari, koje je oteo njegovim kmetovima, a sam je pripravan
nadoknaditi štetu, ako su je rečeni kmetovi njemu načinili. U protiv-
nom slučaju bit će primoran drugim putem tražiti rečene stvari. (Lat.
orig.)
132. Lovrechina 3. VI. 1706. Stanislav Orahoczv piše svom Šurjaku Petru
Keglevichu da mu je Skaricza javio, da je spreman njemu za volju
odgoditi neki rok iza žetve. (Hrv. orig.)
133. Mogorichko poglie 8. VI. 1706. Presuda u sporu o granicama, koje dijele
»confin Vrebački i Ribničfci«, Određenih -granica imaju se držati Me-
čani i MogoriČani pod prijetnjom kazne od 100 cekina. (Hrv. kop.)
134. Velleskovecz 16. VI. 1706. Petar Keglevich javlja zagrebačkom biskupu,
da je položio čast banskog namjesnika i ne će sazvati zamoljenu sjed-
nicu, nego će kao privatnik na njoj sudjelovati. Nastavlja, da će iz-
vijestiti podbana o dispoziciji Ratnog vijeća u pitanju banske vojske
i pozvati ga, neka opomene časnike i vojnike, da budu za svaki slučaj
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spremni, ako se ne zaključi mir. Dodaje, da je primio pismo doktora
Carusia, koji nudi svoju službu uz plaću, kakvu je imao pok. varaždin-
ski liječnik. (Lat. orig.)
135. Zagrabiae 5. IX. 1706. Kaptolski građanin Matija Osterhavecz prodaje
pred Kaptolom Jurju Plemichu za 45 fl svoje zemljište na Dolczu u
nadi, da će ovaj to zemljište zajedno sa Brezarichevom kućom pre-
pustiti plemićkom konviktu. (Lat. orig.)
136. Veleskovcz 29. IX. 1706. Vicesudac varaždinske županije Ivan Naisich
izjavljuje, da je na molbu kanonika Matije Duhovachkoga, izvršitelja
oporuke pok. Jurja Dudicha, župnika u Belcu, zaposio irime dužnih
1090 fl kuriju i dobro Lipovecz, koje pripada Ivanu Hersichu, i dao
ih u zalog Petru Keglevichu. (Lat. orig.)
137. Loborini 8. X. 1706. Petar Keglevich čestita kancelaru Ugarske dvorske
kancelarije na postignutoj časti. (Lat. orig.)
138. Vinicza 23. X. 1706. Adam Keglevich piše bratu Petru o svome slabom
zdravlju i pita ga, da li je gotova neka mreža. (Hrv. orig.)
139. Zagrabiae 15. XI. 1706. Na saboru u Zagrebu zaključeno je, medu osta-
lim, da blagajnik Kraljevstva Ivan Uzolin isplati iz blagajničkog pre-
tiofca jednogodišnju plaću kostajničkom zapovjedniku Franji Dellissi-
monovdchu, a za drugu godinu isplatit će mu je novi blagajnik, ura-
čunavši u nju 200 fl, koje je ovaj primio od zagrebačkog Kaptola, a
pripadaju tadašnjem blagajniku Adamu Keglevichu. (Lat. orig.)
140. Lađislavcz 9.1.1707. Josip Fodroczy izjavljuje, da obitelji Keglevich
poklanja 560 fl preostalih od 1000 fl, koje je njegov otac Petar po-
zajmio 27.VII. 1663. Stjepanu Keglevichu. (Lat, orig.).
141. Zelina 10.1.1707. Adam Domianich piše Petru Keglevichu, da njegove
haramije, koji su upravo stigli, ne pripovijedaju ništa o nekakvim
pripremama Turaka, da s Vojnovichem napadnu Krajinu, zatim da je
vojvoda Kovachich s plaćenicima otišao u Jeszenovacz i vjeruje, da
će ga on znati obraniti, ako Turci navale. Što se tiče odašiljanja uhoda
u turske krajeve, što preporučuje Keglevich, i on je mišljenja, da bi
to trebalo učiniti, da nije primio banov dopis,, prema kome »citra grave
meum periculum« ne usuđuje se onamo poslati nijednoga svog haram-
bašu. (Hrv. orig.)
142. Zagrabiae 5. H. 1707. Zagrebački podžupan Jakov Illiassicn javlja sucu
zagrebačke županije Ivanu Krallicha i ženi mu Dori Sztolnekovich, da
je'za dan 5. H. odredio izvršenje presude podbana Jellachicha done-
sene na 13 tužbi Nikole Skaricze i žene mu Kristine Druskoczy protiv
Marbina Szevera i žene mu Ane Druskoczy zbog nasilja, tučnjave i
uvreda. Optuženi su osuđeni na plateŽ globe, koja se ima utjerati
s njihova dobra. Brezye. Kako je ovo dobro, međutim, prešlo u roke
spomenutoga Krallicha i njegove žene, to su oni uvučeni u tu parnicu.
(Lat. orig.)
143. Samobor 17-11.1707. Januš Braniugh piše (Keglevichu), da će istom 10.
III. doći k njemu, jer prema pismu grofice Draskovich mora 21.11.
na neko ročište, i da će se oko 27. II. vratiti. (Hrv. orig.)
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144. Vien-nae 17.11.1707. Car i kralj Josip podjeljuje čast velikog župana
požeške županije, koju je dosad obnosila obitelj Ivanovich, a koje se
zadnji odvjetak Jonatan posvetio svećeničkom zvanju, Petru Kegle-
vichu i naređuje, da se on ima priznavati za pravoga župana »etiam
vita memorati Jonathas durante«. (Lat. orig.)
145. Viennae 17. II. 1707. Dekret cara Josipa o imenovanju Petra Keglevicba
za velikog požeškog župana i izvješće biskupa bosanskog Đure Pata-
chicha i kapetana Breszta Stjepana Druskozcya od 6. XII. i. g., da su
.Petra Keglevicha uveli u novu dužnost. (Lat. kop.)
146. Viennae 17.11.1707. Prijepis akta pod br. 145. načinjen u-Beču 10.
VIII. 1745. (Lat. kop.)
147. Popovecz 26. II. 1707. Barbara Kohary, ud. Sigisimmda Keglevicha, pre-
pušta Petru Keglevichu gornicu od 15 bacava vina, koju je Petar bio
dao svome bratu Sig-ismundu. U zamjenu Petar oprašta Barbari. onih
15 fl, koje bi ona imala njemu na godinu davati. {Lat. orig.)
148. Bellecz 23. III. 1707. Imenovani senjski biskup Adam Ratkav nudi svom
ujaku Petru Keglevichu na kupnj-u imanje Kallinovecz. (Hrv. orig.)
149. Zagrabiae 1. IV. 1707. Predstojnica samostana klarisa Judita Emerenti-
ana piše Petru Keglevichu o sporu, koji je medu njima izbio zbog
nekog imanja zaplijenjenog na račun nekog duga. (Hrv. orig.)
150. Crapinae 2. IV. 1707. Franjevački samostan moli Petra Keglevicha, iz-
vršioca oporuke Elizabete Keglevich, koja je od poik. mihovljanskog
župnika Zebecza pozajmila 100 fl zavještanih samostanu i kamate do
svoje smrtj redovito plaćala, neka nastoji, kako bi se samostanu platile
za dvije godine zaostale kamate. (Lat. orig.)
151. Viennae 2. IV. 1707. Baltazar Patachich piše Keglevichu, da rješenje
neke molbe nije poslano, jer je Somogy bolestan, i dodaje, da će grof
Adam Erdody biti posvećen za njitranskog biskupa. (Hrv. orig.)
152. Szava Ujvar 25. IV. 1707. Grof ĐUFO Erdody uzvraća Petru Keglevichu
čestitku za Uskrs. (Lat. orig.)
153. Popovcz 30. IV. 1707. Ivana Marija Orahoczy piše svom mužu Petru
Keglevichu, da mu po dijaku Petru šalje zatražene stvari, da je ribolov
u ribnjacima bio vrlo slab i o drugim privatnim stvarima. (Hrv. orig.)
154. Zagrabiae 4. V. 1707. Hrvatski sabor zaključuje, da predaji rudnika
Gvozdanszky zakupnicima prisustvuju uz bana kao zastupnici sabora
Petar Keglevich, Ivan Draskovich, podban Jellachich i protonotar Ple-
mich. (Lat. orig.)
155. Zagrabiae 7. V. 1707. Franjo Ruđer Rostelli i Ivan Chinetti uime za-
kupnika rudnika Gvozdanszkv uvjeravaju sabor, da ne će Kraljevstvu
hotimice nanositi nikakvih šteta, da će eventualne štete nadoknaditi,
ali zahtijevaju, da se ni njiima ne prave neprilike. (Lat. kop. col.)
156. Zagrabiae 13. V. Sabor delegira Petra Keglevicha, budući da je ban
hitno pozvan u BeČ, da »cum facultate bani« preda zakupnicima spo-
menuti već rudnik. (Lat. orig.)
157. Viennae 25. V. 1707. Reskript cara i kralja Josipa u pitanju obnove
rudnika dan Petru Keglevichu kao zastupniku bana Palffya. (Lat. orig.)
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158. Chalincz 21. VII. 1707. Vicesudac varaždinske županije Franjo Jancbecz
izjavljuje, da je prema izjavi Stanislava Orahoczva danoj 16. X. u
Kuscherovczu Petru Keglevichu u pitanju livada zvanih Chernilla, koje
je pok. Elizabeta Keglevich pripojila dobru Kalinovecz, uveo u posjed
Lovru Budena, Keglevicheva činovnika. (Lat. orig.)
159. Ottoczacz 28. VII. 1707. Iskaz dvanaestorice starijih ljudi otoČačke općine,
da su Ravniane pripadale odvajkada obitelji Kollacovich. (Lat. :kop.)
160. Konschlna 31. VIII. 1707. Baltazar Patachich piše Petru Keglevichu, da
je zagrebačka konferencija ispala slabo, jer je njoj prisustvovalo samo
12 osoba, pa stoga nije ni odaslahstvo, zaključeno od sabora, moglo
odmah poći, nego je banu poručeno, da uime Kraljevstva uloži oštar
protest, dok ne stigne rečeno odaslanstvo s potanjim uputama. (Hrv.
orig.)
161. Klagenfurt 31. VIII. 1707. Izjava Jovana Sacalia, Špana ud. Makar u
Ivankovu, o Mani Kellitschu iz Zeritscha. Kad su Nijemci osvojili
Osijek, Mane je htio poći na svoj posjed i našao neikoga Mikolu, koji
se izdavao za hajduka generala Herbertsteina, i zamolio ga, da ga
upiše u hajduke. Provizor rečenog imanja naložio je spomenutom Špa-
nu, da Manu uapsi i odvede u Osijek. Uapšeni preslušan porekao je,
da se btio upisati među hajduke. (Njem. orig.)
162. Gracz 27. IX. 1707. Ratno vijeće ne dopušta husarskom kapetanu Ora-
hoczvu, da napusti Granicu i dođe u Beč, kako je to bio zamolio.
(Njem. orig.)
163. Kuscherovacz 16. X. 1707. Isti Orahoczv pozajmljuje od Petra Kegle-
vicha 300 fl, kako bi mogao otputovati u Beč, i zalaže mu livade
Chernila, koje leže na teritoriju Vinicze nedaleko Keglevicheva rib-
njaka. (Lat. orig.)
164. Lepoglavae 17. X. 1707. Pavlin fra Ivan Mafcovecz zahvaljuje se Petru
Keglevichu uime samostana za- junice, koje im je ponudio uime na-
. grade za odslužene mise za pok. Nikolu. {Lat. orig.)
165. Novi Maroff 19. XI. 1707. Privatno pismo Jurja Patachicha Petru Kegle-
vichu. Javlja mu, da je spreman na put i da očekuje njegov dolazak.
(Lat. orig.)
166. Zagrabiae 28. XI. 1707. Biskup Martin Braikovich na molbu barunice
Marije Sidonije Peranszkv, žene baruna Dellissimunovicha, dopušta,
da se u njezinim dvorcima Barlogh, Zamersve, Kosztanvevecz, Hru-
škovo, Paradus smiju služiti mise, izuzevši na velike svetkovine. (Lat.
orig.)
167. Poseghae cea 1707. Izaslanici naroda iz okružja Czernecz, Brestovacz,
Straseman, Velika, Captol, Pleternicza, Verhovecz, zatim vojvode i
desetnici i neki stariji ljudi zakljuČiše, da se zapovjedniku požeške
tvrđave pošalje izaslanstvo, koje će zatražiti pismo generala Nehema,
prema kojem su oni oprošteni od svakog podavanja u pitanju bilo
kakve fortifikacije. (Lat. kop.)
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168. Konschina cea. 1707. Testamenat Ane, kćeri Mihajla Goranszkoga i Ju-
dite Mikullich, vlasnice imanja Bedenicza i Sesztine ili Mikulich.
(Hrv. kop.)
169. Turopolje 1707. Testamenat Ferencza Glagolicha načinjen pred turo-
poljskim bilježniikom Martinom Mudichem. (Hrv. orig.)
K III. 1-203
A C T A K E G L E V I C H I A N A
1. Kuscherovcz 12. I. 1708. Husarski kapetan Stanislav Orachoczv zalaže
Petru Jagussichu za 80 fl selište Petkovo i livade Kerchevina i Grba-
ticza na području Kuscherovcza. {Lat. orig.)
2. Zagrabiae 21. I. 1708. Protonotar Juraj Plemich nalaže sucu zagrebačke
županije, da kurije i dobra Klincha-szella i Sztupnik, koja su ostala
nerazdijeljena iza smrti grofa Nikole iun. Erdodva, razdijeli na dva
jednaka dijela između Aleksandra Erđodva, pukovnika i Đure sen.
Erdođva, tajnog savjetnika i komornika. (Lat. orig.)
3. Sellini 21. I. 1708. Đuro Erdođv moli banskog namjesnika Petra Kegle-
vicha, da vjeruje iskazima njegovih izaslanika Stjepana Gvorffia i
Stjepana Magdalenicha. (Lat. orig.)
4. Viennae 4. II. 1708. Baltazar Patachich šalje Adamu Keglevichu kraljevo
rješenje, kojim mu se dopu&ta, da bez naplate daće doveze u Požun
vino za hrvatske nuncije. (Lat. orig.)
5. Ladainie 10. II. 1708. Pavao Patachich šalje Petru Keglevichu novce i
veli, da je primio u posjed kmetove, gornjake, livade i oranice, koje
pripadaju bistričkom imanju, ali da je nažalost medu tima vrlo malo
orke zemlje. Zato ga moli, neka mu dade bolju zemlju. (Hrv. orig.)
6. Mahichno 24. III. 1708. Barun Vovnovich i Juraj Vernich, -opunomoće-
nici Josipa Medunicha, izjavljuju, da su uime Ane Peharnik, udove
Stjepana Medunicha, tri puta ponudili župniku u Mahichnu 150 fl
uime odštete za neke zemlje, koje su prema ugovoru od 5. II. 1708.,
sklopljenom između rečene udove i Župnika, na temelju izvrSenog
očevida pripale udovi, ali da je župnik odbio primiti ponuđene mu
novce. (Lat. orig.)
7. Radakovo 25. III. 1708. Grof Gabrijel Antun Erdodv piše »Domino
parenti« (Keglevichu), da mu je vrlo žao, što zbog poplava nije mogao
doći k njemu na obiteljsku-svečanost. Rijeke su tako nabujale i razlile
se, te se je bojati da će rijetko koji zastupnik doći na sabor sazvan
za dan 5. IV. U pitanju banderija pisao je ostaloj braći i čeka njihov
odgovor, jer ni sam ne zna, što bi u tome učinio. (Lat. orig.)
S. Szredische 26. III. 1708. Kapetan varaždinskog »serega« Mrazovich tuži
se Petru Keglevichu na nekoga kneza Pavla Falussia, koji je došavSi
u Sredische, gdje on sa svojima ljudima drži stražu, napao te ljude
pogrdnim riječima tjerajući ih iz Međimurja, »gdje nemaju posla«,
a njega samoga izvadivši kuburu htio ubiti. Moli Keglevicha, da se
, pobrine za živež, jer se nalazi u velikoj oskudici. (Hrv. orig.)
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9. Obres 2. IV. 1708, Grof Aleksandar Erdody ispričava se, što zbog razli-
čnih uzroka nije prisustvovao nekim vijećanjima, i uvjerava Petra
Keglevicha, da s njegove strane ne će »intercedet defectus in ordine
ad debitam prdportionem«. {Lat. orig.)
10. Viennae 2. IV. Petar Keglevich, locumtenens in militadbus, izriče po-
hvalu Ivanu Uzolinu, vrhovnom blagajniku Kraljevstva, bilježniku
zagrebačke i križevačke županije i zagrebačkoga biskupa, vikaru in
temporalibus, koji se sa 600 vojnika, sakupljenih na brzu ruku, uspje-
šno odupro madžarskim pobunjenicima, koji su nakon pada Međi-
murja htjeli preko smrznute Drave na potezu Bukovecz-Stefanecz pro-
drijeti na hrvatska teritorij. (Lat. kop. col.)
11. Posonii 21. IV. 1708. Adam Keglevich Šalje bratu Petru pismo »iher-
tzogha cardinala« i veli, da je sastao Chinđerija, ali da nije s njime
govorio. {Hrv. orig.)
12. Viennae 21. IV. 1708. Dvorsko ratno vijeće na tužbu generala i ratnog
komesara von Globiza, da na njegovu putu iz Segedina preko Slavo-
nije i Hrvatske nije posvećena dovoljna briga njegovoj prtljazi, da
se nijesu davali pretprezi.ni hrana njegovim ljudima, naređuje Ug.
dvorskoj kancelariji, neka pozove hrvatske staleže i redove, da na
temelju učinjenih izviđa dadu tužitelju zadovoljštinu i naknadu štete.
(Lat. kop.)
13. Varasdini 9. V. 1708. Ivan Antolchich na izvješće Đure Jagussicha,
ubirača krapinske trideseiine, da Keglevichevi podložnici ne plaćaju
tridesetine, Staviše, da ni sam Keglevich nije platio namet na med za
vrijeme od 3 godine, poziva Keglevicha, da plati dužni namet i- da
rečene podložnike prinudi na platež tridesetine.
14. Vaennae 19. V. 1708. Ladislav D6'ry piše Petru Keglevichu, da je njegovu
molbu za imenovanje podmaršalom predao princu Eugenu, koji je
imenovan generallieutenantom mjesto princa Badenskog, ali da nije
imao prilike s njim o tome razgovarati, jer je bio zauzet poslom.
(Lat. orig.}
15. Posonii 25. V. 1708. Poklisari na požunskom saboru Ivan Uzolia i Đuro-
Czinderi izvješćuju Petra Keglevicha, da su primili odgovor na nji-
hovo pismo, koje u 25 točaka sadržava zahtjeve iznesene na štetu
domovine, i da razabiraju teškoće, koje je on imao, jer se nije o tome
održavalo vijećanje. Uvjeravaju ga, da će i odsad kao i dosad stajati
na braniku prava trojedne Kraljevine. (Lat. orig.}
16. Velleskovcz 30. V. 1708. Vicesudac varaždinske županije Ivan Naisich
preslušava na molbu Petra Keglevicha šestoricu svjedoka o tome, čija
je livada Luka, koja leži u Lovrechanskom polju: da li Keglevicheva
ili zlatarskog župnika. Svjedoci izjavljuju u prilog Keglevichev. (Lat.
orig.}
17. Viennae 4. VI. 1708. Baltazar Patachich javlja Petru Keglevichu, da je
poslanu »inquisitiu« (možda u pitanju generala Globiza ?) predao
Ratnom vijeću. (Hrv. orig.)
18. Zagrabiae 5. VI. 1708. Zagrebački Kaptol moli Petra Keglevicha, da
dade iia licu mjesta ustanoviti štete, što su ih kostajnički Činovnici
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i pukovnik Dellissimunovich počinili sažgavši gradu srušenog čardaka,
i da ih obavijesti o danu očevida, kako bi njihov dubički prefekt
mogao odrediti posebne mjere. (Lat. orig.)
19. Posonii 14. VI. 1708. Poklisari Uzolin i Czinderi mole Petra Keglevicha,
neka nastoji, da im se,pošalju za dva mjeseca zaostale dnevnice ili
da im se dopusti povratak kući. (Lat. orig.)
20. Posonii 14. VI. 1708. Adam Keglevich javlja bratu Petru, da su prije
tri dana predane Gospodskoj kući na potvrdu neke točke, koje sadrža-
vaj« privilegije, statute, običaje i t. d. (Hrv. orig.)
21. Zagrabiae 14. VI. .1708. Dubički prefekt kanonik Emerik Nvlas tuži se
banu Palffyu na pukovnika Dellissimuinovdcha, koji Dubičanima nanosi
velike nepravde i štete, i moli ga, neka naredi rečenom pukovniku, da
se okani takvih djela. (Lat. orig.)
22. Ztubicza 16. VI. 1708. Ivan Patachich piše Petru Keglevichu, da njegovi
ljudi, koji su odvedeni u Lobo'r zbog smetanja posjeda, a kojima nije
nažao'-ništa učinjeno, nijesu doista ništa krivi, budući da nijesu znali,
da ona zemlja pripada Keglevichu. Što se tiče »krajnszke plache«, on
bi najvolio, da bi to mogao odmah učiniti, i nastojat će, da .se do
Margaretinja ona isplati. (Hrv. orig.)
23. Zagrabiae 17. VI. 1708, Kanonik Nikola Gotthal piše kostajničkom ka-
petanu Adamu Gereczyu de Gerecz, neka pošalje obveznicu, pa će mu
se plaćanje kamata na neki dug odgoditi do 8 rujna. (Hrv. orig.)
24. Posonii 9. VII. 1708. Grof Đuro sen. Erdody čestita Petru Keglevichu
na počasti iskazanoj mu od cara zbog njegovih velikih zasluga i moli
ga, da na saboru, koji će se sastati oko 22. VII. pod njegovim pred-
sjedanjem, zastupa njega u poslovima, koji se odnose na njega i nje-
govu obitelj. (Lat. orig.)
25. Preszeka 21. VII. 1708. Januš Antolchich najavljuje, da će na zakazanu
sjednicu doći mjesto njega Domik, koji će iznijeti neke nepravde i
zloupotrebe, Sto se Čine. AH ipak želi, da gorofa (Keglevicha) upozna
prije s tim zloupotrebama. Tako na pr. Kostajničani kriomčare u
Tursku velike 'količine meda i bakra, a ne plaćaju carine; isto tako
ne plaćaju carinu Mokričani, koji odvoze u Štajersku sijeno i žito,
i Vlaškouličanci, koji trguju volovima, konjima i svinjama, (Hrv. orig.)
26. Zagrabiae 23. VII. 1708. Hrvatski staleži i redovi na svojoj sjednici
zaključile, da se pozove Petar Keglevich, neka ne prevodi preko Mure
onih 1000 i nekoliko stotina hrvatskih konjanika, koji su podređeni
njemu kao vrhovnom zapovjedniku, a nalaze se pod zapovjedništvom
glinskog zapovjednika Gabrijela Jelachicha, i da ih ne drži dulje od
tri mjeseca. U pitanju opskrbe staleŽ-i se nadaju, da će se za nju po-
brinuti Ratno vijeće i Donjoaustrijska komora. (Lat. orig.)
27. Zagrabiae 2. VIII. 1708. Zagrebački Kaptol obavješćuje Petra Keglevi-
cha, da je primio njegovo pismo o sazivu konferencije za dan ll.VJII.
i da je o tome obavijestio podbana i podžupana Jellassicha, koji misle,
da je taj rok prekratak, a da bi se mogli obavijestiti svi pozvanici.
Oni misle, 'ističe Kaptol, da bi bilo zgodnije, kad bi se rečena konfe-
rencija održala 13. VIII. (Lat. orig.)
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28. Zagrabiae 7. VIII. 1708. Zagrebački Kaptol na vijest, da su Kostajničani
poželi i ođvezli pšenicu kaptolskih podložnika iz mjesta Bachun na
dubičkom teritoriju, moli Petra Keglevicha, neka pozove pukovnika
DelHssimunovicha, da ubuduće ne dopusti, da se čine takve Štete,
eventualno, ako mu bude moguće, neka izađe sam na lice mjesta i
izvidi stvar. (Lat. orig.)
29. Loborini 13. VIII. 1708. Banski namjesnik Petar Keglevich moli Ratno
vijeće, da pošalje olova i drugih ratnih potrepština za 1100 hrvatskih
konjanika, koji će doći u Međimurje, da ga brane. (Lat. orig.)
30. Varasdini 14. VIII. 1708. Ivan Julije Baldironi de Zeroticz, vrhovni
opskrbni direktor, izvješćuje Petra Keglevicba, da je sve priređeno
za prijelaz banske vojske preko Drave i gradnju mosta na Muri. Upo-
zoruje ga, neka prije same gradnje točno ispita kraj, u kome će se
graditi most, kako on ne bi eventualno pao u ruke madžarskam pobu-
njenicima. Dodaje, da je Gradačka komora prije godinu dana povje-
rila svu brigu oko ratne opskrbe Ratnom vijeću, zato neka se odsad
u tom pitanju obraća na nj. (Lat. orig.}
31. Nova Curia (Novi dvori) 27. VIII. 1708. Grof Gabrijel Antun Erđody
moli Petra Keglevicha, da ga izvijesti o danu, kad dođe grofica
Ratkav, kako bi mogao posvršavati neke svoje poslove. (Lat. orig.)
32. Gracii 1. IX. 1708. Donjoaustrijska komora nalaže Petru Keglevichu,
da onih 500 vojnika, koje je doveo u Međimurje stim, da ondje čekaju,
dok se ne sakupi vojska u potpunom broju, povede natrag u Hrvatsku
i ondje pričeka, da se vojska skupi, pa da ih onda uno duetu povede
protiv pobunjenika. (Lat. orig.)
33. Viennae 8. IX. 1708. Ratno vijeće u dopisu potpukovniku Gabrijelu
Jelachichu izražava svoje čuđenje, što je doveo samo 700 konjanika,
a sabor je zaključio poslati 2000. Nada se, da će on i s ovih 700
konjanika Časno izvršiti zadaću prema dispozicijama maršala Heistera,
i moli ga, da štiti Međimurce od nasilja vojske. (Lat. orig.)
34. S. 1. 22. IX. 1708. Pavao Patachich na vijest, da se Gabrijel Jelachich
utopio u Mura, moli Petra Keglevicha, neka njega preporuči za szre-
dichkog zapovjednika, jer mole tamo brže i lakše stići nego u Zrin,
koji je tako udaljen. (Hrv. orig.)
35. Viennae 22. IX. 1708. Petar Gotthal moli Petra Keglevicha, neka pre-
poruči banu njegovo imenovanje za službu, koju je prije obnosio pok.
Jelachich. (Hrv. orig.) •
36. Ztubicza 27. IX. 1708. Adam Domianich tuži se Petru Keglevichu, da
još nije primio banovo pismo, koje je neki Josip Szigray zadržao,
dok mu ne isplati 12 dukata. Dodaje, da je spreman surađivati s
koštaj mekim zapovjednikom, ako je u pitanju dobro domovine, ma
. da je osobno s njim zavađen. Završava list viješću, da mu je žena
teško bolesna. (Hrv. orig.)
37. Capronczae 27. IX. 1708. Petar Gotthal izvješćuje Petra Keglevicha, da
je prema glasinama, koje se čuju, neprijatelj drugi dan nakon legrad-
skog »razboja« otišao prema Kestelvu i ondje se zadržao do prošloga
petka. Onamo da je sa svojom vojskom došao i Adam Ballogh, tako
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da se ondje sakupilo oko 8000 vojnika. Nakon toga su se razišli: Ester-
hazy je otišao prema Szent Gothardu, a Ballogh prema Belgradu za
Nijemcima, koji su zapalili Papu i Palothu. (Hrv. orig.)
38. Graz 6. X. 1708. Donjoaustrijska vlada i komora obavješćuju bana Ivana
Balfia (Palffv), da je na temelju izvješća ličkog kapetana Barana o
izbijanju neke kontagiozne bolesti u Seragliu (Sarajevo) zabranila
svaku komunikaciju s turskim teritorijem, i moli ga, da on sa svoje
strane isto to učini, kako se ne bi bolest provirila. (Njem. orig.)
39. Zagrabiae 7. X. 1708. Zagrebački Kaptol na vijest primljenu od opata
Novachicha iz Varaždinskih toplica o ekscesima Dellissimunovichevih
vojnika moli Petra Keglevicha, da tome zlu stane na put. (Lat. orig.)
40. Viennae 9. X. 1708. Potpredsjednik Dvorskog ratnog vijeća piše Petru
Keglevichu, da će nastojati, kako bi se namaknula municija i živež
vojsci, koja stoji na bojnom polju u službi carevoj. (Lat. orig.)
41. Zagrabiae 14. X. 1708. Zagrebački magistrat moli Petra Keglevicha,
da ga oslobodi dužnosti slanja vojnika u 'Varaždin za borbu protiv
madžarskih pobunjenika s obzirom na to, da je grad prije dvije
godine stradao od požara i da je morao ove godine Dvorskoj komori
platiti uime kraljevske takse 400 fl i da mora o svom trošku uzdržavati
u Požuhu svoga poklisara na požunskom saboru. (Lat. orig.)
42. Varasdini 14. X. 1708. Petar Keglevich na molbu Jurka Gavrillovicha,
kvestora »partium mferiorum« i drugova, da im se povrati zaplije-
njenih 29 stertina štajerskog vina, koje je došlo Dravom i smatrano
kontrabandom, a oni su pripravni položiti dužnu carinu, pita zagre-
bački Kaptol, podbana i protonotara za mišljenje, da li treba rečeno
vino moliteljima povratiti ili ne. (Lat. orig.)'
43. Jaszkae 20. X. 1708. Grof Aleksandar Erđodv čuvši, da grad Varaždin
namjerava podići protiv njegove obitelji tužbu zbog naplate malta-
rine, moli Petra Keglevicha, da ga o tome izvijesti, kako "bi mogao
ustati na obranu obiteljskih prava. (Lat. orig.)
44. Zlatar 20. X. 1708. Kanonik Juraj Braniugh tuži se Petru Keglevichu
na ekscese, koje su njegovi ljudi učinili tužiteljevim vojnicima, i nada
se, da će dobiti dostojnu zadovoljštinu. Moli ga, da mu pošalje »alta-
risticum interesse«, jer se nalazi u novčanoj neprilici. (Lat. orig.)
45. Ogulin 1. XI. 1708. Presuda Vojnog suda braći Markovicn i Cerovnicha-
nirna u pitanju mosta na Mrežnici. Rečeni su dužni, da pod prijetnjom
globe dovezu građu za most i izgrade prilaz k njemu. {Hrv. kop.)
46. S. 1. 1. XI. 1708. Piismo Adama Keglevicha bratu Petru. Dobro bi bilo,
stoji u pismu, da bi se u Podravini blizu Drave bubnjalo, kako bi se
tim upozorilo, da se na Dravi i Muri drži straža. (Hrv. orig.)
47. Ztubicza 7. XI. 1708. Adam Domianich zahvaljuje se Petru Keglevichu
za trud, koji je »in negotio restitutionis« uložio kod Dellissdmunovicha
i njegovih pođzapovjeđnika. Čuje, da Kunići u Međimurju imaju
toliku sreću i želi, da ne nađu čovjeka, kojii bi ih izvjeSćivao. (Hrv.
orig.)
48. Graz 9. XI. 1708. Dvorska komora na zahtjev Keglevichev, da mu se
pošalje živež i municija za vojsku u Međimurje, odgovara, da se ta
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vojska imala sama opskrbiti živežem, kako to čine i ostali graničari,
: a što se tiče municije, ona ne dis.pon.ira njome, jer municija stoji pod
upravom Dvorskog ratnog direktorija, (Njem. orig.)
49. Graz 10. XI. 1708. Ista komora preporučuje Keglevichu štednju muni-
cijom, da se blagajna ne optereti, a ujedno ga poziva, da postavi na
Muri budu uvijek spremni, jer se bojati prepada -neprijatelja. (Njem.
orig.)
50. Loborini 10. XI. 1708. Ladislav Keglevich šalje svom ocu Petru dva
zeca i izvješćuje ga o jučerašnjem lovu, koji će i danas nastaviti.
(Hrv. orig.)
51. Varasdini 26. XI. 1708. Deputati Kraljevstva na konferenciji održanoj
pod predsjedanjem zagrebačkog biskupa zaključiŠe, da se nadzor i
zapovjedništvo nad dravskim područjem povjeri Mafeiji Patachichu de
Zaiezda potpukovniku i kapetanu Berkissevinske krajine pod uvjetom,
da drži spremnih 360 dobro naoružanih ljudi za vrijeme, dok traju
ove prilike, (Lat. orig.)
52. Viennae 26. XI. 1708. Car i kralj Josip potvrđuje Petra Keglevicha za
banskog namjesnika »tam in militaribus quam politicis«. (Lat. orig.)
53. Viennae l.XH. 1708. Dvorsko ratno vijeće ispravlja kraljev reskript o
imenovanja Keglevicha za banskog namjesnika, ukoliko se tiče imena
podbana Jellachicha, koje je pogreškom uneseno. (Lat. orig.)
54. Lobor. 8. XII. 1708. Izjava Petra Keglevicha dana pred varaždinskim
podžupanom Franjom Kvssom, kojom svjedoči, da je Ladislavu Vai-
đichu i ženi mu Marti Galvuf' založio na 8 godina za 1330 fl imanje
Lipovecz s dva kmeta i Šumom Lipovechki Lugh. (Lat. kop.)
55. Lobor. 8. XII. 1708. Kao pod br. 54. (Hrv. orig.)
56. Lepoglavae 8. XII. 1708. EmerJk Eszterhazv moli Keglevicha, neka ga
obavijesti, da li su istiniti glasovi, koji su stigli iz Varaždina, da su
pobunjenici »provisi cum Germanis equestribus ac pedestribus« ponovo
navalili na Međimurje. Ujedno ga moli, neka mu odgovori, da li je u
njegovu pitanju došlo što od Ugarske kancelarije i u kojem stilu, ili
ga treba jednostavno ukloniti s dužnosti bez ikakvih prava. (Lat. orig.)
57. Lepoglavae 9- XII. 1708. Biskup Eszterhazv piše Petru Keglevichu, da
će ga posjetiti u Ternovczu, ako onamo dođe. Tuži se na svoje stanje.
(Lat. orig.)
58. Mirkovcz 14. XII. 1708. Isti biskup dopušta Keglevichu i ženi mu Mariji
Ivani,'da se u njihovim dvorcima može služiti dnevno po jedna misa,
izuzevši veće svetkovine. (Lat. orig.)
59. Viennae 14. XII. 1708. Dvorsko ratno vijeće naređuje Petru Keglevichu,
da na generalnoj kongregaciji staleža i redova preuzme na sebe »plena
cum auctoritate« sve funkcije odsutnog bana Palffva. Izvješćuje ga,
da je naredilo Donjoaustrijskom vijeću, d^ opskrbljuje živežem i mu-
nicijom hrvatske zete, iako se nalaze izvan Međimurja, ali Čuvaju
stražu na Dravi. (Lat. orig.)
60. Jeszenovacz 15. XII. 1708. Adam Doimamch čestita Petru Keglevichu
Božić i pripominje, da su se na teritoriju Kostajničke krajine opet
pojavili razbojnici. Nađodaje, da je prema njegovoj naredbi vratio
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11 Gradisčanaca, koji su htjeli na turski teritorij po sol, kako ne bi
prenijeti kugu, koja ondje hara. (Hrv. orig.)
61. Zagrabiae 16. XII. 1708. Ivan Pecsi, rektor sjemeništa sv. Josipa, čestita
Petru Keglevichu Božić i Novu godinu i moli ga, neka intervenira kod
državnog blagajnika, da se podmire zaostale petogodišnje kamate na
glavnicu od 1000 fl, koju su njegovi predšasnici pozajmili Kraljevstvu
iz zadužbine pok. Uzulina. .Tima kamatama imao bi se prema zakla-
đateljevoj intenciji! uzdržavati jedan pitomac, ali to nije učinjeno, jer
se ka.ma.iz nijesu plaćale. (Lat. orig.)
62. Kosztanicza 18. XII. 1708. Pukovnik Dellassimunovich čestita Petru Ke-
glevichu BoŽić i javlja mu, da je na Granici sve mirno, a buna leto-
vanska da se stišala »remedio ab Alexandro Erdođv đato«. Veseli'se,
da je imenovan banskim- namjesnikom. (Hrv. orig.)
63. Mokricaii 20. XII. 1708. Grof Sigismund de Banfv zahvaljuje Petru Ke-
glevichu .za božičnu čestitku i ispričava se, što ne može udovoljiti nje-
govoj molbi, da odsjeđne u kući njegove pastorke u Zagrebu. (Lat.
orig.)
64. Vinitsa 22. XII. 1708. Adam Keglevich čestita bratu Petru Božić. (Hrv.
**"*')
65. Viiennae 23. XII. 1708. Dvorsko ratno'vijeće poziva Petra Keglevicha,
neka odredi neki broj hrv. vojnika, koji bi u času potrebe pomogli
generalu Nadasdyu. Ovaj je naime po zapovijedi generala Heisitera
došao zimovati u Međimurje sa svojim Četama, kojih je broj nepotpun.
(Lat. orig.)
66. Pasonii 24. XII. 1708. Grof Gabrijel Antun Erdody čestita Petru Kegle-
vichu Božić i Novu godinu i nada se, da je primio njegovu čestitiku n
povodu imenovanja za banskog namjesnika. Moli ga, da mu javi rok
saziva sabora. (Lat. orig.)
67. Zagrabiae 29. XII. 1708
r
 Biskup Eszterhazy zahvaljuje se Petru Kegle-
vichu za božićnu čestitku i Šalje mu po jednom čovjeku kutijicu s nekim
stvarima, za koje se pouzdano nada da će ih primiti. (Lat. orig.)
68. Vidovecz 31. XII. 1708. Matija Pathachich izvješćuje Petra Keglevicha
o prilikama na odsjeku granice na Dravi, koji je njemu povjeren na
čuvanje. (Hrv. orig.)
69. In Nova Curia 31. XII. ? 1708. Grof Đuro Erdody moli Petra Kegle- .
vicha, da li bi na putu u Varaždin, kamo se sprema radi obnovljenja
županijske zgrade, mogao prenoćiti u njegovu dvoru u Sv. Križu.
(Lat. orig.)
70. Zagrabiae 2.1.17D9. Biskup Eszterhazy zahvaljuje se Petru Keglevichu
za novogodišnju čestitku i dodaje, da je zamolio Gotthala, neka ispriča
njegove ljude, koji zbog velikih poplava nijesu na vrijeme stigli na
određeno im mjesto, a ujedno mu kao namjesniku in militaribus šalje
već potpisan dekret o sazivu sabora. (Lat. orig.)
71. Klagenfurt 2.1.1709. Koruški burggraf odgovarajući Petru Keglovizu na
njegovo pismo od 15. XII., kojim traži praha i olova, javlja mu, đ'a je
doduše njihov arsenal iscrpljen, ali da će mu ipak na zagovor biskupa
Adama Ratkeya poslati 12 centi olova a 10 centi praha. (Njem. orig.)
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72. Csaktornvae 7.1.1709. Grof Franjo de Nadasd u duhu naredbe Dvor-
skog ratnog; vijeća od 23. XII. 1708. moli Petra Keglevicha, da mu
hitno uputi 500 dobro naoružanih pješaka, jer bez dovoljnog broja
vojnika ne može da brani pobunjenicima prijelaz prekp zamrznute
Mure.. Zavišuje, da bi u okolici Varaždina trebalo smjestiti 400 ko-
njanika, koji bi mu na topovski znak mogli brzo priteći u pomoć. (Lat.
orig.)
73. Vidovcz 11.1.1709. Matija Patachich izvješćuje Petra Keglevicha o stanju
straža. Ističe, da je na straži ostalo »szeđem zlochesteh Vlahov« grofice
Draskovich, koje je jedva zadržao obećanjem, da će biti brzo zamije-
njeni drugima, a ostali da su obišli svojim kućama. Moli ga, da ga
riješi te komande. (Hrv. orag.)
74. Zagrabiae 11.1.1709. Biskup Eszterhazv javlja Pel.ru Keglevichu, da je
dekret o sazivu sabora poslao u Varaždin i da se svojim Činovnicima
zagroaio okovima, ako njegovi ljudi u duhu nedavnog zaključka ne
prispiju na vrijeme. (Lat. orig.)
75. Zagrabiae 11.1.1709. Zagrebački Kaptol javlja Petru Keglevichu, da je
svojim ljudima naredio, neka budu spremni »pro maiori insurrectione«,
a da au već nekoji njegovi otišli na određena mjesta. Osim toga naložio
je Topličanima, da u slučaju potrebe svaki pojedini ustane na oružje.
(Lat. orig.)
76. Vidovcz 14.1.1709. Mafeija Patachich tuži se Petru Keglevichu na pustoš,
koja vlada u pojedinim mjestima (Czerin, Jurketinecz, Marusaevecz),
gdje nema čovjeka, a u Vidovczu je on jedini, te je nemoguće i jednu
»trupiczu« sastaviti. Gotthala nije molio, da mu pošalje nešto vojske,
jer je uvjeren, da bi mu se izgovarao, da je nema, nego će čekati, dok
mu stignu tjudi iz drugih krajeva, a Dravu, zbog velikog prostora od
Krisovliana do Hrasztovliana, nije moguće »obszekati«. (Hrv. orig.)
77. Czaktornvae 15.1.1709. Grof Nadasđv tuži se Petru Keglevichu, da mu
nije poslao zatraženih 500 pješaka, staviŠe, nije mu ni odgovorio na
dva njegova pisma. Mura se zamrzla, i imaju vijesti o dolasku po-
bunjenika. Nada se, da će mu doći brzo u pomoć zamoljeni vojnici.
(Lat. orig.)
78. Czaktornvae 19.1.1709. Isti Nadasdv javlja Petru Keglevichu, da još
ntjesu stigli zamoljeni vojnici: Čuo je, da su Hrvati posjekli u Međi-
murju mnogo stabala, a time je otešČana komunikacija s Hrvatskom.
Pripominje, kako se pobunjenici groze, da će provaliti u Međimurje,
što bi kraj zamrzle Mure mogli lako učiniti, a on je bez zatražene
pomoći. (Lat. orig.)
79. Zagrabiae 19.1.1709. Biskup Eszterhazv čudi se, što njegovi ljudi još.
nijesu stigli na Dravu, iako je on to bio naredio. Nije mu poznato, na
kom se odsjeku Drave sakupljaju neprijatelji. Najavljujući, da će oko
26. o. m. stići u Varaždin, poziva Petra Keglevicha, da iskoristi svoju
vlast na dobro kralja i domovine. (Lat. orig.)
80. Posonii 21.1.1709. Grof Đuro Erdodv javlja Petru Keglevichu, da ne
može sudjelovati na sjednicama sabora, koji je sazvan za dan 28.1. u
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Zagrebu, ali da će doći njegov brat biskup Gabrijel Antun, koji će
zastupati njega i čitavu obitelj Erdođy. (Lat. orig.)
81. Czaktornvae 21,1.1709. Grof Nadasdy očekuje dolazak Petra Kegle-
vicha i vjeruje, da će zatraženi pješaci brzo stići, kako ne bi nepri-
pravni zatečeni od neprijatelja pretrpjeli štetu. (Lat. orig.)
82. Graz 22.1.1709. Komora, prema naredbi Dvorskog ratnog vijeća, da
opskrbljuje hrvatske čete d tada, 'kada se one nalaze u Kraljevstvu,
odgovara Petru Koglovitchu, da se to protivi dosadašnjem običaju i
da joj ni sam car ne može zamjeriti, ako bi se protivila takvu nare-
đenju, osobito sada, kad je njezino skladište gotovo posve prazno.
(Njem. orig.}
83. Bosiafco 22. J. 1709. Biskup Eszterbazy na putu u Varaždin, kamo zbog
loših puteva ne će moći stići u pravo vrijeme, moli Petra Keglevicha,
da ga obavijesti o svima poslovima, koji treba da se izvrše. (Lat. orig.)
84. Czaktornyae 27.1.1709. Grof Nadasdv javlja Petru Keglovitschu, da ne
može doći k njemu, jer se odavde ne smije maknuti, budući da je Čuo,
da su pobunjenici kod Novakovcza prešli rijeku. Dodaje, da bi bilo
dobro, kad bi prije zamoljeni konjanici bili na obali Drave. (Lat. orig.)
85. Czaktornyae 29.1.1709. Isti Nadasđy javlja Keglovitschu, da je od
Antuna Eszterhazya primio drsko pismo, u kome mu piše, kako ne će
dopustiti, da zalađska županija, koju može lako osvojiti, aiko hoće, daje
njemu tribut. Moli Keglovitscha, da mu hitno pošalje obećanu pomoć,
jer je pobunjeničke pješaštvo došlo do Lettenya. (Lat. orig.)
86. Okiics 1. II. 1709. Grof Aleksandar Erdody uvjerava Petra Keglevicsa,
da na njemu ne leži krivnja, što naređeni banderij još nije stigao,
nego na njegovim činovnicima, kojima je ponovo naredio, da ga bez
oklijevanja opreme. Sto se tiče Moslavčana, toliki broj ne će doći, ali
oni, koji budu morali, uvjerava ga, nastojat će da dođu. (Lat. orig.)
87. Viennae 2- II. 1709. Dvorsko ratno vijeće nalaže Petru Keglevichu, da
generalu Heisteru, koji sprema operacije protiv pobunjenika na Du-
navu, pošalje hrvatske i banske konjanike. (Lat. orig.)
88. Varasđini 5. II. 1709. Andrija Balogh, povjerenik Kraljevstva, obvezuje
se, da bez dopuštenja Petra Keglevicha ne će nikome izdati praha ni
•olova, koje je spremljeno u Varaždinu, a koje je primljeno iz Koruške.
{Lat. orig.)
89. Rackerspurgii 9. II. 1709. Grof Nadasdy prilažući pismu naredbu Dvor-
skog ratnog vijeća ne dvoji, da će Petar Keglevich sakupiti čitavo
konjaništvo i poslati ga na dispoziciju generalu Heisteru. (Lat. orig.)
90. Ivanichii 12. II. 1709.' Bis-kup Eszterhazy pišući Petru Keglevichu ističe,
da bi za njega bilo zgodnije, kad bi mjesto Petra Gotthala, koji je
njegov dvorski .župan, netko drugi bio imenovan zapovjednikom, na
Dravi. Nada se, da će Keglevich prisustvovati saboru-u Zagrebu, za
koji daje na dispoziciju biskupski dvor, jer će se inače on, ako ne
uspije u nekim vojnim pitanjima kod staleža i redova, pred Ratnim
vijećem ispričati odsutnomu njegovom kao banskog namjesnika in mi-
litaribus. Moli ga, da dođe prije u Zagreb, jer ono, što će riješiti con-
ferentialiter, ne će uopće predlagati na rješavanje saboru. (Lat. orig.}
91. Rheydini 20. II. 1709. Grof Nada«dy ponovo moli Keglevicha, da mu
dostavi broj sakupljenog konjaništva i naznači mjesto, gdje je ono
sakupljeno. (Lat. orig.)
92. Zagrabiae 6. III. 1709. Biskup Eszterhazy piše Petru Keglevichu, da mu
ban javlja, da je car odbio njegovu molbu za povratak u Hrvatsku,
i pita ga, što valja činiti. (Lat. orig.}
93. Zagrabiae 9. III. 1709. Isti biskup moli Petra Keglevicha, da ga ispriča,
što zbog različnih zapreka ne može doći. (Lat. orig.)
94. Zagrabiae 12. III. 1709. Isti biskup, obavješćujući Petra Keglevicha o
nekom carskom reskriptu, koji je primio, misli, da bi trebalo sazvati
sabor. Rok saziva prepušta njemu na volju. (Lat. orig.)
95.' Rakersburgi 18. III. 1709. Grof Nadasđv piše Keglevichu, da ne zna,
hoće li general Heister biti zadovoljan samo s 300 konjanika, koje .su
hrvatski staleži i redovi odlučili staviti mu na raspolaganje. Dodaje,
da su njegovi napali na jednu četu pobunjenika, više njih ubili, a
nekolicinu zajedno s 20 konja zarobili, a pukovnik Schiling je do nogu
potukao pješačku pukovniju Franje Balogha i uhvatio veliki plijen.
(Lat. orig.)
96. Zagrabiae 18. III. 1709. Biskup Eszterhazv tuži se Petru Keglevichu na
posljednje banovo pismo, koje izgleda kao neka prijetnja staležima i
redovima, ako ne odobre onoliki broj vojnika, koliki zahtijeva car.
(Lat. orig.)
97. Zagrabiae 27. III. 1709. Isti biskup uzvraća Petru Keglevichu uskršnju
čestitku. Želi, da bi se već jednom povratio grof Adam, kako bi pre-
uzeo upravu zemlje. Aludira na carevu zamjerku, da je u hrvatskom
saboru zaključen mali broj vojnika, jer »etiam in pauco' milite ex-
mittenđo nobis magna molestta sit«. Ne sumnja, da će se Dellissimu-
novich nastojati ispričati pred banom, koji ga je ukorio. Maslt, da će
im ban isto zamjeriti, što su primili zahvalu Ivana Pathachicha na
časti i druge njemu pretpostavili, jer bez njegova znanja nijesu vlasni,
osobito u Krajini, mijenjati časnike. (Lat. orig.)
98. Graecii 30. III. 1709. Ladislav Keglevich čestita ocu Petru Uskrs. (Lat.
?rig->99. Diakovae 6. IV. 1709. Đuro Patachich zahvaljuje se Petru Keglevichu
na sjećanju i dodaje, da je privito pismo poslao superioru požeške
rezidencije. Javlja mu, da se Vernich nalazi u BeČu u pitanju' biskupa,
i ne zna, kad će se vratiti. Ističe, da je ocu superioru pisao u njegovoj
stvari, i ne dvoji, da će ovaj učiniti sve, Što može. (Lat. orig.)
100. Zagrabiae 9. IV. 1709. Grof Adam Ratkav dopušta protonotaru Jurju
Plemichu, da zaposjedne selište i kmeta Jurievicha, ako podžupan Ja-
kov Illiassich iz iskaza preslušanih svjedoka ustanovi, da rečeno selište
ne pripada kuriji Szteuvevecz već kuriji Kray. (Lat. orig.)
101. Ztubicza 11. IV. 1709. Adam Domianich tuži se Petru Keglevichu, ne kao
banskom.namjesniku, nego kao svome kumu, na nepravde, koje mu se
nanose time, što mu se umanjuje plaća i čast, a povećavaju dužnosti.
Dodaje, da mu zdravlje slabo služi, a smeta ga i rana, koju bi morao
liječiti u kupkama. (Hrv. orig.)
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102. Rađakovo 13. IV. 1709. Graf Gabrijel Antun Erdody moli Petra Kegle-
vicha, neka mu pošalje kobilu, koju mu je darovao barun Druakoczy,
jer hoće da je pošalje u Samobor po Maitfaenyu, koji se momentano
nalazi kod njega. (Lat. onig.)
103. Kray 13. IV. 1709. Sudac zamjenik Gašpar Millos dosuđuje Elizabeti
Greguroczi, ženi Đure Jellachicha, iure caducitatis vinograd pok. Ni-
kole Rataicha umrlog bez legitimnog potomka, koji su vinograd pri-
svojili Ivan Debogovicz i Mihovil, nezakoniti sin rečenog Rataicha.
(Lat. orig.)
104. Radakovo 15. IV. 1709. Grof Gabrijel Antun Erdody zahvaljuje se
Petru Keglevichu za poslanu mu kobilu i moli, da mu nešto potanje
javi o njihovoj vojsci, koja ne samo da nije brzo, nego uopće nije
krenula. Uvjerava ga, da to ne će nikome kazati. (Lat. orig.)1
105. Ogulin 15. IV. do 7. VI. 1709. I. Parnice pred Lukom Pogermilovichem,
ogulinskim vojnim sucem:
a) 1'5. IV. Parnica na tužbu Dragich Ivosevicha i Kostadina Segano-
vicha iz Blagaja protiv Rada Manoilovicha, Petra Fortapicha i Radi-
voja Mitchevicha iz Otoka zbog razbojničkog napadaja i ranjavanja.
Optuženi su riješeni, protiv čega rečeni Blagajci najavljuju priziv.
b) 16. IV. Rasprava na tužbu Ivana Brozovicha, modrušfcog župnika,
protiv sina Luke Chopa, koji je prisvojio neku zemlju, .što ju je pok.
Mate Palian darovao crkvi sv. Trojstva u Mođrušu. Presuda donesena
u korist tužiteljevu.
II. 18. IV. Pred sucem Mikulom Bosicevichem, porculiabom oŠtarijskim:
a) Parnica između Rada Vi&nkha i Kuzmana Turkalia zbog smetanja
posjeda. Presuda pada u korist Visnicha, a Tunkalj ima da plati jedan
dukat zato, Sto je tako dugo tajio.
b) Radovan Poskas tuži Vuka Kosanovicha sinove, da su mu blago
pobdli i majku vrijeđali. Štetočine imaju nadoknaditi tužitelju štetu,
a majka Radovana osuđena da plati zbog činjenih vračanja 25 dukata,
a onaj, koji bi se ubuduće bavio takvim coprijama, bit će kažnjen
s 50 dukata.
c) Mikša Vranchlch uime svoga oca Ivana tuži Jovana Forkapicha,
Luku Mudricha i Radoslava Kermana zbog krađe volova.
d) Maksim Popadiich, koji na tužbu potkapetana Sigismunda Znike nije
došao na raspravu,, osuđen je na platež globe od 12 dukata, a majka
Radojice Kraguliica, koja je Lazu Pppovicha tužila zbog svoje kćeri,
a nije došla na sud, isto tako s 12 dukata, a Lazo je riješen krivnje.
e) Petar Leticza tuži uime svoje snahe Manđe Ivu Vukasa zbog nekakva
duga. Tuženi je dužan platiti uime kazine 6 dukata, a rečeni dug pod-
miriti do 14. VI, pod prijetnjom, globe od 12,5 dukata. (Hrv. kop.)
106. Radakovo 19. IV. 1709. Gabrijel Antun Erđođy moli Petra Keglevicha,
neka mu javi, tko je onaj čovjek, koji mu je donio neko pismo, u
kome stoji, da mu Adam Keglevich Šalje mladice jabuka mošanki,
a tih nije bilo, 'niti je donosilac pisma znao išta o njima. (Lat. orig.)
107. Hraschinae 21. IV. 1709. Biskup Eszterhazy Šalje Petru Keglevichu ba-
novo pismo upravljeno staležima i redovima o nastavku saborovanja,
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koje je primio na putu u Beč, a ujedno ističe, da je dva banova
pisma, primljena još u Zagrebu, povjerio prepoštu Kaptola, da ih
uruči Keglevichu. (Lat. orig.)
108. Viennae 24. IV. 1709. Dvorsko ratno vijeće na obavijest Petra Kegle-
vicha, da su staleži i redovi mjesto zatraženih 2000 vojnika za opera-
cije protiv pobunjenika u Ugarskoj zaključili poslati samo 900 sa-
kupljenih dijelom iz Krajine, dijelom pak iz područja Hrvatske, od-
govara, da o tome valja izvijestiti generala Heistera i pitati ga, gdje
namjerava smjestiti spomenute vojnike. (Lat. orig.}
109. Ztubicza 30. IV. 1709. Adam Domianich piše Petru Keglevichu, da se
odriče jasenovačke komande i da će tražiti, da mu se isplati zaostala
plaća i podmire svi troškovii, što ih je- imao oko gradnje kuće u
Jasenovcu. (Hrv. orig.)
110. Varasdini 4. V. 1709. Juraj Czinderv piše Petru Keglevichu, da je pri-
mio njegovo pismo od 27. IV. iz Leszkovcza, Dodaje, da se sprema u
Požun, jer mu je blagajnik Ballogh predujmio dvomjesečne dnevnice,
a isto tako da je i za podžupana Raucha pripremio novac. O danu
svog odlaska obavijestio je rečenog podžupana zato, da bi zajedno
putovali. (Lat, orig.)
JU. Viennae 8. V. 1709. Dvorsko ratno vijeće naređuje Petru Keglevichu,
da se 500 ili 600 pješaka <iz Varaždinskog generalata, zatim 500 Kra-
jišnika pod zapovjedništvom jednog pukovnika i 900 banskih konja-
nika pod vodstvom »alicuius generalis vigiliarum magistri« određenih
za operacije protiv pobunjenika u Ugarskoj, ima 30. V. skupiti između
Caproncze i Dernia i ondje čekati dolazak generala topništva baruna
de Nehema, koji će dati dalje odredbe. (Lat. orig.)
112. Viennae 11. V. 1709. Dvorsko ratno vijeće moli Petra Keglevicha, neka
svakako nastoji, da hi staleži i redovi bez oklijevanja pružili svaku
pomoć generalu de Nehemu. (Lat. orig.)
113. Wiien 11. V. Isto Vijeće poziva bana Palffva, da rečenog generala sa
svoje strane u svemu pomogne. (Njem. orig.)
114. Zelina 11, V. 1709. Adam Doroianich odgovarajući na dva Keglevicheva
pisma izjavljuje, da ostaje pri svojoj odluci od 30. IV., jer gospodin
ban nema pravo, kad veli »da podlosnik ne mora iskati subterfugia
kada Gosponu szvoiemu potrebna je szlusba«. (Hrv. orig.)
115. Posegae 19. V. 1709. Gašpar Norsich, pisar isusovačkog kolegija, opi-
sujući glavarinu, koja je nametnuta siromašnom žiteljstvu, zatim ra-
zlična podavanja, koja mora ono da daje njemačkim vojnicima, koja
bez ikakva obzira izvršuju naredbe svojih pretpostavljenih, a narod
trpi skrajnju bijedu i nestašicu i od svojih plodina mora da plaća
maltarinu, tridesetinu, vrši javne radove, moli Petra Keglevicha kao
velikog župana požeške županije, da o svemu tome povede riječ na
županijskoj skupštini. K svemu tome zlu pridolazi i strah pred raz-
bojničkim bandama, koje otimlju sve, do čega dođu. Nastavlja, da
bi se u Požegi mogla jeftino kupiti kuća, u kojoj bi stanovao, a o
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specifikaciji kotareva nije mu ništa poznato. O broju kotareva saznao
je samo iz pripovijedanja župnika de Luppisa pa mu to priopćuje.
(Lat. orig.)
116. Zagrabiae 20. V. 1709. Zagrebački Kaptol javljajući Petru Keglevichu,
da su se na Kalniku pojavile razbojničke bande, koje haraju po
crkvama i župnim dvorovima, a koje se po pripovijedanju sastoje od
Krajišnika, moli ga, neka naredi križevačkom potpukovniku, da pozove
ostale zapovjednike Varaždinskog generalata, kako bi zajedničkim
silama istrijebili tu kugu. (Lat. orig.)
117. Viennae 28. V. 1709. Dvorsko ratno vijeće hvaleći nastojanje Petra
Keglevicsa oko prebacivanja hrvatskih četa u Madžarsku ne dvoji, da
će se pobrinuti, kako hi i Krajišnici što brže stigli na odredište. Poziva
ga, da o njihovu dolasku obavijesti generala de Nehema. (Lat. orig.)
118. Varasdini 3. VI. 1709. Petar Keglevich izvješćuje generala de Nehema,
da se prema zapovijedi Dvorskog ratnog vijeća skupilo kod Koprivnice
oko 500 konjanika, a svaki se dan očekuje dolazak 900 vojnika pod
zapovjedništvom pukovnika Petra Gottala. Moli ga, da se pobrine za
opskrbu tih četa, ako misli, da ih ondje duže vrijeme drži, jer bi se
u protivnom slučaju one mogle razići. (Lat. orig.)
119. Posonii 9. VI. 1709. Juraj Czindery obavješćuje Petra Keglevicha o
nekim carskim rezolucijama, koje su podnijeli saboru carski povje-
renici, i šaljući ih moli ga, da u zajednici sa zagrebačkim biskupom
i hrvatskim saborom, koji se sastao baš u zgodno vrijeme, o njima
raspravlja i pošalje mu instrukcije o tome, kako će u toj stvari postu-
pati. Zahvaljuje mu za poslane dnevnice. (Lat. orig.}
120. Brezoviczae 12. VI. 1709. Biskup Eszterhazy javlja Petru Keglevichu, da
mu je Gotthall uručio njegovo pismo. Što se tiče zahtjeva generala
Nemma glede podvoza, on misli, da se ili županijama naredi, da se
pobrinu za taj podvoz, ili da svaka četa sebi priskrbi po dvoja kola
za svoj .podvoz. (Lat. orig.} .
121. Vinicza 13. VI. 1709. Privatno pismo Adama Keglevicha bratu Petru.
Moli ga, da mu pismo šalje po Janušu Patatichu, s kojim će idući
tjedan'poći u Požun. (Hrv. orig.)
122. Zelina 29. VI. 1709. Adam Domianich čestita Petru Keglevichu-imendan
i ističe, da se ne boji onih svjedočanstava, prema kojima bi on 1707.
napustio s vojskom Ugarsku, jer ga zbog toga ban ne može dati osuditi.
Vojska je otišla, jer joj je ponestalo hrane. Tuži se na biskupa kao
banskog namjesnika, koji- više voli igrati ulogu 'komesara nego ban-
skog namjesnika, te dodaje, kako je njegovih 70 oboružanih ljudi
•na svetoivanskom sajmu počinilo nasilje i Štetu sajmarima. (Hrv. orig.)
123. Zagrabiae 1. VII. 1709,'Biskup Eszterhazy piše Petru Keglevichu, da bi
idući u Mirkovcz na ručaik protonotaru bio sretan, ako bi ga mogao
posjetiti u Sv. Križu. (Lat. orig.)
124. Iz tabora kod sv. Gotharda 4. VII. 1709. Petar Gottal javlja Petru
Keglevichu, da su se 30. VI. sastali s Prainerovom pukovnijom i
Nadasdijevim konjanicima i da ih je svih oko 6000 na broju. General
Nehm otišao je generalu Heisteru i ostavio zapovjedništvo Nadasdvu,
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na koga se vrlo tuži. Tuži se na nedovoljnu opskrbu. U nastavku
pisma od 8. VII. saopćuje mu, da je upravo primio zapovijed, da
odmah krene na put do Heistera. (Hrv. orig.)
125. MJrkovecz 10. VII. 1709. Biskup Eszterhazy kao kraljevski komesar po-
ziva Petra Keglevicha, da bez oklijevanja dođe sutra u Mirkovecz.
(Lat. orig.}
126. Lobor 16. VII. 1709. Petar Keglevich naređuje varaždinskom podžupanu,
da prema zaključku hrvatskog sabora dade uhvatiti Matiju Patachicha
i zatvoriti ga do dalje naredbe u varaždinsku tvrđavu. (Lat. orig.)
127. Varasdini 20. VII. 1709. Biskup Eszterhazv javlja Petru Keglevichu, da
grof Draskovich, protonotar Pavao Pathachich i Balogh, koje je po-
zvao, nađoše, da nema razloga imenovanju komisije, jer od pretpo-
stavljenih nije došla nikakva obavijest. (Lat. orig.)
128. Mokriczii 22. VII. 1709. Grof Sigasmund de Batthyan u pismu Petru
Keglevichu tuži se na DelLissimunovicheve ljude, koji su napali nje-
gove podložnike zaposlene na livadama, svezali ih i odveli u zatvor,
u kojem su ostali tako dugo, dok se nijesu novcem otkupili. Time su
povrijeđene njegove plemićke prerogative, pa ga moli, da takvom
bezakonju stane na- put. (Lat. orig.)
129. Crapinae 27. VII. 1709. Franjevački gvardijan Aleksije Pucz, jer dosad
nije imao prilike, da se osobno sastane sa Keglevichem, kako bi "s
njime osobno riješio pitanje triju dugova i neplaćenih kamata, pre-
dočuje pismenim putem rečenom Keglevichu stanje dugova i moli ga,
da mu na pozajmljene svote već jednom izda obveznice. Ujedno se
tuži na njegova provizora Korena, koji ne samo da je uskratio dati
samostanu obećano sijeno, nego je štaviše prisvojio samostanske sijeno
i počinio različna nasilja -nad samostanskim ljudima. (Lat. orig.}
130. Posonii 29. VII. 1709: Hrvatski zastupnici na zajedničkom saboru Ivan
Patachych, Adam Rauch d Juraj Czindary Šalju hrvatskim staležima
i redovima i Petru Keglevichu kao velikom županu požeškom »litteras
proscriptionales« pristaša Rakoczievih i izvješćujući o svom saborskom
radu javljaju među ostalim, da je Gospodskoj kući poslana na žalbu
staleža i redova replika protiv carskih rezolucija. (Lat. orig.)
131. Viennae 14. VIII. 1709. Dvorsko ratno vijeće naređuje Petru Keglo-
vitzu, da ide na ruku povjerenstvu sastavljenom od carskih i turskih
članova, kojemu je zadaća, da u Bosanskoj krajini izgladi sporove
nastale zbog ubistava i grabeža počinjenih s obje strane, osobito pak
da utvrdii, nije H se protivno Karlovačkom miru izgradila kakva utvrda
ili čardak. (Lat. orig.)
132. Viennae 14. VIII. 1709. Isti nalog upućen banu Palffvu stim, da ga u
njegovoj odsutnosti otvori Keglevich. (Njem. onig.)
133. Zagrabiae 18. VIII. 1709. Biskup Eszterhazy poziva Petra Keglevicha,
da se -u pitanju nekog naloga Dvorskog ratnog vijeća požuri k njemu.
(Lat. orag.)
134. Viennae 24. VII. 1709. Dvorsko ratno vijeće ponavlja nalog od 14. VIII.
(Lat. orig.)
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135. Leschie 26. VIII. 1709. Kapelan Antun Sladoevich piše senjsbom Kaptolu
o ubiranju i diobi desetine. (Hrv: kop.)
136. Viennae 6. IX. 1709. Car i kralj Josip na tužbu Pavla Rittera, komu je
povjerio upravu nad imanjem Schitaro slaboumnoga Jonatana Ivano-
vicha, posljednjeg odvjefcka obitelji Ivanovich, stim, da iza njegove
smrti postane vlasnik rečenog imanja, protiv Ludovika Vagicha, koji
je nasilno provalio u dvor Schitaro, opljačkao ga, a tužitelja, da nije
utekao, zamalo ubio i imanje zaposio, nalaže banu Palffyu, da tuži-
telja u slučaju potrebe i uz vojnu azistenciju uvede natrag u posjed
rečenog imanja. (Lat. orig.)
137. Viennae 7. IX, 1709. Dvorsko ratno vijeće obavješćuje Petra Kegle-
vicha, da je primilo dva njegova dopisa u pitanju komisije »pro visi-
tandis limitibus Bosnensibus«, i nada se, da je rečena komisija već
stigla na lice mjesta. (Lat. orig.)
138. Viennae 7. IX. 1709. Grof Gabrijel Antun Erđodv tuži se Keglevichu
na one, koji govore, da on, što se tiče opreme banđerija, ne će da
sluša naloge Ratnog vijeća i bana, i ističe svoju spremnost U svako
doba služiti caru i domovini. (Lat. orig.)
139. Remete 11. IX. 1709. Biskup -Eszterhazv moli Petra Keglevicha, da inter-
venira kod Dvorskog ratnog vijeća u nekoj stvari, jer on tamo uživa
veliki ugled. (Lat. orig.)
140. Kostaniczae 28. IX. 1709. Nepotpisani (Dellissimunovich) tuži se Petru
Keglevichu na postupak komesara određenih za nadzor Granice, koji
ne mareći za odredbe i zaključke hrvatskog sabora rade sve po svojoj
volji, te se bojati, da će tim izazvati velike zabune, ako im se za
vremena ne stane na put. Oni nepotrebno odugovlačeći svoj posao,
samo da nakupe Sto više dnevnica, oštećuju državu. (Lat. orig.)
141. Zagrabiae 2. X. 1709. Biskup Eszterhazv pige Keglevichu, da se raduje
zbog autorizacije njihovih komesara, ali da bi se žalostio, kad bi one
klauzule o njihovu provizornom karakteru dovele do razmirica između
njih i carske komisije. Što se tiče Kvssove istrage, banu je doduše on
o tome pisao, ali ovaj nije ništa odredio. (Lat. orig.)
142. Wien 5. X. 1709. Dvorsko ratno vijeće u brizi, da se kuga s turskog
teritorija ne prenese u Kranjsku i ostale austrijske pokrajine, naređuje
Petru Keglevichu, da pozove podređene vlasti, da robu određenu za
.rečene jpokrajine, a potječe iz Slavonije, kao i ljude, koji odavde
putuju u spomenute zemlje, snabdiiju službenom potvrdom, da dolaze
iz zdravih mjesta. (Njem. orig.)
143. Kostaniczae 9. X. 1709. Pukovnik Dellissimonovich izvješćuje Petra
Keglevicha o radu komisije, koja bi se njega rado riješila i o zahtjevu
komisije, da dođe zagrebački sudac ili njegov opunomoćenik, jer se
radi o nekom Chismesiji, koga su Turci optužili zbog krađe, a sudac
ga je »za nikuliko czekinov« pustio. Dodaje, da je izbio spor s Turcima
zbog neke stražarnice. (Hrv. orig.)
144. Zagrabiae 13. X. 1709. Biskup Eszterhazv, koji je svjetovao podžupanu
IlHassichu, da se »charactere commissariatus iam authorisato« služi,
moli Petra Keglevicha, neka djeluje na njega, kako bi već jednom kao
Član komisije došao u Kostajnicu. Čuo je za učestala razbojstva i misli,
da bi o njima trebalo povesti istragu i upozoriti varaždinskog gene-
rala, pa ii samo Ratno vijeće, da protiv toga poduzmu neke mjere.
(Lat. orig.) ,
145. Posonii 24. X. 1709. Ban Palffv Šalje Petru Keglevichu naredbu cara
Josipa u stvari nasilne okupacije imanja Schitaro, koju je izvršio
Ljudevit Vagjch, i poziva ga, da je bez odlaganja izvrši. (Lat. kop.)
146. Komor 27. X. 1709. Biskup Eszterhazv moli Petra Keglevicha, da mu
odgovori na memoriale ugarskih staleža i redova, koji traže, da im
Kraljevstvo u pitanju doprinosa ličnih i za konje (portiones orales et
equiles) zatraženih od cara razmjerno pomogne. (Lat. orig.)
147. Varasdini 29. X. 1709. Ivan Antolchich moli Petra Keglevicha, neka
uzme u zaštitu njegovu sestru udovu Zemlvak i njezinu djecu, kojima
je naređeno, da plate Turcima neku sol, koju su od njih kupili požeški
kršćani, a zbog koje je bila povedena parnica, i ona bila dva puta
oslobođena dužnosti plaćanja. (Lat. orig.)
148. Viennae 5. XI. 1709. Dvorsko ratno vijeće javlja Petru Keglevichu, da
je primilo na znanje njegovo izvješće o radu komisije u Krajini, koja
će morati nastaviti rad u proljeće, ako bfl se svi njezini članovi spora-
zumjeli, da zbog loših puteva prekinu momentano rad na terenu. Toj
komisiji treba da se besplatno daju drva, čemu se protivi Dellissimu-
novich, na koga se rečeni komisari tuže- Zato Vijeće poziva Kegle-
vicha, da opomene Dellissimunovicha, a ujedno mu naređuje, da
turskim članovima rečene komisije ne dopusti pristup carskim tvrđa-
vama. (Lat. orig,)
149. Varasdini 9. XI. 1709. Biskup Eszterhazy pita Petra Keglevicha, Što
misli o naređenoj distribuciji, koje se boje. Ne bi li bilo dobro, da o
tome odluči konferencija, osobito kad je i Dellissiiminovich uputio
konferenciji pismo, a i sam ban je izjavio, da želi biti oslobođen
komande, kako bi mogao doći u Hrvatsku? Za njegovu '.sestru, nastavlja
biskup, nije mogao u Beču ništa učiniti, jer je pismo primio istom
nakon svoga odlaska. (Lat. orig.)
150. Gradiscae 30. XI. 1709. Članovi komisije u Krajini izvješćuju Petra
Keglevicha o svom zaključku, da udova Zemlvak plati Turcima na
račun soli 300 fl i mole, da-se ta svota zajedno sa 100 fl uime troškova
dostavi gradiškom zapovjedniku, koji će narediti, što će biti dalje
s njom. Dodaje, da su posao prekinuli do proljeća. (Lat. orig.)
151. Viennae 10. XII, 1709. Dvorsko ratno vijeće pozdravlja brigu, koju je
Petar Keglevich uložio, kako bi spomenuta komisija mogla što uspje-
šnije izvršiti svoj zadatak, osobito što se tiče pukovnika-Dellissimuno-
vicha, kojega je primorao, da rečenoj komisiji stavi na raspolaganje
besputno drva i sijeno. Iste dispozicije, nastavlja Vijeće, vrijedit će
i za buduću godinu, kad komisija nastavi rad, kako ne bi došlo do
konfuzija. (Lat. orig.)
152. Gracii 21. XII. 1709. Ladislav Keglevich čestita ocu Božić i Novu
godinu. (Lat. orig.)
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153. Zagrabiae 24. XII. 1709. Biskup Eszterhazy zahvaljuje se Petru Kegle-
vichu za božičnu čestitku. (Lat. orig.)
154. Posonii 4.1.1710. Grof Aleksandar Erdodv zahvaljuje se Petru Kegle-
vichu za čestitku na postignutoj časti i o Novoj godini i uzvraća mu
iste želje. (Lat. orig.)
155. Zagrabiae 6. I. 1710,'Biskup Eszterhazy poziva Petra Keglevicha u duhu
banova dopisa na konferenciju, koja će se održati 13. I. u biskupskom
dvoru. (Lat. orig.)
156. Posegae 6. I. 1710. Isusovac Franjo X. Rovis Čestita Petru Keglevichu
Novu godinu i izjavljuje, da ne će prije ostaviti Požegu, dok njega
ne vidi kao pravog župana (in plena comitatus possessione). Za po-
žeškog podžupana preporučuje mu Petra Szlavicha, čovjeka učena,
vrijedna i sposobna za tu službu. (Lat. orig.)
157. Zagrabiae 21". I. 1710. Biskup Eszterhazy izvješćuje Petra Keglevicha o
održanoj konferenciji, na kojoj se raspravljalo o potrebi postupka
protiv razbojnika, o slučaju ud. Zemlvak i t. d., i najavljuje svoj
odlazak iz Hrvatske nakon svršenog saborovanja. (Lat. orig.)
158. Kuscherovecz 24. I. 1710. Stanislav Orahoczy piše svom šurjaku Petru
Kegievichu, da će ga posjetiti na povratku iz Đurđevca. (Hrv. orig.)
159. Gracii 27. I. 1710. Lovro Colerus, prefekt Ladislava Keglevicha, izvje-
šćuje Petra Keglevicha o napretku njegova sina. (Lat. orig.)
160. Zagrabiae 2. II. 1710. Biskup Eszterhazy piSe Keglevichu o tumačenju
nekog saborskog članka, maltarini i parnici grofice Orahoczy. (Lat.
161. Zagrabiae 10. II. 1710. Isti biskup moli Petra Keglevicha, neka ga
obavijesti, hoće li biti u Loboru ili Sv. Križu, jer ga kani pohoditi.
(Lat. orig.)
162. Brebrovecz 2. III. 1710. Ugovor, kojim se krajina Szredichko, t. j. svi
plaćenici, izuzevši vojvode, barjaktare i neke plemiće, obvezuju na
račun neke nepravde načinjene zagrebačkom podžupanu Ivanu Uzo-
linu, koji je tada bio vrhovni pobiraČ desetine, prepustiti svoju tro-
, mjesečnu plaću. (Lat. kop.)
162a. Lepoglavae 12. III. 1710. Prior lepoglavskog samostana Stjepan Dem-
sich piše Petru Keglevichu, da će poslati jednog patra, koji se momen-
tano nalazi u Mihovlianu, neka u potoku Rijeka, prema obećanju,
koje je Keglevich dao njegovu predŠasniku Jurievichu, nahvata pastrve,
stim, da ih pusti u Hoczuru. Osim toga ga moli, da mu pošalje pšenice
ilj pšeničnog brašna. (Lat. orig.)
163. Reka 29. 'III. 1710. Stanislav Orahoczy moli Petra Keglevicha, neka
pusti jednog njegova podložnika, koji je na zahtjev grofice, koja
nema na to pravo, zatvoren. (Hrv. orig.)
164. Graecii 9. IV. 1710. Grof Ferdinand ab Herberstain, »dinasta in Lan-
kovicz et Novigrad ad Dobram«, na molbu Franje Spelleticha po-
tvrđuje uz neke izuzetke izjavu Ferencza Frankopana, grofa trsatskog,
senjskog, riječkog i modruškog, danu u Bosilievu 2. IV. 1666, kojom
zalaže Ani Lovinchich za 800 fl i 100 fl melioracija dvor i imanj«
Rissniak. (Hrv. i lat. kop.)
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165. Graecii 9. IV. 1710. Isti kao i pod br. 164. (Hrv.-lat. kop.)
166. Crisii 16. IV. 1710. Dora Antolchich, ud. Frana Jellachicha, javlja Petru
Keglevichu, da su od razbojnika, koji su opljačkali njezin dvor Chainio,
trojica u Luđbregu pogubljeni, trojica da su osuđeni na smrt, samo se
čeka potvrda smrtne osude/, a drugi su pobjegli. Moli ga, da se i
nadalje za nju zauzima i pribavi joj tumača, vješta turskom jeziku,
jer će imati posla s Turcima, kojima su rečeni razbojnici prodali
ukradeni plijen. (Hrv. orig.)
167. Crisii 16. IV. 1710. Sudac križevačke županije Franjo Benger izjavljuje^
da je Ivan Vukich, jedan od razbojnika, koji su oplijenili dvor Chanvo,
na preslušanju izjavio, da su razbojnici srebro u težini od 3 oke od-
nijeli u Koprivnicu i ondje ga prodali nekom Oszman-agi, a osim
toga je isti Turčin s još jednim drugim došao u Perkocz i tu im
pomogao skidati srebro s ukradenih konjskih orma. Dodaje, da su
razbojnici za to srebro primili od Turaka 164 fl. (Lat. kop.)
168. Posonii 17. IV. 1710. Grof Đuro Erdody čestita Petru Keglevichu Uskrs.
(Lat. orig.)
169. Popovecz 26. IV. 1710. Petar Keglevich moli nekoga Bucellenija, da
primi njegovu molbu, koju će mu predati Puskarich, i da je preporuči.
(Lat. orig.)
170. Carnabrun 30. IV. 1710. Grof Julije Fridrik Bucelleni piše Petru Kegle-
vichu, da će zagovarati njegovu stvar kod cara i da se nada, da će
ga car imajući pred očima njegove mnoge i velike zasluge za prije-
stolje i državu kod budućeg promaknuća hrvatskih i ugarskih velikaša
unaprijediti u višu Čast. (Lat. orig.)
171. Zagrabiae 1. V. 1710. Zagrebački Kaptol moli Petra Keglevicha kao
banskog namjesnika u vojnim poslovima, neka naredi jasenovaČkom
zapovjedniku Nikoli Jellachichu, da s jednim vojvodom provede što
prije istragu u .savezu s ubistvom nekoga Turčina, koji je napao i
ranio dubičkog kaštelana, ali je tom prilikom sam nastradao. (Lat. orig.)
172. Popovcz 2. V. 1710. Ugovor, kojim Petar Keglevich daje u zakup uz
400 fl na godinu svoje imanje Sztenyevecz aliter Koztainek Lovfi
» Josipu Groshauptu. {Lat. orig.)
173. Posegae 12. V. 1710. Isusovac Fran Xaver Rovis moli Petra Keglevicha,
da mu javi dan, kada namjerava doći u Požegu, kako bi ga mogli kao
svoga velikoga župana što svečanije dočekati. Dodaje, da je s grofom
Ohmuchievichem razgovarao o prodaji nekog dobarca, pa ako misli
kupiti, neka mu piše. Prodajna cijena bila bi oko 2000 f!. (Lat. orig.)
174. Zriny 15. V. 1710. Petar Gotthal moli Petra Keglevicha, neka naredi
kostajničkom zapovjedniku, da Čuva mir i slogu medu komandantima
na Granici, kako se ne bi ponovili slučajevi, kao što je bio onaj pro-
ljetos, kad su Kostajničani sa znanjem svoga zapovjednika oružjem
napali žitelje Zrinske krajine. Osim toga tuži se na istog zapovjednika,
jer ne će da plati bubnjara u Gvozđanzkom. (Hrv. ofig.)
175. Zagrabiae 19. V. 1710. Zagrebački Kaptol na zahtjev Madžara, da hrvat-
ski staleži ne mogu ništa zaključiti, što bi se protivilo ugarskim zako-
nima, moli Petra Keglevicha, da u svrhu obrane hrvatskih prava
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sazove konferenciju, na kojoj bi se raspravljalo o tom zahtjevu, kako
ih potomci ne bi mogli okriviti zbog propusta u obrani nacionalnih
.prava. (Lat. orig.)
176. Posegae 31. V. 1710. Isusovac Franjo X. Rovis piše Petru Keglevichu,
da je većina žiteljstva zadovoljna s njegovim imenovanjem za velikog
župana požeškog, ma da ima protivnika, 'koji bi se lako utišali, kad bi
od vojnih vlasti dobio »dominii plenitudinem«. Moli ga, da za vrijeme
svoga boravka u Beču nastoji olakšati stanje žiteljstva, koje je mučeno
različnim podavanjima i radovima, te bi se moglo lako dogoditi, da
prebjegne k Turcima ili kojim drugim neprijateljima. (Lat. orig.)
177. Viennae 14. VI. 1710. Dvorsko ratno vijeće na tužbu guvernera beograd-
skog Ali paše, da se na Granici, osobito u Dubickoj i Kostajničkoj
krajini, vrše nad turskim podanicima različna nedjela, poziva Petra
Keglevicha, da stvar istraži i krivce strogo kazni, kako bi bosansko
granično povjerenstvo moglo u miru i s uspjehom izvršiti povjereni
mu zadatak. (Lat. orig.}
178. In insula Murakoz 25. VI. 1710. Hrvatski nuncij na požutiskom saboru
Đuro Czindery moli Petra Keglevicha »tamquam naturale in Regno
existens caput et superiorem« za instrukcije, kako se ima na rečenom
saboru držati. (Lat. orig.)
179. Crisii 1. VII. 1710. Sudac Franjo Benger izjavljuje, da je na temelj«
iskapa uhvaćenog razbojnika Ivana Savichkog, prije zvonara crkve u
Viszokom, utvrdio, da je srebrnina iz opljačkanog dvorca Chanyo, koji
pripada obitelji Antolchich, prenesena u Koprivnicu i ondje u kući
tamničarevoj prodana Duni i Osman-agi. Prodajna cijena nije mu
poznata. (Lat. orig.)
180. Ladomer 3. VII. 1710. Banski namjesnik Petar Keglevich poziva neime-
novanog nuncija na požunskom saboru, da smjesta onamo krene i po-
stupa prema instrukcijama hrvatskih staleža i- redova. Ujedno prilaže
nalog izdan blagajniku Kraljevstva, da mu isplati dnevnice. (Lat. orig.)
181. Varasdini 28. VII. 1710. Juraj Czinderv javlja Petru Keglevichu, da će
sutra na put u Požun. Dodaje, da u Međimurju nema zasad kug-e, ali
bi'tilo dobro, kad bi se na riječnim prijelazima postavile -straže, koje
bi pregledavale putnice i branile ulaz u Kraljevstvo osobama iz za-
raženih krajeva. (Lat. orig,)
182. Pakarczini 4. VIII. 1710. Episkop Sofronije Podgoricsanin potvrđuje pri-
mitak nekog Kegloviczeva dopisa iz Zagreba i izjavljuje se uvijek
pripravnim za njegovu službu. (Lat. orig.}
183. Essekini 8. VIII. 1710. Auditor Đuro Sigismund de Brandenberg na molbu
šarengradskog gvardijana Antuna Lazzo, da se već jednom dovrši
parnica zbog ubistva njegova sluge, prilaže izjavu optuženoga i moli
Keglevicha fcao banskog namjesnika »et summum iustitiarium«, da mu
odgovori u toj stvari, jer spomenuti molitelj traži pravdu, koja mu je
u Hrvatskoj uskraćena. (Lat. orig.)
184. Ujvari 13. VIII. 1710. Ban Palffy naređuje svima vlastima, da Matiju
Pattaticha,' prije kapetana u jednoj banskoj četi, koji je zbog nekog
skandaloznog čina pobjegao i nije došao pred vojni sud, na temelju
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danog mu dopuštenja, da se u roku od tri mjeseca vrati u zemlju i da
ondje posvršava svoje poslove, za to vrijeme ne diraju niti uznemiruju.
(Lat. orig.)
185. Viennae 16- VIII. 1710. Dvorsko ratno vijeće odobrava mjere, koje je
Petar Keglevich poduzeo za obranu zemlje od kuge. {Lat. orig.)
186. Zagrabiae 26. VIII. 1710. Stanislav Orahoczy zalaže pred Čazmanskim
Kaptolom na 9 godina za 4200 fl Nikoli Praszkachu i ženi mu Barbari
Orechich dvorac i imanje Lovrechina dopuštajući im, da to imanje,
koje je zbog nekog duga zaposjela Marta Terezija Patachich udata
Lambergh od nje iskupe. (Lat. orig.)
1S7. Viennae 27. VIII. 1710. Car i kralj Josip nalaže banu, da se u slavu po-
bjede u Hispanijama održi u svima crkvama svečana misa zahvalnica.
(Lat. orig.)
188. Chalincz 15. IX. 1710. Zapovjednik u Szredichkom Pavao Patachich tuži
Franju Kameniana, da je izdajući naloge, koji pripadaju jedino njemu
kao komandantu, zloupotrebio svoju vlast. (Lat. orig.)
189. Zagrabiae 15. IX. 1710. Biskup Eszterhazy veseli se Keglevichevu po-
vratku i veli, da će mu po svom čovjeku saopćiti važne vijesti. (Lat.
o"g.)
190. Zagrabiae 18. IX. 1710. Isti biskup šalje Petru Keglevichu na potpis na-
redbe o mjerama protiv Širenja kuge i u prijepisu salvum conductum,
koji je Matiji Pattatichu izdao ban Palffv. (Lat, orig.)
191. Reka 5. X. 1710. Stanislav Orahoczv poziva svoga šurjaka Petra Kegle-
vicha na svoju instalaciju određenu za dan 12. X. Moli ga, da mu
pošalje obećanog konja i srebro i da mu pozajmi 500 fl i dodaje, da
je morao Praszkachu založiti lovrečinsko imanje. (Hrv. orig.)
192. Zagrabiae 9. X. 1710. Biskup Eszterhazv javlja Petru Keglevichu, da je
na temelju njegova pisma odgodio svoj put u Bisztriczu, da će 16-oga
poći na sprovod Gereczvev, a onda da će imati posla s dijeljenjem
svetih redova klericima, (Lat. orig.)
193. Lobor 15. X. 1710. Petar Keglevich čestita biskupu Eszterhazyu na sret-
nom povratku u Zagreb i moli ga, neka mu označi vrijeme, kad bi ga
mogao pohoditi, da mu preda agende, koje njemu pripadaju. (Lat, orig.)
194. Novi Maroff 1. XI. 1710. Matija Patachich javlja Petru Keglevichu, da
se na temelju salvi conductus, koji mu je podijeljen od bana Palffva i
produžen na godinu dana, kako bi se »cum parte laesa« mogao nago-
diti, vratio u Hrvatsku. Moli Keglevicha, da taj dade publicirati, kako
mu se ne bi za to vrijeme pravile nikakve neprilike. (Hrv. orig.)
195. Strigonii Novembris 1710. Ana Marija, kći pok. Ferdinanda a Lebenegg,
potpukovnika koprivničke tvrđave .i krajine, i žene mu rođene Bede-
kovich, a žena Ladislava Naraya aliter Halasza, imenuje svojim opu-
nomoćenikom Kristinu Druskoczy, udovu Nikole Skaricza. Izjava je
dana pred ostrogonskim Kaptolom. (Lat. orig.}
196. Udbina 11. XI. 1710. Parnica na tužbu Udhinjana protiv PisaČana zbog
pokošenog sijena na udbinskom teritoriju. Tuženi su osuđeni, da po-
vrate pokošeno sijeno, plate globu od 50 cekina i snose sudske troškove.
(Hrv. kop.)
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197. Zagrabiae 17. XI. 1710. Biskup Eszterhazv piše Petru Keglevichu, da se
ne može raspravljati o povlačenju vojske, kad neprijatelj nastupa,
štaviše, da je pisao nekim zapovjednicima Krajine, neka dođu 25. XI.
u Varaždin na vijećanje u toj stvari. (Lat. orig.)
198. Zagrabiae 20. XI. 1710. Petar Keglevich izjavljuje pred protonotarom
Plemichem, da otkupljuje od sina pok. Martina Herczigonie dobro
Petrovcz, koje je njegov otac Ladislav 4. XII. 1660. založio rečenom
pokojniku. (Lat. orig.)
199. Zagrabiae 9. XII. 1710. Pismo biskupa Eszterhazva Petru Keglevichu.
Njegov sadržaj odgovara onom pod br. 192. (Lat. orig.)
200. Szamobor 20. XII. 1710. Grof Đuro sen. Erđodv čestita Petru Kegloviczu
Božić i Novu godinu. (Lat. orig.)
201. Zeline 24. XII. 1710. Adam Domianich i žena mu čestitaju Petru Kegle-
vichu Božić i Novu godinu. (Hrv. orig.)
202. Viennae 27. XII. 1710. Dvorsko ratno vijeće zabranjuje Petru Kegle-
vichu i svakom »cuivis alii militari regulae subiecto« od Turaka kupo-
vati sol, jer se to protivi carskoj zabrani o uvozu turske soli. (Lat. orig.)
203. Zagrabiae 28. XII. 1710. Biskup Eszterhazv zahvaljuje Petru Keglevichu
za božičnu čestitku. (Lat. orig.)
K IV 1-119
A C T A K E G L E V I G H I A N A
1. Rakovecz 7.1.1711. Baltazar Patachich zahvaljuje se Keglevichu za
čestitku o imendanu. (Hrv. orig.)
2. Podepcsevo 12.1.1711. Grof Alefcsander Erdody zahvaljuje se Petru
Keglevichu, velikom županu požeškom i banskom namjesniku, za bo-
žičnu i novogodišnju čestitku. (Lat. orig.)
3. Samoborini 17.1.1711. Biskup Eszterhazv prilažući neki carski reskript
moli "Petra Keglevicha, da sazove konferenciju. On to ne može učiniti,
jer je spriječen kanonskom vizitacijom, (Lat. orig.)
4. Szamobor 21.1.1711. Grof Gabrijel Antun Erdodv zahvaljuje se Petru
Keglevichu za čestitku, koju je istom sada primio. U stvari kurije
Rugvicza pok. Zaverszkoga, kamo je namislio Keglevich deponirati
različni živež dovezen Savom, pitao je jednog od nasljednika rečenog
pokojnika, bi li bili voljni prodati rečenu kuriju, ali je dobio nega-
tivan odgovor. U tu svrhu nudi Erdody drugu kuriju na području
gospoštije Sellin. (Lat. orig.)
5. Szamobor 25.1.1711. Biskup Eszterhazv moli Petra Keglevicha, neka
upita neku gospodu skupštinare za mišljenje, da li bi trebalo sazvati
. samo konferenciju ili generalnu kongregaciju staleža i redova. Što se
njega tiče, on pristaje na svaku odluku, ali želi prije da se sastane
s njime u Popovczu ili bilo gdje drugdje, kako bi se mogli porazgo-
voriti. (Lat. orig.)
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6. Ogulin 26.1. do 26. III. 1711. Zapisnici o raspravama održanima pred
vojnim sudom:
a) Janko Bosichievich tuži Matu Bosichievicha, da ga je psovao i ka-
banicu sabljom rasjekao;
b) Maio Juchevich tuži Ivu Juchevicha zbog krade sjekire;
c) Miho Graczanin tuži sina Peru, da ga je istjerao iz kuće;
d) Ogulinski vicekapetan tuži Radivoja i Kuzmana Bunievacz l još
neke druge, da su posjekli neku carsku sječu za lipom pod Humczi;
e) Mileta Supicza i Vuk Kegicz tuže se zbog krvave tuče;
f) Marko Mirsich tuži Mikulu Bosichevicha, oštarijskog porkulaba,
zbog uzurpacije jedne njegove zemlje u Vinogradišču;
g) Ive i Mileta Vukas tuže Lazu Paskosa i Jovana Kosanovicha zbog
mliništa Navrh Verhni'ke, koje su kupili od braće Kosanovicha, ali
rečeni Lazo hoće, da mimo pogodbu kupi sam rečeno mllni&te. Zato
mole sud, neka potvrdi njihovu pogodbu s Kosano vi ehima;
h) Luka Belobradich sa sinovima tuži Ivana Pavlicicha zbog tuče;
J) Anton Tian tuži Jakova Stanicha i njegovu svojtu zbog rana za-
danih njegovu sinu Jakovu;
j) Luka Prebegh tuži Mikulu Frankovicha zbog smetanja posjeda;
k) Lazo Vukelich tuži Davida i Dragoja Relicha zbog uzurpacije neke
njegove zemlje;
1) Prebeghova žena tuži Iliju Bosichevicha, da ju je potvorio zbog
krađe torbe;
m) Pavao Salopek tuži Tomu Prebegha, da je nasilno zaposio neku
njegovu zemlju;
n) Tomacz Krismanich tuži Mislena i Mihajla Sherbete zbog krađe
konja;
o) Maricza, udova Radivoja Dađasovidia, tuži svoga djevera Rado-
vana Dadasovicha, da hoće s njom dijeliti jednu zemlju, koja je nje-
zino vlasništvo;
p) Mate Frankovich tuži Ivu i Mikulu Frankovicha, što mu ne dadu
jednu trećinu neke zemlje i vinograda, koji mu pripada;
r) Desetnici Bozo Terbuhovich i Ilija Sabliak u ime interesenata u
Tatalovim koritima tuže kneza Milašima Momchilovicha' i Jurišu Ko-
vachevicha zbog uzurpacije rečenih područja;
s) Milin Velemirovich iz Skrada tuži Radoslava Kermora zbog uzetih,
a neplaćenih 8 volova. (Hrv. kop.)
7. Lepoglavae 27.1.1711. Prior samostana Stjepan Demsich moli Petra
Keglevicha, da mu na račun onih prije 5 godina za čitanje mise obe-
ćanih, a još neisplaćenih 300 fl pošalje nešto kamene soli. (Lat. orig.)
8. Zagrabiae 27.1.1711. Zagrebački Kaptol na vijest, da su kostajnički
Krajišnici navalili na njegove podložnike i otjerali im stoku, a ovi da
su za uzvrat to isto njima učinili, te je došlo izmetu njih i do krvi,
moli Petra Keglevicha, da to zlo nastoji svim sredstvima spriječiti.
(Lat. orig.)
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9. Zagrabiae 31.1.1711. Biskup Eszterhazy u pismu Keglevichu tuži se na
bolove u lijevoj ruci, zbog 'kojih se nije mogao s njim sastati, da
rasprave predmete iduće kongregacije. Nada se, da će to moći učiniti
prije sastanka kongregacije. (Lat. orig.)
10. Zagrabiae 2. II. 1711. Isti biskup u pismu Keglevichu izražava mišljenje,
da bi se prije sastanka kongregacije morali sastati na vijećanje, kafco
bi izdali neke potrebne odredbe u sadašnjem opasnom položaju iie
Čekajući zaključak sabora. (Lat. orig.)
11. Klanecz 2. H. 1711. Grof Gabrijel Antun Erdodv javlja Keglevichu, da
je primio njegovo pismo, u kojem mu se zahvaljuje za ponuđenu
kuriju na teritoriju Selima. Što se tiče kurije Rugvicza, na koju pre-
tendira, sigurno je, da je nasljednici Zaverszkoga ne će da prodadu.
Dodaje, da je bio kod njega biskup bosanski, koji namjerava posjetiti
i Keglevicha u Popovczu. {Lat. orig.)
12. Zagrabiae 3. II. 1711. Ivan Hyazcinthy odvjetnik i žena mu Dora Sa-
versky prodaju prema svjedočenju Jurja Pozvinskoga, suca Slob. i
kralj, grada na Griču, Franji Krsti Dellissimonovichu, zapovjedniku
KostajniČke krajine, i ženi mu Barbari Sidoniji Peranszky svoju kuću
unutar gradskih zidina za 1325 fl. (Lat. orig.)
13. Varasdini 5. II. 1711. Varaždinski magistrat na vijest, da se gradu pri-
bližava vojska, koju bi trebalo ukonačiti, moli Petra Keglevicha, neka
naredi županijskom sucu Jurju Gliku, da je ukonači po susjednim
selima. (Lat. orig.}
14. Radakovo 6. II. 1711. Grof Gabrijel Antun Erdođy odgovara Petru Ke-
glevichu, da će nastojati odazvati se njegovu pozivu i posjetiti ga o
pokiadama. (Lat. orig.)
15. Radakovo 8. II. 1711. Isti grof zalaže Nikoli Martinchichu i ženi mu
Katarini Medvedecz za 100 fl gornicu od vinograda u brijegu Pa-
desnicza, koji su oni kupili od njegova brata Bure. Istodobno im daje
u zakup za svotu od 25 fl vinograd Szokoll s tim, da do iskupa rečene
gornice i vinograda nijesu dužni davati gornice ni zakupnine. (Lat.
kop.)
16. Wienn 14.11.1711. Dvorsko ratno vijeće nalaže Petru Keglevichu, neka
pozove potpukovnika Mallenicha, da u roku od tri dana u duhu pre-
sude Ratnog vijeća položi kapetanu Kleinsorgenu dužnih 1600 fl. U
protivnom slučaju neka ga dade zatvoriti. (Njem. orig.)
17. Viennae 23.11.1711. Dvorsko ratno vijeće, zbog stanja u Ugarskoj i
zbog bojazni, da se rat, koji namjeravaju Turci povesti protiv moskov-
skog cara, ne proširi i na susjede, poziva Petra Keglevicha, da bude u
stalnom dogovoru s karlovačkim generalom Rabattom i s'a zapovjedni-
cima ostalih tvrđava. (Lat. orig.)
18. Viennae 24.11.1711. Isto vijeće na tužbu biskupa Rafaela Markovicha,
da na području njegove dijeceze neki Atanasije širi šizmu -na štetu
katoličke vjere i da je protupravno zaposio neka biskupska dobra,
poziva Petra Keglevicha, da ga o tome točno informira, kako bi se ta
stvar mogla pravedno riješiti. (Lat. orig.}
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19. 26.11. - 5. VI. - 10. VII. Gornja Zelina 1711. Rasprave održane
I. pred sucem zamjenikom Sissinachkvm na tužba župnika Nikole
Mikulicha:
a) protiv Jurja Kuchisevcza, kmeta Adama Domianicha, zbog nasilnog
zaposjedmića vinograda;
b) protiv Antuna i Ivana Pivaricha zbog neplaćanja dužnog tributa;
II. pred sucem zamjenikom Stjepanom Budorom protiv Tome Poszav-
cza zbog provale u podrum Matije Cenchecza;
III. pred sucem Krstom Mikulichem protiv Pavla Horvatha i Andrije
Hakmana, jer ne dolaze na dužne radove. (Lat. orig.)
20. Paradus 26.1.1711. Grof Franjo Krsto Dellissimunovich đe Kosztanve-
vacz, kninski veliki župan, vrhovni zapovjednik tvrđave i krajine
Kosztanicza i Jessenovecz i kapetan letovanichki, daje kao kolator
crkve sv. Martina u Jamniczi ovu župu, ispražnjenu odlaskom Jurja
Perczavicha u Kosztaniczu, Ivanu Szlachaninu. (Lat. orig.)
21. Zagrabiae 4. III. 1711. Zagrebački podžupan Adam Danici Rauch na
tužbu naprijed spomenutog Dellissimunovicha protiv Ivana Mihovila
Androka i sina mu Franje Ignacija kao glavnih i suca zagrebačke
županije Josipa Medanicha kao sukrivca, jer su nasilno zaplijenili
svotu od 1645 fl, što pripada tužitelju na račun založenog dobra Tri-
chanovo, a nalazila se u kuriji Krassovecz barunice Ane Liechtenberg
udove Woi-novich, određuje ročište za dan 20. IV. u Zagrebu. (Lat.
wig.)
22. Szava Ujvarini 7. III. 1711. Grof Đuro sen! Erdodv, veliki župan va-
raždinski, poziva Petra Keglevicha na županijsku restauraciju, koja će
se održati 13. IV. (Lat. orig.)
23. Viennae 7.111.1711. Dvorsko ratno vijeće na temelju DelHssimunovi-
cheva izvjeSća, koje je u izvatku priloženo, poziva Petra Keglevicha,
da od turskog zapovjednika u Bosni zatraži zadovoljštinu za vojnike,
koje su Turci navalivši na carske straže ubili, a ujedno neka ubuduće
za volju dobrog susjedstva nastoji spriječiti slične slučajeve. (Lat. orig.)
24. Senj 12. HI. 1711. Komandant Pietro Bonaza na molbu Kosinjana, da ih
zaštiti od PazariŠćana, koji reflektiraju na neke- njihove zemlje, nalaže
ovima, da se uz prijetnju kazne od 100 cekina do dolaska carskog
povjerenstva uzdrže od svakog nasilnog akta. (Hrv. orig.)
25. Reka 12. III. 1711. Stanislav Orahoczv piše medu ostalim svom šurjaku
Petru Keglevichu, da će »Sigmuradicu« (Ratkav) tužiti sudu zbog na-
silja, jer je iz njegovih varaždinskih kuća odvezla i njegove stvari.
(Hrv. orig.)
26. In Nova arce Szavensi 17. III. 1711. Grof Đuro sen. Erdodv potvrđuje
Matiji, Petru, Miji, Vuku, Franji i Grguru Hervoich, slobodnjacima
iz Szucha, pravo na posjed i uživanje napuštenog kmetskog selišta u
Szuchama, koje im je za 62,5 fl zapisao njegov stric Emerik Erdodv,
a koje prisvajaju slobodnjaci Blaskpvichi iz Jezera. (Lat. kop..)
27. Varasdini 17. III. 1711. Varaždinski podžupan Ivan Braraiugh izvješćuje,
da će se rasprave na županijskom sudištu obdržavati 14-oga i idućih
dana mjeseca travnja. (Lat. orig.)
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28. Viennae 17. III. 1711. Dvorsko ratno vijeće, nezadovoljno s izvješćem
Petra Keglovicza, da je potpukovnik Malenich u.parnici s kapetanom
Kleinsorgenom izdao samo zadužnicu na dužnih 1631 fl, naređuje Ke-
glevichu, neka pozove dužnika, da položi dužnu .svotu u gotovu ili
dade realnu kauciju. Ako ne će, neka ga dade bez odlaganja zatvoriti.
(Lat. orig.)
29. Viennae 25. III. 1711. Isto vijeće na tužbu udove Jellachich, koju su
razbojnici opljačkali i stvari prodali Turcima, a da joj nije dana ni-
kakva odšteta, poziva Petra Keglevicha, da ga o tome izvijesti. Ako
stvari stoje tako, kako tužiteljica tvrdi, neka smjesta poduzme kod
turskog zapovjednika u Bosni potrebne korake, kako bi -se oduzete
stvari tužiteljici povratile. (Lat. orig.)
30. Gracii 30. III. 1711. Aleksandar Keglevich čestita ocu Petru Uskrs. (Lat.
orig.}
31. Gracii 30. III. 1711. Isto čini i sin Ladislav. (Lat. orig.)
32. Viennae 31. III. 1711. Dvorsko ratno vijeće na vijest, da se u Zrinskoj
i Glinskoj krajini čine različni ekscesi, koji daju povoda Turcima, da
ih uzvraćaju, poziva. Petra Keglevicha, neka naredi zapovjednicima
rečenih krajeva, da s Turcima podržavaju dobro susjedstvo. (Lat. orig.)
33. Zagrabiae 5. IV. 1711. Biskup Eszterhazy zahvaljuje se Petru Keglevi-
chu za uskrsnu čestitku. (Lat. orig.)
34. Zagrabiae 9. IV. 1711. Nagodba u procesu između Ivana Krallicha kao
tužioca i Katarine Voinovich, kćeri pok. Martina i Uršule Millekovich,
a žene Stjepana Plemicha i Ivana Hervoya kao tuženih zbog imanja
Brezye i Szablichevo. Tužena Katarina obvezuje se nadoknaditi tuži-
telju sve troškove oko pogreba i zadušnica za njezina pokojnoga oca
i nadoknaditi žito, koje je dao pokojniku. Osim toga mu prepušta
jednu pokojnikovu haljinu. Tužitelj pak odustaje od svih svojih tra-
žbina na rečena imanja. Nagodba je sklopljena pred zagrebačkim pod-
županom Jakovom Illiassichem i Jurjem Pozviszkvm, sucem i senato-
rima grada Zagreba. (Lat. orig.)
35. Zagrabiae 10. IV. 1711. Spis bana Palffya o zapljeni dobara potpukov-
nika Nikole Malenicha u korist kapetana Filipa Hermana Kleinsorgena
za dužnih 2373 fl i 44 xr, koju je proveo Juraj Plemich. Molba istog
kapetana za nadoknadu štete u iznosu od 500 fl, koju je pretrpio ne-
plaćanjem rečenog duga, odbijena je i tužitelj upućen na redovni put
pravde. (Lat. orig.)
36. Viennae 11. IV. 1711. Dvorsko ratno vijeće na temelju izvješća generala
de Nehemba, prema kome mu je turski zapovjednik Beograda obećao,
da će provesti istragu i kazniti one Turke, koji su na carskom području
počinili različna zločinstva, i da će zabraniti na turskom teritoriju u
blizini tvrđave Gradiška dizati čardake i brižljivo nastojati, da se
uzdrži dobro susjedstvo, poziva Petra Keglevicha, da u istom smislu
djeluje na svoje podređene i ne dopusti, da se to susjedstvo narušava.
(Lat. orig.)
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37. Kosztaniczae 16. IV. 1711. DelHssimonovich -izvješćuje Petra Keglevicha,
da je primio prijepis nekog banskog naloga upućenoga zapovjednicima
na Granici. Ističe, da bi i sam želio, da se između njegovih Krajišnika
i podložnika zagrebačkog Kaptola uspostavi prijašnje stanje i da se
povrate odnesene stvari. Dodaje, da je od Ratnog vijeća primio na-
redbu o smještaju bjegunaca iz Turske i veli, da je pripravan izvršiti
sve ono, sto Keglevich uglavi s Kaptolom. (Lat. orig.)
38. Vinicza -18. IV. 1711. Adam Keglevich javlja bratu Petru, da je car
Josip umro od koza i da su poslali po brata mu Karla, da sjedne na
prijestolje, a međutim da je regentstvo preuzela carica majka. (Hrv.
orig.)
39. Viennae 19. IV. 1711. Carica majka Eleonora Magdalena Terezija javlja
banskom namjesniku Petru Keglevichu smrt cara Josipa i da je, dok
ne stigne sin Karlo, preuzela regentstvo. (Lat. orig.)
40. Szava Ujvarini 25. IV. 1711. Grof Buro Erdodv zahvaljuje se Petru
Keglevichu za čestitku o svom imendanu i iskazuje svoju veliku žalost
zbog nagle i nenadane careve smrti. (Lat. orig.)
41. Viennae 25. IV. 1711. Adam Keglevich na zamjerku brata Petra, da je
neka putnica zlo poslana, tuži se na Rittera, koji nije čitavu stvar
dobro razjasnio. Misli, da bi se imala izdati putnica, koja bi vrijedila
za Čitav - teritorij Ugarske i Hrvatske, kakvu po prilici ima Drasko-
vicheva žena. Aludira na smrt i pogreb carev, na prve audijencije kod
regentice i dodaje, da će s ChikuHnom nakon careva pogreba otići u
Požun. (Hrv. orig.)
42. Carlostadii 2. V. 1711. General grof Josip Rabatta u pismu Petru Ke-
glevichu izražava nadu, da će general Nem izgladiti sporove, koji su
nastali između Krajišnika i Turaka. Obavješćuje ga, da je ovih dana
bihaćki kapetan poslao u Karlovac na dalji postupak neke razbojnike,
koji su bili uhvaćeni na njegovu teritoriju. (Lat. orig.)
43. Varasdini 3. V. 1711. Wolfgang Busanich javlja maršalu Hanibalu Josipu
Heisteru, da su vojnici straže, koja je smještena na livadama kod Za-
• mlake, bili po drugi put otjerani od ljudi Gussichevih i Petra Gotthala
i još nekih drugih. Moli maršala, neka strogo opomene Gotthala, da se
okani ekscesa, (Lat. orig.)
44. Viennae 6. V. 1711. Dvorsko ratno vijeće prima sa zadovoljstvom na
znanje izvješće Petra Keglev.icha od 30. IV. o smirivanju na turskoj
granici. U stvari potpukovnika Mallinicha vijeće će mu javiti svoju
odluku, -kad istraži i prosudi sve okolnosti. (Lat. orig.)
45. Zagrabiae 6. V. 1711. Biskup Eszterhazv poziva Pavla Patthachicha de
Zaiezda, zapovjednika GHnske krajine, na konferenciju, koja će se
održati 12. V. u Zagrebu. Na toj će izložiti razloge svome putu u BeČ,
kamo je od cara pozvan. (Lat. orig.)
46. Klenovn-ik 8. V. 1711. Isti biskup poziva Petra Keglevicha na naprijed
spomenutu konferenciju, na kojoj će pročitati banov poziv upućen sta-
ležima i redovima o polaganju prisege vjernosti novom caru i o for-
miranju jednog izaslanstva, koje će caru kondolirati zbog smrti pok.
brata, a ujedno mu zaželjeti sreću i uspjeh u vladanju. (Lat. orig.)
47. Klenovnik 9. V, 1711. Spomenuti biskup izriče svoje zadovoljstvo, što
Petar Keglevich ne kani poći u Beč, jer će tako moći predsjedati sa-
boru sazvanom za dan 28. V. (Lat. orig.)
48. Klenovnik 9. V. 1711. Biskup Eszterhazv piše Keglevichu, da odlazi na
konferenciju u Zagreb, gdje će iznijeti njegovo mišljenje. Na toj kon-
ferenciji ne će se vijećati o tome, tko će za njegove odsutnosti preuzeti
upravu "u Hrvatskoj, jer je Keglevich izjavio, da ne kani poći u Beč.
Prema tome će on preuzeti tu upravu. {Lat. orig.}
49. Klenovnik 10. V. 1711. Isti biskup slaže se s mišljenjem Petra Kegl_-
vicha, da se sabor, sazvan za dan 28. V., sastane u Varaždinu. (Lat.
orig.)
50. Viennae 13. V. 1711. Adam Keglevich piše bratu Petru i medu ostalim
Čudi se, Što zastupnici moraju polagati prisegu novom kralju kao
kralju ugarskom, budući da je on samo »rex actualis et regius succes-
sor«, a nije »rex coronatus«. (Hrv. orig.)
51. Zagrabiae 14. V. 1711. Biskup Eszterhazv izvješćuje Petra Keglevicha,
da je na konferenciji zaključeno, da se sabor ne sastane u Varaždinu
. nego u Zagrebu, i moli ga, da to oglasi, budući da je sam nakon od-
laska Zebbicha ostao bez tajnika. (Lat. orig.)
52. Varasdini 19. V. 1711. Grof Đuro Erdodv javlja Petru Keglevichu, da
ne će moći prisustvovati saboru u Zagrebu, jer mora u Beč i Požun,
. gdje će se nastaviti rasprava o poslovima, koji se tiču Ugarske. Na
sabor će doći njegova braća Đuro i Gabrijel, ako ne baš obojica, onda
bar jedan od njih. Čestita mu duhovske praznike, koje će provesti na
svojim savskim dobrima, (Lat. orig.)
53. Viennae 23. V. 1711. Adam Keglevich piše bratu Petru, da se na sjednici
kod palatina sastao s kardinalom, koji mu savjetuje, neka pitanje o
polaganju prisege novom caru ostavi in suspenso. i neka piše banu,
kako nije običaj, da »domini regnicolae« polažu prisegu caru, koji još
nije okrunjen. Ujedno mu javlja, da je ministarstvo dostavilo točke
mira: daje se amnestija svima/Živima i mrtvima, pa i samom Rakoczvu,
ako se unutar 6 mjeseci vr/ati u Ugarsku. (Hrv. orig.)
54- Zagrabiae 25. V. 1711. Petar i Mihovil Gabelich pred vtcesucem zagre-
bačke" županije Ivanom Krisamichem potvrđuju, da je neki Grachich
pri svojoj instalaciji u Kanižj. pozajmio od braće Bukvay 15.000 fl i
da oni s pravom reflektira]^ na dužnikove imanje. Dodaje, da je knez
Enkey dao zatvoriti Antona Bukvava, zatim da imanje toga Enfceva
u Međimurju ne vrijedi više od 3.000 fl, da je on sa svojim sinovima
došao s ostalima Kurucima u.Kaoižu, da je tamo bio uhvaćen i poslan
' u Koprivnicu. (Hrv. orig.)
55. Viennae 26. V. 1711. Dvorsko ratno vijeće nalaže Petru Keglevichu na
temelju njegova izvješća od 16. V., da je potpukovnik Mallenich kod
njega deponirao 2.372 fl u korist kapetana Kleinsorgena i da je pušten
iz zatvora, neka iz rečene svote isplati spomenutom kapetanu 600 fl,
a-ostatak pošalje Dvorskoj 'ratnoj kancelariji na ruke Jakova'Schillera.
(Lat. orig.)
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56. Eszeg 26. V. 1711. Juraj Patachkh, odgovarajući na pismo Petra Kegle-
vicha, koje je primio nakon povratka iz Segedina, gdje je biskupa
Nadasdva instalirao za velikog župana, piše, da prema obavijesti
Gallenika ne će uspjeti kupiti dobro u Slavoniji, jer je Komora od-
redila, da se ta dobra ne dodjeljuju nikome, nego da ostanu svojina
Komore. (Lat. orig.)
57. Veleskovcz 12. VI. 1711. Zapisnik suca Ivana Naissicha i vicesuca An-
drije Augusticha o preslusanju 16 svjedoka izvršenom na zahtjev Petra
Keglevicha, a prema naređenju bana Palffva od 30. V. u stvari livade
Luka u Lovrechanskom polju. Svjedoci iskazaše, da su rečenu livadu
iskrčili neki Chichki, kmetovi obitelji Azarany, a po izumrću te obitelji
da je dopala majci Keglevichevoj. (Lat. orig.)
58. Czerye 13. VI. 1711. Đuro Czindery čestita (Keglevichu) rođendan. (Lat.
orig.)
59. Grazii 15. VI. 1711. Dellissimunovich javlja Petru Keglevichu, da je na
požurivanje Dvorskog ratnog vijeća započela istraga o poduzetoj akciji
Pavla Patachicha protiv Turaka, ali se ona zbog odsutnosti Todoro-
vicheve oteže, (Lat. orig.)
60. Viennae 27. VI. 1711. Dvorsko ratno vijeće nalaže Petru Keglevichu,
neka spomenutog Pavla Patachicha, glinskog komandanta, oštro ukori
zbog poduzete akcije protiv Turaka, a ujedno neka pozove DelHssimu-
novicha, da premještenu dvojicu časnika Vlaha, kojih su iskazi u
istrazi o toj akciji neophodno potrebni, vrati na njihovo staro mjesto,
a samu stvar za volju dobrog susjedstva ne oteže. (Lat. orig.)
61. Viennae 27. VI. 1711. Dvorsko ratno 'vijeće poziva bana, neka uputi
Petru Keglevichu nalog kao pod br. 60. (Lat. orig.)
62. Brestovecz 30. VI. 1711. Nagodba između Petra Keglevicha kao tuženog
i Wolfganga Busanicha, konjaničkog kapetana Koprivničke krajine,
kao tužitelja, načinjena pred varaždinskim podžupanima Ivanom Bra-
niugham i Jurjem Czindervem u procesu zbog neke livade na teritoriju
Bresztovcza, koju je zaposjeo Petar Keglevich. Stranke se nagođiše
tako, da sporna livada, koju je Busanich založio Keglevichu i hoće da
je iskupi, Što ovaj odbija, ostane do 1713. u posjedu -tuženoga, a onda
da se ponovo provede parnica. (Lat. orig.)
63. Marchia 2. VII. 1711. Biskup marčanski Rafael Markovich u pismu
Petru Keglevichu tuzi se na pseuđobiskupa Šizmatika Atanasija, koji
buni puk i širi šizmu u Kostajničkoj krajini. (Lat. orig.)
64. Thermae Crapinenses 3. VII. 1711- Biskup Eszterhazv šaljući Petru Ke-
glevichu na potpis neki dopis upućen banu zahvaljuje mu za opskrbu,
koju mu je pružio za vrijeme njegova liječenja. (Lat. orig.)
65. Zagrabiae 5. VII. 1711. Čazmanski kanonik Marko Golubich priznaje,
da mu je Smion Messich unaprijed platio 30 fl uime kamata za godinu
1711. na pozajmljenu glavnicu od 500 fl. (Lat. orig.)
66. Zelina 6. VII. 1711. Adam Domianich podnosi Petru Keglevichu izvješće
0 incidentu s madžarskim kapetanom Tassvem, koji je dao popasti
njegovu livadu, te ne samo da mu je načinio veliku štetu, nego ga je
1 pogrdnim riječima vrijeđao. (Hrv. orig.)
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67. Viennae 18. VII. 1711. Dvorsko ratno vijeće prima na znanje izvješće
Petra Keglevicha u stvari Pavla Patachicha i dvojice Vlaha u pozna-
tom sukobu s Turcima i preporučuje mu, da i nadalje radi na održanju
dobrog susjedstva s Turcima. (Lat. orig.)
68. Cassoviae 28. VII. 1711. Ban Palffy na tužbu Vlaha Krajišnika, da im
krajiški činovnici nanose nepravde i "terete, ovlašćuje Petra Keglevicha,
da protiv ovakvih svom strogošću postupi. (Lat. kop.)
69. Zagreb 31. VII. 1711. Zadužnica Barbare Sidonije Peranszkv, žene Frana
Dellissimunovicha, na 400 fl pozajmljenih uz 6°/o kamata od kanonika
Jurja Ressa. (Hrv. orig.)
70. Zagrabiae 31. VII. 1711. Biskup Eszterhazy piše Petru Keglevichu, da na
urgenciju banovu o provođenju istrage protiv Pavla Patachicha nije
odgovorio, nego čeka u toj stvari njegovo mišljenje. Napominje, da
je prispio kraljev reskript »de passibus aperiendis« i o drugim nekim
stvarima, ali da se, pravo rečeno, žaca predložiti Keglevichu saziv
konferencije ili kongregacije zbog običnih teškoća. (Lat. orig.)
71. s. 1. s. a. Dellissimunovich javlja Petru Keglevichu, da je primio njegovo
pismo s odlukom Ratnog vijeća, da je dao zatvoriti Klanac prema
Kostajničkoj granici, iako se ništa ne čuje o kugi na turskom teritoriju.
Vino ne može uzeti, a za kupljeno će mu poslati novac. Pismo svršava
s opisom pokladne zabave, koju je priredio s natjecanjem u pucanju,
a pozvao na nju kao goste Petrinjce. (Hrv. orig.)
72. Viennae 4. VIII. 1711. Dvorsko ratno vijeće poziva Petra Keglevicha,
neka nastoji spriječiti kriomčarenje soli iz turskih krajeva. (Lat. orig.)
73. Zagrabiae 7. VIII. 1711. Zagrebački Kaptol moli Petra Keglevicha, neka
reviziju parnice između Kaptola i koštajničkih Vlaha, koju je bio
odredio za početak septembra, prebaci na bliži rok, kako se ne bi
dogodili ekscesi kao onaj 1. VIII. sa žitom, koje su rečeni Vlasi htjeli
oteti njegovim podložnicima, a kojom prilikom je nastradao njihov
desetnik Rogošsevićh. (Lat. orig.)
74. Viennae 8. VIII. 1711. Dvorsko ratno vijeće upućuje Petru Kegloviczu
zahtjev nekog Hasana za platež riba prodanih kostajničkom koman-
dantu, što ga je turski zapovjednik Beograda uputio generalu de
Nehmu, a ovaj Ratnom vijeću. Ratno vijeće nalaže Keglevichu, neka
stvar istraži i, ako nađe, -da je rečeni zahtjev opravdan, neka mu
udovolji. Osim toga ga poziva, da pazi na baruna Josipa Voinovicsa,
koji je htio prebjeći »ad partes Vallachiae«, ali je uhvaćen u Petro-
varadinu, i da o njemu točno informira Vijeće. (Lat. orig.)
75. Wien, 8; VIII. 1711. Dvorsko ratno vijeće na izvješće husarskog kape-
tana Tassija, komu su ljudi potpukovnika •Domianicha oteli dva za
vojsku kupljena konja kao naknadu za štetu učinjenu popašom Domi-
anicheve livade, a komu ovaj nije htio da povrati jednoga konja, iako
mu je nudio odštetu za učinjenu štetu, naređuje banu Palffyu, neka
Domianicha primora, da povrati zadržanog konja i da ga još ktome
kazni, (Njem. orig.)
76. Wien 8. VIII. 1711. Jednaki nalog upućen Petru Keglevichu, (Njem. orig.)
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77. Liisniczae 10. VIII. 1711. Biskup Eszterhazy stavlja Petru Keglevichu
na volju, da odredi dan saziva konferencije ili kongregacije, premda
mu mora priznati, da se žaca i jednog i drugog. (Lat. orig.)
78. Ztubicza 20. VIII. 1711. Adam Domianich na poziv Petra Keglevicha
u savezu s naređenjem Dvorskog ratnog vijeća od 8. VIII. odgovara,
da je zadržanog konja poslao u Varaždin komesaru Hangossiu, ali mu
ga je ovaj povratio. Uostalom najradije bi došao u Zagreb, da ga o
čitavoj stvari osobno informira, ali zbog bolesti kočijasa ne može,
a jahati mu je teško. Zato ostaje pri izvješću danom još u mjesecu
srpnju. (Hrv. orig.)
79. Ztubicza 22. VIII. 1711. Isti Domianich zahvaljuje se nekome (Kegle-
vichu ?) za sklonost, koju mu je pokazao in causa Tassiana i veli, da
će sutra doći osobno u Zagreb i donijeti potrebne atestacije. (Hrv,
orig.)
80. Kys Mlaika 25. VIII. 1711. Ban Ivan Palffy na molbu Petra Keglevicha
naređuje sucu Jurju Ferklichu, da presluša svjedoke, koje naznači
molitelj, a kojih iskazi su mu potrebni u nekoj parnici. (Lat. orig.)
81. Viennae 26. VIII. 1711. Dvorsko ratno vijeće na predstavku zagrebačkog
Kaptola od 6. VIII., koja u prijepisu prileži, a kojom Kaptol traži
nadoknadu štete njegovim sisačkim podložnicima, 'kojima su kostajniČki
Vlasi poželi i odvezli žito, kao i to, da se ubuduće spriječe tajkvi slu-
čajevi, nalaže Petru Kegloviczu, neka stvar istraži i postupi.u duhu
. pravde. (Lat. orig.)
82. Viennae 29. VIII, 1711. Isto Vijeće javlja Kegloviczu, da je primilo
njegovo izvješće o barunu Voinovicsu, i poziva ga, da istoga drži na,
oku, pa ako se ogriješi o njegove naredbe, neka ga zatvori. Ujedno
mu dopušta, da postupi na tužbu nekoga Turčina protiv Dellissimo-
novicza. (Lat. orig.)
83. Karlstadt 20. VIII. 1711. General Josip Rabatta dopušta Vuku Gerbichu,
Mihovilu Sablaku i Štipanu Kukichu, da se sa 200 porodica nasele u
Rakovičkom- polju pod- uvjetom, da vjerno služe caru. (Njem. origO
84. Viennae l, IX. 1711. Regentica carica majka Eleonora naređuje sudskim
vlastima požeške županije, da prekinu parnice povedene u pitanju
dobara Rakoczyevih pristaša, jer ta dobra u duhu date generalne
amnestije imaju pripasti njima i njihovim nasljednicima, a plodine
s tih dobara, kojima su se koristili sadašnji uživaoci,"ne moraju se
nadoknaditi. (Lat. orig.)
85. Viennae 5. IX. 1711. Dvorsko ratno vijeće na tužbu zagrebačkog Kaptola
od 26. VIII., da su neki kostajnički Vlasi napali i opljačkali petoricu
njegovih podložnika, koji su mirno išli svojim putem, stavlja Petru
Kegloviczu na srce, da stvar istraži i u duhu pravde postupi, a ujedno
da nastoji, kako bi se već jednom' smirile svađe i tučnjave na granici.
(Lat. orig.)
86. Szava Ujvarini 8. IX. 1711. Biskup Eszterhazy šalje Petru Keglevichu
neko pismo naslovljeno njemu i nada se, da je obaviješten o incidentu
između Siščana i Kostajnicana. (Lat. orig.)
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87. Topoiovecz 10. IX. 1711. Petar Keglevich u banovo ime naređuje Dellis-
simunovichu, komandantu, a u njegovoj odsutnosti Franji Krissanichu,
vicekomandantu kostajničkom, da kad god zatraže potpukovni-k Pavao
Patachich, ikomandant prekoplaninski ili mjesto njega Petar Gotthall,
komandant szrinskv, neke Vlahe iz Kostajničke krajine, da imaju po-
slati u ono mjesto, u koje jedan od spomenutih bude došao, od svake
kneŽije kneza i s njim još »devet najvrednesseh y poiglavitesseh Vla-
skeh szinov«. (Hrv. orig.)
88. Viennae 16. IX. 1711. Dvorsko ratno vijeće na tužbu nekih turskih
trgovaca, koju je predao beogradski turski zapovjednik protiv kostaj-
niČkog komandanta Dellissimunovicha, naređuje Petru Keglevichu, da
stvar istraži i udovolji tužiteljima u duhu pravde, nastojeći uzdržati
dobro susjedstvo s Turcima. {Lat. orig.)
89. Demerje 18. IX. 1711. Pavao Patachich šalje Petru Keglevichu zapisnik
0 istrazi, koju je proveo u društvu Dellissimunovicha i Krissanicha,
1 moli ga, da prijepis pošalje banu, a original mu vrati. Osim toga
vraća mu kopiju nekog naloga danoga Gotthahi, da ga izvrši mjesto
njega, koji je bolestan, ali ga ovaj nije izvršio izjavivši, da mu se ne
zapovijeda »mandative nego lisztor permissive«. (Hrv. orig.)
90. Zagrabiae 18. IX. 1711. Zagrebački Kaptol nadajući se, da će se mirnim
putem riješiti spor s kostajničkim komandantom Dellissimunovichem,
moli Petra Keglevicha, neka o tom sporu ne šalje nikakvih informa-
cija Dvorskom ratnom vijeću, dok ga on potanje ne obavijesti o posti-
gnutoj nagodbi. (Lat. orig.)
91. Zagrabiae 18. IX. 1711. Biskup Eszterhazy šalje prijepis 'kraljevskog
reskripta, koji je upravljen hrvatskim staležima i redovima, i moli
Petra Keglevicha, neka ga obavijesti, da li da se sazove konferencija
ili kongregacija, (Lat. orig.)
92. Brezoviczae 20. IX. 1711. Isti biskup prepušta Keglevichu na volju,
neka odluči, da li da se sazove konferencija ili kongregacija i kada
da se sazove. Osim toga mu javlja, da je po protonotarevu savjetu
pisao palatinu, da će se po njegovu mišljenju staleži i redovi boriti
protiv novih tereta, koji im se žele nametnuti protiv njihove »Immuni-
tatem novis etiam privilegiis confirmatam«. (Lat. orig.)
93. Brezoviczae 21. IX. 1711. Rečeni biskup obavješćuje Petra Keglevicha
o palatinovu dopisu, -koji se odnosi na reparticiju novih tereta i moli
Keglevicha, neka odredi rok saziva kongregacije. Spominje, kako je
zamolio protonotara, da uime Kraljevstva piše palatinu, banu i gene-
ralnom komesaru Schlicku navodeći razloge, zbog kojih Kraljevstvo
nije dužno sudjelovati u rečenoj reparticiji, jer se ona protivi njegovu
imunitetu. (Lat. orig.)
94. Kyš Marton 28. IX. 1711. Palatin i kraljevski namjesnik Pavao Eszter-
hazy de Galantha na tužbu protonotara Jurja Plemicha u pitanju nekog
duga pok. Leonarda Milpochera, trgovca u Zagrebu, koji Eva Sofija
Bernin, udova Lovre Wollondta, jednog od nasljednika spomenutog
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trgovca, koji je umro bez djece, potražuje od tužitelja, naređuje zagre-
bačkom podžupanu Adamu Danielu Rauchu, da istraživši Čitavu stvar,
donese presudu. (Lat. orig.)
95. Zelina 30. IX. 1711. Adam Domianich piše Petru Keglevichu o sporu
s Tassijem i veli, da je primio iz Beča dopis, kojim se traži, da Tassiju
za nanesene uvrede plati 500 talira, a ne pita se, koliku je štetu Tassi
nanio njemu uništivši mu s konjima livadu. (Hrv. orig.}
96. Raifestoni 1. X. 1711. Vrhovni kapetan graf Adelmo Petazi poziva
nepoznatog • (Keglevicha ?), neka plati kaznu dosuđenu mu u sporu
s ozaljskim prefektom i povrati stvari nepravedno otete seljacima,
koji stanuju u tom kraju, a vlastelinstvu da dade pristojnu zadovolj-
štinu. Ako misli, da ovu ne može dati, neka mu odgovori, a on će taj
odgovor predati Dvorskoj komori. (Lat. orig.)
97. Viennae 10. X. 1711. Dvorsko ratno vijeće prima na znanje izvješće
Petra Keglevicha o rješenju spora između zagrebačkog Kaptola i
kostajnic'kog komandanta Dellissimunovicha, za koga ne sumnja da
će bez otezanja isplatiti Turcima kupljenu ribu. Ujedno naređuje
Keglevichu, neka dade uapsiti Baruna Voinovicsa, ako se bez putnice
vrati u Hrvatsku. (Lat. orig.}
98. Viennae 10. X. 1711. Isto vijeće na tužbu beogradskog vezira predanu
generalu de Nehmu naređuje Petru Keglevichu, da se čardak kod
Kostajnice'sravni sa zemljom, kako se ubuduće ne bi dala Turcima
prili-ka, da se tuže na povrede mira. (Lat. orig.)
99. Zagrabiae 17. X. 1711. Biskup Eszterhazv prilaže Petru Keglevichu
banov dopis staležima i redovima i moli ga, neka odredi dan i mjesto
konferencije, koja će se u tom pogledu održati. (Lat. orig.)
100. Zagrabiae 21. X. 1711. Isti biskup piše Keglevichu, da bi se taj rok
morao Što prije odrediti, jer u otezanju leži pogibao. (Lat. orig.)
101. Posonii 25. X. 1711. Palatln i kraljevski namjesnik Eszterhazv na molbu
baruna Feliksa Josipa Leopolda a Muscon i sestre mu Marije Julijane
naređuje Khegloviczu, banskom namjesniku, da u prisutnosti Adama
Kheglovicza, Baltazara Pathachicha, Jakova Hangossva i Baltazara
Magdalenicsa presluša molitelje i podijeli pravedno njihova dobra
•između njih i njihove malodobne sestre Maksimilijane. (Lat. orig.)
102. Vinitsa 26. X. 1711. Adam Keglevich piše bratu Petru o pozivu na
konferenciju, na koju ne zna, da li će svi uzvanici moći doći zbog
velikih voda, zatim o predmetu vijećanja (pitanje reparticije tereta,
odaslanstva novom caru) i ističe, da bi se morao s njim sastati u
pitanju diobe sa sestrom. (Hrv. orig.)
103. Berlogh 29. X. 1711. Barbara Sidonija Božena Perainszkv de Perna
udova Dellissimunovich izdaje zagrebačkom kanoniku Jurju Ressu
zadužnicu na 200 pozajmljenih forinti. (Hrv. orig.)
104. Viennae 31. X. 1711. Dvorsko ratno vijeće na ponovljenu tužbu beograd-
skog seraskera naređuje Petru Keglovizu, da čardak kod Jessenoviza
dade bez odlaganja porušiti, budući da taj Turci smatraju povredom
mira. (Lat. orig.)
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105. Zagrabiae 3. XI. 1711. Biskup Eszterhazy u pismu Petru Keglevichu
tuži se, da zbog bolesti nije mogao prisustvovati održanoj konferenciji.
Šalje mu prijepis caričina »consolatorii mandati« i banova dopisa
staležima i redovima.. Moli ga, neka poduzme sve potrebne mjere na
Granici, kako bi se udovoljilo carskoj volji. Sam će pak u dogovoru
s Kaptolom nastojati; da se Te Deum što prije održi. (Lat. orig.)
106. Zagrabiae 6. XI. 1711. Isti biskup Šalje Petru Keglevichu prijepise triju
dopisa: dvaju od generalnog ratnog povjerenika, a trećeg, koji se
odnosi na Čestitku kralju od strane bana. (Lat. orig.)
107. Berlog 7. XI. 1711. Martin Repich i drugovi jamce pred groficom Peran-
szky, svaki s 12 dukata, za Ivana Mlachaka, koji se nalazi u tamnici.
(Hrv. orig.)
108. Vienmae 7. XI. 1711. Dvorsko ratno vijeće na vijest Donjoaustrijskog
vijeća, koju su donijeli neki putnici prispjeli iz Bihaća u Bakar, a
prema kojoj Turci utvrđuju mjesto Vbskva na Uni ispred Ostravize,
naređuje Petru Kegloviczu, da stvar istraži i o rezultatu istrage pošalje
izvješće. (Lat. orig.)
109. Zagrabiae 18. XI. 1711. Biskup Eszterhazy šalje Petru Keglevichu dekret
o sazivu generalne kongregacije staleža stim, da on prema svom naho-
đenju odredi dan sastanka. (Lat. orig.)
110. Viennae 11. XII. 1711. Regentica carica Eleonora naređuje Petru Kegle-
vichu, da Ivana Glabusa, koji je s Gasparom Sorgerom osumnjičen
zbog kovanja i širenja krivog novca, ali je pobjegao u Hrvatsku, a
rečeni drug mu se nalazi u zatvoru u Rotbergu u Donjoj Štajerskoj,
ako ga uhvati, presluša, i o rezultatu istrage pošalje izvješće. (Lat.
orig.)
111. Zagrabiae 9. XII. 1711. Staleži i redovi na generalnoj konferenciji za-
ključiše, da će oni nadoknaditi manjak od 300 fl, koji bi imao Ivan
Patachich kao pobirač daća Kraljevstva isplatiti Krati Dellissimuno-
vichu kao »confiniorum Regni solutori«, ako Patachich dokaže, da nije
u stanju zaostatke utjerati. U protivnom slučaju može Dellissimunovich
tražiti regres na račun Patachichevih dobara. Sto se tiče parnice
između trgovca Milpochera i Dellissimunovicha zbog nekog sukna,
staleži' zaključuju, da Dellissimunovich plati Milpocheru 3000 fl, a
zato neka tu svotu potražuje od Patachicha. (Lat. orig.)
112. Vinitsa 15. XII. 1711. Pismo Adama Keglevicha bratu Petru. Boji se za
Boltizara Patachicha, koji je teško obolio. (Hrv. orig.)
113. Zagrabiae 18. XII. 1711. Biskup Eszterhazy Čestita Petru Keglevichu
Božić. (Lat. orig.)
114. Zagrabiae 19. XII. 1711. Ban Palffy na molbu Barbare Deszpotovich,
udove Antona Magdalenicha, naređuje bilježnicima banskoga stola
Stjepanu Jankovichu i Ignaciju Pozvinszkom, da preslušaju neke svje-
doke i zapisnik o preslušanju pfedadu moliteljici. (Lat. kop.)
115. Sellin 19. XII. 1711. Grof Đuro Erdody čestita Petru Keglevichu Božić.
(Lat. orig.)
116. Capronczae 21. XII. 1711. Koprivnički magistrat javlja fcriževačkom
podžupanu Stjepanu Ketzeru, da je prema izvještaju'dvojice barbira,
- koje je pukovnik Petar Gotthal poslao u Virje, da vide, nije li
oboljelo od neke kontagiozne bolesti svih 500 kuća, kako se bilo raz-
glasilo, - umrlo svega 9 osoba, ali da je rečeni magistrat poduzeo sve
mjere opreza, da se ne bi ta bolest raširila. Iste takve mjere poduzeo
je i rečeni pukovnik. (Hrv. orig.)
117. Kys Marton 23. XII. 1711. Palatin i kraljevski namjesnik Eszterhazv
na tužbu Bečlije Mati je Thanhausera protiv Antona Boggwaya zbog
dužnih 1867 fl, naređuje podžupanu Adamu Danielu Rauchu, da stvar
istraži i donese pravednu presudu. (Lat. orig.)
118. Mokriczae 24. XII. 1711. Grof Sigismund de Batthyany čestita Petru
Keglevichu Božić. (Lat. orig.)
119. Zagrabiae 26. XII. 1711. Adam Domianich i žena mu Ana Mallakoczy
čestitaju Petru Keglevichu i njegovoj ženi Božić i Novu godinu. {Hrv.
orig.)
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A C T A K E G L E V I C H I A N A
1. Podepcsevo 3. L 1712. Grof Aleksander Erdody zahvaljuje se Petru
Keglevichu za božičnu i novogodišnju čestitku. (Lat. orig.)
2. Gratz 7. I. 1712. Komisija za pobijanje kontagioznih bolesti poziva Petra
Keglevicha, neka joj javi. da li u Hrvatskoj ima slučajeva kuge, jer
se pročulo, da se ona pojavila u Virju, i koje su mjere poduzete protiv
njezina širenja. (Njem. orig.)
3. Zagrabiae 20- I. 1712. Franjo Szaych izjavljuje, da preuzima na sebe
dug'od 300 fl, koje je njegov rođak Simon Messich, od kojega je kupio
samoborsko imanje, pozajmio od zagrebačkog kanonika Jurja Leva-
chicha. (Lat. orig.}
4. Zagrabiae 28, I. 1712. Banski namjesnik biskup Eszterhazy predlaže Petru
Keglevichu, da se generalna kongregacija staleža i redova sastane 15.
II. u Zagrebu, jer se oria od 26. I. zbog malenog broja prisutnih čla-
nova nije mogla održati, a na dnevnom redu nalaze se vrlo važni
poslovi Kraljevstva. (Lat. orig.)
5. Viennae 2. II. 1712. Car i kralj Karlo VI. poziva Frana DelHssimono-
vicha, zapovjednika Kostajničke krajine, da dođe na sabor u Požunf
na kome će se raspravljati o njegovoj krunidbi za ugarskog i hrvat-
skog kralja. (Lat. orig.)
6. Viennae 2. II. 1712.'Jednaki poziv upućen Petru Keglevichu. (Lat. orjg.)
7. Viennae 2. II. 1712. Jednaki poziv upućen grofu Stanislavu Orahoczyu.
(Lat. orig.)
8. Crapinae 19. II. 1212. Dioba dobara krapinskih, lužničkih i mickovskih
»portionis Moscovianae« između braće Josipa Leopolda, Marije Maksi-
milijane i Marije Julijane, djece pak. Ivana Herbarda a Moscon t
žene mu Marije Elizabete Chlkuliny. (Lat. kop.)
9. Crapinae 19. H. 1712. Kao pod br. 8. (Lat. kop.)
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10. Gracz 26. II. 1712. Komisija za pobijanje kontagioznih bolesti na vijest,
da se u okolici Koprivnice i Đurđevca pojavila kuga, moli Petra Kegle-
vicha. neka naredi, da se putnice izdaju samo iz onih graničnih mjesta,
za koje se ustanovi, da u njima kroz vrijeme od 40 dana nije bilo
nijednog slučaja kuge. (Njem. orig.)
11. Sztenyevecz 13. III. 1712. Biskup senjski grof Adam Rattkay pismeno
obrazlaže svoj glas dan na zasjedanju kongregacije staleža L redova ti
prilog prijedlogu, da u slučaju izumrća muške loze dođe na austrijsko
prijestolje ženska loza kao i glas protiv prijedloga, koji je primljen
u odsutnosti bana i nekih velikaša, a prema kojem nije dopušten priziv
na cara i kraljevsku kuriju, ako se prije o tome ne obavijeste vlasti
u Kraljevstvu. {Lat. orig.)
12. Viennae 19. III. 1712. Dvorsko ratno vijeće nalaže Petru Keglevichu,
da svaki slučaj kuge u Hrvatskoj dojavi njemu i Vijeću Donje
Austrije. (Lat. orig.)
13. Vinitza, 21. III. 1712. Adam Keglevich piše bratu Petru, da bi volio,
da on prisustvuje nekoj pogodbi s Orahoczvem zbog nekog dijela.
Ova pogodba imala bi se učiniti poslije Uskrsa, a ne prije, jer mora
na ugarski sabor. (Hrv. orig.)
14. Posonii 21. III. 1712. Grof Josip Leopold Erdody čestita Petru Keglo-
vichu Uskrs. (Lat. orig.}
15. Gracii 25. III. 1712. Ladislav Keglevich čestita ocu Petru Uskrs. (Lat.
orig.}
16. Varasdini 31. III. 1712. Biskup Eszterhazy zahvaljuje se Petru Keglve-
vichu za uskrsnu čestitku. {Lat. orig.)
17. Varasdini 13. IV. 1712. Ban Palffy ha temelju izvješća protonotara Ple-
micha potvrđuje, da je sklopljen ugovor o diobi očevine i materinstva
u Hrvatskoj i Ugarskoj između Adama Keglievicha de Buzin i grofice
Barbare Kohary, udove Sigism-unda Keglevicha, s jedne i Ane, kćeri
pok. Nikole Keglievicha i Ane Czobor de Czobor Szent Mihaly, sestre
rečenog Adama, s druge strane. Prema tom ugovoru Ana se odriče
svog dijela, izuzevši jednu trećinu imanja u Szenth Janossu u požun-
skoj županiji, a za naknadu dobiva od brata 3500 f I, a od Koharveve
3650 fl. Osim toga joj brat prepušta pravo otkupa imanja Maierie,
koje uživa Franjo Kyss. (Lat. orig,}
18. Zagrabiae 18. IV. 1712. Zagrebački Kaptol poziva Petra Keglevicha,
da mu od stenjevačkih dobara, koja je prije posjedovao Orahoczv,
a kasnije su došla u njegove ruke, plati neplaćenu više godina zakup-
' ninu zajedno s kamatama. (Lat. orig.)
19. Posonii 27. IV. 1712. Grof Đuro Erđody zahvaljuje se Petru Keglevichu
za čestitku. (Lat. orig.)
20. Viennae 30. IV. 1712. Pismo grofa Aleksandra Petru Keglevichu, da
požuri s pismom u Požun i Ostrogon. (Madž. orig.)
21. Carlstadt 30. IV. 1712. General Rabatta potvrđuje nagodbu između Vuka
Mihatchovitcha, slunjskog lieutena-nta, i udove-Marije Cecilije Mihat-
chovitch rođene Gussich. koju zastupa njezin brat prof. pater Martin
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Gussich. Prema toj nagodbi rečena udovica prepušta svoj dio imanja
Lipa spomenutom Vuku, koji joj za naknadu obećava isplatiti 1500 fl.
(Njem. kop.)
22. Popovecz 3. V. 1712. Grofica Barbara Koharv, udova Sigismunda Kegle-
vicha, izjavljuje, da joj je Petar Keglevich dao uime gornice, koja joj
pripada s buzinskoga imanja, 15 vedara vina i da joj je nadoknadio
sve ono, što su propustili učiniti njezini činovnici ne utjeravši poje-
dinih godina istu gornicu. (Hrv. orig.)
23. Zagrabiae 4. V. 1712. Oporuka zagrebačkog podžupana Jakova Illiasicha,
kojom imenuje svojim univerzalnim baŠtinikom sina Adama, načinjena
pred zagrebačkim kanonicima Nikolom Graczv i Tomom Pussichem.
(Lat. kop,)
24. Bisztra 17. V. 1712. Oporuka Januša Goithalla, -kojom imenuje svojim
univerzalnim baštinikom svoje dijete »na ov szvet priduche«, a nje-
govim skrbnikom ženu svoju Leonoru Budichkv, kojoj zapisuje 2000 f!.
U slučaju njezine preudaje bit će skrbnica djetetu njegova majka.
(Hrv. orig.)
25. Chalincz 17. VI. 1712. Pavao Patachich moli Petra Keglievicha, da mu
pošalje prijepis ugovora, koji je sklopio s pokojnim Dellissimunovichem
»Jn resignationem pagi Szavszkv razlevi«, kako bi odgovorio na banov
dopis. (Hrv. orig.)
26. Gracii 8. VII. 1712. Ladislav Keglevich piše svom ocu Petru o svom
uspjehu u naucima. (Lat. orig.)
27. Rohoncz 11. VII. 1712. Grof Adam de Batthyan piše Elizabeti Kegle-
vich udovi Erdody, da je strogo naložio svom provizoru, neka joj bez
odlaganja isplati neke zaostatke. Što se tiče traženog deputata, njegovo
ludbreško imanje oslobođeno je svih daljih tereta, koje je na sebe
preuzeo Đuro Erdodv. Zato neka od njega traži taj deputat. (Lat. orig.)
28. Posonii 1. VIII. 1712. Adam Keglevich u pismu bratu Petru preporučuje
nekoga, koga mu šalje pater Jurkovich, a za koga zna da poznaje
manire i dobro vlada njemačkim i madžarskim jezikom, za prefekta
njegovu sinu. Dodaje, da je saborovanje završeno »parva valde coin-
solatione«. (Hrv. orig.)
29. Zagrabiae 2. VIII. 1712. Rektor zagrebačkog isusovačkog kolegija Franjo
Pecsi moli Petra Keglevicha, da mu plati kamate na pozajmljenu
glavnicu od 300 fl za god. 1709-1711. (Lat. orig.}
30. Varasdini 2. VIII. 1712. Pred Jurjem Glikom sucem i Ivanom Gombos-
syem, vdcesucem varaždinske županije izjavljuje grofica Ana Kegle-
vich, da ne pristaje na one koncesije, koje joj brat Adam prema
ugovoru od 14. IV., a prema procjeni podžupana Czinderva hoće da
dade od viniČkih dobara, jer je procjena previsoka i ne odgovara
faktičnoj vrijednosti. (Hrv. lat. orig.)
31. Zagrabiae 7. VIII. 1712. Oporuka grofice Barbare Sidonije Peranszkv
udove Dellissimunovich vlastoručno napisana 6. VIII. 1702. u Para-
dusu, a zapečaćena predana kanonicima Jurju Ressu i Jurju Siner-
sperghu. (Lat. kop.)
32. Tyrnaviae 20. VIII. 1712. TrnovaČki biskup Andrija Kiirtay priznaje,
da mu je Petar Keglevich za uzdržavanje svojih sinova platio 40 fl.
(Lat. arig.)
33. Posonii 21. VIII. 1712. Grof Gabrid Anton Erđodv odgovarajući na
pismo Petra Keglevicha veli, da je glede njegovih sinova pisao trnav-
skom biskupu, a Pusskarich će ga izvijestiti, što je s biskupom uglavio.
(Lat. orig.)
34. Vkrmae 3. IX. 1712. Car Karlo VI., budući da kuga ne prestaje »sive
divina nemesis visitatione sive iniuria et plebis negligentia«, a da se
ne proširi dalje u austrijske pokrajine, određuje 4 mjesta na rijeci
Rabu i 5 na rijeci Vagu, na kojima je dopušten prijelaz. Obavješćujući
o tome vlasti požeške županije poziva ih, da se u interesu zdravlja
podređenog žiteljstva strogo pridržavaju rečene odredbe. (Lat. orig.)
35. Thoma 14. IX. 1712. Adam Keglevich piše bratu Petru, da je sretno
prispio u Thornu i sve svoje zdrave našao. Pita ga, kako mu se sviđa
novi prefekt. (Hrv. orig.)
36. Berlogh 13. X. 1712. Fran Đillichich, opunomoćenik Franje Ludvika
Bogatche, upravitelja komorskog u Brodu, svjedoči, da je od grofice
Peranski primio 120 fl za drva, koja su joj poslana iz Broda, kao i
prije u istu svrhu poslanih 50 fl. (Hrv. orig.)
37. Vinicza 15. X. 1712. Adam Keglevich javlja bratu Petru, da ide u Beč,
pa ako želi, može mu ondje izvršiti željeni posao. (Hrv. orig.)
38. Kurilocz 18. X. 1712. Barbara Mixich, kći pok. Ivana i Katarine Therni-
nych, prodaje Marti<nu Mudichu i ženi mu Juditi Hervoy za 72 fl
pet jutara zemlje Gorichnicza i dvije brazde u Dugoj Ledini. Izjavu
0 prodaji dala je pred turopoljskim županom Ivanom Paraminszky
de Kurillocz. (Lat. orig.)
39. Zagrabiae 29. X. 1712. Adam Sigismund Domdanich moli Petra Kegle-
vicha, da prisustvuje konferenciji sazvanoj za dan 4. XI. 1712., jer
su na- dnevnom redu vrlo važne stvari, koje se na prošloj konferenciji
zbog malog broja prisutnih skupštinara nijesu mogle raspraviti. (Lat.
orig.)
40. Zagrabiae 3. XI. 1712. Nikola Lanchak izjavljuje, da je nakon smrti
gen. Dellissimonovicha našao u Kostajnici u nekim bisagama razboj-
ničku »parteku«, koju je htio ponijeti sa sobom, ali mu to nijesu
dopustili vicekomanđant Franjo Krisanich i vojvoda Nikola Petkovich
rekavši, da toga ne Čini, jer bi Turci mogli taj plijen od njega zahti-
jevati, nego da će sve zapečaćeno poslati udovi rečenog generala.
(Hrv. orig.)
41. Gra'z 9. XI. 1712. Komisija za suzbijanje kontagioznih bolesti, budući
da je izbila kuga u Požunu i prijeti opasnost, da se preko Lajte proširi
1 na austrijske pokrajine, poziva Petra Keglevicha,.neka prekine svaiki
saobraćaj između Hrvatske i Ugarske. (Njem. orig.)
42. Zagrabiae 13. XI. 1712. Grički građanin Ivan Jurković i žena mu Mar-
gareta Sitnik izjavljuju pred zagrebačkim sucem Jurjem Pozvinszkym,
da su svoju drvenu kuću unutar gradskih zidova prodali za 82 fl Franu
Dellissimunovichu i ženi mu Sidoniji Peranszky. (Lat. orig.)
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43. Babincz 31. XI. 1712. Zapisnik Stjepana Ketzera podžupana i Franje
Bengera, suca križevačke županije, o preslušanju desetorice svjedoka
pri lustraciji dobra Gregurovcz u parnici između Ivana Antolchicha
i Stanislava Orahoczya. (Lat. orig.)
44. Graz 17. XII. 1712. Komisija za suzbijanje kontagioznih bolesti na
temelju sigurnih vijesti, da se kuga pojavila u nekom mjestu blizu
Komorna i u Gombošu blizu Sigeta, i bojeći se, da ne prijeđe u Šta-
jersku, naređuje Petru Keglevichu, da poduzme sve moguće sanitarne
mjere, kako bi se spriječilo dalje širenje bolesti, koja osobito hara
u Sedmogradskoj. (Njem. orig.)
45. S.I. 19. XII. 1712. Grof Đuro sen. Erdody čestita Petru Keglevichu
Božić i Novu godinu. (Lat. orig.)
46. Varasdttii s. d. Varaždinski veliki župan grof Đuro Erdodv u sporu
između Wolfganga Busanicha kao tužitelja i Petra Keglevicha kao
tuženoga zbog livade u mjestu Lovrechan-Bresztovecz, koju tuženi nije
htio da vrati tužitelju, iako je od njega uime otkupnine primio 75 fl,
daje na molbu Šimuna Mesicha, zastupnika tuženoga, prijepis svoje
isprave, kojom se tuženi u toj stvari poziva na županijsko sudište.
(Lat. kop.)
47. Selini 6. I. 1713. Grof Đuro Erdodv Čestita Petru Keglevichu j supruzi
Novu godinu. (Lat. orig.)
48. Viennae 7. I. 1713. Grof Gabriel Antun Erdodv zahvaljuje se Petru
Keglevichu za božičnu i novogodišnju čestitku i javlja mu, da je
mjesto njegova strica Đure sen. Erdodv, suca Kraljevske kurije, koji
je 24. XII. umro, imenovan Nikola Palffv. (Lat. orig.)
49. Graz 16. I. 1713. Komisija za suzbijanje kontagdoznih bolesti na vijesti,
da se u Hrvatskoj i Slavoniji dosta" nemarno postupa u pitanju sani-
tarnih mjera protiv širenja kuge, moli Petra Keglevicha, neka poduzme
oštre mjere. (Njem. orig.)
50. Berlogh 20.1.1713. Barbara Sidonija Peranszkv de Pernvia izdaje
Matiji Krassevczu iz Metlike zadužnicu na 500 fl, a neplaćene više
godina kamate, koje joj je vjerovnik snizio na 80 fl, obećava nadokna-
diti do Uskrsa u vinu i žitu. U protivnom slučaju dopušta vjerovniku,
da zaplijeni njezina dobra. (Lat. kop.)
51. Berlogh 20. I. 1713. Kao pod br. 50. (Lat. orig.)
52- Tvrnaviae 28.1.1713. Biskup Kiirtav piše Petru Keglovicsu o njegovu
sinu Ladislavu, 'koji se nalazi u Trnavi na naukama, i izvješćuje ga,
da ovdje nema straha od kuge. a naskoro da će se moći ići u Požun.
(Lat. orig.)
53. Zagrabiae 1. II. 1713. Biskup Eszterhazv poziva Petra Keglevicha na
sabor sazvan za dan 15. II. u Zagrebu. (Lat. orig.)
54. Mekusie 10. II. 1713. Vojnik Petar Plemich, podložnik grofice Drasko-
vich, zapisuje svojoj zaručnici Dori Subich 40 fl u slučaju, da njega
prije snađe smrt, i obvezuje svoju djecu, da rečenoj Dori isplate tu
svotu, ako ne bi mogla zajedno s njima živjeti -ili ako bi se preudala.
(Hrv. orig.)
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55. Zagrabiae 22. II. 1713. Klarisa Barbara Sidonija Orsich moli Petra
Keg-levicha, neka joj pošalje ključ od »bolte«, jer je čula, da se on
nalazi kod njega, a pripada kućama pak. Rittera, koji je sav svoj
imutak oporučno ostavio njihovu samostanu, (Hrv. orig.)
56. Torna 25. II. 1713. Ladislav Keglevich čudi se u pismu majci, Što od
nje nema tako dugo nikakva glasa. Čuo je, gdje «e govori, da će u
vojsku, a ne zna, kako će otpremiti svoju prtljagu iz Debrecina, Zato
je moli, neka mu pošalje kola, koja će to učiniti, i neka se pobrine
za njegovu opremu. (Hrv. orig.)
57- Tvrnaviae 25. II. 1713. Biskup Kiirtay savjetuje Petru JCeglevichu, neka
za prefekta svojim sinovima ne uzme čovjeka, kojega mu je preporučio
Adam Keglovicz, budući da je taj svoju zlu ćud zaogrnuo janjećom
kožom. Ističe dobre'strane njegova sina Ladislava i pripominje, neka
se ne boji za njega, jer ima »bonum defensorem«. (Lat. orig.)
58. Berlog 12. III. 1713. Nagodba između grofice Peranszkv i zagrebačkog
trgovca Frana Antuna Milpahera u pitanju dužnih 4979 fl i 62 x.
Rečena grofica obvezuje se u vremenu od 15 dana isplatiti zagrebačkom
Kaptolu 2000 fl, koje ovome duguje Milpacher, a ostatak će isplatiti
do 1. VI. 1713. (Hrv. orig.)
59. Berlog 12. III. 1713. Kao pod br. 58. (Hrv. kop.)
60. Varasdini 16. III. 1712. Gvardijan franjevačkog samostana Nikola An-
dfassv, ne znajući, na koga da -se obrati, moli Petra Keglevicha za
savjet, kako da dođe do kamata od 2000 fl, koje je generalna kongre-"
gacija staleža doznačila rečenom samostanu »in admissione Capuci-
norum in hane civitatem«, a koje više godina nijesu plaćene. (Lat. orig.)
61. Tvrnaviae 17. III. 1713. Biskup Kiirtay čestita Petru Keglevichu Uskrs
i javlja mu, da će mu njegov opunomoćenik Pavao Puskarics referirati
o svemu, što je ovdje uredio. Ujedno ga uvjerava, neka bude miran
zbog sina Ladislava, koji će danas sutra biti na ponos obitelji. (Lat.
orig.)
62. Zagrabiae 19. III. 1713. Ban Ivan Palffy .na molbu Petra Keglevicha
nalaže sucu varaždinske županije Ivanu Naisichu, da presluša neke
svjedoke. (Lat. orig.)
63. Rakovecz 23. III. 1713. Baltazar Patachich vraća Petru Keglevichu za-
dužnicu na 500 fl i šalje mu oporuku Matije Gereczia i pogodbu sa
Stjepanom Gerecziem za bisački i ladimerski dio. Javlja mu, da mora
odmah u Beč. (Hrv. orig.)
64. Debrecziny 23. III. 1713. Ladislav Keglevich moli majku, neka mu nabavi
dobrog konja i pošalje nešto živeža. (Hrv. origO
65. Tyrnaviae 2. IV. 1713. Ladislav Keglevich izvješćuje svoga oca Petra
o svom zdravlju i isporučuje mu pozdrav grofa •Adama Erdodva, koji
je bio ovdje s generalom Adamom Kollonicsem i pozvao.ga o Uskrsu
k sebi u Nvtru. (Lat. orig.)
66. Carlobag 6. IV. 1713. Odluka carske komisije u sporu zbog međa između
Perušićana i Starokuljana. Zaključeno je, da se na lice mjesta pošalje
jedan časnik, koji će sve sporne zemlje podijeliti između jedne i druge
strane na dva jednaka dijela. (Hrv. kop.)
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67. Zagrabiae 14. IV. 1713. Juraj Braniugh čestita Petru Keglevichu Uskrs
i dodaje, da je s nekim Magyerom razgovarao o vapnu, o kojem je
govorio i s gospodinom katedralskim, koji namjerava sagraditi kapelu
sv. Barbare. Moli ga, da mu prema uglavljenoj cijeni pošalje iza
Uskrsa konja. (Lat. orig.)
68. Varasdini 19. IV. 1713. Juraj Czinderv piše Keglevichu, neka se s pod-
županom dogovori o roku (za ročište), koji on predlaže za dan 8. ili
15. V-, kako bi se mogli razaslati pozivi. (Lat. orig.)
69. Kurillocz 21. IV. 1713. Turopoljski župan Fran Pogledich de Kurillocz
obavješćuje Emerika Pliuschaka, da će se 16. V. prema sudskoj presudi
donesenoj na tužbu Petra Brebricha i nasljednika pak, Matije Kosko-
•vicha protiv Helene Vavdich, udove Ivana Pliuschaka, i njezina sdna
Emerika zbog toga, što* ne će da vrate tužiteljima založene kmetove
Andriju i Matiju Petrachicha iz Rakitocza, obaviti na licu mjesta
izvršenje rečene presude. (Lat. orig.)
70. Lobor 22. IV. 1713. Zapisnik Ivana Naisicha suca i Pavla Puskaricha,
vicesuca varaždinske županije, o presluSanju Četvorice svjedoka o toku
potoka Zlatarschicza i Reka. (Lat. orig.)
71. Senj 27. IV. 1713. Zapisnik o preslušanju šestorice svjedoka na tužbu
Mikule Rafaelichia protiv Antuna Matievichia zbog uvrede. (Hrv. orig.)
72. Zaloka 11. V. 1713. Ugovor između ogulinskog vicekapetana Sigismunda
Znike i Mihalja Khrassavcza, metličkog rihtara, kao opunomoćenika
Matije Khrassavcza glede 580 fl, koje je pok. grofica Peranszkv dugo-
vala rečenom Matiji. Znika preuzima na sebe taj dug, tako da će
vjerovniku poslati na račun dužnih, 80 fl 94 vedra vina:, a ostatak od
500 fl po mogućnosti što prije isplatiti. Dug plaćen 27. IX. 1714. (Hrv.
orig.)
73. Zaloka 11. V. 1713. Drugi primjerak spisa pod br. 72. Na dnu Khrasha-
vecz 1. VII. 1713. priznaje, da je od Znike na račun duga i kamata
primio 397 fl i 20 x. (Lat. orig.)
74. Senj .28. V. 1713. Zapisnik o presluSanju »sub rota« četiriju svjedoka
izvršenom na zahtjev Antuna Matievichia u njegovu sporu s Mikulom
Rafaelichiem. (Hrv. orig.)
75. Senj 30. V. 1713. Presuda u prednjem sporu. Matijević osuđen na 14
dana zatvora i plaćanje sudskih troškova. (Hrv. orig.)
76. Zagrabiae 14. VII. 1713. Biskup Eszterhazv piše medu ostalim Petru Ke-
glevichu, da je razgovarao sa senjskim (biskupom) o nekoj eksekuciji
njegove pok. bake, koje bi se kao štetne rado riješio. (Lat. orig.)
77. Lobor 23. VII. 1713. Ugovor između Petra Herczigonie i Petra Kegle-
vicha. Keglevich se obvezuje isplatiti Herczigonii za njegov dio imanja
Petrovczi, koje je zaposio uime nekog duga, što ga je dugovao pok.
•njegov sinovac Janko, do Marfcinja 400 fl i dati par volova, a ktome
zapisati 200 duk'ata za služenje misa za duše rečenog Janka i njegova
oca i djeda. Herczigonia pak odriče se svih prava na spomenuto
imanje. (Hrv. orig.)
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78. Graz 20, VIII. 1713. Eva K6glewŽcz piše svojoj majci, da ju je pred-
stojnica lijepo primila i moli je, da se o daljem s njom dogovori.
(Njem. orig.)
79. Graz 21. VIII. 1713- Predstojnica uršulinskog samostana Marija Otilija
piše grofici Keglevich o njezinoj kćeri Evi, koja Želi stupiti u njihov
red, i traži pismeno odobrenje roditelja. (Njem. orig.)
80. Graz 24. VIII. 1713. Komisija za suzbijanje kontagioznih bolesti poziva
Petra Keglevicha, da pošalje dva iskusna liječnika i četiri kirurga
s potrebnim materijalom u mjesto Pischerstorff i trgovište Polati u
Štajerskoj, gdje se pojavila kuga. (Njem. orig.)
81. Loborini 25. VIII. 1713. Petar Keglevich na vijest, da je u Grazu buk-
nula kuga, moli nekog grofa, da mu pomogne dopremiti njegovu kćer
u Hrvatsku, a on će mu nadoknaditi saV putni trošak. {Lat. orig.}
82. Varasđini 25. Vili. 1713. Grof Aleksander Erdođv izriče svoju žalost,
što Petar Keglevich zbog slabog zdravlja ne će moći prisustvovati
njegovoj instalaciji. (Lat. orig.)
83. Graz 9. IX. 1713. Komisija za suzbijanje kontagioznih bolesti tuži se
prema izvješću svoga povjerenika Franje QuaUandro, koji je postav-
ljen na prijelazu kod Sauritcha, na grofa Draskovicha, jer je prekršio
sanitarne propise, i poziva Petra Keglevicha, da svakoga, koji dolazi
iz Štajerske u Hrvatsku, makar i s putnicom, dade točno pregledati i
osvjedočiti se o njegovu zdravlju. (Njem. orig.)
84- In Superiore Marocha 21. IX. 1713. Zapisnik Baltazara Ballogha, suca
zagrebačke županije, o preslušanju svjedoka u reviziji parnice između
Dure Folarinicha, podložnika Petra Keglevicha kao tužitelja i Đure
Sigrovicha kao tuženoga. Ovaj je naime napao na Tijelovo 1706. tuži-
telja i nanio mu Štetu od 19 fl. (Lat. orig.)
85. Zrin 9.X. 1713.-1731. Potpukovnik Petar Gotthal. zapovjednik Zrina i
Gvozdanskog, potvrđuje Martinu Kristichevichu, prije haramiji, a sada
desetniku »serega Szrinsfcoga«, pravo na zemlje, voćnjake i livade,
koje su mu dali prijašnji zapovjednici Dellissimuho'vich, Makar i Pa-
thachicb stim, da nakon izumrća njegove muške loze ove zemlje prijeđu
. u vlasništvo njegova sinovca Josipa Kristichevicha, Isto pravo potvr-
đuje 21. III. 1716. zapovjednik Franjo Kamenyan) 1. VI. 1730. potpu-
kovnik Petar Paraminszky, 29. VI. 1730. grof Ivan Draskovich i 23.
XI. 1731. Adam Illiassich, sve zapovjednici Zrina. (Hrv. kop.)
86. Zrin 9. X. 1713.-1731. Original isprave pod brojem 85. (Hrv. orig.)
87. S. 1. 13. X. 1713. Marija Elizabeta barunica Dietrichstein obavješćuje
groficu Anu Mariju Keglovitz o smrti grofice Marije Regine Auer-
sperg, Marije Terezije "VVindischgratz i Gabrijele kneginje Lichten-
•stein. (Njem. orig.)
88. Varasđini 13. X. 1713. Adam Keglevich piše bratu Petru o podizanju
palisada oko grada i poziva ga, da se sprema, jer se raznose glasovi
o kretanju pobunjenika, koji su već osvojili Papu i Vesprim. {Hrv.
orig.)
89. Zagrabiae 14. X. 1713. Biskup Eszterhazy zahvaljuje se Petru Keglevichu
za sjećanje. (Lat. orig.)
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90. Lepoglavae 21. X. 1713. Prior samostana Ivan Makovecz moli Petra
Keglevicha, neka se smiluje nekim njegovim podložnicima, koji su
jamčili za nekog njegova podložnika, ali je taj pobjegao. Zato su nje-
govi (Keglevichevi) službenici pobrali njihove vinograde, dapače pri-
jete, da će ih definitivno zadržati. (Lat. orig.)
91. Zagrabiae 31. X. 1713. Grof Ivan ChikuKnv izjavljuje pred zagrebačkim
Kaptolom, da je pozajmio od čazmanskog Kaptola na godinu dana
250 fl altarije kanonika Tome Benchicha i 200 fl zaklade Ivana Bab-
bochava. (Lat. orig.)
92. Zagrabiae 6. XI. 1713. Isusovac Francisko Pecsi javlja Petru Keglevidm,
da se nada, da će Škola, koje je početak zbog kuge u susjednim po-
krajinama bio odgođen, biti otvorena u roku od 8 dana, a ako to ne bi
bilo moguće, nastojat će, da se pitomci privatno poučavaju. Moli ga,
neka pošalje dužne kamate. (Lat. orig.)
93. Zagrabiae 9. XI. 1713. Biskup Eszterhazv zahvaljuje se Petru Keglve-
vachu za čestitku o imendanu. (Lat. orig.)
94. Beriszlavecz 10. VII. 1786. Predsjednik Kraljevske kurije Emerik Pasz-
thory na molbu Barbare Zaverszkv, žene Franje Kanotava, a po na-
logu cara Josipa II. daje u prijepisu ove isprave:
9. II. 1761. Parnica Ivana Chochaka, sina Mihovila Chochaka aliter
Hudoden, suca varaždinske Županije, i Ane Katerdne Lukavszkv, pra-
, unuke Ivana Budora i Ivana Petheo de Gersse, i Ivama Bochkava de
• Rassina Keresztur i Kristine Jambrekovich rođene Kukulvevich, pra-
: unuke Pavla Petheo, protiv advokata Franje Karinotaya i žene mu
Barbare Szaverskv, praunuke spomenutog Petheoa. Zastupnik tužitelja
i iznosi kontradikciju Sofije đe Batthvan, kćeri rečenoga Bochkava,
prodaji dobara Kosztel i Krapina i uvođenju u posjed Mihajla Fokete
de Szerdahel, Petra Keglevicha de Busin i markgrofa Đure Branden-
burškoga. U proces ingerira Antun Bedekovich, sin Stjepana i Barbare
Mikulich, praunuke spomenutog Pavla Petheoa. U toj parnici pod-
nesene su ove isprave:
a) genealogija obitelji Budor-Petheo preko Mikulicha do Bedekovicha;
b) Petriancz.28. VI. 1651. Spis bana Nikole Zrinskoga o parnici između
' Stjepana Sallera de Jakaphaza kao tužitelja i Nikole Darabosa kao
skrbnika djece pok. Suzane Petheo i djece pok. Ivana Budora i Eli-
zabete Petheo;
c) 3. IV. 1664. sudac Gaspar Isachich nastavlja diobom dobara između
Magdalene Bedekovich, udove Ivana sen. Budora, »velut dotalistam«
i njezinih sinova Franje i Ivana Budor;
d) Sellini 8. XII. 1691. nalog bana Nikole Erdođva dan protonotaru
Plemichu na zahtjev Magdalene Budor;
e) Berislavecz 13. XI. 1713. Sudac Ballogh dijeli imanje Berislavecz
između djece pok. Krste Mikulicha i Magdalene Budar;
f) Lobor 2. IX. 1735. Proces između kanonika Ivana Lukavszkog, unuka
Elizabete Budor, kao tužitelja i Ane Ketzer, udove .Nikole Budora,
posljednjeg odvjetka familije Budor, zatim Benedikta Somssicha, Wolf-
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ganga Kanisaya, Stjepana Bedekovicha i drugih kao tuženih zbog kon-
zervacije arhiva porodice Budor. Stranke se nagodise, da se rečeni
• &rhiv pohrani pod trostrukim ključem kod zagrebačkih franjevaca ili
kapucina, a ne kod Kaptola ili u kući, gdje se sastaje sabor. (Lat. kop.)
95. Zagrabiae 30. XI. 1713. Bis&up Eszterhazy poziva Petra Keglievicha na
sabor sazvan za dan 15. XII. u Zagrebu, {Lat. orig.)
96. Rometini 15. XII. 1713. Prior remetskog samostana Pavao Jahich čestita
Petru Keglev.ichu i obitelji Božić i zahvaljuje se za poslane darove.
(Lat. orig.)
97. Zagrabiae 15. XII. 1713. Ladislav Keglevich piše ocu Petru, da ga je
biskup dva puta pozvao na ručak i da se s njim vozio u Remete. Moli
ga, da mu pošalje 70 fl za štampanje nekih teza, jer mu je profesor
»prae omnibus reliquis disputationem praemialem obtulerit«. (Lat. orig.)
98. Zagrabiae 15. XII. 1713. Biskup Eszterhazy zahvaljuje se Petru Kegle-
vichu za poslane darove. {Lat. orig.)
99. Tvrnaviae 17. XII. 1713. Grof Gabrijel Antun Erđody čestita Petru
Keglevichu Božić. {Lat. orig.)
100. Zagrabiae 22. XII. 1713. Isto čini Aleksandar Keglevich svom ocu Petru,
(Lat. orig.)
101. Zagrabiae 23. XII. 1713. Isto i Ladislav svom ocu Petru. (Lat. orig.) •
102. Zagrabiae 24. XII. 1713. Biskup Eszterhazv uzvraća Petru Keglevichu
božičnu čestitku. (Lat. orig.)
103. Tvrnaviae 29. XII. 1713. Biskup Kiirtay Čestita Petru Keglevichu Božić
i Novu godinu i javlja mu, da kuga pomalo prestaje. (Lat. orig.)
104. S. I. et d. Mikula Rafaelich u pismu oficirima (sudskoj komisiji) tuži se
na nepravdu, koja mu je učinjena u sporu s Antunom Matievichem.
(Hrv. orig.) ;
105. S. 1. et d. Pismo biskupa Eszterhazva Petru Keglevichu'o sazivu banske
konferencije. (Lat. orig.)
106- S. 1. et s. d. Biskup Eszterhazy šalje Keglevichu na potpis neki spis, koji
će uputiti banu. (Lat. orig.)
107. Gracii s. d. Predstojnica uršulinskog samostana javlja Petru Keglevichu,
da ne treba da se boji za svoju kćer, jer ni u Grazu ni u njihovu
samostanu nema bolesti. (Njem. orig.)
108. Goriczae 13.1.1714. Biskup Eszterhazy Žali se Petru Keglevichu, što se
zbog bolesti njegove mlađe kćerke, za koju je odslužio misu, nije mogao
s njim sastati u Sv. Križu. Isto tako mora odbiti 'i njegov poziv, da
dođe u Lobor, jer mora službeno odmah u Zagreb. (Lat. orig.)
109. Zagrabiae 14.1.1714. Predstojnica samostana klarisa Barbara Orsich
moli Petra Keglevicha, neka samostanu otpusti Đuru Kraiachicha iz
Kraiachicheva Sella, a u zamjenu će dobiti drugog dečka od 16 godina.
(Hrv. orig.)
110. Ternovecz 18.1.1714. Biskup Eszterhazy ispričava se Petru Keglevichu,
Sto ga zbog loših putova nije posjetio. Odlazi u Zagreb očekujući dan
konferencije. (Lat. orig.}
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111. Zagrabiae 23.1.1714. Isti biskup javlja Petru Keglevichu, da će se u
pitanju pregradske i loborske crkve posavjetovati s prepoštom Kaptola
i saslušati mišljenje konzistorija. Veseli ga, da je Keglevicheva kći
ozdravila. {Lat. orig.)
112. Lobor 5. II. 1714. Petar Keglevich optužuje pred sucem Ivanom Naisi-
chem Đuru Bolsecza zbog ubistva Stjepana Szrechicha. Ročište ureceno
za dan 21. II. (Lat. orig.)
113. Lobor 5. II. 1714. Petar Keglevich optužuje pred istim sucem Ivana i
Matiju Gellinicha, jer su bez razloga napali i teško ranili Jurja Har-
cicha, podložnika grofice Lamberg. (Lat. orig.}
114. Lobor 6. II. 1714. Petar Keglevich tuži Đuru Horvatha zbog »bestialitatis
actus cum certa equa cornmissos«. (Lat. orig.)
115. Lobor 7.11.1714. Petar Keglevich tuži Petra Maczana, jer je bez ikakva
razloga teško ranio Petra Sohara, podložnika Jurja Jagussicha, od kojih
rana je isti umro. Ročište određeno za dan 22. II. (Lat. orig.)
116. Zagrabiae 10. H. 1714. Biskup Eszterhazy piše Petru Keglevichu, da je
prisustvovao »proomiali disputationi« njegova sina Ladislava i čestita
mu zbog uspjeha sina, koji mnogo obećava. (Lat. orig.)
117. Zagrabiae 17.11.1714. Isti biskup moli Petra Keglevicha, da ga ispriča,
što mu momentano ne može biti na usluzi, jer je spriječen nekim
poslom karlovačkog generala. (Lat. orig.)
118. Zagrabiae 22. III. 1714. Marija Magdalena Nadasdv, udova Januša Dra-
skovicha od Trakostvana, svjedoči, da je Katarina udova Kravnecz,
podložnica kapetana Pathachicha u Demerju, inače njezin gornjak,
prodala svoj vinograd u Koszmachiaku na teritoriju brezovechkoga
imanja za 48 fl Jurju Beriszlavicmi pod uvjetom, da joj kao zemalj-
skoj gospodarici on i njegovi nasljednici plaćaju dužnu gornicu. (Hrv.
orig.)
119. Lepoglavae 29. III. 1714. Prior samostana Ivan Makovecz odgovara Petru
Keglevichu, da ne može udovoljiti njegovoj molbi, kojom moli, da mu
pošalje patra slikara, jer je on zadužen slikanjem biblioteke. Čestita
mu Uskrs. (Lat. orig.)
120. Zagrabiae 30. III. 1714. Aleksandar Keglevich čestita ocu Petru Uskrs.
(Lat. orig.)
121. Zagrabiae 30. III. 1714. Biskup Eszterhazv uzvraća Petru Keglevichu
•uskrsnu čestitku. (Lat. orig.)
122. Viennae 20. IV, 1714. Car Karlo VI. na molbu Barbare Koharv, udove
Sigiismunda Keglevicha, zatim Marije Pettho, udove Adama Kegle-
vicha, a žene Donata Franciska a Kerver i Ane Keglevich, žene Sta-
nislava Orahoczva, nalaže zagrebačkom podžupanu Danijelu Rauchu,
da odustane od svakog postupka, koji je poveo protiv moliteljica na
tužbu zagrebačkih klarisa zbog dužnih 1000 fl, koje je pok. Nikola
Keglevich obećao dati rečenom samostanu uime miraza kćeri Kristine'
Gecilije pri njezinu stupanju u red. (Lat. orig.)
123. Zagrabiae 10. V. 1714. Biskup Eszterhazv obećava Petru Keglevichu, da
će u duhu njegovih želja poraditi u korist siročadi Adama Keglevicha.
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PJše mu o varaždinskim građanima, boji dobitka radi prenose iz Međi-
murja žito. (Lat. orig.)
124. Jerebichi 13. V. 1714. Helena Korenika, žena Lovre Ju-raicha, prodaje
pred turopoljskim vicekomešom Đurom Gerdinichem Katarini Juraich,
udovi Mina Giurgine aliter Czerovech'ki, za 12 fl i dvije bačve vina
livadu u mjestu Terztina, zatim livadu u mjestu Pri Zdenchecze i dvije
' postati vinograda i zemlju kod vinograda Petrichkovichevo Terssde.
Ivan Juraich i rečena Helena prodaju spomenutoj Katarini za 16 fl
dio voćnjaka Ternacz i dvije grede vinograda, a Marko Dubravecz
komad livade s malim kolinjakom na posjedu Bukovchak. (Lat. orig.)
125. Hersenicza 15. V. 1714. Oporuka Đure Jankovicha. (Lat. orig.)
126. Viđovecz 7. VI. 1714. Matija Patachich moli Petra Keglevicha, neika po-
šalje ostatak od 90 fl, koji će služiti uime predujma na dnevnice nun-
cijima na požunskom saboru. Javlja mu, da će se konferencija održati
u Varaždinu 25. VI. i moli ga, da i on na nju dođe." (Hrv^ orig.)
127. Varasdini 16. VI. 1714. Franjevački gvardijan Kapistran Sziberv moli
Petra Keglevicha, neka mu decidirano reče, što je s kamatama na onih
2000 fl, koje je kongregacija doznačila rečenom samostanu, a koje se
kamate već nekoliko godina nijesu plaćale. (Lat. orig.)
128. Popovecz 21. VI. 1714. Biskup Eszterhazv moli Petra Keglevicha, neka
prepusti njegovu Magdalenichu neko zemljište, a on će mu isplatiti
kupovninu. (Lat. orig.)
129. Posonii 28. VI. 1714. Grof Aleksandar Erdođv poziva Ivana Antolchicha,
da mu u stvari udove Molli pošalje dokumente o ugovoru, kako bi ih
imao pri ruci. (Lat. orig.}
130. Veroskeo. 4. VII. 1714. Graf Ivan Palffv podjeljuje čast vojvode de-
goiskog, koju je dosada obnosio Petar Paraminszkv, Stjepanu Miksichu.
(Lat. orig.)
131. Zelina 5. VII. 1714. Adam Domiamich čestita Petru Keglevichu o imen-
danu, i moli ga, neka mu ne zamjeri, što je sa čestitkom zakasnio.
(Hrv. orig.)
132. Zagrabiae 15. VII. 1714. Biskup Eszterhazv u pitanju učitelja Ladislava
Keglevicha preporučuje njegovu ocu Petru, neka on sam izabere takva,
koga će on kasnije nagraditi kanoničijom, jer Kaptol ne može prema
staroj praksi dati iz svoga kolegija nijednoga, svoga člana za učitelja.
{Lat. orig.)
133. Dobrava 10. VIII. 1714. Udova Keglevich javlja grofici (ženi Petra Ke-
glevicha), da će se odazvati njezinu pozivu u Popovecz i Lobor, kad
ozdravi ona i djeca joj. (Njem. orig.)
134. Kvs Mlaka 14. VIII. 1714. Stjepan Zerinich, sudac zamjenik Nikole Jel-
lachicha, osuđuje Andraša Posticha, koji se grozio svom ocu ubistvom,
i Jalžu, ženu Jakova Posticha, koja je Ivanu Postichu ukrala žito.
(Hrv. kop. manjikava).
135. Agriae 20. VIII. 1714. Marija Petho, udova Adama Keglevicha, a žena
Franciska Corvera, kao skrbnica djece iz prvoga braka imenuje svojim
zastupnicima pred jegarskim Kaptolom Ivana Majtenva, Pavla i Mi-
hovila Okolicsanya i druge. (Lat. orig.}
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136. Agriae 20. VIII. 1714. Marija Petho imenuje pred jegarskim Kaptolom
svojim opunomoćenicima grofove Petra Keglevicsa i Ivana Draskovicsa,
zatim protonotara Braniugha, Ivana Antolcsicsa i Jakova Hangosia.
(Lat. orig.)
137. Lofaorini 4. IX. 1714. Petar Keglevich moli časnu i plemenitu gospođu
u Trnavi, da vjeruju riječima podžupana Pavla Puskaricha, kojega je
poslao u Trnavu, da se pobrine za stan i opskrbu njegovu sinu i kojega
je ovlastio, da u njegovo ime načini ugovor. (Lat. orig.)
138. Lepoglavae 9. X. 1714. Pavlin Stjepan Kovachich šalje Petru Keglevichu
pismo pavlinskog generala, kojemu ne zna sadržaja, stim, ako želi na
nj odgovoriti, da šalje odgovor preko njega ex incognito. . (Lat. orig.}
139. S. 1. s. d. Opis 18 presuda 'donesenih u procesu Mixich-Vagich. (Lat.
orig. manjkav)
140. Tvrnaviae 2. I. 1715. Grof Gabrijel Antun Brdody poziva Petra Kegle-
vicha na svoju konsekraciju za biskupa, koja će se izvršiti u Beču 13. 1.
(Lat. orig.)
141. Vidovecz 10. 1. 1715. Oporuka Matije Patachicha. (Hrv. kop.)
142. S. 1. 31. 1715. Oporuka Janka Jambresicha, kojom ostavlja polovicu kuće
i zemljišta za .čitanje misa za svoju dušu, a -drugu polovicu kćeri;
Župniku pak maruševačkom Đuri Rosichu ostavlja neki vinograd. (Hrv,
orig.)
143. Graz 3. II. 1715. Ratno vijeće piše grofu Hanibalu Josipu Hevsteru, nat-
kapetanu, u Križevcima, u nekoj stvari, koja se tiče Gotthalla i Ora-
hoczia. {Njem. orig.)
144. Novidvor 9. III. 1715. Đuro Hiilsper (?) priznaje, da mu je Simon Mes-
sich platio onih 5 fl, koje je svojevremeno bio dao pok. Franu Szaichu.
(Lat, orig.)
145. Zagrabiae 11. III. 1715. Grofica Ana Keglevich de Busin, žena Stani-
slava Orahoczya, potpukovnika Križevačke krajine, poništava pred
zagrebačkim Kaptolom ugovor od aprila 1712. sklopljen između nje
s jedne i brata joj Adama Keglevicha i Barbare Koharv, udove brata
joj Sigismunda Keglevicha, o diobi očevine i materinstva s druge
strane, jer je štetan po njezine interese. (Lat. orig.)
146. Agriae 11. III. 1715. Biskup Erdody poziva Petra Keglevicha, da dođe
na pogreb njegova predšasnika biskupa T.elehezya, koji će se izvršiti
22. III. {Lat. orig.)
147. Varasdimi 30. IV. 1715. Gvardijan varaždinskog kapucinskog samostana
Viid priznaje, da je od grofice Keglevich primio 100 fl za čitanje za-
dušnica za pok. svetokriškog župnika Stjepana Czvetkovicha. (Lat.
148. Novigrad 9, V. 1715. Rasprava pred gospoštijskim sucem Antonom Ka-
ballinom povedena na tužbu Antona Mariassevichia .protiv Jiirja Ma-
karunichia, Ivana Gerdinicha i sinova pok. Jankovicha zbog klevete,
da je silom prisvojio neko Makarunichevo zemljište. Prema donesenoj
presudi Mariasevichu ostaje zemljište stim, da njegov sin Toma služi
misu za prijašnjeg vlasnika rečenog zemljišta, i tuženi su osuđeni na
platež globe. (Hrv. kop.)
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149. GHubokovo 15. VII. 1715. Presuda vojnog suda u sporu između Bunićana
i Kuljana zbog meda. Potvrđuje se odluka komisije od 20. VII. 1708.
stim, da svaka stranka plati članovima suda po 5 cekina. (Hrv. kop.)
150. GHubokovo 15. VII. 1715. Kao br. 149. (Hrv. orig.)
151. Novakv 24. VIII. 1715. Zagrebački podžupan KriŠtof Schitaroczy prema
naređenju bana Palffva, izdanom na zahtjev Ivana Fdlipovicha, koji
se u sporu između njega s jedne i Tome Kovachevicha i Wolfganga
Antuna Vukmerovicha, zagrebačkih kanonika, i Marije Elizabete Szilly,
predstojnice zagrebačkog samostana klarisa. s druge strane zbog opo-
ruke pok. kanonika Tome Augusticha nije zadovoljio .presudom Jakova
Illiassicha od 23. V. 1703. i tražio reviziju parnice, poziva spomenutog
Kovachevicha na ročište određeno za dan 16. IX. u Zagrebu. (Lat.
orig.)
152. Roka, 11. X. 1715. Stanislav Orahoczv imenuje Ladislava Podruszana
svojim zastupnikom u parnici s Jakovom Schetarom i ženom mu Sibi-
lom Wogner. (Lat. orig.)
153. Vmicza 28. X. 1715. Adam Keglevich šalje bratu Petru potvrdu o tome,
da ga je njegov službenik1 isplatio za dobro Svedrazu. Javlja mu o
provali pobunjenika u Međimurja. (Hrv. orig.)
154. S. 1. 12. XII. 1715. Ivan Jambrekovich dopušta Franji Zebeczu, koji mu
je pozajmio neku svotu novaca, poklonio srebrna puceta i drugo, da
otkupi kmetove, koje je za 100 fl bio založio Adamu Jagussichu. Ovu
svoju izjavu potvrđuje rečeni Ivan pred sucem varaždinske županije
Ivanom Naisichem u Mihovljanu dne 28. VII. 1716. (Lat. orig.)
155. Zagrabiae s. d. 1715. U sporu između fiska Kraljevstva i građa Zagreba
zbog tridesetme nepoznati brani prava Zagreba. (Lat. kop. nepotpuna)
156. Varasđini 18.11.1716. Nagodba između Ane Keglevich, žene Stanislava
Orahoczva, i Marije Petho, udove Adama Keglevicha preudate Kover.
Ana za neke ustupke, koje je učinila Marija, priznaje ugovor od 14.
IV. 1712., ukoliko se on odnosi na djecu Adama Keglevicha, ali ne
priznaje onaj dio, koji se tiče nasljednika Sigismunda Keglevicha.
Nagodba je sklopljena pred podžupanom Jurjem Czindervem. (Lat.
orig.)
157. Kyss Thabor 27. III. 1716. Grof Franjo Adam Ratkay đc Nagy et Kyss
Thabor priznaje, da je od svog bratića jegarskog biskupa Gabrijela
Ratkaya primio 500 fl na račun svoga dijela imanja Leszkovecz. Tim
ujedno prepušta taj dio rečenom biskupu. (Lat. orig.)
158. Leskovecz 27. III. 1716. Zapisnik vicesuca Martina Miidicha o preslu-
šanju triju svjedoka u pitanju pet napuštenih selišta na području le-
szkovečkog imanja. (Hrv.-lat. orig.)
159. Zagrabiae 2. IV. 1716. Zagrebački podžupan Krištof Schitaroszy izjav-
ljuje, da je Petar Keglevich na poziv senjskog biskupa Adama Bene-
dikta Ratkaya, da kupi njegov dio leskovečkog imanja odgovorio, da
to ne će učiniti, nego ostavlja na volju biskupu, da ga proda, kome
hoće. (Hrv. orig.)
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160. Leszkovecz 6. IV. 1716. Sudac zagrebačke županije Đuro Ferklich iz-
javljuje, da je prema banskom nalogu od 2. IV. izvršio popis kmetova
i napuštenih selišta na području lesfcovečkog imanja. (Lat. orig.)
161. Crisii 6. IV. 1716. Staiiislav Orahoczv izjavljuje, da je od zagrebačkog
biskupa Eszterhazva pozajmio'2000 fl, da iskupi dobro Gregurovcz.
(Lat. kop. col.)
162. Posonii 2. V. 1716. Ugarska dvorska kancelarija poziva bana Palffva,
' da prema carskom nalogu imenuje povjerenstvo, koje će od strane
Kraljevstva pod njegovim predsjedanjem rješavati! pitanja razdiobe
imanja oslobođenih ispod turske vlasti. (Lat. orig.)
163. In Superiore Raven 26. V. 1716. Ban Ivan Palffy na tužbu plemenitaša
iz Rađessicha nalaže vicebanu i velikom županu križevaČkom Danijelu
Rauchu, da tužiteljima vrati sva dobra, koja su im zaplijenjena ili bi
bila' zaplijenjena u duhu njegove presude od mjeseca svibnja u parnici
između njih i Jurja Fodroczva i Ane Piszachich udove Fođroczv zbog
toga, što su zadržali volove i konje s kolima nekih Fodroczijevih kme-
tova, koji su u brdima Rađessicha i Viszokog nepovlasno posjekli i ođ-
vezli nekoliko hrastova. Presuda nije bila zakonita, jer ju je donio
nekompetentan forum. {Lat. orig.)
164. Zagrabiae 20. VI. 1716. Konferencija deputata Kraljevstva poziva Petra
Keglevicha, da spremi banderij, koji bi bio pripravan svaki čas na
zapovijed banskog namjesnika Ivana Draskovicha poći u Krajinu, gdje
su Turci nedavno opustošili Zrin, mnoge ubili, a mnoge odveli u
ropstvo. (Lat. orig.)
165. Vinicza 21. VI. 1716. Pismo Adama Keglevicha bratu Petru, u kome se
tuži na sestru, koja ga ocrnjuje i veli, da ga je »Bogh kastiguval
s bliznum rodbinum«. (Hrv. orig.)
166. Zagrabiae 23. VI. 1716. Biskup Eszterhazv šalje Petru Keglevichu za-
moljenu putnicu. Ne preporučuje mu, da se njegov sin Ladislav pre-
poruči drugom generalu, jer se nada, da će general Herber nastojati,
da rečeni dođe do svoga generala. (Lat. orig.)
167. Varasdini 25. VI. 1716. U parnici zagrebačkih prebendara kao tužitelja
i Gašpara Sissinachkog kao tuženoga povedenoj po nalogu bana Palf-
fva od 5. VI. 1716. zbog nasilne reokupacije 7 jutara zemlje uz kuriju
Grancharv ili Germchary, koja pripada tuženome, a koje su zemlje
prema presudi od 26. VII. 1714. bile dosuđene tužiteljima, varaždinski
podžupan Juraj Czinderv na temelju iskaza vicesuca Pavla Puskaricha
osudio je tuženoga, da okupirane zemlje vrati tužiteljima, a osim toga
da uhne naknade za užJvane plodove s rečenih zemalja, kamate i
sudske troškove plati 296 fl i 35 x. (Lat. orig.)
168. Dernie 13. VII. 1716. Laszlo Keglevich piše majci, da je prispio do Ga-
bora Gotthala u Dernie, a odavde će prijeći Dravu. (Hrv. orig.)
169. Ogulin 16. IX. 1716. Presuda vojnog suda na tužbu pukovnika protiv
Todora Radossevicha iz Plaškog zbog nedolaska na stražu. Optuženi
ima u roku od 8 dana donijeti potvrdu vojvode Radoša Jaksicha, da
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ga je pustio sa straže: ako ne donese, platit će kaznu od 12,5 dukata.
Rečeni pak vojvoda kažnjava se zbog nemarnosti u vršenju službe sa
6 nedjelja zatvora. (Hrv. kop.)
170. Popovecz oktobra 1716. Zapisnik suca Ivana Naisicha o preslušanju
jednog svjedoka o vlasništvu zemlje, na kojoj stoji kuća Martina
Plechka, izvršenom ria zahtjev Petra Keglevicha, i još neka preslušanja
u maličnim stvarima. (Lat. orig.)
171. Zagrabiae 17. XI. 1716. Oporuka Katarine Barbare Bedekovich de Ko-
mor, udove protonotara Jurja Plenricha de Otok, kojom ostavlja sav
svoj imutak »na pomoch sziromaske plemenite dechicze orszaga Hor-
vaczkoga, vu škole vendar vu Zagrebu hodeche« i osniva zakladu od
14.500 fl. (Hrv. kop.)
172. Zelina 6.1.1706. Adam Domianich javlja Petru Keglevichu, da je na-
redio, da se pazi na onoga zastavnika, koji je dezertirao iz banove
vojske. Što se tiče zapovijedi, da pođe s 500 vojnika u Štajersku, pri-
pravan je pod njegovim zapovjedništvom poći svakamo, kamo on za-
povjedi, (Hrv. orig.)
K VI 1-116
A C T A K E G L E V I C H I A N A
1. Kosztaniczae 24. VIII. 1713. Fran DeUissimonovich piše (Keglevichu), da
je u savezu s istragom protiv Patachicha trebalo zatvoriti Todoroviche.
Sto se tiče zahtjeva beogradskog paše u pitanju isplate nekog Turčina,
petrovaradinsfci zapovjednik .pisao mu je, da ga isplati. »Prema tome
se čini kao da smo mi Turdmzj. podređeni.« (Lat. orig.)
2. Zagrabiae 3. XI. 1715- Čazmanski kanonik Marko Golubioh priznaje, da
mu je Simon Messich-isplatio dužnih 550 fl. (Lat. orig.)
3. Lobor. 8.1.1717. Gaspar Sissinachky prepušta Petru Keglevichu za 550
fl kuriju i dobro Germcharv sive Guschevcz s gornjakom Petrom Fu-
chekom. (Lat. orig.)
4. Selim 17.1. 1717. Grof Đuro Erdo'dy, zapovjednik Kostajničke i Jase-
novaoke'krajine, zalaže Ivanu Chegelu imanje Reka i Radanecz pod
uvjetom, da ih on ni njegovi nasljednici ne mogu iskupiti prije izmi-
nuća roka od 10 godina. (Lat. kop.)
5. Torna 21.1.1717. Laszlo Keglevich piše majci o svome vojničkom životu
i pozdravlja oca. (Hrv. orig.)
6. Torna 29.1.1717. Isti u pismu majci opisuje svoj život i ističe, da mu
se njemačka vojska, od koje ima mnogo koristi, vrlo svidjela, ali ako
je očeva volja, da dođe u Krajinu, onda će -se pokoriti. (Hrv. orig.)
7. S. 1. 3. III. 1717. Grofica udova Keglevich piše • grof ići (ženi Petra Ke-
glevicha?) među ostalim, da će se njezina sestra udati za starca grofa
Eszterhazva. Ujedno je moli, neka obavijesti kćerku starice Gombar,
da joj je umrla majka. (Njem. orig.)
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8. Millyan 11. III. 1717. Grof Karlo Josip Rattkay de Nagy et Kyss Thabor
ratificira izjavu svoga brata Adama Benedikta. senjskog biskupa, ko-
jom zalaže Nikoli Stjepanu Radicheviehu, upravitelju dobara zagre-
bačke biskupije, i njegovoj ženi Barbari Ballogh za dužnih 1.041 fl
kmetove iuris Berisdavichiani na dobru Jezdovcz. Novac mu je trebao
za tjeranje parnice u obranu obiteljskih prava nakon smrti brata La-
dislava. (Lat. orig.)
9. Grižane 5. IV. 1717.-1735. i 1785. Sudski zapisnik sadržava osim. triju
rasprava prijave različnih kupoprodajnih ugovora. (Nepotpun lirv.
orig.)
10. Ternovecz 13-IV. 1717. Marta Terezija Patachich moli groficu {Kegle-
vich) da se zauzme za nekoga goričkog kmeta. (Hrv. orig.}
11- Remete 17. IV. 1717. Prior samostana Ivan Makovecz priznaje, da mu
je potpukovnik Stanislav Orahoczy uime kamata na pozajmljenih 800
fl za god. 1716. platio 48 fl.
12. Ghaliacz 20: VI. 1717. Pavao Patachich piše Petru Keglevicliu, da je
prema njegovoj uputi dao banu unutra navedenu informaciju o nje-
govim dobrima u Kostajraičkoj krajini, prema kojoj dominij Blinya ne
pripada u Krajinu, a okrug Sztara Szunia ili Szunski Razlevi, zatim
okrug Krivaya i drugo, Sto je posjedovao pok. Dillissimunovich, pri-
pali su nakon njegove smrti Keglevichu. (Lat. orig.)
13. Zagrabiae 22- VI. 1717. Ladislav Emerik Keglevich najavljuje ocu Petru
obranu teze iz logike, koja će biti 20. VIII., i moli ga, da mu pošalje
kola, kako bi na svoj imendan mogao doći u Sztenyevecz. (Lat. orig.)
14. Viermae 17. VIII. 1717. Car Karlo VI. na molbu Stanislava Orahoczva,
komu su zagrebački podžupan Sigismund Rauch i kriŽevački sudac Luka
Svagely u parnici protiv Kristine Druskoczy udove Skaricza, iako u tom
sporu nekompetentni .suci, načinili veliku štetu dosudivši ovoj i za-
plijenivši u njezinu korist onaj dio imanja Gregurovcz, koji je pok.
Franjo Orahoczy zapisao Katarini Bedekovich, a za koji se dio tvrdi
da su ga Orahoczyi nepovlasno prisvojili, naređuje križevačkom sucu
Franji Bengeru, da zaplijenjeno dobro vrati molitelju. (Lat. orig.)
15. Zagrabiae 20. VIII. 1717. Vicesudac zagrebačke županije Antun Pucz
poziva uime grofa Josipa Keglevicha, župana požeškog Stjepana Mli-
naracha, bivšeg upravitelja topolovečkog imanja, da u stvari neikih
teškoća, koje su iskrsle nakon revizije obračuna, što ga je on bio
podnio, dođe 11. IX. u Zagreb na sud. (Lat. orig.)
16. Gregurovcz 7. IX. 1717. Izvješće križevačkog suca Luke Svagela o re-
eksekuciji izvršenoj na imanju Gregurovcz u korist Stanislava Ora-
hoczya, a u duhu carskog naloga od 17. VIII. 1717. (Lat. orig.)
17. Barletta 16. X. 1717. Iskaz J. Potnera, koji je u društvu s kapetanom
Ivanom Rukavinom i porkulabom Milafcom Marinkovichem u sporu
zbog meda između Bunićana i Kuljana^bio izaslan na lice mjesta, da
ustanovi međe. Prema tome iskazu harambaša Petar Todorich rukom
mu je pokazao međe, koje je zajedno s njime i obišao. (Hrv. orig.)
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18. Lobor 27. XI. 1717. Zapisnik vicesuca zagrebačke županije Andrije
Augusticha o preslušanju dvojice svjedoka na tužbu Petra Keglevicha
protiv Ivana Buzicha zbog nedopuštene trgovine medom. (Lat. orig.)
19. Zagrabiae 9. XII. 1717. Ladislav Keglevich kao opunomoćenik oca Petra
izjavljuje pred zagrebačkim Kaptolom, da je njegov otac 28. XII.
1716. pozajmio od zagr-ebačkih prebendara uz jamstvo kanonska Ivana
Gasparicha 200 fl, ali da tom prigodom nije izdao zadužnice. On to
Čini sada i oslobađa rečenog kanonika dužnosti jamca, (Lat. orig.)
20. Zagrabiae 18. XII. 1717. Petar Keglevich i žena mu izjavljuju pred
čazmanskim Kaptolom, da su apostolskom protonotaru Grguru Suba-
richu založili za 3800 fl dobro Kosztanyek. {Lat. orig.)
21. Remete 19.11.1718. Prior Ivan Makovecz priznaje, da je od Stanislava
Orahoczya uime kamata za godinu 1717. primio 90 fl. (Lat. orig.}
22. Kiralyfaiu 24. IV. 1718. Ban Palffv u duhu naredbe Dvorskog ratnog
vijeća poziva hrvatske staleže i redove, da u'Krajinu pošalju izaslan-
stvo, koje će na licu mjesta proučiti sve tamošnje prilike, kako bi se
mogle odrediti granice I stati na put različnim ekscesima, i o tome
podnijeti izvješće. Ovo će izvješće staleži dostaviti banu u tabor kdd
Zemblina. (Lat. orig.) • j .
23. Sellini 5. X. 1718. Pukovnik grof Erdody prema naredbi banskog na-
mjesnika grofa Đraskovitha, da se posiječe 1500 .stabala za građu
splavi i daljih 2000 za gradnju beogradske tvrđave, poziva Petra Ke-
glevicha, da pošalje u tu svrhu u Jezonovizu 100 radnika, a zagre-
bački će Kaptol dati 200 radnika. (Lat. orig.)
24. Popovecz 6. X. 1718. Petar Keglevich izjavljuje, da je prisustvovao diobi
imanja Crapina, Lusnicza i Miczkovo »portionis olim Maria-e Chiku-
lini«, žene Ivana Herbarda a Moscon, koju su u vremenu od 19.11. do
11. VII. 1712. između braće Josipa, Julijane i Maksimilijane Moscon
proveli Ivan Naisich sudac i Fran Novak, vicesudac varaždinske žu-
panije. Prileži zapisnik o provedenoj diobi. (Hrv.-lat. orig.}
25. Verbovecz 10. X. 1718. Baltazar Patachich i Sigismunđ Rauch prema
nalogu cara Karla VI. od 16. VIII. 1718. izdanom na molbu Kristine
Druskoczy ud. Skaricza, •kojim se preporučuje mirna nagodba u njezinu
sporu sa Stanislavom Orahoczyem zbog dijela imanja pok. Franje Ora-
hoczya, koje je ovaj zapisao svojoj majci Katarini Bedekovich na
račun duga od 2000 talira, kako to svjedoči izjava od 1660., dana pred
Čazmanskim Kaptolom, određuju raspravu za dan 3. XI. u Varaždinu
i na nju pozivaju spomenutog Orahoczya. (Lat. orig.}
26. Koszfaniczae 15. X. 1718- Pukovnik grof Erdody moli Petra Keglevicha,
da što prije pošalje onih 100 radnika, koje je zamolio u pismu od
5.X., j ističe, da je taj broj odredio sam Draskovich. U savezu s tim
Petar Keglevich u pisimi 19. X. moli rečenog Draskovicha, da broj
traženih radnika reducira, jetr ga ne može popuniti svojim topolo-
večkim kmetovima. (Lat. orig.)
27. Lobor 19. X. 1718. Petar Keglevich naređuje (topolovečkom provizoru?),
neka sazove sve Topolovčane s ovu i onu stranu Save i naredi im, da
u duhu naredbe banskog namjesnika Draskovicha svaka kuća dade po
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jednog radnika. Ujedno mu određuje mjesto, kamo treba da pošalje
ove radnike. (Lat. orig.)
28. Lobor 28. X. 1718. Isti Keglevich piše (provizoru?), neka razgovara s pu-
kovnikom Erdodvem. da od njegovih kmetova ukloni nevolje i ne-
pravde načinjene im od kostajniČke posade, jer će u protivnom slučaju
rekurirati na višu instanciju. (Lat. orig.)
29. Ladđslavcz 22. XI. 1718. Parnica između Petra Keglevicha i žene mu
Marije Orahoczv kao tužitelja i Katarine Brosz sive Broszovich, udove
Tome Berlechicha, preudate za Petra Mirkoczva, skrbnice svoje djece
iz prvoga braka, kao tužene povedena pred podžupanom Jurjem Czin-
deryem. Prema navodima tužitelja rečeni Berlechich kao provizor ima-
nja Lobor, Velleskovcz, Bisztricza i Topolovecz do g. 1714., eventualno
do god 1717., ne uzevši u obzir nasilja i nepravde, koje je počinio
tužiteljevim kmetovima, upravljao je rečenim dobrima ne polažući o
tome računa. Međutim je i umro, a da nije položio računa. Prema cl.
105/1647. dužni su to učiniti pokojnikovi nasljednici. Parnica se svršila
nagodbom. Tužitelji oslobađaju tuženu dužnosti polaganja računa i
odriču se svih svojih zahtjeva, koje imaju ili bi mogli imati na račun
tužene. S druge strane tužena cedira tužiteljima sve njihove dugove i
vraća im izdane zadužnice. Što se pak tiče tužiteljevih kmetova, koje
je pok. Berlechich oštetio, njihovi zahtjevi za odštetu raspravit će se
u roku od 4 mjeseca pred redovnim sudom u Varaždinu, gdje će tuženi
imati prilike, da na račun tužitelja iznesu svoje protivzahtjeve. (Lat.
30. Ladislavcz 27. XI. 1718, Parnica između Gabrijela i Nikole sinova i
Julijane kćeri pok. Tome Berlechicha, koje zastupa Adam Oreskv, kao
tužitelja i njihove majke Katarine Brosz ili Broszovich preudate Mir-
koczy, kao tužene zbog očinstva. Tuženu zastupa Nikola Konda, a par-
nicu vodi podžupan Juraj Czinderv. Stranke se nagodiše: sva Berle-
chicheva ostavština razdijelit će se na četiri jednaka dijela između
tužitelja i tužene s dodatkom, da u slučaju smrti jednog djeteta njegov
dio pripada ostaloj djeci. U slučaju pak smrti sve djece, ako umru bez
testamenta i legitimnih nasljednika, njihov dio pripast će majci. Umre
li ona bez oporuke, njezin će se dio razdijeliti na jednake dijelove
između njezine djece iz prvoga i drugoga braka. {Lat. orig.}
31. Zagrabiae 28. XI. 1718. Upravitelj dobara zagrebačke biskupije Andrija
Garlichich priznaje, da je od Petra Keglevicha na račun biskupa
Eszterhazva primio 320 fl. (Lat. orig.)
32. Varasdini 24. XII. 1718. Juraj Czimderv čestita Petru Keglevichu Božić
i moli ga, da u eventualnoj konferenciji, ako bude sazvana, uzme u
obranu Podravinu, koju je vojska uništila. {Hrv. orig.)
33. Cemy 30. XII. 1718. Valent Baiimgarten piše grofu (Keglevichu?), da
je u savezu s njegovim pismom od 26. XII. na neko vrijeme odgodio
ulaz pukovnije princa Hohenzollerna, kako bi staleži i redovi imali
vremena, da izvrše sve priprave. Sam bi osobno došao u Zagreb, ali
zbog vrlo loših putova nije to mogao učiniti. Pismo završuje novo-
godišnjom čestitkom. (Njem. orig.)
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34. Gracz 31. XII. 1718. Marija Petrcnila Keglevich Čestita majci Novu go-
dinu i moli je, da pošalje kamate i trošak za njezino uzdržavanje u
samostanu. (Njem. orig.)
35. Posonii 4.1.1719. Ban Palffy u pismu staležima i redovima tuži se, žto
će pukovnija princa Hohenzollerna zimovati u Hrvatskoj, jer će se tim
opet povećati tereti Kraljevstva, koje i onako teško živi. Dodaje, da će
nastojati, da se ubuduće carski nalozi dostavljaju preko Dvorske kan-
celarije i veli, da je u tom pogledu poduzeo neke korake kod Ratnog
vijeća. Trebat će zamoliti kralja, da Hrvatsku oslobodi takvih tereta.
(Lat. orig.)
36. Kosztanizae 7.1.1719. Pukovnik Erdodv u pismu upućenom krajiškoj
deputaciji u Zagrebu ćudi se, što nije primio poziv na sjednicu, gdje
bi mogao izvijestiti o jadnom stanju u Krajini. U pitanju neke kompa-
nije, smještene ovdje u zimovmk po naredbi rečene deputacije, ističe,
da se pokorava samo nalozima Ratnog vijeća, bana i banskog namje-
snika. Za put vojvode Stjepana Novoszela i poručnika Augustinovicha
k Osman pazi votirano je 70 fl; ostatak će se potrošiti za popravak
HrasztO'Vicze. (Lat. orig.)
37. Klenovnik 13.1.1719. Banski namjesnik grof Draskovich u pismu pre-
poštu Cheskovichu čudi se zaključku krajiške deputacije o smještaju
naprijed spomenute kompanije bez njegova znanja. Stoga on ne može
odobriti taj zaključak i dodaje, da će se na kongregaciji od 4. II. među
ostalim stvarima raspravljati i o tame pitanju. (Lat. orig.)
38. Capronczae 1. II. 1719. Koprivnički sudac izvješćuje staleže i redove, da
će grad Koprivnicu na generalnoj kongregaciji od 4. II. zastupati bi-
lježnik Mihovil Hergh. (Lat. orig.)
39- Zagrabiae 4. II. 1719. Kanonik Nikola Gotthal u ime Kaptola priznaje,
da je Petar Keglevich uame kamata na pozajmljenu glavnicu od 1000
fl položio 60 fl. (Lat. orig.)
40. Viennae 5. IH. 1719. Izvadak iz naredbe Dvorskog ratnog vijeća prema
kojoj se traži, da se za uzdržavanje pukovnije princa Hohenzollerna,
koja će se povući iz Hrvatske, podmire dužni obroci za mjesece januar-
april, dok se obrok novembar-decembar oprašta. (Lat. kop.)
41. In curia Novi Dvor 13. III. 1719. Parnica pred sucem zagrebačke žu-
panije Pavlom Boinichichem kao sucem zamjenikom na tužbu grofa
Ivana Franje Ch'ikulinva de Szumszeđvara protiv unutra navedenih
seljaka zbog nedavanja dužnog cenzusa (kopuna) tužitelju. Presuda:
oni, koji vele, da su dali kopuna, morat će priseći, a oni, ikoji ga nijesu
dali, morat će ga dati do Burđeva. Oni pak, koji nijesu došli na
raspravu, osuđuju se na gubitak ze-mljiiSta, od kojega su dužna davati
cenzus. (Lat. orig.)
42. Lomniczae 7. IV. 1719, Sigismund Skerlecz moli prepošta (Cheszkovicha),
da ga prema priloženom spisu o kretanju njemačke vojske iz Karlo-
vačkog generalata izvijesti o dispozicijama, koje su učinjene ili koje
će se učiniti, kako bi se mogao u tom pitanju ravnati. (Lat. orig.}
43. Klenonegh 10. IV. 1719. Banski namjesnik grof Draskovith saziva za
dan 20. IV. konferenciju, na kojoj će se raspravljati o plaćanju obroka
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za pukovniju princa Hohenzollerna, i poziva skupštinare, da se u što
većem broju odazovu njegovu pozivu. (Lat. orig.)
44. Szamobor 11. IV. 1719. Samoborski sudac Januš Križan na molbu Simuna
Messicha i žene mu Hellene Szaach procjenjuje zemljište pok. Franje
de Franciscia. Procijenjena je svota 94 fl. {Hrv. kop.)
45. Ratkovecz 13. IV. 1719. Oporuka Ane Jellachach. (Hrv. orig.)
46. Zagrabiae 24. IV. 1719. Skupštinari sakupljeni na generalnoj konfe-
renciji javljaju grofu i generalu (Draskovichu), da u pitanju krme za
njemačku vojsku oni ne mogu odstupiti od svoga prava i na svoju štetu
davati istoj krmu. Ako bi se pak pokušala nasilno pribavljati krma,
mole ga, neka protiv toga odlučno prosvjeduje, (Lat. orig.)
47. Zagrabiae 30. IV. 1719. Grof Petar Keglevich teško bolestan zapisuje pred
izaslanicima Čazmanskog Kaptola svojoj ženi Ivani Mariji Orahoczv
osim već učinjenih zapisa svotu od 3000 fl, koja joj se ima isplatiti
iz njegovih dobara. (Lat. orig.)
48. Gerdiun 1. V. 1719. Barun Januš Votnoviich, Nikola Sily i Ivan Budetich
svjedoče, da su pok. Ladislav Szandrich i žena mu Katarina Skallin
bili u službi pok. Barbare Sidonije Dellifisimonovich i da su pritome
često zanemarila svoje vlastite poslove. (Hrv. orig.)
49. Zagrabiae 7. V. 1719. Skupštinari s obzirom na teško materijalno1 stanje
Kraljevstva mole bana, neka se u vojsci ukinu neke službe, koje sada
u vrijeme mira nijesu neophodno potrebne. (Lat. kop.)
50. Zagrabiae 7. V. 1719. Isti pišu grofu Draskovichu, da se tri njemačke
čete, koje su primile prije spomenuti zaostatak te su prema tome ispla-
ćene, odmah povuku iz Hrvatske, a četvrta da se povuče, kad bude
isplaćena. U tom smislu pisali su i pukovniku pukovnije Hohenzollern.
(Lat. ori-g.)
51. Zagrabiae 22. V. 1719. Parnica na tužbu kraljevskog fdska protiv sve-
tičkih pavlina zbog uzurpacije dobra Treschevo. Parnicu vodi zagre-
bački podžupan Sigismund Skerlecz, tužitelja zastupa Simon Messich,
a tužene Ladislav Kukulevich. Rečeno dobro, koje je pripadalo grofu
Petru Zrinskomu, darovao je car Leopold s drugim dobrima: Berlogh,
Parađus, Hruscov verh, Turan pukovniku Ivanu Peranszky de Pernya.
Njegova -kćerka.Barbara Sidonija udova Dellissimonovich oporučno ga
je ostavila svetičfcim pavlinima. Fisk pobija oporuku tvrdeći, da je
to dobro »bonum fiscale« i kao-takvo izumrćem loze Peranszky legalno
pripada njemu. Presuda je donesena u korist tužitelja.
U spisu se nalaze-ove isprave:
a) Zagrabiae 22. IV. 1683. Čazmanski Kaptol javlja banu Nikoli Er-
dodyu, da je Ivana Peranszky uveo u posjed-dobara Berlogh, 'Szlapno
i Treschevo iuris olim Petri a Zrinio, koja mu je darovao car Leopold
svojim .reskriptom od 28. IV. 1682.;
b) Viennae 19. XII. 1701. Car Leopold dopušta Barbari Sidoniji Pe-
ranszky, da po miloj volji raspolaže rečenim dobrima;
c) Parađus 6. VIII. 1712. Oporuka rečene Sidonije Peranszky, kojom
ostavlja svoj nakit i dobro Treschevo crkvi u Sveticama;
d) Berlogh 10. IV. 1713. Protonotar Juraj Plemich provodi diobu prije
spomenutih imanja i uvodi svetičke pavline u posjed darovanih im ne-
kretnina;
e) Zagrabiae 15. VII, 1713. Prior svetičkog samostana plaća čazman-
skom Kaptolu uime kamata na pozajmljenu, glavnicu od 500 fl, uknji-
ženu na dobro Treschevo, 200 fl. (Lat. kop.)
52. Zagrahiae 26. V. 1719. Izvadak iz ugovora sklopljenog između Petra
Jellachicha i pok. Ane Jellachich, kojdm on za pozajmljenih 500 fl
jamči ovoj svim svojim dobrima. Izvadak iz oporuke pok. Nikole Jella-
chicha od 10.1-1714. {Lat. kop.)
53. Zagrabiae 8. VI. 1719. Pukovnik grof Erdodv moli Petra Keglevicha, da
ga obavijesti o međašima između Kostajničfce i Dubičke krajine. (Lat.
.
54. Zagrabiae 25. VII. 1719. Saborski zastupnici mole zagrebačkog biskupa,
neka se u sporu između Gradačke komore i Kraljevstva, koje zastupa
podžupan Adam Oresky, zbog tereta, sto ih Kraljevstvo mora snositi
u pogledu ufconačivanja i zimovanja njemačke vojske, zauzme za hrvat-
sku stvar. U dstom je smislu upućen dopis Baltazaru Patachichii u Beč,
(Lat. kop.) \
55. Zagrabiae 17. VIII. 1719. Zagrebački Kaptol ratificira oporuku Katarine
Fudroczi, kćeri Krištofa Mikiilicha i Magdalene Budor, kojim ona po-
tvrđoje ponovo svoju izjavu od 20. VIII. 1718,, danu pred Kaptolom,
a kojom ostavlja sav svoj imutak svome mužu Janusu Fudrocziu u znak
zahvalnosti za veliku pažnju, koju njoj teško bolesnoj posvećuje. (Hrv.
56. Popovecz 18. VIII. 1719. Grof Petar Keglevich izjavljuje pred izaslani-
cima zagrebačkog Kaptola, da sav svoj imutak ostavlja na uživanje
svojoj ženi Ivani Mariji. Poslije njezine smrti podijelit će se isti među
njegove sinove. Ali ako se fcoji od sinova pokaže majci nezahvalan i
ne bude je poštivao^ .on se tim ipso facto razbaštinjuje. Pokažu li se
obojica nezahvalnima, majka ih može obojicu razbaštiniti i imetkom
po volji raspolagati. (Lat. orig.)
. 57. Terszv 23. VIII. 1719. N. Sissinachkv moli gore spomenutu Ivanu Ma-
riju, neka podmiri dug, koji je još zaostao od zamjene kurije i dobra
Granchari. (Hrv. orig.)
. 58. Bononiae 29. VIII. 1719. Aleksandar Keglevich piše svom ocu Petru o
svome boravku u zavodu i o štednji, koju provodi. (Lat. orig.)
59. Voroske 10. IX. 1719. Ban Palffv izvješćuje hrvatske skupštinare o na-
klonosti princa Eugena prema pitanju, koje mu je razložio njihov
izaslanik. Nada se, da će uslijediti pozitivna careva odluka. (Lat. orig.)
60. Vinicza 9. X. 1719. Zapisnik vicesuca varaždinske županije JanuŽa G6r~
kenya o preslušanju trojice svjedoka izvršenom na tužbu Petra Kegle-
vicha protiv Petra Mareticha, provizora grofa Jauka Draskovicha,
koji je oko 15- X. 1716. nepovlasno pobrao vinograd Mihajla Tefcia i
oplijenio njegovu klijet. Svjedoci iskazuju u prilog tužitelju. (Hrv.
orig.)
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61. Dobrova 19. XII. 1719. Udova Keglevich piše grofici {Ivani Mariji
Keglevich), da je sretno prispjela kući, i još jednom joj zahvaljuje za
lijep primitak i Čestita Božić. (Njem. orig.)
62. Bech 26. XII. 1719. Laszlo Keglevich piše ocu Petru, da mu burggraf
Roaenberg ndje mogao obećati zamoljenu turansku kapetaniju, za koju
su drugi predloženi, jer je kasno došao. (Hrv. orig.)
63. Nagy Mlaka 3.1.1720. Parnica na pet tužbi Martiiia i Đure Mudicha
protiv Matije, Ivana i Dure Mixicha kao glavnih krivaca i Pavla
Koosza, Matije Kukulye u Jurja Kolibara, njihovih slugu, d nekih se-
ljaka kao sukrivaca zbog nasilja i šteta (palež sijena) počinjenih 1716. i
1719. na tužiteljevim livadama Trebes sive Luchicza i Pod Czumbalom
na posjedu Dubrancz. Raspravu vodi turopoljski župan Sigismund
Skerlecz. Parnica svršava 14. IV. 1721. nagodbom: tužitelji prepuštaju
tuženima selište Hansekovo ili Jambrekovo Szello i spomenute livade,
a ovi njima kolinjak Laži, Gzurek i Moszochanv. (Lat. orig.)
64. S. L s. d. 1720.-1741. Račun o novcima, koje je grof Ivan CsikuLiny de
Szotnszedvara pozajmio od zagrebačkog Kaptola i o neoplaćenim ka-
matama do 1741. (Lat. kop.)
65. Viennae 10.11.1720. Ladislav Keglevich piše ocu Petru, da je primio
njegovo pismo, kojemu je priložen prijepis preporučnih pisama <princa
Eugena i bana. Na savjet biskupa -i nekog Meringera otići će osobno u
Graz, da dobije kapetaniju u Karlovačkom generalatu. (Lat, orig.)
66. Viennae 10. II. 1720. Drugo pismo Ladislava Keglevicha u istoj stvari.
(Hrv. orig.)
67. Zagrabiae 3. III. 1720. Biskup Eszterhazy na tužbe žitelja općine Sztre-
zvianczv naređuje kapetanu Beriszlavichu, da tužiteljima vrati oduzetu
stoku i da im ubuduće ne nameće nepravedne globe. (Hrv.-Iat. orig.)'
68. Graecii 16. III. 1720. Još jedno pismo Ladislava Keglevicha ocu Petru
u pitanju naprijed spomenute kapetanije. (Lat. orig.}
69. Viennae 27. III. 1720. Isti Ladislav čestitajući ocu Uskrs piše, da je
tajniku Ratnog vijeća de Joanne obećao stertin dobrog vina na račun
tražene kapetanije. (Lat. orig.)
70. Viennae 29. III. 1720. Isti sin moli oca za mišljenje, da li da se i nadalje
natječe za turansku kapetaniju i da vrati podijeljenu mu otožačku ka-
petaniju ili ne. Otac mu odgovara u pismu od 5. VI. (Lat. orig.)
71. Jablanac 7. IV. 1720 - Senj. 4. V. 1720. Zapisnik o preslušanju svjedoka
o nekoj kući u Sv. Jurju, koja je dana pokojnom Peri Dan-ichichu, jer
je njezin pređašnji vlasnik otišao iz toga mjesta. (Hrv. kop.)
72. Klennonegh 9. IV. 1720. Banski namjesnik Draskovich piše skupštinarima
o dopremi posječenih hrastova za popravak beogradske tvrđave. Spo-
minje, da je primio dva dopisa Dvorskog ratnog vijeća, komu je odgo-
vorio, da staleži, prije nego odrede ljude za odvoz rečene građe, čekaju
odgovor Ugarske dvorske kancelarije. Pisao je i pukovniku Erdodvu,
da u tom poslu stavi staležima na dispoziciju potrebne ljude. U drugom
dopisu naređuje mu Ratno vijeće, da staleže J redove upozori na
razbojstva, koja se dešavaju u Gorskom Kotaru. Međutim je on oba-
vješten, da tih u novije vrijeme nije bilo. (Lat. orig.)
73. Klenovnigg 13. V. 1720. Isti Draskovich na dopis primljen od Ugarske
dvorske kancelarije o sazivu .požunskog sabora moli skupštinare, neka
.ga obavijeste, koga će anamo poslati, o čemu će se ondje raspravljati,
jer u toj stvari ne može sazvati sabor u Zagrebu, a želio bi ga sazvati u
Varaždinu. Zato očekuje mišljenje skupštinara. (Lat. orig.)
74. Laxenbui-g 28. V. 1720. Car Karlo na tužbu udove Kristine Skaricza,
kćeri pok. Krištofa Druskoczya i Helene Parapatich, kojoj j'e u sporu
Marije Magdalene de Nadasd, skrbnice njezine i njezine sestre Su-
zane. kao tužiteljice protiv pok. Đure, koji je umro bez potomaka, i
Stjepana Druskoczya, tužiteljičine braće, zbog dobra Druskovecz pre-
sudom protonotara Plemicha izrečenom u korist .rečenog Stjepana, koji
je postao vlasnikom dijela Đurina, nanesena velika šteta, naređuje
podbanu Adamu Rauchu, da Plemichevu presudu smatra poništenom i
povede novu parnicu. (Lat. orig.)
75. Zagrabiae 5. VI. 1720. Ugovor između Marte Terezije Patachich de
Zaiezda, udove grofa Josipa Lamberga, i Davida Lisziaka priora le-
poglavskog samostana, načinjen pred zagrebačkim Kaptolom. Marta
prema intenciji svoje pok. bake Ane Barbare Orsich daje rečenom sa-
mostanu imanje Sikad, kupljeno jednoć od Frana Keglevicha pod
uvjetom, da se za nju i njezine pokojnike služi sedmično sedam misa
i da joj samostan daje godišnju rentu od 300 fl. (Hrv. kop.)
76. In Thermis Crapinensibus 27. VI. 1720. Zapisnik varaždinskog suca Ni-
kole Raffava o. preslušanju šestorice svjedoka na tužbu Petra Kegle-
vicha protiv Ivana Ballogha zbog nasilja. Ballogh je naime napao Ke-
glevicheve ljude, koji su vodili u zatvor kmetkinju Baru Vulianku
zatekavši je u šteti na gospodskom zemljištu. (Hrv. orig.)
77. Sv. Juraj 23. VII. 1720. Jakov Kovach, Medo Bahich i Dujam Biundich
svjedoče, da je u sporu između nasljednika Babicha i Pere Sodicha
zbog neke kuće ovaj posljednji izjavio, da će za kuću, u kojoj stanuje,
plaćati stanarinu rečenim Babichima. Ako bi pak Itoji Babich htio
rečenu kuću imati, on će mu je otpustiti. (-Hrv. orig.)
78. Zagrabiae 10. IX. 1720. Testamenat Elizabete Barbare Gereczv, udove
Franje Chernkoczya, a žene Nikole Vodkovicha, kojim Chernkoczveva
imanja u zagrebačkoj i varaždinskoj županiji ostavlja sinu Krsti Chern-
koczyu, a svoje očinsko bistričko dobro svom sadašnjem mužu zajedno
s nekretninama na području grada Zagreba. Zelinsko imanje ostavlja
rođaku svom Jankovichu pod uvjetom, da ga uzme na račun nekog
njezina duga. Ako to ne će, neka se ono proda i dug podmiri. Testa-
menat je načinjen pred zagrebačkim Kaptolom. (Lat. orig.)
79. Lusnicza 14. IX. 1720. Eva Elizabeta Greguroczv, udova Jurja Jella-
.chicha, prepušta vinograd u vrhu Koschakovczu sa šumom \ zemljom
ispod vinograda Miji Skulichu, kmetu pušćanskoga župnika, uz uvjet,
da joj na godinu daje dva vedra vina. (Hrv. orig.)
80. Bajmocz 24. IX. 1720. Ban Palffy poziva banskog namjesnika Ivana
Draskovicha, neka naredi krajiškim kapetanima, da pod prijetnjom
kazne uberu i pošalju tridesetinu. (Lat. orig.)
81. Viennae 28. IX. 1720. Đuro Gotfrid Koch piše hrvatskim staležima, da
se sastao s njihovim izaslanikom Oreskyem i da će nastojati skloniti
Dvorsko ratno vijeće, da Kraljevstvo bude oslobođeno od davanja
prinosa za zimsko uzdržavanje njemačke vojske. (Lat. orig.)
82. Posonij 6. X. 1720. Ban Palffv piše staležima i redovima, da je njihov
odgovor uputio Ugarskoj dvorskoj kancelariji. Preporučuje im, neka
parnicu Androka, ma da je pravo Kraljevstva nepobitno, nastoje ri-
ješiti mirnim putem, kako bi se izbjeglo sudskim troškovima. (Lat.
orig.)
83. Viennae 17. X. 1720. Car Karlo VI. poziva staleže i redove, da Ivanu
Chegellu, zakupniku tridesetine, pomognu u ubiranju trideseti-ne i da
ukinu maltarinu između Hrvatske i Slavonije.'(Lat. orig.)
84. Klenovnigg 26. X. 1720. Banski namjesnik Draskovich upućuje staležima
i redovima neki dopis Ugarske dvorske kancelarije s pozivom, da na
nj odgovore. (Lat. orig.)
85. Sv. Juraj 3. XI. 1720. Žitelji sela Sv. Juraj na molbu Juriše Babicha
svjedoče, da su kuću, u kojt>j stanuje Sodich, sagradila braća Jerkovichi,
koji su od straha pred Turcima ostavili selo i pobjegli. U napuštenu
kuću uselio se tada po odobrenju vlasti Jerko Babich, otac Jurisin.
Prema tome kuća nije Sodicheva. (Hrv. orig.)
86. Palanvek 18. XI. 1720. Zapisnik Đure Ferklicha suca i Martina Mudicha,
vicesuca Zagrebačke županije, o preslušanju 28 svjedoka izvršenom na
zahtjev Petra Keglevicha, a po nalogu bana Palffva od 21. VIII. 1720,
u pitanju ribarenja u rijekama Lonja i Ostroluka. Svjedoci iskazuju
u prilog Keglevichu, da rečene rijeke s okolnim zemljištem pripadaju
Keglevichu i da su se njemu kao zemaljskom gospodinu davala regalia
i da se nikada prije, donedavna, nije u to uplitao jasenovački tride-
setar tili veliČki činovnik. (Lat. orig.)
87. Topolovecz 20. XI. 1720. Zapisnik naprijed spomenutih sudaca o pre-
slušanju 12 svjedoka u sporu Petra Keglevicha sa SišČanima zbog1 ri-
barenja u riječici Szonya. (Lat. orig.)
88. Lokve 26. XI. 1720. Pavao Abramovich i žena mu Minka ostavljaju
svome zetu Mikuli Jakovczu sve svoje pokretnine i. nekretnine pod
uvjetom, da ih do njihove smrti uzdržava, a njihovim trima kćerima
dade pri udaji uime otpravnine 12 dukata, 2 krave i 3 ovce. (Hrv. kop.)
89. Zagrabiae 10. XII. 1720. Testamenat Franje Antona Kamenyana, pot-
pukovnika i zapovjednika Zrinske krajine, kojim ostavlja svoj imutak
svojoj ženi Ani Mariji Ztepanich. (Hrv. orig.)
90. Skarichevo 26. XII. 1720.Ugovor između Petra Keglevicha i žene mu
Ivane Marije Orahoczy s jedne i njihove kćeri Marije Kristine, žene
Dragutina Josipa Rattkaya de Nagy et Kyss Thabor, s druge strane.
Roditelji daju kćeri uime otpravnine 20.000 fl i odriču se svih zahtjeva,
Što ih imaju prema Rattkayima. Kćerka pak odriče se svih daljih tra-
žbina na račun očinstva i materinstva. Ugovor je načinjen pred pro-
tonotarom Ivanom Braniughom, kako to svjedoči isprava bana Palffya.
(Lat. orig.)
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91. Posonii 28. XII. 1720. Ban Palffy čestita banskom namjesniku Drasko-
vichu Novu godinu. U pi-tanju parnice Androka misli, da bi trebalo
sazvati generalnu kongregaciju, kako bj staleži uvidjeli, da nema smisla
otezati s izaslanjem novih izaslanika. (Lat. orig.)
92. Varasdini 29. XII. 1720. Preinačenje nekih točaka' ugovora, kojim su
Petar Keglevich i žena mu založili Jurju Czinderyu za pozajmljenih
2.000 fl imanje Ladanie. (Lat. orig.}
93. Varasdini 29, XII. 1720. Kao pod br. 92. {Lat. orig.)
94. Popovecz 29. XII. 1720. Petar Keglevich i Žena mu zalažu Jurju Czin-
deryu i ženi mu Barbari Mallakoczy kuriju i imanje Ladanie za 3.200
fl. Sin Czinderyev Ignac Franjo 4. XI. 1742. priznaje, da je Kegle-
vich preko svoga opunomoćenika Kriistofa Gallyuffa iskupio rečeno
imanje. (Lat. orig.}
95. S. 1. 3.1.1721. Nikola Raffay priznaje, da je od 'tri dima s područja
imanja Bellecz uime nameta za 1718. primio 84 fl; ostaje dug od 28
fl. (Lat. ordg.)
96. Posonii 20.1.1721. Ban Palffy zahvaljuje se staležima za novogodišnju
čestitku. U parnici s Androkom savjetuje mirnu nagodbu, kako bi se
izbjeglo sudskim troškovima. (Lat. orig.)
97. Zagrabiae 10. VI. 1721. Kanonik Nikola Gotthal u ime Kaptola priznaje,
da je od Petra Keglevicha uime kamata na pozajmljenu glavnicu od
4.000 fl fundationis collegii Viennensis primio 150 fl. (Lat. orig.)
98. Viennae 4. VIII. 1721. Car Karlo nalaže zagrebačkom podžupanu Si-
gismundu Rauchu, da izvrši mandatum reexecutorium u parnici ženske
loze Chernkoczy protiv Nikole Voikovicha i žene mu Elizabete Bar-
bare Ghereczy, udovice Franje Chernkoczya. KriževaČki podžupan Lu-
dovik Vagich tražio je od cara uime rečene loze, da se ovaj mandat
poništi. (Lat. orig.)
99. Viiennae 22. VIII. 1721. Barun Ivan Mihovil Androka izjavljuje, da će
zadužnicu na 9.000 fl, koju su mu staleži i redovi obećali isplatiti
koncem svibnja 1721. u Ozlju na ruke njegova sina Franje Ignaca,
vratiti, kad se riješi pitanje kamata i naknade štete proizašle dz nji-
hova međusobnog spora. (Lat. orig.)
100. S. 1. 24. VIII. 1721. Izjava Regine Marijane Malenich, a 1. H. 1734. Ane
Rože Malenich o troškovima njezina uzdržavanja od 1721. do 1734.,
koje su bili dužni podmiriti njezini »sztareši«. (Hrv. kop.)
101. Viennae 17. IX. 1721. Banski namjesnik Draskovich u pismu skupština-
rima opisuje korake, što Jh je poduzeo kod princa Eugena i ministarskog
vijeća u pitanju doprinosa za uzdržavanje njemačke vojske. Preporu-
čeno mu je, da staleži j redovi zamole od cara posebnu komisiju, pred
kojom bi se izložilo jadno stanje Kraljevstva. (Lat. orig.)
102. Lobor 10. XI. 1721. Petar Keglevich imenuje Franju Perkovicha i Franju
Kussevicha svojim zastupnicima pred povjerenstvom određenim od
bana radi revizije sporova između grofa Emerika Erdodya i njegovih
podložnika iz Sztare Szonie. .(Lat. orig.)
103. Lobor 17. XI. 1721. Isti Keglevach piše bistričkom župniku Stjepanu
Zdesichu o otkupu nekog imanja, koje je založeno gospođi Vajdich, i
moli ga, da stvar već jednom privede kraju i vrati mu njegovu za-
ložnicu. (Hrv. kop.)
104. Kiraly Falva 20.11.1722. Ban Palffy, prema ugovoru načinjenom u
Sztaroj Szonyi 5. V. 1709. između kostajničkog zapovjednika Dellissi-
munovicha s jedne i banskog namjesnika Petra Keglevicha s druge
strane, kojim se žitelji Sztare Szonye, Srema i Krivaye i četiri kuće uz
rječicu Szonyu, sve na području arcis Blinya Var, prepuštaju Kegle-
vichu, a koji je ugovor ban potvrdio 24. VI. 1710., rješava rečene
žitelje krajiške jurisdikcije i nalaže kostajničkim zapovjednicima, da
ih ne uznemiruju. (Lat. kop.)
105. Oberlovitsch 22.11.1722. Testamenat Ivana "VVudetitscha. (Njem. orig.)
106. Ztubicza 21. III. 1722. Elizabeta Vukmerovich udova Znika moli groficu
(Keglevich), neka joj povrati tursko sedlo, pištolje i kabanicu, koje je
prije nekoliko godina neki Petrimch uzeo njezinu sluzi zajedno s ko-
njem. Konj je vraćen, a rečene su stvari zadržane. {Hrv. orig.)
107. Zagrafaiae 11. IV. 1722. Tri priznanja grofa Stanislava Orahoczya, dana
pred čazmanskim Kaptolom o novcima, koje je u različnim prilikama
pozajmio od zagrebačkog Kaptola. (Lat. orig.)
108. Zagrabiae 15. IV. 1722. Ban 'Palffy na molbu Nikole Mikulicha, priora
pavlinskog samostana u Szveticzama, nalaže varaždinskom podžupanu
Czinderyu, da molitelju izda u prijepisu neke isprave. (Lat. orig.)
109. Romae l* V. 1722. Thoma Cervioni, prior generalis pustinjaka reda sv.
Augustina, dopušta osnivanje bratovštine sv. Monlke uz crkvu sv. An-
tona u Rabu. (Lat. kop.)
110. Lobor 8. V. 1722. Petar Keglevich dopušta svome podložniku Bartolu
Kuchkovechkomu, da založi svetokriškom župniku za S škuđa svoj vi-
nograd. (Hrv. orig.)
111. Zagrabiae 6. VI. 1722. Kanonik Nikola Gotthal uime zagrebačkog Kap^
tola priznaje, da je Petar Keglevich na pozajmljenu glavnicu od 4.000
fl collegii Viennensis uime kamata za 1717-1719. položio svotu od
350 fl i 58 x. (Lat. orig.)
112. Carlostadii 21. VI. 1722. Antun Perich izjavljuje, da Vuchina Vukdra-
goviich jamči za Nikolu Vinkovicha, komu je neke noći s paše bio
ukraden konj, a. kojega je prepoznao pod kolima Vlaha Save iz Metka,
da je to doista Nikolin konj. (Hrv. orig.)
113. Posonii 28. X. 1722. Ban Palffy poziva staleže, da nuncijima na po-
žunskom saboru doznače dužne dnevnice. (Lat. orig.)
114. Jerebich 5. XI. 1722. Toma Dorotdch izjavljuje pred turopoljskim vice-
komešom Đurom Gerdenichem, da je Miji Fochichu prodao za 15 fl
četiri grede vinograda Pusztika na području Dubrancza. (Lat. kop.)
115. Varasdini 10. XI. 1722. Juraj Czindery moli, da bude oslobođen du-
žnosti noncija na požunskom saboru. Ako ne, neka mu se isplate dnev-
nice barem za dva mjeseca. (Lat. orig.)
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116. Kosztaniczae 23. IV. 1711. Dellissimonovich javlja (Keglevichu?) o pobuni
u Slavoniji'. Pobunjenici su gradiškog pukovnika, potpukovnika iz Kra-
ljeve Velike i zapovjednika u Gerniku s još nekim oficirima natjerali
u gradišku tvrđavu i pred njom se utaborili, a govori se, da sile na
pobu-nu i mjesta bliza Jasenovačkoj krajini. (Lat. kop. mod.)
K VII 1-159
A C T A K E G L E V I C H I A N A
1. Kosztaniczae 22. VI. 1723. Grof Đuro Erdody, veliki župan varaždinski
i zapovjednik Kostajničke i Jasenovačke krajine, dopušta kostajničkom
vojvodi Nikoli Petkovichu i njegovoj ženi Julijani Isachich, da od
Ivana Uzolina otkupe za 500 f l 4 kmeta s područja Gastri Sellin. (Lat.
kop-)
2. Sellini 10. VIII. 1723. Isti grof dopušta kostajničkom podzapovjedni'ku
Franji Matassichu, da uzme dva njegova kmeta iz Lazme, koje je do-
sada imao Martin Brenchich. (Lat. kop.)
3. Verhovczi 12. IX. 1723. Emerik Skergatich zapisuje svojoj zaručnici Bar-
bari Katarini Peharnik aliter Hotkovich na račun svojih dobara 500 fl,
ona pak njemu 1000 fl, kojih je polovica već isplaćena. (Lat. orig.)
4. Remetae 30. X. 1723. Prior remetskog samostana Stjepan Kovachich
priznaje, da mu je grof Stanislav Orahoczy na pozajmljenih 2000 fl
platio uime kamata 120 fl. (Lat. orig.}
5. Zermania 7. XI. 1723. Na tužbu Vuka i Vuchena Stoisavlichii iz Velike
Popitne protiv braće Berklachi iz Zermagne zbog otikazanih međa u
Papini vojni sud odlučuje, da tužitelji i nadalje ostaju pokraj otka-
zanih međa obarajući svaku privatnu pogodbu. (Hrv. orig.)
6. Viennae 8. XII. 1723. Baltazar Patachich piše skupštinarima, da je pri-
spjevši u Beč zamolio kod princa Eugena audijenciju u pitanju izdrža-
vanja, nj-emačke vojske, ali je dosad nije dobio. Zato je u toj stvari
zainteresirao Broghausena i agenta Kocha, koji zalaze k princu, a po-
znato mu je, da se i ban, koji je stigao u Beč, toplo zauzeo za hrvatsku
stvar. (Lat. Drig.)
7. Viennae 15. XII. 1723. Isti Patachich piše o prednjem predmetu i misli,
da se zagrebačkom biskupu, koji boravi u Beču u crkvenim pitanjima,
kao izaslaniku magnata pridruži izaslanik plemstva, kako bi zajednički
: • mogli nastupiti u obrani hrvatskih interesa. (Lat. orig.}
8. Curilovecz 20. XII. 1723. Mio Ferklich u ime svoje i svoje sestre Barbare
izjavljuje pred turopoljskim komešom Petrom Parami.nszkam de Kuri-
lovecz, da je dio materinstva Podlusie, Iver, Premliachie i Ledine" na
teritoriju Donjeg Lukavca prodao braći Matiji i -Ivanu. Mixichu za
72 fl. (Lat. orig.)
9. In Superiore Gregurovecz 23. XII. 1723. Zagrebački podžupan Si-gismund
Rauoh po nalogu bana Palffya, a na tužbu generala Josipa Rabatte,
zapovjednika Karlovačke i Primorske krajine, protiv Elizabete Vukme-
rovich, udove Sigismunda Znike, zbog nasilne reokupacije nekih novaca
dosuđenih od suca Josipa Medunicha tužitelju, poziva tužene na ra-
spravu određenu za dan 14.1.1724. u Zagrebu. (Lat. orig.}
10. Vdermae 25. XII. 1723. Baltazar Patachich piše staležima u poznatoj već
stvari, Čestita im Božić i javlja, da će se komisija sastati u Beču po-
slije Triju kralja.' (Lat. orig.)
11. Kiralyfalva 27. XII. 1723. Ban Palffy zahvaljuje se hrvatskim staležima
za božićnu čestitku i želi im sretnu Novu godinu. (Lat. orig.)
12. Kurillocz 18.11.1724. Ivan Filipovich, sin Matije i Margarete Mixich,
prodaje braći Matiji i Ivanu Mixichu za. 62 fl i jednog junca svoju
pustoselinu u Donjem Liikavczu. Izjavu o tome dao je pred turopolj-
skim komešom Paraminszkym. (Lat. orig.)
13. In Sancta Cruce 25. II. 1724. Petar Keglevdch prepušta Krsti Gallyuffu
za 500 fl kuriju Petrovczi i unutar popisane nekretnine na području
arcis Crapina pod uvjetom, da ga do njegove smrti vjerno služi, a
nakon njegove smrti njegovu ženu strm, da se rečene nekretnine za
Gallyuffova života ne mogu iskupiti. (Lat. kop.) .
14. Kossign 23. III. 1724. Preslušavanje 19 svjedoka na tužbu Grgura Maie-
ticha u njegovu sporu s Miladinom Glumcem zbog neke krčevine.
Svjedoci izjaviše pod prisegom, da se sporna krčevina nalazi na hrvat-
skoj, a ne na vlaškoj strani. (Hrv.- kop.)
15. Gospich 30. V. 1724. Ličko--krbavski pukovnik dopušta Mogoričanima,
da se u pitanju međa nagode s Metanima. (Hrv. orig.)
16. Selliny 20. VI. 1724. Grof Emerik Erdody ratificira ispravu bana Petra
Erdodya od 1560., kojom za vječna vremena oslobađa kuću i selište
provizora Andrije Sikuticha u "Novim Čičama svih redovnih i izvan-
rednih podavanja. Ujedno nalaže svojim želinskim kaštelanima i pro-
vizorija, da se toga drže. (Lat. kop.)
17. Zagrabiae 30. VIII. 1724, Ban Palffy prema izvješću protonotara Bra-
nyugha potvrđuje, da je Petar Keglevdch prodao svom sinu Ladislavu
i njegovim muškim potomcima, za 10.000 fl dobro Topolovećz sive
Totussevina. (Lat. orig.)
18. Miczkovo 17. IX. 1724. Oporuka brdovečkog župnika Đure Mikulicha,
ratificirana 22. IX. 1724. (Lat. kop.)
19..Viennae 16.X. 1724. Car Karlo na molbu Ane Patachich, udove baruna
Bernarda Orsicha, protiv koje je zagrebački podžupan Sigismund Sker-
lecz na tužbu Ivana Domianicha i žene mu Terezije Chesskovich u
njihovu sporu zbog ubiranja sajmarine u Gornjoj Sztubićzi ne uvaživši,
da tužena zbog bolesti nije mogla doći na sud i položiti prisegu, donio
presudu njoj na štetu, naređuje istom podžupanu, da donesenu presudu
smatra poništenom.. (Lat. orig.)
20. Kormend decembra 1724. Proces između Barbare Chemetey de Nemes-
Ladon, udove Dure Eordogha de Poloske, i njezina sina Đure kao
tužitelja i Judite Petho a Gerse, udove Gaspara Petho, kao tužene i
Ladislava Kerechenya kao eviktora zbog nasilne okupacije tužiteljeva
dijela na imanju Bebes u zaladskoj županiji. Rečeno dobro dijela Mi-
haela Kerechenya založio je prema aktu Kaptola u Željeznom od 1587.
njegov sin Gaspar Emeriku Petho za 200 talira. Sin njegov Ladislav
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založio ga je rečenom Eordoghu. Tužitelji tuže Juditu, da uživa
dijelove rečenog dobra, koji pripadaju njima, a oteo ih im je spo-
menuti Gaspar'Petho. Zaladski podžupani Stjepan Bennyei i Franjo
Perneszy preslušavši 9 svjedoka dosuđuju rečeno dobro spomenutom
eviktoru kao pravom vlasniku, a tužitelje osuđuju na globu od 200 fl.
(Lat. orig.)
21. Sv. Križ Začretije 5.1.1725. Ugovor između Ladislava i Šandora Ke-
glevicha s jedne i njihove majke Ivane Marije Orahoczy, udove Petra
Keglevich, s druge strane. Sinovi prepuštaju majci dobro Svedrasu, a
ona se odriče svih tražbina prema njima. {Hrv. orig.}
22. In Superiore Oroszlavie 17.11.1725. Zapisnik Đure Merzlyaka suca i
Franje Goryanszkog, vicesuca zagrebačke županije, o preslušanju 5
svjedoka izvršenom po naređenju bana Palffya od 28. I. 1725. izdanom
u korist podbana Adama Raucha i žene mu Elizabete Greguroczy. Svje-
doci se ispituju, da li im je poznato, u kakvu je stanju bio dvorac u
Oroslavlju, i koje su zgrade stajale uz njega u vrijeme, kad ga je ban
Nikola Erdođy zamijenio za dobro Ladomer Jurja Mag-gera. (Lat. kop.)
23. Puhakovcz 25. II. 1725. Varaždinski vicesudac Petar Novak izvješćuje,
da je u korist svetokriškog župnika uzeo uime dužnih 100 fl i nepla-
ćenih za 33 godine kamata dva kmeta udove Petra Keglevicha. (Lat.
orig.)
24. Zagrabiae 2. III. 1725. Ugovor između Kristine Keglevich, žene Karla
Josipa Rattkaya, i njezine braće Ladislava i Aleksandra o dijelu oče-
vine, koji pripada njoj prema dispoziciji od 11. XII. 1720. načinjenoj
pred protonotarom Branyughom. (Lat. orig.)
25. Jaszka 19. IV. 1725. Testament Ivana Mikana. (Hrv. orig.)
26. Popovecz 10. V. 1725. Ugovor između braće Ladislava i Aleksandra Ke-
glevicha. Aleksandar uaima od Ladislava u zalog za 20.000 fl dobro
Topblovecz stim, da ga ne može otuđiti, a zalagatelj ga za vrijeme od
30 godina ne može otkupiti. (Lat. orig.)
27. Leszkovecz 17. V. 1725. Zapisnik vicesuca zaladske županije Franje
Krainaya o preslušanju 7 svjedoka po naredbi podžupana Đure Nicz-
kya, a na zahtjev Davida Lisziaka, priora samostana sv. Helene nad
Čakovcem, o Marku Lipovczu, samostanskom kmetu, koji je bio u krađi
uhvaćen, i o njegovim komplicirala. (Lat. orig.)
28. Puhakovcz 14. VII. 1725. Zapisnik varaždinskog vicesuca Petra Novaka
o preslušanju trojice svjedoka na zahtjev udove Keglevich u pitanju
nekog travnika u Kovachevczu, kojega su uživaoci davali tlaku ze-
maljskom gospodinu. Svjedoci izjavljuju, da je rečeni travnik bio
»klačfci«. (Hrv. orig.)
29. Zagrabiae 20. VIII. 1725. Grof Aleksandar Keglevich izjavljuje pred
čazmansfcim Kaptolom, da zakupljuje na tri godine imanje Lobor, zatim
krapinski census i 70 mjerova vina s imanja Veleskovec i neke kmetove^
što je sve zaposjeo zagrebački .Kaptol uime duga od 28.800 fl. (Lat.
°rig-)
30. Novigrad 20. X. 1725. Antun Chikul daruje svojoj zaručnici Franjici
Marichich uime protivmiraza dva komada zemlje Nivicza. (Hrv. orig.)
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31. Novo Chiche 1. XII. 1725. Izvod iz želkiskog urbara načinjen od zagre-
bačkog suca Ivana Krisanicha na zahtjev žitelja sela Hrussovecz. (Lat.
orig.)
32. Posonii 15. XII. 1725. Ugarska komora predaje dvorac, Paradus na
jamniČkom teritoriju, koji je nakon smrti Barbare Peranszkv udove
Dellissimonovich pripao Kraljevskom fisku, vicekapetanu tovunskom
Ivanu Josipu Karasmanu i Ženi mu Renati Leonori barunici Gaal, pošto
su isplatili 2300 fl i odrekli se svih tražbina na račun fiska, kako je
to car Karlo u svom reskriptu od 16. VI. 1725. tražio. (Lat. kop.)
33. Zachretve ad Sanctam Crucem 5.1.1726. Nagodba između grofa Stani-
slava Orachoczv i njegove sestre Marije Ivane udove Keglevich, koja
traži, da joj brat isplati neke dugove u ukupnom iznosu od 2650 fl i
zaostale kamate, a ujedno da preuzme na sebe i neke druge dugove,
načinjena pred vicebanom Adamom Rauchom i protonotarom Jurjem
Czindervem. (Hrv. orig.)
34. Puhakovecz 17.1.1726. Vicesudac varaždinske županije Nikola Bussich
svjedoči, da su svjedoci, preslušani 23. IV. 1722. u pitanju vlasništva
šume Glosko sive Passinczv u sporu između Marka Glavine, podložnika
grofa Chvkulina, koji tu šumu sebi prisvaja, i Petra Bezvaka aliter
Tompa, gornjaka grofice Keglevich, izjavili, da rečena šuma pripada
gornom vinogradu spomenute grofice. (Lat. orig.)
35. Bissag 11.11.1726. Testamenat Marte Gallvuff, udove Aleksandra Vai-
dicha, ratificiran od zagrebačkog Kaptola 25. VII. 1726. (Hrv. orig.)
36. Viniczae 15. III. 1726. Stjepan Frussich, opunomoćenik grofice Marije
Petheo, žene grofa Aleksandra Kastellia, priznaje, da je od grofa
Stanislava Oralioczva primio 4283 fl i uirne cenza na dobro Opeka
489 fl 32 x. (Lat. orig.)
37. Zagrabiae 3. VII. 1726. Stanislav Orahoczv izjavljuje pred izaslanicima
čazmanskog Kaptola, da je prepustio Jakovu. Schetaru za 4150 fl na 30
godina kuću s vrtom u Križevcima, zatim neka selišta u Kapeli i
Szelima i neke gornice i travnike pod Kuscherovczem i pravo u Gre-
gurovačkoj gori. (Lat. orig.)
38. Vurnovcz 19. X. 1726. Sigismund Skerlecz daje Stjepanu i Matiji Do-
minichu vinograd u gori Panchevina, koji je iza smrti nekoga Mrazo-
vicha pripao njemu kao zemaljskom gospodinu s tim,-da mu na godinu
daju vedro vina. 29. V. 1737. uvedeni su rečeni Dorninichi u posjed
toga vinograda. Tu darovnicu potvrđuje 20. III. 1766. Nikola. Skerlecz.
(Lat.-hrv. orig,)
39. Draganichi 23.1.1727. Janko Boniekovich i žena mu Ana zapisuju prema
svjedočanstvu Jurja Verbanicha, župana plemenite općine draganićke,
Miku Boniekovichu, svome sluzi, polovicu svoga imutka pod uvjetom,
da ih uzdržava i s njima dobro postupa. (Hrv. orig.)
40. Crapinae 14. V. 1727. Popis krapinskih dobara izvršen na zahtjev grofa
Ivana Franje Chikulinva de Szumszedvara od suca Dure Merzlvaka.
(Lat. orig.)
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41. Popovecz 20. V. 1727. Veliki župan požeški Ladislav Keglevich prepušta
za 70 fl Gašparu Sissinachkom i ženi mu Elizabeti Budor Ivana
Drakssicha, inkvilina iz Gornje Bisztricze. (Lat. orig.)
42. Zagrabiae 6. VII. 1727. Grofica Ana Keglevicz, udova Stanislava Ora-
hoczya, kojoj je zagrebački Kaptol za neplaćeni dug i kamate zaplijenio
sva njezina dobra, ali joj ih daje u zakup pod određenim uvjetima,
•izjavljuje pred čazmanskim Kaptolom, da je s tima uvjetima spora-
zumna. (Lat. orig.)
43. Zagrabiae 6. VII. 1727. Kad pod br. 42. (Lat. orig.)
44. Viennae 7. VII. 1727. Car Karlo naređuje palatinu Nikoli Palffvu, sucu
Kraljevske kurije Stjepanu Koharvu i banu Ivanu Palffyu, da protiv
spomenute Ane Keglevich (br. 42) za vrijeme od godinu dana ne vode
niikakve parnice, a one, koje su momentano u toku, da obustave. (Lat.
orig.)
45. Crisii 21. X. 1727. Podžupan Franjo Benger i sudac Luka Svagell prema
nalogu bana Palffva izdanom na molbu Ane Keglevich udove Orahoczy
u Varaždinu 10. VIII. 1727., da se iz dobara Kyss et Nagy Kemlek,
Also et Felso Reka, Gregurovecz et Liubeschicza iuris eiusdem olim
Stanislai Orahoczy, koja se prema sudskoj presudi imaju zaplijeniti u
korist zagrebačkog Kaptola, zatim lepoglavskog samostana, križevačkog
samostana, udove Keglevich i drugih vjerovnika, izdvoji dio u vri-
jednosti od 10.000 fl, koje je njezin pokojni muž 26. VI. 1706. zapisao
moliteljici kao svojoj zaručnici uime protivmiraza, i da se preda moli-
teljici, kojoj pripada pravo prioriteta pred ostalim vjerovnicima, od-
ređuju dan 26. XI. za izvršenje rečene naredbe u mjestu Reka i po-
zivaju rečenu udovu, da tome prisustvuje. (Lat. orig.}
46. Laduch 11. XI. 1727. Zagrebački sudac Juraj Merzlvak svjedoči, da je
u Vrijeme ponude otkupnine za dobro Laduch barun Petar Josip de
Sermage u ime svoje žene JuHjane, kćeri pak. Herbarda a Muscon i
pok. Elizabete Marije Chikuliny, prosvjedovao protiv toga, da se od
Ivana Chikulina za rečeno dobro uzme svota »divisim nisi totalem et
universalem«, a da je na taj prosvjed odgovorio Chikulinov zastupnik
Adam Vuk Naissich. (Lat. kop.)
47. Varasdini 6. XII. 1727. Ban Palffy prema izvješću protonotara Czinđerya
potvrđuje, da je Ana Keglevich udova Orahoczy imenovala svojim
zastupnicima u pitanju zakupa zaplijenjenih dobara u korist zagre-
bačkog Kaptola Matiju Pinticha i Adama Naissicha. (Lat. orig.)
48. Zagrabiae 9. XII. 1727. Kanonik Nikola Graczky u ime zagrebačkoga
Kaptola priznaje, da je od Ane Keglevich udove Orahoczy uime kamata
za godinu 1725-26 primio 465 fl i 36 x. (Lat. orig.}
49. Senj 15.1. .1728. Preshisanje Vuleta Cvitkovicha, Janka Knezovicha i
. Mi'kule Soglicha o 100 dukata, koje je Antun Mirkovich od miraza
. svoje žene Kate Vragnanin pozajmio Duri Marnu, izvršeno na zahtjev
zastavnika Luke Vragnanina. (Hrv. kop.)
50. Ogulin 29.11.1728. Pomirba i nagodba između Ivana Gasparovicha
kao -tužitelja i strica mu Tome kao tuženoga u njihovu sporu zbog
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dijela zemlje, koji po ocu pripada tužitelju. Tuženi prepušta tužitelju
trećinu, izuzevši od onoga, što je on sam priskrbio. (Hrv. orig.)
51. Gospich 18. III. 1728. Pukovnik grof Attimis nalaže knezu Jurissichu, da
pod prijetnjom kazne od 50 dukata zabrani Mati Jurkovichu Ivanovu
dirati zemlju Pave Dioticha. (Hrv.-lat. kop.)
52. Gospjch 14. V. 1728. Isti grof naređuje porkulabu Mati Oriskovichu, neka
obznani, da nitko ne smije dirati u zemlje Marka Milkovicha. (Hrv.-
lat. kop.)
53. Zagrabiae 26. V. 1728. Kamoniik Ni/kola Graczkv U ime zagrebačkog
Kaptola priznaje, da je Ana udova Orahoczv. u ime kamata za godinu
1727- na dužnu glavnicu od 2800 fl položila 298 fl. (Lat. orig.)
54. Riglinovecz 28. V. 1728. Popis nekretnina pokojnog srijemskog biskupa
Franje Vernicha izvršen na zahtjev Đure Vernioha, a prema nalogu
podbana Raucha od vicesuca Nikole Kerchelicha. (Hrv. kop.)
55. Besanczi 20. VI. 1728. Tes-tamenat Marte Terezije Patachich udove Lam-
bergh. (Hrv. kop.)
55." Velkovecz 21. VIII. 1728. Na tužbu Ivana Gasparovicha protiv strica mu
Tome sud odlučuje, da Toma, 'koji je prema nekom krivotvorenom
testamentu prisvojio sve imanje, a tužitelj nema od čega živjeti, mora
s njim podijeliti na jednake dijelove svu.djedovinu i ono, što je njegov
otac u zajednici s njime stekao. Osim toga ima tuženi nadoknaditi
tužitelju sve troškove. Tuženi priziva, ali sud odlučuje, da prizivu nema
mjesta, (Hrv. orig.)
56. Udbina 19.11.1729. Preslušanje svjedoka u parnici između Ribničana
i Pociteljana. Ovi poslednji oteli su prvima dva vola, ubili psa i sjekli
šumu. (Hrv. kop.)
57. Gospich 24. II. 1729. Četiri svjedoka izjavljuju, da im nije poznato, da bi
Toma Gasparovich svom sinovcu Ivanu nanio kakvu štetu. (Hrv. orig.)
58. Sellini 13. III. 1729. Grofovi Ladislav i brat mu Ludovik Erdody dijele
medu sobom dugove, Sto ih imaju na području Hrvatske i Ugarske,
(Lat.-hrv. orig.)
59. Udbina 15. III. 1729. Presuda Vojnog suda u sporu između Ivana Mu-
drovchicha iz Ribnika kao tužitelja i Pociteljana kao tuženih. Ovi po-
sljednji imaju povratiti tužitelju sijeno dobiveno pokosom bare popa
Nikole Vidakovicha. Optuženi ulažu priziv. (Hrv. orig.)
60. Varasdini 30-V. 1729. Ana Keglevich udova Orahoczv otkazuje pred
Cznidervem Pavlu i Nikoli Patachichu de Zaiezđa zakup svih Čestica,
koje su njima kao njezinim vjerovnicima pripadale na temelju sudskog
rješenja križevačkog podžupana Bengera od 27. XII. 1727. (Hrv, orig.}
61. Varasdini 5. VI. 1729. Testamenat Matije Kristophicha, kojim svoj
imutak vrijedan 800 fl ostavlja Ženi i djeci, tako da žena dobije 400 fl„
a svako dijete po 100 fl. (Hrv. kop.)
62. Puhakovcz 17. VI. 1729. Zapisnik vicesuca varaždinske županije Petra,
Novaka o preslušanju šestorice svjedoka na tužbu Ane Keglevich udove
Orahoczv protiv Janka Jagussicha, koji je bez ikakva povoda napao
i zlostavljao šestoricu Lvubeščana, koji su se 28. X. 1728. vraćali iz
Prassnoga kući. Svjedoci iskazuju u prilog tužiteljici. (Hrv. orig.)
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63. Tersci 20. VI. 1729. Đuro Sissinachky tuži se podbanu Rauchu na nasilja
nekih plemića, koji ga zamalo nisu ubili. (Hrv. orig.)
64. Počitelj 19. VII. 1729. Spor između Ribničana kao tužitelja i Počite-
Ijana kao tuženih zbog zatvaranja putova, koji vode u Velebit. Sud
odlučuje, da optuženi nemaju pravo činiti smetnje tužiteljima. (Hrv.
orig.)
65. Ivanecz 27. VII. 1729. Grof Laszlo Keglevich piše o nekim nasiljima,
koja su njegovi kmetovi po naputku Jagussichevu učinili podložnicima
onoga, komu je upućeno pismo. On će ih dati u Popovczu izbatinati, a
aJto nije s tim zadovoljan, on će ih pozvati na sud. {Hrv. orig.)
66. Gozpich 26. IX. 1729. Spor između Počiteljana kao tužitelja i Ribničana
kao tuženih zbog bare, koja ima prema sudskoj odluci pripasti tužite-
ljima, a koju pop Nikola VJđakovich nije imao prava darovati tuže-
nima. (Hrv. orig.)
67. Reka 28. X. 1729. Izjava križevaČkog suca Luke Svagella o preslušanju
trojice Ivančana, koji su pod prisegom izjavili, da su žitelji sela
Oszek, Ivanecz i Batinyany silom otjerali iz Karnničke gore žitelje
Ivaneoke krajine, kojima je udova Orahoczy dopustila žirenje. Pritom
su im oduzeli tri krmka i usto im se joS zaprijetila. (Lat. orig.)
68. Crisii 30. X. 1729. Zapisnik suca Svagella o preslušanju trojice plemića
iz Sv. Helene de Koruška kao svjedoka na molbu udove Ane Orahoczy
protiv Cvetka Radoticha, Vlaha iz Oszeka, koji ju je vrijeđao pogrd-
nim riječima i prijetio joj se. Isto tako izjavljuje 2. XI. jedan svjedok,
da se Mikula Vuchich, brat osičkog paroha, prijetio rečenoj grofici.
(Lat.-hrv. kop.)
69. Crisii 1. XI. 1729. Zapisnik suca Svagella o preslušanju petorice svje-
doka o nasiljima, Žto su..ih žitelji sela spomenutih pod br. 67., počinili
na fcalničkim dobrima Ane udove Orahoczy. (Lat. orig.)
70. Reka 1. XI. 1729. Kao br. 69. (Lat. kop.)
71- Crisii 5. XI. 1729. Zapisnik križevačkog vicesuca Franje Megyurechikoga
0 preslušanju triju svjedoka obavljenom na tužbu udove Orahoczv
protiv nekih Vlaha iz Oszeka zbog nasilja počinjenih nad nekim kri-
Ževačkim građanima i uvreda nanesenih tužiteljici. (Hrv. kop.)
72. Petriancz 19. XI. 1729. Vicesudac varaždinske županije Antun .Vech-
kovich izjavljuje, da je na molbu Ane udove Orahoczy, a po naređenju
podžupana Czinderya pozvao Adama Krisaja, prvog knjigovođu dobra
Vinicza i Đuru Druska, drugoga knjigovođu, da 2. XII. dođu u Vara-
ždinske toplice radi polaganja računa. (Lat. orig.)
73. Nagy Mlaka 11.1.1730. Testamenat Đure Mudicha načinjen pred tu-
ropoljskim komešom Pavlom Pogledichem. (Hrv. orig).
74. Nagy Mlaka 11.1.1730. Kao br. 73- (Hrv. kop.)
75. Szigetecz 26.1.1730. Na tužbu Ane udove Orahoczy protiv Nikole Ja-
gussicha, zakupnika sve tridesetine u Hrvatskoj, kao glavnog krivca
1 Nikole i Andrije Vuzma, Jagussichevih podložnika, kao sukrivaca
zbog nasilja počinjenog 28. X. 1729. nad tužiteljičinima podložnicima
iz Ljubeschicze, podžupan Bedekovich poziva optužene na sud. (Lat.
orig.)
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76. Szigetecz 26.1.1730. kao far. 75. (Lat. orig.)
77. Gregurovecz 20.11.1730. Sudac Luka SvagelI svjedoči, da je priora
križevačkog pavlinskog samostana Josipa Bedekovicha. u duhu ugovora
sklopljenog između njega s jedne i Pavla Patachicha s duge strane,
uveo u posjed dobra Gregurovecz iuris olim Stanislai Orahoczy, koje je
prema ispravi od 5. XII. 1727- pripalo rečenom Patachichu. (Lat. orig.)
78. Zagrabiae 1. III. 1730. Ana udova Orahoczv prosvjeduje pred zagre-
bačkim Kaptolom protiv ugovora, koji je njezin pok. muž bez njezina
znanja sklopio o viničkim dobrima s Marijom Petho, ženom grofa
Castellija. (Lat. orig,)
79. Sikad 1. III. 1730. Zapisnik vicesuca Petra Novaka o p-reslušanju pe-
torice svjedoka na tužbu grofice Ane udave Orahoczv protiv Ivana Ja-
gussicha i njegove žene Barbare Merzlvak kao glavnih krivaca i nekih
sukrivaca zbog nasilja počinjenih nad tužiteljičinim podložnicima iz
Ljubeščice. Svjedoci vjerno prikazuju čin, kako se dogodio. (Hrv. kop.)
80. Zagrabiae 29. IV.1730. Ban Palffy na molbu Volfganga Mihachevicha
i žene mu Ane Marije barunice Vergucz naređuje sucu Josipu Medu-
nichu i vicesucu Ivanu Budetichu, da preslušaju neke svjedoke. (Lat.
kop.)
81. Capronczae 24. VI. 1730. Grof Ladislav Keglevich piše, da je zatekao
svoga generala bolesna. Biskupu je morao poći u susret do Delekovca.
Zamolit će generala, da mu podijeli dopust, kako bi mogao proslaviti
svoj imendan. Primio je mjenicu na 100 f l od majke i obećava vratiti
dug u raku od dva mjeseca. (Hrv.-lat. orig.)
82. Zagrabiae 25. VI. 1730. Zagrebački Kaptol izražava Ivani Mariji Ora-
hoczv saučešće zbog smrti Ane Kegfevich udove Orahoczv.- Javlja
joj, da je naređeno topličkom provizoru, neka zaposjeđne dobra, koja
su Kaptolu uime duga dosuđena. Što se tiče Lobora i drugih imanja,
nema smisla pregovarati, jer je bio prevaren, ma da je postavio po-
voljne i pravedne uvjete. (Lat. orig.)
83. Reka 20. VII. 1730. Marija Ivana Orahoczv udova Keglevich kao na-
sljednica dobara Delnicza, Reka i Kalnik, koja su pripadala njezinu
pok. bratu Stanislavu i njegavoj udovi Ani Keglevich -umrlima bez
potomka, preuzima na sebe dug od 2000 fl, za koji je pavlinskom redu
kao vjerovniku založeno imanje Veliki Kalnik, i u ugovoru načinjenom
s lepoglavsfcinr priorom Kollarichem obvezuje se nadoknaditi sve dosad
neplaćene kamate i njih ubuduće točno plaćati s tim, da izda drugu
založnicu, ako se ovom ne bi zadovoljio provincijal rečenog reda.
(Hrv. ori-g.)
84. Budae 1. VIII, 1730. Pismo klarise Brigite Orahoczy: tuži se na veliko
siromaštvo, jer joj nije dopalo nasljedstvo iza smrti njezina brata.
(Madž. orig.)
85. Popovcz 19. X. 1730. Josip Keglevics piše grofici (udovi Petra Kegle-
vicha), da je sretno prispio u Hrvatsku i da će je naskoro posjetiti.
{Lat. orig.)
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86. Zagrabiae 26. XI. 1730. Juraj Braniugh moli udovu Petra Keglevicha,
neka ga ispriča, Što ne će moći prisustvovati pogrebu njezine nevjeste
Ane udove Orahoczy. (Lat. orig.)
87. Coprivnicza 2. XII. 1730. Grof Ladislav Keglevich javlja (majci), da ne
će moći prisustvovati pogrebu Ane udove Orahoczv, jer se zbog gene-
ralove bolesti ne smije udaljiti iz Koprivnice. (Hrv. orig.)
88. Reka 5. XII. 1730. Vicesudac križevačke županije Franjo Megyurechky
izjavljuje, da mu je Ivana Marija udova Keglevich na njegovu opo-
menu učinjenu na zahtjev priora križevačkog samostana Igiiaca Mar-
tinchevicha, da nadoknadi troškove zbog reokupacije imanja Greguro-
vecz i plati dužnu glavnicu s kamatima, obećala, da će nastojati, kako
bi rečenom zahtjevu udovoljila. (Hrv. orig.)
89. Brebrovacz s. d. 1930. Popis dohodaka (gornica) kurije Brebrovacz. {Lat.
orig.)
90. Viennae 5. IV. 1731. Car Karlo na molbu Barbare Patatich, udove ba-
runa Bernarda Orsicha, naređuje sudskim vlastima zagrebačke Županije,
da onaj proces, koji je 1724. protiv moliteljice na tužbu Ivana Do-
mianicha i žene mu Terezije Cheskovica poveo podžupan Sigismund
Skerlecz i koji je carskom naredbom od 16. X. 1724. obustavljen, sma-
.traju poništenim, a tužitelje, ako bi pokucali nešto učiniti protiv moli-
teljice, odbiju. (Lat. orig.)
91. Zagrabiae 26. IV. 1731. Ban Palffv na molbu udove Ivane Marije Ke-
glevich naređuje križevačkom podžupanu Franji Bengeru i sucu Luki
Svagellu, da preslušaju neke svjedoke. (Lat. orig.)
92. Petrovczi 7. VI. 1731. Imbro Sissinachkv uime svoje i uime brata Adama
dopušta Sandoru Keglevichu, da poruši kuriju Granchari. (Hrv. orig.)
93. Zagreb 20. VII. 1731. Predstojnica klarisa Terezija Ghifculin priznaje,
da je od Nikole Malenicha uime kamata na miraz Regine i za hranu
kćeri Rosicze za vrijeme do uključivo 1730. primila 22 fl i 59 x. (Hrv.
orig.)
94. Veleskovecz 20. VII. 1731. Šandor Keglevich pred varaždinskim podžu-
panom Đurom Zaverskvem potvrđuje obitelji Hohoicih u Lovrechanu
njezin dio imanja. (Hrv. orig.}
95. Koprivnicza 26. VII. 1731. Laszlo Keglevich zahvaljuje se majci za če-
stitku i darove poslane mu o imendanu. Ako ima na prodaju bijeloga
vina, neka ga doveze do Ivanicha, on bi ga kupio. (Hrv. orig.)
96. Capronczae 31. VII. 1731. Isti grof piše majci, da mu je pukovnik do-
pustio da pođe u Požun, i očekuje njezine naloge. (Hrv. orig.)
97. Krisevczi 9. XI. 1731. Prior križevačkog samostana Ciprijan Verbanich
zahvaljuje se udovi Keglevich za poslane kamate uz želju, da i drugu
stranu gregurovečkoga imanja zakupi pod istim uvjetima, budući da
se samostanu ne -isplati gospodariti »z malimi kmeti«. Moli je, neka mu
dopusti, da u KalniČkoj gori podigne vapnenicu, jer mu je vrlo po-
trebna. (Hrv. orig.)
98. Zagrabiae 10. VII. 1732. Kanonik Ivan Lukavszkv u ime zagrebačkog
Kaptola priznaje, da je udova Ivana Marija Keglevich uime kamata
za godine 1727-1730 na dug pokojne Ane udove Qrahoczy položila
1429. fl i 28 x. (Lat. orig.)
99. Zagrabiae 2. VIII. 1732. Testamenat Andraša Garlichicha. (Hrv. orig.)
100. Kalnik 19. VIII. 1732. Ladislav. Keglevich piše majci o 12 volova na-
, bavljenih za Ljubesčicu j o vinu, koje je morao iz Reke »na kerchmu«
u Ljubeščici dati i o drugim privatnim stvarima. (Hrv. orig.)
101. Lepoglavae 1. IX. 1732- Udova Ivana Marija Keglevich uzima prema
ugovoru sklopljenom s lepoglavskim priorom Kollarichem u zakup ve-
likokalničko imanje, koje su nakon smrti njezina brata Stanislava
Orahoczva uime duga od 2670 fl zaposjeli pavlini, i obvezuje se svim
svojim imutkom isplatiti rečeni dug. Definitor Pavao Jurievich pri-
znaje 16. VI. 1737., da je dug isplaćen. {Hrv. orig.)
102. In Viridi Curia 27. X. 1732. Ban Draskovich naređuje sucu zagrebačke
županije Andriji Szale, da pozove Ivana Busana, Josipa Magdicha i
Krištofa Baptistu, protiv kojih su Zagrepčani podigli toliko tužbi, pred
generalnu kongregaciju u Varaždinu, gdje će morati odgovarati na
iznesene optužbe. (Lat. orig.)
103. In civitate Pe&thiensi 20.1.1733. Kraljevski stol sedmorice (tabula iudi-
ciaria septemviralis) prema svjedočenju cara Karla VI. potvrđuje pre-
sudu Kraljevske kurije, koja je potvrdila presudu Banskog stola u
Zagrebu od 16.11.1728- u parnici sestara Katarine, žene Sigismunda
Skerlecza, i Barbare, udove Nikole Kassnara, kćeri pokojnog Ivana De-
spotovicha, povedenoj protiv zagrebačkog Kaptola, zatim protiv župnika
u Božjakovini Jakova Sostarka i drugih zbog protivljenja učinjenog
njihovu uvođenju u posjed imanja Kotvevecz, Mikulincz, Ghernecz,
Sasnovecz, Inferius Dvoriscze et Andrilovecz. U parnicu se upleo i
Kraljevski fisk. (Lat. orig.)
104. Crisii 7. III. 1733. Sudac zamjenik Matija Pinttich poziva Pavla Goluba,
podložnika udove Keglevich iz Nagy Kemleka, koga je provizor imanja
Reka Martin Petrach optužio zbog razbojstva i drugih nedjela, da dođe
23. III. u Reku na sud. (Lat. orig.)
105. AIso Lukavech 16. III. 1733. Dioba dobara između braće Ivana Mixicha
kao tužitelja i Matije Mixicha kao tuženoga, sinova pok. Ivana i Kata-
rine Chusich, zaključena prema odluci turopoljskog komeša Sigismunda
Skerlecza i sudaca arbitara u sporu' između rečene braće. (Hrv. orig.)
106. Kod Grabovcza 22. VII. 1733. Izvješće Jerka Messicha i Ivana Mudrov-
chicha; članova povjerenstva u sporu Mogorovichana s Raduchanima
zbog zatvaranja vode kod Grabovcza, o izviđima i nalazima na licu
mjesta. {Hrv. orig.)
J07. Kod grede Buzdohana 22. VII. 1733. Izvješće naprijed spomenutih o
nalazima u prednjem sporu kod »grede Buzdohana i berda Kruskovichia
izpod nurilla«. {Hrv. orig.)
108. Gospich 28. IX. 1733. Spor Mogorovichana s pukom medachkim zbog 20
lakata zemlje, progona, pojilišta i putova u Velebitu. Prema presudi
imaju optuženi Mečani dopustiti Mogorovičanima slobodu kretanja po
rečenim putovima i progonima. Optuženi najavljuju priziv. (Hrv. orig.)
109. Varasdini 30.1. 1734. Proces između zagrebačkog kanonika Petra Matta-
chicha i Kraljevskog fJska zbog imanja Sztenyevecz sive Kosztaiiyek olim
iiiris Orahoczyani. Izvršilac oporuke pak. kanonika Grgura Subaricha
Miho Kalamar prodao je kanoniku Mattachichu dobro Sztenyevecz,
koje je Subarich kupio cum jure evictionis od pok. Petra Keglevicha
i žene mu Marije Orahoczy. Međutim, to dobro, kao i ostala dobra
iuris Stanislai Orah'oczy, koji je umro bez djece, prisvaja fisk sebi.
Zato ban Eszterhazy nalaže 30.1. na tužbu fiska, da se povede pred
sudištem u Varaždinu parnica i pozove na raspravu spomenuti Matta-
chich. Na zahtjev ovoga isti ban naređuje banskom bilježniku Ivanu
Deszputhu, da pozove na sud Francisku Tavonath, udovu Ladislava
Keglevicha, i Šandora Keglevicha kao eviktore, (Lat. kop.)
110. Varasdiini 30.1.1734. Ban Eszterhazy u duhu carskog naloga naređuje
zapovjedniku Zrinske krajine, da ga pismeno obavješćuje u Požun, gdje
• će boraviti, o kretanju kuge, a ujedno da u- mjesecu martu izvrši in-
spekciju svih postaja u čitavom banskom okružju i da mu o svemu
tome pošalje potanje izvješće. (Lat. orig.)
111. Busiakovina 23. III. 1734. Juraj Jagaticfi, diak busiakovechki grofice Ka-
tarine Brandiss, udove pok. bana Januša Draskovicha, daje »otprti
list« posjednicima mlina na Sztrugu, kojim se zabranjuje, vlasnicima
.prifcrajskoga mlina zatvarati vodu na Zelini. (Hrv. orig.)
11-2. Drusilovecz 21. IV. 1734. Stjepan Baltazar Millos potvrđuje Miji Schu-
kanczu pravo vlasništva nad unutar spomenutim vinogradima, kako
ne bi nakon njegove smrti njegovi 'nasljednici imali u tom pogledu
nikakvih neprilika. (Hrv. orig.)
113. Varasdini 27. IV. 1734. Grofica udova Keglevich moli udovu Ivanu Ma-
riju Keglevich, neka je zbog imanja Kosztanyek ne uvlači u pravdu.
(Hrv. orig.) -
114. Budae 22. VIII. 1734. Predstojnica samostana klarisa Brigita Orahoczy
priznaje, da je od udove Petra Keglevicha preko Eszterhazyeva knji-
govođe primila 400 fl. (Lat. orig,)
115. Zagrabiae 2. IX. 1734. Ugovor između biskupa Jurja Braniugha, izvrši-
telja oporuke pok. Ane udove Orahoczy, s jedne i Marije Ivane Ora-
hoczy udove Keglevich u pitanju nasljedstva dobra Reka s druge
strane. (Lat. kop.)
116. Tata 15. IV. 1735. Grofica Marija Petho, žena Aleksandra CastelHa,
imenuje pred banom Eszterhazyjem Franju Balogha svojim opunomo-
ćenikom. (Lat. orig.)
117. Zagrabiae 10. V. 1735. Ban Eszterhazy podjeljuje zastavniku Zrinske
krajine Ivanu Mixtchu dužnost vojvode u jednoj Četi plaćenika Ko-
stajničke krajine, koja je dužnost ostala ispražnjena premještajem
Adama Krisanicha u Glinsku krajinu. (Lat. orig.)
118. Veleskovecz 5. VII. 1735. šandor Keglevich prepušta Pavlu Simunczn,
podložniku Gilike Mattachich s imanja Bellecz, neki vinograd u vrhu
Krugy stim, da mu daje gornicu, ali da ga za njegova života ne može
oduzeti. (Hrv.-Iat. orig,)
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119. Zagrabiae 14. VII. 1735. Sigismuhd Petrichevich, nasljednik pok. Ivana
Chegella i žene mu Margarete Maicžen, isplaćuje Josipu Szaichu, ku-
ratoru obitelji pok. Šimuna Messicha, 250 fl, koje je 2. V. 1722. po-
zajmio spomenuti Chegell. Što se tiče zaostalih kamata od 152 fl i 12 x.
Petrichevich se obvezuje platiti 50 fl, a ostatak u roku od godine dana,
(Lat. orig.}
120. Goricza 19. VII. 1735. Kapetan Križevačke krajine Laszlo Patachich
daje Duri Mikulašu, beraneČkom podložniku, u zakup za 6 fl polovicu
njive u brdu Melinischu stim, da mu daje godišnji dohodak. (Hrv. orig.)
121. Szigetecz 21. VII. 1735. Protonotar j vršilac dužnosti varaždinskog pod-
župana Baltazar Bedekovich poziva grofa Aleksandra Keglevicha, da
prisustvuje očevidu i ponovljenom popisu svih nekretnina i pokretnina,
koji će se izvršiti 29. VIII. u Lobaru na zahtjev zagrebačkog Kaptola
zbog dužnih 33.087 fl i 19 x. U spisu se nalaze ove isprave:
a) Zagrabiae 20. VIII. 1725. Keglevich zakupljuje pod određenim uvje-
tima na tri godine imanje Lobor, koje je zagrebački Kaptol zaposjeo
uime duga;
b} Lobor 24. III, 1729. Sudac varaždinske županije Josip Fodroczv iz-
vješćuje, da je zagrebački Kaptol uveo u posjed imanja Aleksandra
Keglevicha. (Lat. orig.}
122. Zagrabiae 23. VIII. 1735. Kanonik Ivan Lukavszkv priznaje, da je udova
Petra Keglevicha uime kamata položila 426 fl. (Lat. orig.)
123. Crisii 6. XI. 1735. Podžupan Franjo Benger, na tužbu udove Keglevich
protiv Grgura i Đure Satvara, koji su nedopušteno posjekli u njezinoj
Sumi Sztratichev jarek na području imanja Zaiztovecz 12 hrastova
vrijednih 24 fl, poziva optužene ha raspravu određenu za dan 23- XL
u Reki. (Lat. orig.}
124. Zagrabiae 3. II. 1736. Oporuka Adama Nikole IHiassicha. (Lat. kop.)
125. Zagrabiae 7. IV. 1736. Zagrebački kanonici Petar Mattachich i Mija
Kalamer, izvršitelji oporuke pok. kanonika Grgura Subaricha, izjav-
ljuju pred Čazmanskim Kaptolom, da su imanje Sztenvevecz, koje je
pokojnik kupio od Petra Keglevicha i žene mu rođene Orahoczv, pro-
dali za 4.300 fl kaptolskom Španu Petru Kraiachichu. (Lat. kop.)
126. Bedekovchina 15. VIII. 1736. Sudac varaždinske županije Stjepan Bede-
kovich de Komor izjavljuje, da je Adam Sztepanich, kanonik i prefekt
kaptolskih zagorskih dobara, pustio iz zatvara podložnika ivanečkog
imanja, koji je nedopušteno pasao goveda na kaptolskom posjedu, i
ktome tri zaplijenjena vola, jer mu je Lazar Konda de Pokoteleke.
upravitelj imanja Ivanecz i Bella grofa Gyulaya, platio uime odštete
12 fl i 10 x. (Lat. orig.)
127. Zagrabiae 5. XII. 1736. Rektor Zagrebačkog isusovačkog kolegija Jakov
Piachevich prodaje Ani Mariji Ulama, udovi Ivana Gallvuffa, i nje-
zinu sinu Adamu za 5.500 fl dobro Laduch, koje je protonotar Plemich
oporučno ostavio rečenom kolegiju. Kupci polažu odmah 3.600 fl, a
ostatak obvezuju se platiti u roku od dvije godine. (Lat. orig.)
128. Varašdini 20. XII. 1736. Viceprotonotar i varaždinski podžupan Franja
Ignac Czinderv poziva Mariju Ivanu Orahoczv udovu Keglevich tam-
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quam evictricem na raspravu određenu za dan 21.1.1737. u parnici
povedenoj prema nalogu bana Eszterhazya od 30.1.1736., a na tužbu
krapinskog franjevačkog samostana protiv zagrebačkog Kaptola zbog
nasilne okupacije nekih dobara. Kaptol je naime kao vjerovnik Petra
Keglevicha zaplijenio 120 f l, koje je Petar uime dužnih 1700 fl za-
pisao rečenom samostanu »ex proventu pecimiario per oppidanos Cra-
pinenses pendi solito« i koji je dohodak samostan neprekidno 17 go-
dina sve do god. 1728-1729. uživao. Ktome je Kaptol okupirao travnik,
koji je Petar 7. II. 1711. zajedno s onih 120 fl zapisao samostanu.
(Lat. orig.)
129. Varasdhii 20. XII. 1736. Isti poziv upućen Aleksandru Keglevichu kao
eviktoru. (Lat. orig.)
130. Varasđini 13.1.1737. Czinđerv javlja udovi Keglevich, da je ročište u
parnici između krapinskih franjevaca i zagrebačkog Kaptola odgodio
na dan 18. II. {Lat. orig.)
131. Varasđini 5. II. 1737. Isti Czinderv poziva spomenutu groficu i zagre-
bački Kaptol na rečeno ročište. U spisu se nalaze:
a) Nalog bana Eszterhazva od 30.1.1736. izdan Czinđeryu, da povede
rečenu parnicu;
b) izjava Aleksandra Keglevicha dana 20. VIII. 1725- pred Čazmanskim
Kaptolom o uzimanju u zakup dobara Lobor i drugih, koje je zagre-
bački Kaptol zauzeo uime duga. (Lat. orig.)
132. S. 1. 19.1.1737. Izvadak iz zapisnika o parnici pok. Stjepana Gudicha
protiv zagrebačkog Kaptola zbog nekih podložnika iuris Beriszlavichi-
ani. Gudich, nasljednik Beriszlavichev po ženskoj lozi, dobio je prema
ugovoru s kraljevskim fiskom u posjed dobro Novakv, Lusie i Buzin.
Budući da je kaptolsko sjemenište bilo u posjedu posljednjeg dobra,
Gudich ga je kupio od sjemeništa, ali jer nije mogao- odmah isplatiti
čitavu kupovninu, ostalo je ono i nadalje u rukama sjemeništa. Par-
nicu vodi zagrebački podžupan Baltazar Magdalemch. (Lat. kop.)
133. Liubescbicza 13. III. 1737. Zapisnik o preslušanju 28 Kalničana na tužbu
udove Keglevich protiv Vlaha iz Oszeka zbog nasilja počinjenih nad
njezinim podložnicima i šteta počinjenih u gori Kalnik, koja pripada
tužiteljici. (Lat. konc.)
134. S. I. 22. V. 1737. Izvod iz patenta cara Karla o pravima i dužnostima
kmetova prema njihovoj zemaljskoj gospođi. (Hrv. kop.)
135. Szalapatak 14. VIII. 1737. Vojvoda lotaringijski Franjo Stjepan, kra-
ljevski namjesnik u Ugarskoj, na molbu Đure, Blaža i Stanislava Mi-
kussicsa aliter Hrussovazkv i Barbare i Klare Bassics naređuje sucima
zaladske županije, da preslušaju neke svjedoke. (Lat. orig.)
136. Zagrabiae 6. IX. 1737. Zagrebački prebendar Jakov Vagvon daje pred
sucem zagrebačke županije Andrijom Szale Petru MareticHu u zakup
4 kmetska selišta, koje je zaposio uime dužnih 150 fl i neplaćenih
kamata. (Lat. orig.)
137. Zagrabiae 10. XII. 1737. Barbara, žena Petra Paraminszfcoga i Judita
Garav, žena Adama Balloga
:
 traže pred sucem Szaleom od Petra Ma-
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reticha, da »liszte zverhu imanja Chehy comunszke« ne izruči Franji
Peharniku, nego njima, inače će povesti protiv njega sudski postupak.
(Hrv. orig.)
138. Zagrabiae 19- XII. 1737. Naprijed spomenute žene opominju pred reče-
nim sucem Petra Mareticha, neka ni pod kojim uvjetom ne izruči
imanje Chehy Franji Peharniku ili udovi Zebich. (Hrv. orig.)
139. Cernik 21. XII. 1737. Franjevac Mihovil Paunovich piše zagrebačkom
biskupu o pogibiji Turaka, koji su prešli Savu. (Lat. kop. mod.)
140. Zagrabiae 12. III. 1738. Ugovor između Petra Mareticha i Julijane Pe-
hamik. Maretich se odriče svih prava na imanje Chehy, a Julijana
se obvezuje njemu isplatiti 1000 fl. (Lat. orig.)
141. tn castello S. Crucis Zachretye 20. III. 1738. Dioba nekretnina pokojne
Ivane Marije Orahoczy udove Keglevich između njezina sina Aleksan-
dra i unuka Petra, sina pak. Lađislava Keglevicha, izvršena u prisut-
nosti izvrŠioca grofičine oporuke Baltazara Magdalenicha i još nekih.
(Lat. orig.)
142. In castello Reka 26.III. 1738. Dioba nekretnina naprijed -spomenute
udove Keglevich u mjestima Reka, Nagy Kemlek, Gregurovecz, Liube-
schicza i Kosztanyek između Aleksandra Keglevicha i sinovca mu
Petra. Diobu je izvršio sudac križevaČke Županije Ivan Simunchich
u prisutnosti Baltazara Magdalenicha. (Lat. orig.)
143. In castello Reka 26. III. 1738. Kao br. 142. (Lat. orig.)
144. In castello Topolovecz 28. III. 1738. Grofica Franciska Tavonath, udova
Lađislava Keglevicha, dopusta Đuri Dusichu aliter Cherkez,- podložniku
zagrebačkog Kaptola, da i nadalje uživa zemlje na području topolo-
večke gospoštije, koje su on i njegovi preci uživali. (Hrv. 'kap.)
145. Topolovecz 28. III. 1738. Ista grofica dopušta uživanje zemljišta Pavlu
Jussichu i Martimi Rodanu. (Hrv. kop.)
146. Topolovecz 28. III. 1738. Jednako dopuštenje dano Mikuli Kovachlchu.
(Hrv. kop.)
147. Topolovecz 28. III. 1738. Jednako i Pavlu Briglevichu. (Hrv. kap.)
148. Topolovecz 28. III. 1738. Isto dopuštenje dano Đuri Lovrichu. (Hrv.
kop.)
149. Topolovecz 28. III. 1738. Isto i Ivanu Klyucheczu. (Hrv. kop.)
150. Topolovecz 29. III. 1738. Jednako dopuštenje dano Josipu Bereku. (Hrv.
kop.)
151. Topolovecz. 2?. IH. 1738. Isto dano Nikoli Chupu. (Hrv. kop.)
152. Topolovecz 30. III. 1738. Isto i Đuri Josichu. (Hrv. kop.)
153. Varasdini 21. IV. 1738. Protonotar i'varaždinski podžupan Baltazar Be-
dekovich podnosi banu Eszterhazyu prijepis sudskog zapisnika o
reviziji parnice povedene na tužbu Aleksandra Keglevicha protiv za-
grebačkog Kaptola u pitanju loborskog imanja, koje je Kaptol zaposio
uime duga od 32.888 fl. Presudom se stranke ne zadovoljavaju i od-
lučuju staviti priziv. (Lat. kop.)
154. Zachretie 12-V. 1738. Bilježnik Adam Naissich dijeli nekretnine Sv.
Križ Začretje između Aleksandra Keglevicha i udove njegova brata
Lađislava Keglevicha. (Lat. orig.)
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155. Zachretie 12. V. 1738. Kao pod br. 154. (Lat. kop.)
156. Ozaly 14. VII. 1738. Parnica provedena na tri tužbe Baltazara Medu-
nicha protiv karlovačkog zastavnika baruna Wilhelma Hagena zbog
nedopuštene sječe kolja u tužiteljevim šumama pod Olokom i u Germu
i zbog; nasilja,počinjenih nad tužiteljevim podložnicima. Tuženi, koji
je uzalud molio odgodu parnice, osuđen je na nadoknadu počinjene
Štete. (Lat. orig.)
157. Zagrabiae 11. X. 1738. Zagrebački Kaptol izjavljuje, da je kaptolskom
građaninu Miji Barichevichu i ženi mu Dori Turkovich prodao1 za
280 fl neke kuće na kaptolskom području, koje su zbog izumrća nji-
hovih vlasnika pripale kaptolskom fisku. 16. VI. 1759. izjavljuje Ga-
brijel Barichevich, da je unutra spomenutu -kuću prodao za 740 fl
Franu Barichevichu i ženi mu Ani. (Lat. orig.)
158. Fusine 13. III. 1739. Na tužbu Mate Drapincza, Mate Pintera i Grgura
Knausa, zetova pok. Pavla Abramovicha, protiv kovača Mikule Jacovca,
isto tako zeta rečenog pokojnika, zbog diobe pokojnikovih dobara na
jednake dijelove, Čemu se protivi tuženi dokazujući, da mu je ono, što
on posjeduje, dao pokojnik za njegova Života, sud odbija tužbu kao
neosnovanu. (Hrv. orig.)
159. Poszonii 12. V. 1739. Mišljenje Ugarske komore na molbu zagrebačkog
biskupa Branyugha, podnesenu Dvorskoj komori, da mu se vrate dobra
Verocze, Berzencse, Szalatnok i Sopie, zatim da mu se dopusti ubiranje
desetine u Slavoniji i da se u Donjoj Slavoniji prizna jurisdikcija za-
grebačkog a ne bosanskog biskupa. Rečena Komora saslušavši direktora
Kraljevskog fiska misli, da -ne postoji pravni temelj, prema kojem bi
se molitelju moglo izaći u susret, ali ipak preporučuje molitelja milosti
cara, koji »non obstantibus legalibus reflexionibits'« može uvažiti nje-
govu molbu. (Lat. kop.)
K. VIII. 1-84.
A C T A K E G L E V I C H I A N A
1. Szamobor 22. IV. 1740. Gregor Blasevich kupuje pred samoborskim sucem
Sigismundom de Francisci od Gregora Gomilcza, samoborskog građa-
nina, za 170 fl mlin s dva vrta i kućicom pod uvjetom, da ih prodavalac
- može iskupiti. (Hrv. orig.)
2. Zagrabiae 2. V. 1740. Vicesudac zagrebačke županije Nikola Babochay
izjavljuje, da je na zahtjev Petra Mariticha, a prema presudi do-
nesenoj u parnici između istoga Petra i Julijane Peharnik zbog duga
od 1100 fl et pro summa convictionali-zaplijenio 10 Julijaninih kmetova
na području imanja Chehi i neke zemlje. (Lat. orig.)
3. Szamoborini 18. VI. 1740. Samoborski magistrat prepušta svom vjerov-
niku Nikoli Matiji Messichu za dužnih 642 fl i 36 x svoja četiri in-
kvilina na gradskom području pod uvjetom, da ih može u svoje vrijeme
otkupiti. (Lat. kop.)
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4. Viennae 20. VI. 1740. Car Karlo u parnici između Ivana Rauoha kao
tužitelja i Ivana Chikulina kao tuženog, u kojoj je izrečena presuda
na štetu ovoga posljednjega, koji nije došao na raspravu, nalaže
sudskim vlastima zagrebačke županije, da sudski postupak obnove, jer
je presuda ukinuta s razloga, što tuženi nije prisustvovao raspravi,
budući da nije bio na vrijeme obaviješten. Ujedno za tu parnicu ne
smiju računati nikakve troškove. (Lat. orig.)
5. Viennae 20. VI. 1740. Kao br. 4. (Lat. orig.)
6. Velleskovecz 11. VII. 1740. Vicesudac varaždinske županije Gabrijel Bo-
gathy izvješćuje, da je posjetio Horvatic'hevu kuriju na području Ve-
leskovca i da ju je našao bez krova s hrastovima, koji su male vri-
jednosti. (Lat. orig.}
7. In Superiore Sztubicza 28. X. 1740. Laszlo Plepelich izjavljuje pred za-
grebačkim vicesucem Petrom Petrichevichem, da mu je barun Krsto
Orssich, koji je iskupio neke svoje kmetove položivši dužnu svotu,
odbio 77 fl za kmeta Ivana Gereczia, koji se nalazi u posjedu udove
Protulepecz rođene Mikulich stim, da mu ga do Nove godine povrati,
jer će ga inače sudski progoniti. (Hrv. orig.)
8. Sz!anya 1.1.1741. Ban Eszterhazy imenuje Wolfganga Jellachicha vice-
komanđantom Glinske krajine. (Lat. orig.)
9. Posega 1. III. 1741. Požeški sudac Luka Santich moli biskupa Branyugha,
neka ga izvijesti, da li bi bilo potrebno dati carici na potvrdu gradske
privilegije. (Hrv. kop. mod.)
10. Varasdini 2. III. 1741. Nagodba prema svjedočanstvu bana Eszterhazya
u sporu grofice Franciske Tavonath, udove Ladislava Keglevicha, a
žene kapetana grofa Germanika Petaczya, s jedne i Ludovika Pata-
chicha, tutora malodobnog Petra Keglevicha, sina rečenog Ladislava,
• s druge strane. Prema toj nagodbi spomenuta Franciska ostaje u po-
sjedu topolovečkog dobra taiko dugo, dok joj se, i to najednom, ne
isplati uime otpravnine i miraza svota od 3047 fl i 47 x. Budući pak
da se Patachich odriče dužnosti skrbnika rečenog malodobnika-tražeći,
da mu se uime nekih troškova, koje je podmirio vlastitim novcem,
isplati 500 fl, to skrbništvo i brigu nad odgojem maloljetnika preuzima
majka stim, da joj se dodijeli vrstan ekonom, koji će upravljati malo-
dobnikovim imanjima. (Lat. orig.)
11. Varasdini 2. III. 1741. Kao pod br. 10. ^Lat. kop.)
12. Goricza 17. IV. 1741. Potpukovnik Petar Paraminszky daje Andrašu i
Ivaneku Mikulasu MeliniŠće, koje je dosad uživao Đuro Gretich. (Hrv.
°
rig
^13. Zagrabiae 10. VIII. 1741. Čazmanski Kaptol; na molbu Ivana Lovren-
chicha, nadzornika dobara grofa Aleksandra Keglevicha, izdaje pri-
jepis povelje cara Ferdinanda II. od 8.1.1626., kojom se Franji Ke-
glevichu za njegove zasluge učinjene caru i državi, a na prijedlog
Ugarskog vijeća daje 200 kmetskih selišta. (Lat. kop.)
14. Zagrabiae 2. XII. 1741. Predstojnica zagrebačkih klarisa Terezija Chi-
kulin priznaje, da je Mikloš Malenich uime miraza njegove sestre Ane
Rože Malenich položio 300 fl. (Hrv. orig.)
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15. S. 1. s. d. 1741. Sudac Gallyuff uime Terezije Gheskovich, žene Ivana
Szaicha, i Adama Illiassicha, koji potječu od pok. Marte Ratkay, i
drugih potomaka iste pokojnice poziva grofa Josipa Ratkava, da pre-
zentira sve isprave o .ratkajskim dobrima, a grofa Karla Ratkaya,
neka dokaže, da je spomenuta Marta svojevremeno iz rečenih imanja
dobila svoj dio. Ako ne, neka izjavi, da li je spreman na diobu. (Lat.
kop.)
16. Horvatczka 7-1.1742. Varaždinski podžupan Danijel Deergh na tužbu
glinskog vojvode Nikole Fridriha Garlichicha, kojom je optužio Alek-
sandra Keglevicha i ženu mu Teodoru Petaczy kao glavne krivce, a
neke druge kao .sukrivce, jer su za vrijeme lova u Maceljskoj gori,
na koji i on ima pravo, silom odveli tri lovačka psa, poziva optužene
na ročiSte određeno za dan 26.1. u Začretju. (Lat. kop.)
17. Bedekovchina 22.1.1742. Sudac Stjepan Bedekovich na molbu Aleksan-
dra Keglevicha i Žene mu Teodore Petaczy preslušava sestaricu svje-
doka o tome, da li je spomenutom Garlichichu dopušten lov, paša i
sječa drva u Maceljskoj gori. Svjedoci izjavljuju, da je istomu lov bio
zabranjen. (Hrv. orig.)
18. Lobor 28. IV. 1742. Grof Šandor Keglevich daje svom gornjaku Jurici
Bogovichu vinograd u vrhu Bekovina stim, da mu daje godišnji do-
hodak i da ga ne smije otuđiti. (Hrv. kop.)
19. Zagreb 1. VII. 1742. Predstojnica klarisa Terezija Chikulin priznaje, da
joj je Mikloš Malenich uime kamata na dužnu glavnicu od 700 fl po-
ložio 50 fl. (Hrv. orig.)
20. Plizka 30. VIII-1742. Katarina Vagych udova Ladanv piše Adamu Ba-
loghu o nekom procesu, koji će povesti protiv udove njezina sestrića
Balogha zbog uzurpacije neke zemlje, koja pripada njoj i njenim
dvjema sestrama. (Hrv. orig.)
21. Turaische 13. IX. 1742. Vicesudac varaždinske županije Franjo Sallocžv
izjavljuje, da mu je Juraj Gallyuff, kojega je uime grafa Aleksandra
Keglevicha opomenuo, da primi otkupninu za dobro Lipovecz iuris Ke-
glevichiani, izjavio pismeno, da će dobro .povratiti, ako grof dokaže; da
ono doista njemu pripada, i to samo u slučaju, da ga zadrži za sebe
i za svoje, a ne da ga proda kome drugome, osobito noplemiću. (Lat.
orig.)
22. Bedekovchina 20. IX. 1742. Zapisnik suca Stjepana Bedeikovicba đe
Kumor o pfeslušanju dvanaest svjedoka izvršenom na molbu Aleksan-
dra Keglevicha, Ladislava Horvata i " žene mu Veronike Augustich
udove Mikulich i općine Lovrechan o tome, da li su Prassinszky bili
vlasnici imanja Poznanovecz, i prema tome, da li su Poznanovčani
imali kakvih prava u velikom lovrečanskom lugu. (Hrv. orig.)
23- Terszczy 1. XI. 1742. Braća Baltazar i Petar Ambrekovich prepuštaju
pred Krištofom Gallyuffom, sucem zagrebačke županije, Aleksandru
Keglevichu svoj mlin na potoku Reka, koji je dospio ne zna se kojim
pravom u ruke Nikole Horvata i žene mu Elizabete Kyss stim, da ga
nakon 5 godina mogu iskupiti. Ako to ne učine, produžuje se uživanje
mlina na daljnjih 5 godina. (Lat. orig.)
.24. Reka 8. XI. 1742. Zapisnik vicesuca križevačke županije Mije Seinieya
o preslušanju 5 svjedoka protiv Elizabete Jellak, "podložnice grofa
Aleksandra Keglevicha, zbog krađe pšenice i šteta nanesenih navodno
čaranjem Ani Jellak. Osumnjičena podiče izjave svih svjedoka osim
trećega. (Hrv. orig.)
25. Kuplenovo 15. XI. 1742. Sudac zagrebačke županije Đuro Dragovanich
izvješćuje, da su Ana Marija Ulama, udova Ivana Gallyuffa, i Juli-
jana Szomsich, udova Adama Gallvuffa, primile uime otkupnine za
dvorac i dobro Laduch 3000 fl i predale ih barunu Petru Josipu'de
Sermage, mužu i opunomoćeniku Julijane a Moscon. (Lat. orig.)
26. Zagreb 15. XII. 1742. Predstojnica klarisa Terezija Chikulin priznaje,
da je na račun kroz nekoliko godina neplaćenih kamata preuzela od
Aleksandra Malenicha vino u vrijednosti od 60 fl. {Hrv. orig.)
27. Mekusie s. d. 1742. Ivan. Plemich moli ženu bana Draskovicha, neka
opomene Katarinu Plemich, kćer pok. Franje, kojemu je morao po-
vratiti novac za neki založeni komad zemlje, da mu taj novac povrati.
(Hrv. orig.)
28. Zagreb 30.1.1743. Predstojnica klarisa Terezija ChikuHn priznaje, da
je od Aleksandra Malenicha na račun, dužnih kamata preuzela 40 va-
gana pšenice računajući vagan po fl 2 i groša 2. (Hrv. orig.)
29. Zagrabiae 16.11.1743. Vikar kapucinskog samostana Grgur zahvaljuje
•se Aleksandru Keglevichu za poslana 2 bureta vina i 24 vagana pšenice.
(Lat. orig.}
30. Bellecz 3. IV. 1743. Ban Karlo Battyan izdaje Luki Kelovichu akt bana
Eszterhazva od 27. IV. 1741., koji sadržava izjavu Aleksandra Kegle-
vicha danu pred protonotarom Nais&ichem, kojom prepušta spomenutom
Kelovichu za 325 fl selište Gyurinichevo Szelo s oranicom u Podoliu,
komad zemlje ispod gospodskog vinograda Mladine, zatim 2 pusta
seliSta Mihalichevo pod uvjetom, da se za Kelovicheva Života i njegove
žene Dore Zidarich rečene nekretnine ne mogu iskupiti. (Lat. kop.)
31. Pragae 18. VI. 1743. Carica Marija Terezija imenuje podbana Ivana
Raucha velikim županom zagrebačke županije mjesto umrlog Baltazara
Beđekovicha. (Lat. orig.)
32. Pragae 18. VI. 1743. Ista carica imenuje rečenog podbana velikim žu-
panom križevačke Županije. (Lat. orig.)
33. Senj 31. VII: 1743. Arbitražna presuda u sporu između kosinjskog plo-
vana Vinka Poglicanina i njegova nećaka Wolfganga Longa, Plovan
ima svom nećaku platiti 450 dukata uime onoga, što je kao njegov
• skrbnik u njegovo ime na račun majčine ostavštine uzeo. (Hrv. orig.)
34. Turnische 5. IX. 1743. Vicesudac varaždinske županije Franjo Saloczy
na zahtjev Aleksandra Keglevicha, opominje jurja Gallyuffa, da u
roku od tri mjeseca primi otkupninu za dobro Lipovecz. (Lat. orig.)
35. Veleskovecz 5. XI. 1743. Procjena dviju nedovršenih zgrada na imanju
Horvatichevo izvršena na zahtjev Aleksandra Keglevicha od vicesuca
Saloczya. _(Lat. orig.)
36. Šestine 9. XI. 1743. Popis žita, vina, sijena i slame obitelji Ivana Frana
Chikulinya de Szomszedvara. (Lat. kop.)
37. Zagrabiae 14. XI. 1743. Ana Marija Stipssich izjavljuje pred Čazman-
skim Kaptolom, da je kupnjom imanja Konschina od Ivana Chikulina,
koje je ovaj preuzeo od pokojne Elizabete Gereczv, udove Franje
Cherkoczva, preuzela na sebe i dug od 11.918 fl i 68 x zagrebačkog
Kaptola i obvezuje se svima svojima dobrima ovaj isplatiti. (Lat. orig.)
38. Szent Illona de Koruška 20. XI. 1743. Zapisnik vicesuca križevačke Žu-
panije Mije Senyeya o preslušanju šest svjedoka, izvršenom na molbu
Aleksandra Keglevicha o pripadnosti dobra Persinovecz. Svjedoci iz-
javljuju, da je rečeno dobro uvijek pripadalo Malom, a ne Velikom
Kalniku. (Hrv. orig.)
39. Zagrabiae 25. XI. 1743. Sudac zagrebačke županije Đuro Dragovanich
izjavljuje, da je primivši kauciju Ivana Busana povratio vlasnicima
krmke dotjerane iz Šestina u Nove dvore, koje mu je bio predao na
Čuvanje grof Ghikulini. (Lat. kop.)
40. Battinae 25. XI. 1743. Vicesudac varaždinske županije Gabrijel Bogathv.
izjavljuje, da se Ladislav Horvat, muž Barbare Sztolnekovich, kćeri-
Ane Horvatich, koje je otac Đuro Horvatich svojevremeno založio grofu
Petru Keglevichu posjed Granchari sive Horvatichevo, nije s Aleksan-
drom Keglevichem mogao nagoditi glede otkupnine izjavivšij da će
čitavu stvar predati sudu. Isto je sa svoje strane izjavio i spomenuti
Aleksandar rekavši, da je spreman rečeno dobro povratiti, ako otkupi-
telj udovolji danim obvezama. (Lat. orig.)
41. Lobor, 17. IV. 1744. Aleksandar Keglevich daje svojim podložnicima
Andrašu i Jureku Tureku za 13 dukata na uživanje' livadu u Lovre-
Čanskom lugu stim, da mu kao zemaljskom gospodinu daju dužni do-
hodak. (Hrv. orig.)
42. Bellecz 3. VII. 1744. Ban Karlo de Battvan na molbu Aleksandra Ke-
glevicha naređuje Pavlu Gallvuffu, sucu varaždinske županije, da pre-
sluša neke svjedoke. (Lat. orig,)
43. Bellecz 3. VII. 1744. Jednaki nalog dan sucu' kriŽevačke županije Sigis-
munđu Petrichevichu. (Lat. orig.) '
44. Zagreb 17. VII. 1744. Klarisa Malenich izjavljuje, da je od brata Sandora
Jellachicha primila 12 fl. (Hrv. orig.)
45. Jalkovecz 22. IX. 1744. Ban Batthvan na molbu Katarine Millos, udove
Franje Chiolnicha, naređuje sucu zagrebačke Županije Nikoli Matiji
Meszichu, da presluša neke svjedoke.. (Lat. orig.)
46. Sztupnik 4. X. 1744. Zapisnik o preslusanju 15 svjedoka na molbu spo-
menute udove Millos u njezinu sporu s barunicom Pattachich de De-
merye zbog neke livade u Graberiu s ove strane Sztarche. Svjedoci
izjavljuju, da su sporni dijelovi livade pripadali Chiolnichima, dok
nije demerski dvorski prije tri godine došao s naoružanim ljudima na
tu livadu i odvezao otavu. (Hrv. orig.)
47. Babcha 14. X. 1744. Josip Zaversky šalje Nikoli Matiji Mesichu na
potpis zapisnik o preslušanju svjedoka stim, da mu ga povrati. (Lat.
orig-}
48. Posonii 25. II. 1745. Kraljevski namjesnik u Ugarskoj grof Ivan Palffy
daje sucu varaždinske županije Stjepanu Bedekovichu i njegovoj ženi
Barbari Mikulich, kćeri pok, KriŠtofa Mikulicha i Magdalene Budor,
i njihovim nasljednicima muškoga spola kuriju Beriszlavecz, zatim
kmetove u Obresu, Topliczi, Oressiu, Jertovczu, Pszarievu, Kalinyu i
Beloszlavczu, osim toga gornicu i dio Zelinske gore, koja su dobra
izumrćem muške lozfe Ivana Budora pripala Kraljevskom fisku. (Lat.
orig.)
49. S. 1.21. V. 1745. Kodicil testamentu IŠtvana .Patachicha napisan pred
svjedocima Adamom Krisanichem i Vukom Jellachichem. (Hrv. kop.)
50. Zagrahiae 12. VI. 1745. Sudski ekspeditor Mijo Chech potvrđuje, da je
od Bure Horvatha, zastupnika Franje Chikulinva, uime sudskih tro-
škova u njegovu sporu s Chernkoczievskim vjerovnicima primio 50 fl.
(Lat. orig.)
51. Zagreb 19-VIII. 1745- Predstojnica klarisa Ivana Patachich priznaje,
da je od »gospe Berlechichke« iz Dubrovčana primila 15 vagana pšenice
i 11 vedara vina, sve u vrijednosti od 40 fl i 15 groSa. (Hrv. orig.)
52. Viniczae 17. IX. 1745. Vicesuđac varaždinske županije Adam Ladislav
Krisay svjedoci u sporu između Aleksandra Keglevicha i njegova slu-
žbenika Ivana Lovrenchicha u pitanju poravnanja u stvari lipovečkog
dobra. (Hrv.-lat. orig.)
53. Bedekovchinae 29. IX. 1745. Sudac Stjepan Bedekovich izjavljuje da je
uime Aleksandra Keglevicha kontradicirao odluci suca Donata Czin-
derya, izdanoj na molbu nekih loborskih podložnika glede popisa ze-
mljišta »ad eruendam proportionem fmnorum«, jer rečeni Keglevich o
tome popisu nije bio uopće obaviješten. (Lat. orig.)
54. Zagrabiae 13. XI. 1745. Barun Feliks Josip Leopold Moscon prodaje
16. XII. 1715. pred izaslanicima čazmanskog Kaptola bilježniku va-
raždinske županije Ivanu Hyaczinthyu za 6074 f l i 20 x svoj materinski
dio krapinskih imanja stim, da mu u gotovu isplati 2473 fl i 50 x, a
ostatak da primi na sebe uime duga krapinskom franjevačkom samo-
stanu, crkvi u Pregradi i drugim vjerovnicima uknjiženim na rečeni
dio. Njegova žena Marija Franciska a Lempruh ratificira isti dan
rečenu prodaju. (Lat. orig.)
55. Lobor 4. do 21.1.1746. Zapisnik Stjepana Bedekovicha de Kumor suca
i Franje Salloczya, vicesuca varaždinske županije, o preslušanju 5 svjer
doka na tužbu suca Đure Zaplaticha i općine loborske u njihovu sporu
s loborskom gospoštijom. Svjedoci uglavnom iskazuju, da su loborski
općinari smatrani građanima, da nijesu trebali vršiti težačke poslove u
korist spomenute gospoštije sve do vremena provizora Lovrenchicha i
dvorskog Petra Jagunicha, koji su ih tjerali na tlaku. Jedino su morali
oružjem služiti, ići u lov i t. d. (Lat. orig.)
56. Varasdini 24.1.1746. Zapisnik suca Donata Czinderya o preslušanju
Ivana Lovrenchicha, loborskog provizora, izvršenom na zahtjev lo-
borske općine u njeziuu sporu s loborskom gospoštijom. Svjedok iska-
zuje, da je rečena općina imala svoga posebnog suca, da je uživala
pravo paše1, žirenja i sječe drva, ali da je 1743, bila natjerana na
sječu drva u korist gospostije, (Lat. kop.)
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57. Viennae - Claudiopoli 20. IV. 1746. Oporuka Petra Griennera, kojom
ostavlja kapelici Majke Božje Loretske u isusovačkoj crkvi u Zagrebu
12.000 fl. {Lat. kop.)
58. Sztubiczae 6. VI. 1746. Oporuka grofa Ivana Franje Chikulinva de Szom-
szedvara, kojom ostavlja trećinu svojih dobara crkvama, sjemeništima,
ubožnicama i siromasima, jednu trećinu zakladi za čitanje misa za
pokoj duše njegove i njegovih predaka, zatim jednu trećinu svojim
legitimnim nasljednicima, a 4000 fl Kraljevskom fisku. (Lat. kop.)
59. Lobor 19. VI. 1746. Grof Aleksandar Keglevich poziva svoje podložnike
»purgare«, koji su se od straha pred njim i njegovim službenicima koje-
kuda razbjegli, da se vrate kućama bez straha, da će biti progonjeni,
uz uvjet, da unapredak ne počine nikakvih nedjela. (Hrv. orig.)
60. Lobor 20. VI. 1746. Zapisnik suca Stjepana Bedekovicha i vicesuca Fra-
nje Saloczya o preslusanju 7 svjedoka izvršenom na zahtjev suca Za-
platicha i loborske općine u njihovu sporu s loborskom gospoštijom.
(Lat. orig.)
61. Carlostadii 30. IX. 1746. Zapisnik Petra Govmercza suca i Ivana Ra-
dichevicha, vicesuca zagrebačke županije, o preslusanju 8 svjedoka iz-
vršenom na zahtjev Baltazara, sina bivšeg slunjskog vojvode Petra
Dellissimunovicha i Helene Judite Đassich, u pitanju vlasništva do-
bara u Mekussiu, Ottoku, Szent Jacobu, Ottochkom polyu i Zvirnyaku.
Svjedoci iskazuju, da su sva ta dobra bila svojina Mije Bassicha, oca
spomenute Helene, koji je osim toga imao 2 kmeta Blasicha l Ri-
bichicha. Blasicha je založio kapetanu Petru Kussevichu, a Ribichicha
Hranilovichu. Ovi kmetovi došli su naposljetku u posjed potpuikovnice
Skerlecz rođene Rauch i Franje Pefaarnika. (Hrv.-Iat. kop.)
62. Dbmagovich 12. XI. 1746. Vicesudac zagrebačke županije Ivan Radiche-
vich izjavljuje, da su Franjo Peharnik i Katarina Raich, žena Gabrijela
Skerlecza, preko svojih španova odbili da prime 500 fl, koje je Baltazar
Dellissimunovich ponudio za otkup kmetova Blasicha i Ribichicha iz
Mekussia. (Lat. orig.)
63. Horvaczka 29. XII. 1746. Grof Karlo Ratkay đe Nagy et Kyss Thabor,
baštinik senjskog biskupa Adama Benedikta Ratkaya, izjavljuje da
će remetskim pavlinima uime melioracija učinjenih na imanju Leszko-
vecz, koje su oni uime zaloga uživali, a koje je prepustio Ivanu Jur-
sichu i ženi mu Ani Mariji Horany, da ga otkupe, isplatiti 300 fl.
(Lat. orig.)
64. Lobor 9.1.1747. Vacesudac varaždinske Županije Josip Horvath aliter
Radich izjavljuje, da je grofa Petra Keglevicha, koga je Aleksandar
Keglevich ovlastio, neka iz ruku Nikole Bedekovicha iskupi popovečko
imanje, ali tako, da on i njegova kuća pritome ne pretrpe nikakve
štete, opomenuo, neka rečenom Aleksandru prije početka procesa zbog
toga dobra isplati ili bar osigura 1000 fl, koji mu prema ugovoru iz-
među pok. Ignaca i Ladislava Keglevicha pripadaju od rečenog dobra.
(Lat. orig.)
65. Zagrabiae 23. II. 1747. Advokat Matija Varovich u ime svoje i u ime
svoje žene Judite Malekovich obvezuje se pred čazmanskim Kaptolom
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protonotaru Plemichu, da će mu u roku od 14 dana dokazati svoje
pravo na dobro Cziglenicza ili Puhakovcz, zbog kojega je poveo par-
nicu protiv Petra sen. Prassinszkoga. Međutim je to dobro prešlo u
vlasništvo spomenutog protonotara, a od njega u ruke zagrebačkog
Kaptola, dok parnica još nije završena. S druge strane obvezuje se pro-
tonotar, da će intervenirati kod Kaptola, kako bi se njemu i njegovoj
ženi u tom pogledu dala zadovoljština i oni dobili pristojnu odštetu.
(Lat. orig.)
66. Zagrabiae 4. VI. 1747- Zapisnik suca Nikole Matije Messicha i vicesuca
Đure Szmendrovicha o preslušanju svjedoka izvršenom na molbu Ane
Magdalene Skerlecz, kćeri pok. Sigismunda i Katarine Despotovich, a
žene Josipa Raffaya, bilježnika zagrebačke i križevačke županije. Svje-
doci suglasno iskazuju, da je spomenuta Katarina bila izvrsna gospo-
darica, koja je nakon muževljeve smrti lomničkom imanju prikupila
od Kussevicha dobro Zamerszie, zatim da je zajedno s mužem provela
opsežne melioracije i gradnje gospodarskih zgrada u Lomnici, da je
zajedno s njim gradila kuće u Zagrebu i Varaždinu, napokon da su za-
jedno kupili imanje Jalkovečko, a ona sama dovršila gradnju jalko-
večke kurije. (Lat.-hrv. orig.)
67. Crapinae 3. VIII. 1747. Grof Aleksandar Keglevich, koji je isplatio legat
pok. bake Rosine Rattkay u iznosu od 1000 fl i ktome 700 fl, koje je
njegov otac Petar zapisao krapinskom franjevačkom samostanu i primio
zadužnice izdane samostanu na naprijed spomenute svote, potvrđuje
onu točku očeve zadužnice od 7. II. 1711., kojom daje rečenom samo-
stanu livadu u Krapinskom polju. (Lat. orig.)
68. Zagreb 16. VIII. 1747. Predstojnica, klarisa Ivana Patachich priznaje, da
je od Aleksandra Malenicha uime kamata primila 30 vagana pšenice.
(Hrv. orig.)
69. Zagreb 17. VIII. 1747. Jednako kao pod br. 68. (Hrv. orig.)
70. Ađamovcz 8. IX. 1747. Vicesuđac zagrebačke županije Nikola Bellosse-
victi izjavljuje, da je 10. VIII. obavijestio Josipa Plenara i ženu mu
Marijanu Bedekovich, da grof Petar Keglevich namjerava iskupiti za-
loženo dobro Tugonicza, koje pripada bistriČkoj gospoštiji. (Lat. orig.)
71. Erpenvae 21-XI. 1747. Grof Ladislav • Erdođv prepušta varaždinskom
podžupanu Davidu Derghu za 1200 fl dobro Turnische pod uvjetom,
da ga za života zakupčeva ne može iskupiti. (Lat. orig.)
71.aBeđekovchinae 20. XII. 1747. Sudac Stjepan Bedekovich de Komor iska-
zuje, da su Aleksandar Keglevich i žena mu Teodora Petaczv pred
njim izjavili, da su svom prefektu Ivanu Augustichu i ženi mu Bar-
bari Novak za pozajmljenih 600 fl prepustili na uživanje za vrijeme
od l godine dana unutra spomenute kmetove otkupljene od Matije
Augustkha i Žene mu Kristine Simunchich. -(Lat. orig.)
72. Viennae 5. II. 1748. Carica Marija Terezija imenuje Petra Keglevicha
ugarskim savjetnikom. (Lat. orig.)
73. Viennae 12.11.1748. Ista carica prima zakletvu spomenutog Keglevicha.
(Lat. orig.}
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74. Bellecz 25. II. 1748. Ban Batthyan na izvješće protonotara Naissicha
potvrđuje, da je Aleksandar Keglevich 24. III. imenovao Ivana Augu-
sticha svojim opunomoćenikom u parnici, koju vodi pred varaždinskim
županijskim sudom sa Stjepanom Jursichem zbog nekog selišta u La-
dislavcu. (Lat. orig.)
75. Cadostadii 3. IV. 1748. Gvardijan franjevačkog samostana Alojzije Ma-
verhoffer izvješćuje kanonika arhiđakona o slučaju nekog Radivoja
Marichicha iz Brinja, koji je pobjegao iz vojnog zatvora i skloniti se
u samostan, ali na višu zapovijed bio od vojnika iz samostana odveden.
Time je povrijeđeno pravo azila, i zato treba da se traži »laesae
immunitatis ecclesiae satisfactio«. (Lat. orig.)
76. Viennae 18. IV. 1748. Carica Marija Terezija na molbu Đure Turczma,
koji je optužio Helenu Szomogv, udovu podbana Bedekovicha, zbog
nasilja ucinjenog njemu i. njegovoj porodici, od čega je njegova majka
i umrla, naređuje sudskim vlastima kriŽevaoke županije, da što brže
istraže čitavu stvar i donesu pravednu presudu, "kako bi molitelj za-
štitio svoja prava na posjed, koji je njegovim precima, koji su došli
. iz Ugarske, dao pokojni Franjo Gottaal »absque omni robotali onere«.
(Lat. orig.)
77. Zagrabiae 12. V. 1748. Zagrebački Kaptol na. molbu grofa Aleksandra
Keglevicha, a po naređenju bana Batthvana, izdaje prijepis svoje
isprave od god. 1646-, kojom Franjo Keglevich u namjeri, da se riješi
čitavog Napuliansfcog duga, koji je učinio njegov pok. otac Ivan za
kupnju krapinskih dobara portionis Zekelianae, pozajmljuje od Nikole
Patachicha de Zaiezda 6000 fl dopuštajući vjerovniku, da se uknjiži na
kuriju i dobro Sikad. (Lat. orig.)
78. Zagreb 30. V. 1748. Predstojnica klarisa Ivana Patachich priznaje, da je
od Šandora Malenicha uime kamata primila 36 vagana pšenice (Hrv.
orig.)
79. Viennae 7. XI. 1748. Carica Marija Terezija na molbu Ivana Sergutecza,
podložnika grofova ErdSđv, koji je zbog ubojstva od gospoštijskog suda
osuđen na smrt, nalaže sudskim vlastima zagrebačke županije, da sa-
vjesno istraže čitavu stvar i da joj podnesu izvješće. (Lat. orig.)
80. Zagrabiae 14.1.1749, Isprava zagrebačkog Kaptola o uvođenju u posjed
dobra Luchelnicza Frana i Ivana Peharnika, Adama Krisanicha i Žene
mu Katarine, zatim Nikole Matije Mesicha i Ane Pogledich, koji su
rečeno dobro kupili od protonotara Adama Naisicha i Žene mu Cecilije
Kristine Matachich za 6420 ft, a tu prodaju odobrio i uvođenje u
posjed naložio Ivan Palffv, kraljevski namjesnik u Ugarskoj. {Lat.
orig.)
81. Bedekovchinae 29. VIII. 1749. Sudac Stjepan Bedekovich de Komor iz-
javljuje, da je na molbu grofa Aleksandra Keglevicha, vlasnika do-
bara Gornja i Donja Erpenia, Besanecz, Ternovecz i Kovachevecž, od
kojih su neka bilo od obitelji Zekely bilo od obitelji Keglevich bila
založena barunu Stjepanu Patachichu de Zaiezda, a neka Baltazaru
Balloghu, ove posljednje 10. VIII. izvijestio, da vlasnik namjerava o
Martinju iskupiti rečena dobra. (Lat. orig.)
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82. Zagrabiae 27. IX. 1749. Grof Petar Keglevich zalaže na 22 godine Bar-
bari Elizabeti Garray udovi pukovnika Petra Paraminszkoga, dvorac
i imanje Goricza. (Lat. kop.)
83. Wien 20. XI. 1749. Car Franjo L imenuje potpukovnika Matiju Raffae-
lisa zbog hrabrosti i drugih velikih djela učinjenih u korist carstva
pukovnikom. (Njem. orig.)
84. S. d. s. 1. 1749. Popis dokumenata (12), koji fundiraju prava obitelji Er-
dody kao vlasnika Montis Claudii, a koja im do rječice Jelenske od-
riče Varaždinski generalat. (Njem. kop.)
K. IX. br. 1-61.
A C T A K E G L E V I C H I A N A
1. Viennae 17.1.1750. Ban Karlo Batthvan imenuje Jurja Chernolatecza
kapetanom u jednoj banskoj konjaničkoj pukovniji. (Lat. orig.)
2. Lobor 7. IV. 1750. Grof Josip Keglevich oslobađa uz cijenu od 100 fl
Ivana Hoicha, špana veleskovečkog imanja, i njegova brata Matiju i
njihove muške potomke od tlake, koju su kroz tri dana u tjednu morali
davati gospoštiji. (Hrv. kop.)
Grof Aleksandar Keglevich dopušta Đuri Mikovichu i ženi mu Magdi
Jurinich, da ostanu, dok su živi, na onom selištu, koje je pole. Petar
Keglevich dao Đurinu ocu Gasparu oslobađajući ga ujedno od svake
službe. (Hrv. kop.)
3. Zagrabiae 23. VI. 1750. Zagrebački Kaptol izvješćuje bana Batthyana>
da je prema reskriptu carice Marije Terezije od 3. VII. 1749., 'kojim
dopušta barunu Mihovilu Ferdinandu Althannu, malteškom vitezu
i opunomoćeniku malteškog reda Ivanovaca, da za 7000 fl proda ba-
runu Stjepanu Josipu Patachichu đe Zaiezda i njegovim muškim po-
tomcima »titulo perennali«, a ženskim »titulo inscriptionaJi ac redemp-
tibili« dobro Novigrad na Dobri, koje je nakon pogibije Petra Zrin-
skog car Leopold darovao grofu Ivanu Josipu Herbersteinu, a poslije
ovoga došlo u ruke spomenutog reda, 8. VI. 1750. uveo kupca u posjed
rečenog dobra stini, da je protiv ovoga uveđenja podneseno više pro-
testa. (Lat. orig.)
4. Lobor 18. VIII. 1750- Aleksandar Keglevich i žena mu Teodora Petazi
obećavaju požeškom podžupanu Krištofu Gallvuffu, kojemu je pok.
Petar Keglevich dao na uživanje imanje Petrovczy, da njega ni nje-
gove muške potomke ne će ni oni sami ni njihovi nasljednici s rečenog-
dobra micati. (Hrv. orig.)
5. In Superiore Turnische 11. X. 1750. Sudac varaždinske županije Franjo
Saloczy izvješćuje, da je Gabrijel Lengel, prior lepoglavskog pavlin-
skog samostana, kojega je na zahtjev Aleksandra Keglevicha pozvao*
da o Martinju vrati založeno imanje Sikad, odgovorio, da će učiniti,,
što je pravo, kad rečeni grof udovolji svima uvjetima. (Lat. orig.)
6. Lobor 8. XI. 1750. Aleksandar Keglevich i žena mu Teodora Petazi u
namjeri, da iskupe svoja založena dobra Beszancz, Ternovecz, Kova-
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chevez, Erpenya i Sikad, pozajmljuju od zagrebačkog kanonika Wolf-
ganga .Kukulievicha 2.500 fl. (Lat. orig.)
7. S. d. s. 1. 1750. Popis gornjaka kurije Brebrovecz. (Hrv. orig,)
8. S. d. s. 1. 1750. Poziv upućen Stjepanu Patachichu uime Aleksandra Ke-
glevicha, da o Martinju vrati založena imanja Ternovecz, Besanove~čz
i Kovachovecz. (Lat. kop.)
9. Zagrabiae 28.1.1751. Čazmanski Kaptol izvješćuje, da je grof Aleksan-
dar Keglevich pred njim 17. VI. 1749. kontradicirao svakom otuđenju
dobara i posjedovnih prava obitelji Keglevich i Orahoczv, izbavljenih
iz ruku Kraljevskog liska, koje bi učinio njegov sinovac Petar Kegle-
vich. {Lat. orig.)
10. Castri ferrei 8. VIII. 1751. Kaptol katedralne crkve na molbu suca i
općine Brezovicza sub castro Nagy Kemlek, a prenia naređenju carice
Marije Terezije od 6. VIII. 1751., izdaje u prijepisu ove isprave:
a) Crisii 3. IV. 1377. Ban Slavonije Petar Zador podjeljuje općini
Brezovicza pravo održavanja nedjeljnih sajmova;
b) 10. VIII. 1405. Kralj Sigismund ratificira ispravu slavonskog bana
Lađislava de Losonch danu u Križevcima 27. VI. 1388., koja sadržava
u prijepisu povelju kralja Ljudevita danu u Koprivnici 13. XII. 1367.
o pravima j dužnostima rečene općine;
c) Vissegrad 7. VII. 1425. Kralj Sigismund na tužbu Stjepana i Bar-
nabe de Brezovicza protiv Ivanke i Jurja grofova krbavskih, kaštelana
grada Nagy Kemlek, naređuje ovim posljednjima, da poštuju prava
rečene općine;
d) Tridentini 3. X. 1433. Isti kralj naređuje Matku Tallovczu, kašte-
lanu grada Nagy Kemlek, da, vrati općini Brezovicza zemlje, koje su
im oduzeli pređašnji kaštelani. (Lat. kop.)
11. Castri ferrei 8. VIII. 1751. Kao pod br. 10. (Lat. kop.)
12. Romae s. d. 1751. Papa Bonifacije u pismu Josipu, prepoštu Kaptola
zadarskog, podjeljuje nekom svećeniku poznatom zbog čestitosti, po-
božnosti i učenosti neku službu uz plaću od 30 zlatnika. (Lat. orig.)
13. Zlatar 11. X. 1751. Vicesudac Matija Augustich izjavljuje, da je na
molba grofa Aleksandra Keglevicha, koji namjerava od Ivana Augu-
sticha iskupiti založeno mihovljansko dobro- zajedno s Đurom Zaver-
skyem, grofovim ključarom, procijenio kuriju i gospodarske zgrade.
. (Lat. orig.)
14. Zlatar 11. X. 1751. Isti vicesudac izjavljuje, da je obavijestio Ivana
Aiigusticha, da Aleksandar Keglevich namjerava iskupiti mihovljansko
imanje. Augustich je pozitivno odgovorio. (Lat. orig.)
15. Konschinae 5. XII. 1751. Ban Batthvan na molbu Aleksandra Keglevicha
naređuje varaždinskom sucu Pavlu Gallvuffu, da presluša neke svje-
doke. (Lat. orig.)
16. S. 1. s. d. 1751. Grof Josip Ivan Ratkav dopušta, da se na ime krojača
Jakova Herczigonie, koji namjerava da se oženi Franjicom Karoll,
udovom Đure Korbara, prenese selište Sparanchevo, koje je njegov
tast, isto Juraj Korbar, dobio od pok. grofa Ratkaya. (Lat. orig. ne-
potpun.)
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17. Lobor 18.1.1752. Sudac Franjo Saloczy svjedoči, da je Mijo Jellak,
nemajući novaca, da Aleksandru Keglevichu isplati prepušteno mu
dobro Mihovlian, pozajmio od istoga 1000 fl jamčeći mu istodobno
svima svojim dobrima. (Lat. orig.)
18. Lobor 18.1.1752. Ugovor između Aleksandra Keglevicha i Mihovila
Jelaka o zakupu mihovljanskog imanja, -koje je iskupljeno od Janka
AugusticHa. (Hrv. orig.)
19. Zagreb 20. IV. 1752- Predstojnica klarisa Kordula Karoli priznaje, da
je od Mije Malenicha uime zaostalih kamata primila 42 fl. (Hrv. orig.)
20. Kurillovecz 17. VII. 1752. Ivan Vagych protestira pred turopoljskim ko-
mešom Nikolom Matijom Messichem protiv oporuke pok. Margarete
Szever udate Bedekovich, sestre njegove žene Katarine Szever. (Lat.
21. Varasdini 7. X. 1752. Krištof Czvetanovich, novopostavljeni varaždinski
podžupan, izvješćuje Baltazara Baloga, da je reviziju parnice između
njega kao tuženog i Teodore a Petacz, udove Aleksandra Keglevicha,
kao tužiteljice odredio za dan 20. XI. (Lat. orig.)
22. Varasdini 7. X, 1752. Ista obavijest upućena Stjepanu Josipu Patachichu.
(Lat. orig.)
23. S. 1. s. 1752. Ladislav Patatich de Zaiezda moli štajerske redove da mu
uime zaostatka na dužnoj plaći za službu, koju je kroz 6 mjeseci vršio
pod Ivanom Draskovichem, isplate 80 fl. (Njem. orig.)
24. Goricza 20. IV. 1753. Andraš Perczavch, Čiji vinograd međaši s vino-
gradom braće Variachich, kupuje taj vinograd za 21 fl i 10 x, kako bi
izbjegao pravdi zbog šteta, koje bi u njemu počinila njegova živad.
(Hrv. orig.)
25. Zagreb 13..VII. 1753. Predstojnica klarisa Ivana Patachich priznaje, da
je od kapetana Šanđora Mallenicha uime kamata primila 42 fl. (Hrv.
orig.)
26. Viennae !8. X. 1753. Carica Marija Terezija dopušta zagrebačkom bi-
skupu Franji Thauszyu, da za požeSkog župnika, budući da su odande
maknuti bosanski franjevci, postavi jednog svog svećenika. Ujedno mu
stavlja na dispoziciju požešku tvrđavu stim, da je na vlastiti trošak
obnovi, ali uz uvjet, da je u slučaju rata vrati. (Lat. orig.)
27. Szeverini 19. X. 1753. Zapisnik vicesuca zagrebačke županije Nikole Jo-
sipa Vulakovicha o preslušanju 13 svjedoka izvršenom na zahtjev grofa
Kristofa Orssicha o međama između posjeda Vlaha u Kamenskom i
severinske gospoštije i o nekom travniku u Kamenskom. Svjedoci su-
glasno iskazuju, da taj travnik odvajkada pripada rečenoj gospoštiji.
< (Lat. orig.)
28. Zagrabiae 20. XI. 1753. Banski namjesnik Adam jun. de Batthvan na-
ređuje tajniku Banskog .stola Ivanu Gregurichu, da pozove groficu
Teodoru Pethaczv, udovu Aleksandra Keglevicha, na ročište određeno
za dan 16. 1. 1754. u nastavku parnice između Ane Marije Draskovich
udove Petra Keglevicha, i spomenutog već Aleksandra Keglevicha
ratione productionis svih isprava, koje se tiču obitelji Keglevich i od-
nose na njihova krapinska, kostelska, buzinska imanja i druga na teri-
toriju ugarske krune. (Lat. kop.)
29. In Sancta Crnce 9. XII. 1753. Ana Marija Draskovich, udova Petra
Keglevicha, odgovara grofu Josipu Kasteliu, opunomoćeniku grofa Jo-
sipa Keglevicha, tornanskog velikog •_župana, koji je od nje tražio
isprave, što ih ona posjeduje, a tiču se obitelji Keglevich, da će ih
dati, ikad to učine i ostali članovi te obitelji. (Lat. orig.)
30. Zagrabiae 31. V. 1754. Isprava banskog namjesnika đe -Batthvana o spo-
razumu u parnici između naprijed spomenute grofice Teodore a Pe-
taczy kao tužiteljice i grofice Ane Marije Draskovich, zatim grofa
Josipa Draskovicha' de Trakostain, Antuna Bedekovicha, Benedikta
Kraiaćhicha i drugih kao optuženih zbog imanja Popovecz i polovice
imanja Sv. Križ Začretje. Tužiteljica prepušta grof ići - Draskovich po-
povečko dobro, a polovicu svetokriškog dobra daje joj u posjed na 6
godina uz cijenu označenu u ugovoru između pok. Aleksandra i pok.
Petra Keglevicha. Tužena pak povlaci sve svoje tužbe i zahtjeve iz-
nesene na račun tužiteljičin i obvezuje se platiti joj još 16.000 fl. {Lat.
kop.)
31. Ivanecz 3. X. 1754. Grofica Marija Ana Illeshazv, udova Ladislava Er-
do'dva, prepušta Đuri Jellachichu za 12 fl svoga kmeta Stjepana Stef-
fanovicha u Erpenvi. (Lat. orig.)
32. Viennae 27. II. 1755. Carica Marija Terezija odriče se svakog prava na
dobro Jamnicza i na neke čestice u mjestima Szella, Szređichkv, Brod,
Gradecz, Granguische, Topolov verh, Goricza, Dubraneczko Szello, Pi-
szarovina i Paradus u korist Frana i Ivana Peharnika aliter Hotkovich,
Adama Krisanicha i sestre mu Katarine udate Mihanovich, zatim Ane
Pogledich udate Messich i drugih potomaka obitelji Imprich po ženskoj
lozi, koji su na račun rečenih dobara isplatili udovici kapetana Ka-
raszmana 2300 fl, a kraljevskom fisku 6.000 fl. (Lat. orig.)
33. Brezie 10. III. 1755. Oporuka Ane Marije Mudics, udove Ivana Zden-
chaja. (Hrv. orig.)
34. Lobor 26. IV. 1755. Ugovor između Dure Gallvuffa i Teodore Petaz,
udove grofa Aleksandra Keglevicha, o imanju Lipovecz i Herpenva.
Gallvuff otpušta lipovečko imanje Keglevichki uz uvjet, da nru naplati
njegovu vrijednost i prepusti pravo otkupa imanja Herpenva nakon
smrti Chachkovicha, koji ga momentano uživa. (Hrv. orig.)
35. Lobor 26. IV. 1755. Kao pod br. 34. (Hrv. orig.)
36. Lobor 30. IV. 1755. Teodora Petaczv ustupa lipovečko dobro na 26 go-
dina svom zastupniku Ferenczu Kannotavu. (Hrv. orig.)
37. Lobor 30. IV. 1755. Kao pod br. 36. (Hrv. kop.)
38. Viennae 1. VII. 1755. Ban Karlo de Batthvan imenuje Antona Jellachi-
cha natporučnikom (superior locumtenens) u jednoj pjeSaČkoj banskoj
pukovniji. (Lat. orig.)
39. Zagreb 7. IX. 1755. Predstojnica samostana klarisa Ivaoa Pattachich
priznaje, da je kapetan Šandor Malenich uime kamata položio 126 fl.
{Hrv. orig.} \
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40. ZagrabJae 22. IX. 1755. Sud poziva udovu Aleksandra Keglevicha na
ročište određeno za dan 27. XI. u parnici između nje s jedne i Nikole
Kyssa i žene mu Elizabete Nagy s druge strane. (Lat. kop.)
41. Zagrabiae s. d. 1755. Molba zagrebačkog biskupa Franje Thauszva carici
Mariji Tereziji:
a) da se zabrani gradu Požegi svaka ingerencija na zemljište unutar
opkopa požeške tvrđave;
b) da se seoce Szelcze opet pripoji požeškoj župi. (Lat. koncept)
42. Zagrabiae 7. III. 1756. Ban Adam de Batthvan poziva Teodoru a Petaz
na sabor sazvan za dan 6. IV. u Zagrebu. (Lat. orig.}
43. Zagrabiae 7. III. 1756. Zagrebački Kaptol izvješćuje, da je uveo potomke
obitelji Imprich de Jamnicza u posjed dobara navedenih -pod br. 32.
Ovaj posao izvršen je u dva maha: 13.1. i 20. II. Protiv rečenog uvo-
•đenja uloženo je više protesta. (Lat. orig.)
44. Zagrabiae 7. III. 1756. Kao pod br. 43. {Lat. orig.)
45. Zagrabiae 15. III. 1756. Predsjednik zemaljskog-Budista Baltazar Mag-
dalenich na tužbu grofice Ane Marije Draskovich, udove Petra Kegle-
vicha, a preudate za grofa Petra Troilla a Sermage, protiv Ivana Bu-
sana, tutora njezinih kćeri iz prvog braka i grofice Teodore de Petazi
udove Keglevich, kojom traži, da joj se iz ostavštine obitelji Keglevich
isplati svota od 17000 fl, koju joj je obećao njezin pokojni muž na
zarukama, i druge svote, koje je dobila od svojih roditelja, a potrošila
ih je bilo u plaćanju dugova, bilo pak na melioracije na imanjima
Topolovecz, Bistricza, Kalnik Sv. Križ, Kosztainek i Ladanve, određuje,
raspravu za dan 30. III. (Lat. kop.)
46. Zagrabiae 5. IV. 1756. Ban Karlo Batthvan potvrđuje, da je grofica
Petazi prema' njezinoj izjavi danoj pred protonotarom Adamom. Nais-
sichem ustupila na 32 godine dobro Sikađ na uživanje svom zastupniku
Francisku Kannotayu i ženi mu Barbari Zaversky (Lat. orig.)
47. Zagrabiae 9. IV. 1756. Kao pod br. 46. (Lat. orig.)
48. Zagrabiae 11. IV. 1756. Teodora Petazi zalaže pred protonotarom Nais-
sichem Francisku Kannotavu i Ženi mu Barbari Zaverskv za 2350 fl
na 26 godina -dobro Lipovecz. (Lat. crig.)
49. Karlovac 11. IV. 1756. Nikola Plemich, kapelan u Sv. Petru na Mrežnici,
priznaje, da je od Mikcza Plemicfaa primio 30 škuda uime prodane mu
zemlje Dugi Kalacz u Ottochkom polju, koju je 28. II. 1752. iskupio od
haramije Ivana Orlovicha, (Hrv. orig.)
50. Ladanje 17. XI. 1756. Baltazar Matakovich, upravitelj crkve sv. Ivana
Krstitelja nad Ladanjem, izjavljuje, da se 5.1.1738. rodila Dorica,
kći AndraŠa i Eve Klinsich. (Hrv. kop.)
51. Granchary 3. XII. 1756. Vicesudac varaždinske županije Mijo Huszinecz
opominje u ime Teodore Petazy priora lepoglavskog samostana Vinka
Hallaszva, da iz r'u-ku Ane Marije Draskovich, udove Petra Keglevicha,
ne uzme otkupninu za založeno imanje Sikad, budući da je već prije
za života Aleksandra Keglevicha rečeni samostan bio sudski opomenut,
neka ne primi otkupninu od Petra Keglevicha, Čija je spomenuta Ana
Marija udova. (Lat. orig.)
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52. Zagreb 25. VII. 1757. Predstojnica samostana klarisa Roszalia Hranilo-
vics priznaje, da je od kapetana Šandora Mallenicha uime kamata pri-
mila u gotovu novcu 84 fl i 34 vagana pšenice. {Hrv. orig.)
53. Kiss Kemlek 21. XI. 1757. Teodora Petazi zalaže Đuri Gallvuffu i ženi
mu Katarini Greblichky na 32 godine za 4.500 fl dobro Erpenya. (Lat.
54. Zagrabiae 2. V. 1758. Zagrebački podžupan Luka Novoszel na tužbu
grofa Đura Erdodya protiv zagrebačkog Kaptola zbog uzurpacije ima-
nja Prilesje, koje pripada jaskanskoj gospoštiji, a ova ga dala na uži-
vanje obitelji Hervov, ali ga je iza smrti 'posljednjeg odvjetka te obi-
telji Aleksandra 'Hervoya Kaptol bespravno zaposio i dao u zakup pot-
pukovniku Franji Kussevichu, poziva Kaptol na raspravu određenu za
dan 1. VI. 1758. (Lat. orig.)
55. Topolovecz 8. V. 1758. Grofica Ana Marija Draskovich, udova Kegle-
vich, preuđata Sermage, prepušta braći Vlassich iz Komarevcza Bo-
kovszku zemlju pod uvjetom, da joj daju godišnji dohodak. (Hrv. feop.)
56. Topolovecz 6. IV. 1759. Ista grofica prodaje braći Rakos iz Oszekova,
podložnicima Erdodyevim, za. 47 fl i 10 x neku zemlju u Lukinczu pod
uvjetom, da je ne mogu otuđiti bez njezinog dopuštenja. (Hrv. kop.)
57. Topolovecz 6. IV. 1759. Ista grofica prodaje pod istim uvjetima zemlju
u Lukinczu Lukachu, Mihatu i Mateku Mrazovichu iz Oszekova. (Hrv.
kop.)
58. Zagrabiae 7. V. 1759. Ban Franjo đe Nadasd svjedoči, da je u parnici
između Ane Marije Draskovich kao tužiteljice i Teodore a Petaz kao
tužene zbog isprava obitelji Keglevich postignut konačno sporazum,
prema kojem se tužiteljica obvezuje predati tuženoj sve isprave rečene
obitelji, kaje se nalaze kod nje, a nato će bilježnik križevačke županije
Franjo Kanotay i advokat Sigismund Komaromy načiniti u loborskom
arkivu registar svih isprava odvojivši one, koje se tiču muške loze, od
onih, koje se odnose na žensku lozu. Tužena se pak obvezuje pod pri-
jetnjom kazne od 200 zlatnika predati tužiteljici tako složeni registar
i dati joj na upotrebu pod reversom originalne isprave, koje ona za-
traŽi. (Lat. orig.)
59. Viennae 16. VI. 1759. Carica Marija Terezija imenuje Ivana Busana
ugarskim savjetnikom. (Lat. orig.)
60. Bedekovchinae 23. VIII. 1759. Varaždinski podžupan Nikola Bedekovich
poziva Teodoru Petazi na ročište određeno za dan 12. IX u nastavku
parnice, koju su protiv nje poveli Kanotay i Komaroniy. (Lat. orig.)
i-f
61. Czaktoraya 24. IX. 1657. Ban Nikola Zrinski na nalog cara Leopolda od
20. VI. 1657., a na tužbu Emerika Czobor de Czobor Szenth Mihaly,
namjesnika ugarskog palatina, a unuka pok. Emeri'ka, brata Ane Czo-
bor, bake Franje Keglevicha, a sina 'Ivana Keglevicha de Busin, kojom
traži, da mu se iz topolovečkog i loborskog imanja dade odšteta za one
posjede, koji pripadaju gospoštiji Eleskeo u požunskoj županiji, a koji
pripadaju njemu kao nasljedniku rečenog Emerika [ove je naime po-
sjede naprijed spomenuti Franjo prodao u namjeri, da kupi dobro
Deven u požunskoj županiji, a novcem, koje je dobio prodajom De-
vena, kupio je polovicu loborske gospostije i iskupio popovečko imanje
ostavivši ih u baštinu sinovima Sigismundu, Ladislavu i Nikoli, koji
su ta dobra između sebe podijelili] određuje ročište za dan 29. X. u
Popovczu i poziva na nj Nikolu Keglevicha. U spisu se u prijepisu
nalaze ove isprave:
a) Viennae 4.1.1657. Car Ferdinand III. nalaže požunskom Kaptolu,
da izda u prijepisu ove dokumente:
I. Posonii 17. IV. 1642. Franjo Keglevich izjavljuje, da je za kupnju
dobra Deven pozajmila od svoje bake Ane Czobor 14.000 fl.
II. Posonii 3. IV. 1642. Isti Franjo prodaje Ferdinandu Krsti Kolonicsu
za 1500 carskih talira neke posjede, koji pripadaju gospoštiji Eleskeo.
• b) Viennae 20. VI. 1657. Car Leopold nalaže banu Nikoli Zrinskom,
da povede parnicu. (Lat. orig.)
K X. br. 1-72
A C T A K E G L E V I C H I A N A
1. Zagrabiae 4.1.1760. Zagrebački biskup Franjo Thauszjr izjavljuje pred
zagrebačkim Kaptolom, da je u svojini parnicama protiv baruna Marka
Aleksandra Pejachevicha, srijemskog velikog župana, zbog sela Vaska,
Szopje i Szlatina u virovitičkoj županiji i protiv Kraljevskog fisfca
zbog dobra Sztraseman imenovao svojim pravnim zastupnikom Nikolu
Chegella, čazmanskog kanonika i župnika u Biskupczu. (Lat. orig.)
2. Pestini 8. II. 1760. Carica Marija Terezija na molbu grofice Teođore
Petacz udove Keglevich naređuje sudskim vlastima zagrebačke Župa-
nije, da preslušaju -neke svjedoke. (Lat. orig.}
3. Zagrabiae 9. VIII. 1760. Ista grofica prema izjavi danoj pred čazman-
skim Kaptolom pozajmljuje od zagrebačkog Kaptola 10.000 fl, kako bi
iskupila založena dobra Besancz, Ternovecz i Kovachevecz. (Lat. orig.}
4. Zagrabiae 11. IX. 1760. Pavao Gojmerecz, »šuimnarum praefectus«, iz-
daje popis dugova pok. Ane Marije i Nikole Matije Messicha od
ukupnih 3.000 fl i zaostalih kamata za vrijeme od 1756-1760. (Lat.
kop.)
5. Viennae 13. X. 1760. Car Franjo na tužbu zagrebačkog biskupa, da na
zemljištu unutar opkopa požeške' tvrđave, koje je dodijeljeno župniku,
podižu požeški građani kuće i vrtove, nalaže požeškim vlastima, da
stvar istraže i podnesu izvješće, međutim da privremeno zabrane svaku
dalju gradnju na spomenutom zemljištu. (Lat. kop.)
6. Lovrechinae 20. X. 1760. Vicesudac križevačke županije Đuro Osegovich
izvješćuje, da je uime grofice Teođore Petaczv pročitao grofičin pro-
test protiv ugovora, koji je pred podžupanom Antunom Jankovichem
načinila s Lađislavom Kyss i Elizabetom Nagy grofica Ana Marija
Draskovich o dobru Lovrechina. (Lat. orig.)
7. Novi 22. XI. 1760. Ivana .udova Sajchich daje svome zetu Ivanu Linar-
dichu zemlju Zizero. (Hrv. orig.)
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8. Zagrabiae 20. V. 1761. Grofica Ivana Keglevicb, kći pofc. Aleksandra,
izjavljuje pred izaslanicima čazmanskog Kaptola, da je svojim brani-
teljem u obrani prava obitelji Keglevich i Orahoćzv .imenovala Nikolu
Skerlecza, sudskog prisjednika i vrhovnog pobiraČa desetine. (Hrv.
orig.)
9. JPosegae 21. IX. 1761. Magistrat grada Požege moli bana, da ih zaštiti
od zagrebačkog biskupa Thauszya, koji za gradnju crkve i sjemeništa
hoće da prisvoji gotovo treći dio grada unutar opkopa te je već u tu
svrhu poslao mjernika, koji je spomenuto zemljište izmjerio i ome-
đasio. (Lat. orig.)
10. Navi 1. XII. 1761. Lucija, žena Štipana Setalie, daje s privolom svoje
kćeri Mandalene svome djeveru Matiji Setalia komad zemlje Mostacze.
(Hrv. orig.)
11. Zagrabiae 15.1.1762. Đuro Szaich, bivši vicesudac zagrebačke županije,
Sigismund Szaich, vicesudac iste županije, i Rozina Messich, žena
zagrebačkog podžupana Aleksandra Mallenicha de Kurilocz, imenuju
pred čazmanskim Kaptolom svojim zastupnicima u parnici protiv za-
grebačkog suca Josipa KercheHcha, suca varaždinske županije Ivana
Konczera, advokata Ivana Fritza. Emerika Pasztorva, Matiju Juraicha
i druge. (Lat. orig.)
12. Zagrabiae 18.11.1762. Kopija Janusa Raucha, sina podbana Adama
Danijela Raucha, s kodicilom oporuci od 17. V. 1762. (Lat. hrv. kop.)
13. Carolstadii H. III. 1762. Oporuka Barbare .Peharnik aliter Hotkovich,
Žene karlovačkog arkebuzira Đure Benczeticha. (Hrv. kop.)
14. Wien 5. V. 1762. Franjo Karlo Josip Schamerlinv, kuhar grofa Kada
Dietrichsteina, izdaje Ivanu Kachichu iz Gline diplomu kuharske vje-
štine. (Njem. orig.)
15. Zagrabiae 26. III. 1763. Zagrebačka županija po naređenju bana Na-
dasda od 10.1.1763., a na molbu protonotara Petra Skerlecza de Lom-
nicza izdaje u prijepisu zapisnik o parnici molitelja i Petra Blasko-
vicha, županijskog fiškala, protiv grofice Suzane Mallatinszkv, žene
grofa Josipa Kazimira Draskovicha, kao glavno optužene i njezinih
činovnika Ignaca Babicha, Mije Lopaicha i nekih njezinih podložnika
s imanja Rechicza, Luka i Sztenichnyak zbog nedopuštenog žirenja i
sječe kolja i hrastova u protonoiarevim šumama" Mladie, Dervosechina
i Dusie, koje pripadaju imanju Zamersye. Nakon preslušanja brojnih
svjedoka parnica je, poslije preslušanja Babicheva, koje je počelo 16.
XI. 1762., odgođena na 10.1.1763. U spisu se nalaze ove isprave:
a) Nalog banov, -da se povede parnica, od 24. V. 1762;
b) Protonotareva tužba carici;
c) Preslušanje svjedoka. (Lat. hrv. kop.)
16. Zagreb 16. VI. 1763. Predstojnica samostana klarisa Martha Voikovich
' priznaje, da je uime zaostalih kamata primila od baruna Aleksandra
Mallenicha 341 fl. (Hrv. orig.)
17. Viennae 25. VI. 1763. Invalidu Ivanu Bogovichu iz Persaveszi, koji je
odbio da bude spremljen u invalidski dom. daje se poputbina od 4 fl
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stim, da došavši kući podnese potrebne dokumente za isplatu invalid-
nine. Ujedno se pozivaju vlasti, da mu na putu ne prave nikakvih
neprilika. (Njem. orig.)
18. Topolovecz 13. VIII. 1763. Topolovečki provizor Petar Berzay uveo je
braću Mrakovics iz Oszekova u posjed neke zemlje u Lukinczu, koju
im je salvo iuri dominali za 47 fl i 10 x prepustila Ana Marija Dra-
skovich udova Keglevich.' (Hrv. kop.)
19. Zagrabiae 26. XII. 1763. Grofovi Julije i Josip Keglevics de Busin ime-
nuju pred zagrebačkim Kaptolom svojim braniteljima Sigismunda Ko-
maromva, Tadeja Bedekovicha i još neke. {Lat. orig.)
20. Novi 15. IV. 1764. Anton Ivich Andrijin kupuje od Antona Zuvicha za
8 dukata i 3 din. komad sjenokoše u Polju Vellom. (Hrv. orig.)
21. Zagrabiae 18. VII. 1764. Sudac zagrebačke županije Ivan Zaverszkv oba-
vješćuje kapetana Josipa Suvicha i ženu mu Ceciliju Czvetanovich, da
grof Josip Keglevich namjerava o Martraju od -njih iskupiti založeno
dobro Turnische. (Lat. orig.)
22- Zagrabiae 25. VII. 1764. Oporuka Petra Szenkovachkog aliter Valicza,
bivšeg turopoljskog komeša, načinjena pred komeŠom Franjom Pogle-
dichem de Kurilovcz 5. VII. 1764., a potvrđena od zagrebačkog Kaptola
25. VII. (Lat. orig.)
23- Zagrabiae 15. VIII. 1764. Kao pod br. 21. (Lat. orig.)
24. Zlatar 15. VIII. 1764. Sudac Josip Horvat izvješćuje kao pod br. 21.
(Lat. orig,)
25. Novi 7. X. 1764. Nagodba između Jurja Marichicha i brata mu po majci
Ivana Brozovicha o diobi materinstva. (Hrv. orig.)
26. Lobor 5. II. 1765. Grof Josip Keglevich daje Petru Simunczu neki vino-
grad u vrhu Krugi stim, da mu uime gornice daje na godinu dva i pol
vedra mošta, dva kopuna i 15 ovaca. (Hrv. orig.)
27. Topolovecz 15. III. 1765. Ana Marija Draskovich, udova Keglevich pre-
udata Sermage, i Josipa Keglevich kao vlasnice topolovečke gospoštije
otpuštaju podložniku sisačkom zagrebačkog Kaptola Stjepanu Kova-
chichu za 75 fl polovicu orke fiskalne zemlje u mjestu Osteryi. (Hrv.
- . .
27.a Topolovecz 26. IV. 1765. Grofica Franciska Thavonath, udova Ladislava
Keglevicha, kao domina terrestris topolovečke gospoštije, dopušta Blažu
Lovrekovichu i njegovim potomcima muškoga spola, inače podložni-
cima sisačkog Župnika, da uživaju i nadalje unutar naznačene parcele,
koje su njegovi preci iskupili, pod uvjetom, da ih ne mogu bez do-
puštenja gospoštije otuđiti. (Hrv. kop.)
28. Zagreb 11. VII. 1765. Predstojnica klarisa Rossalia Hranilovich priznaje,
da je .od baruna Aleksandra Mallenicha uime kamata primila 126 fl.
(Hrv. orig.)
29. Zagrabiae 24. VIII. 1765. Sudac zagrebačke županije Ivan Zaverski po-
tvrđuje, da su kapetan Suvich i žena mu u stvari otkupa dobara Tur-
nische prosvjedovali protiv zahtjeva grofa Josipa Keglevicha. (Lat.
orig.)
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30. Zagrabiae 10. IX. 1765. Svećenik Adam Ztepanich priznaje, da j« pd
zagrebačkog župana Ivasna Jursicha primio 25 fl uime kamata na po-
zajmljenih 500 fl, koje mu je oporučno ostavio njegov strie Nikola
Ztepanich. (Lat. orig.)
31. Zaversye 14. IX. 1765. Župnik Jakov Segina daje u prijepisu ove isprave:
a) Bo'Szilievo 2, IV. 1666. Markiz Ferenacz Frankopan od Tersecza pro-
daje Ani Lovincfaich za 800 fl i 100 fl dopuštenih melioracija dvorac
i imanje Ribmk pod Novigradom pod uvjetom da ih može iskupiti;
b) Graecii 9. IV. 1710. Grof Ferdinand a Herberstein na molbu Franje
Speleticha potvrđuje izjavu o prodaji dvaju kmetova, koje je Spele-
ticheva maj'ka za 100 f l prepustila Josipu Helmayru. (Lat.-hrv. kop.)
32. Varasdini 14. XII. 1765. Ban Nadasđ na tužbu Ane Marich, udove Tome
Schytaroczya, koji je, budući slabouman, oporučno zapisao zagreba-
čkom Kaptolu 3000 fl, crkvi u mjestu Schvtaro 2000 fl, zagrebačkim
klarisama 1000 fl i još druge svote razliČnim institucijama, kojom
pobija tu oporuku ne uzevši u obzir, da su je izvršitelji oporuke iz-
bacili iz imanja Novaki i ostavili joj samo kuriju Schytaro, poziva
sudske vlasti zagrebačke županije, da povedu postupak protiv" izvrši-
telja oporuke SIgismunda Schytaroczya i Baltazara Petkovicha i da ih
pozovu na preslušanje za dan 27.1.1766. (Lat. kop.)
33. Lobor 1.1.1766. Grof Josip Keglevich prepušta varaždinskom vicesucu
Hermenegildu Syrchichu i ženi mu Leopoldini Ladany na 32 godine
za 1160 fl i 45 x imanje Mihovlyan stim, da ga ne može prije iskupiti
zadržavši sebi prije toga roka pravo prvokupa. (Hrv. orig.)
34. Zagreb 21. V. 1766. Predstojnica klarisa Rossalia' Hranilovich priznaje,
da je od baruna Šandora Mallenicha uime kamata primila 40 fl i 5
groša. (Hrv. orig.)
35. Varasdini 28. VI. 1766. Varaždinski podžupan Ivan- Zakmardi. poziva
Barbaru Keglevich na ročište određeno za dan 28. VII. u povodu tužbe
Stjepana Keglevicha protiv rečene Barbare, zatim Judite Ghikulinv i
Elizabete Erđody, sve kćeri pak. Sigismunda Keglevicha, da mu nijesu
povratile iz dvorca Goricza sve njegove stvari, koje je dao na čuvanje
svom pok. bratu. (Lat. orig.)
36. Zagrabiae 29. VIII. 1766. Cazmaiiski Kaptol na molbu Nikole Rasessnika,
Župnika u Machu, izdaje u prijepisu kopiju ugovora od 8. XII. 1633.
sklopljenog između župnika Ivana Mlachicha s jedne i Stjepana, Franje
i Ivana Humzky, zatim Ivana Pataticha i žene mu Suzane Szelniczay
i drugih plemenitaša s druge strane, kojim se patroni crkve u Machu
i plemenitaši obvezuju davati župniku desetinu žitka, pomagati mu
•u poljodjelskim radovima ii. d. (Lat.-hrv.'kop.) ' " :
37. Kurillovecz 17.XI.1766. Parnica'ria tužbu Petra Blascovicha, suca za-
grebačke županije, protiv Pavla i Đure Sipussicha i Helene Ztepanich
i Dore Briglevich, kćeri pok. Mije Sipussicha,'zbog'vraćanja protu-
zakonito kupljenih čestica ii mjestima Pleszo, Nagy et Kyšs Goricza i
Rakitje. Raspravu vodi turopoljski 'komeš Juraj Pogledich. Tužiteljeva
braća prodala su za vrijeme, dok se on nalazio na haukama izvan
domovine bez njegova znanja tuženima' rečene čestice.' Presuda: tuženi
moraju vratiti tužitelju kupljene čestice, a on će im u naknadu isplatiti
120 fl. U spisu se nalaze ove isprave:
a) Kurillovecz 30. X. 1751. KomeS Đuro Pogleđich svjedoči, da je Petar
Blaskovich pred njim prosvjedovao protiv prodaje rečenih Čestica;
b) Kurillovecz 5.1.1752. Komeš Matija Nikola Messich svjedoči, da
su tužiteljeva braća pred njim izjavila, da su rečene Čestice prodali
Sipussichima;
c) Kurillovecz 3. XI. 1766. Komeš Gabrijel Skerlecz određuje raspravu
za dan 17. XI. i naređuje bilježniku Đuri Szmendrovichu, da o tome
obavijesti stranke. (Lat. orig.)
38. Varasdini S. 1.1767. Ban Nadasd naređuje zagrebačkoj županiji, da pusti
iz zatvora Andriju Segera iz Sziszlavicha, (Lat. orig.)
39. Draganich 28. VII. 1767. Župan plemenite općine Draganich Petar Szto-
nechak svjedoči, da je karlovački građanin Ivan Gorsich kupio za 12
Škuda vinograd Sikor u vrhu Brusnik, koji je vinograd ostavio crkvi
sv. Duha na Sipku poik. Ive Supancz (Hrv. kop.)
40. Zagrabiae 19. II. 1768. Isprave koje se tiču prosjačkih redova na pod-
ručju zagrebačke županije podnesene županijskoj skupštini od bilje-
žnika Baltazara Bussicha:
a) zagrebačkih kapucina provincije sv. Križa;
b) karlobaŠkih kapucina;
c) zagrebačkih franjevaca provincije sv. Ladislava;
d) hrastovičkih franjevaca provincije sv. Ladislava;
e) kostajničkih franjevaca provincije sv. Ladislava;
f) franjevaca u Ćuntiću provincije sv. Ivana Kapistrana;
g) goričkih ili brdoveČkih franjevaca provincije kranjske;
h) franjevaca sv. Leonarda provincije kranjske;
i) samoborskih franjevaca;
j) jaskanskih franjevaca.
Nema spisa, koji se odnose na senjski i trsatski samostan. (Lat. orig.)
41. Zagrabiae 1.III. 1768. Spis zagrebačkog Kaptola o.diobi dobara između
grofa Ivana Pattachicha de Zaiezda s jedne i Josipe i Eleonore, kćeri
grofa Sigismunda a Thurn de Valsasina, i Josipe Pattachich, sestre
Ivanove, s druge strane. Prema toj'diobi dobivaju rečene kćeri imanje
Opeka, Chalinecžj Volinecz i u gotovu novcu 7237 fl i 25 x. Imanja
VerboVecz, Rakovecz, Szlarove, Krisovlvan, Martianecz, Stubicza, Za-
jezda s dijelom dobara Vidovecz, Novi Maroff, Chernfcovecz, Bere-
tinecz i Zbellava, vinograd Szeketim i kuće u Zagrebu i Varaždinu
pripađoše Ivanu. (Lat. kop.)
42. Topolovecz 25. III. 1768. Grofica Ana Marija Draskovich, udova Kegle-
vich preudata Sermage, daje Nikoli Sajkovichu, podložniku grofa Er-
dodya iz Hrasztovicze na uživanje komad zemlje u Kosztervi pod uvje-
tom, da joj daje desetinu prihoda. (Hrv. kop.)
43. Varasdini 7. V. 1768. Sudac varaždinske županije Jakov Vrabecz javlja
grofu Franji Pattachichu de Zajezđa, da je na tužbu barunice Josipe
Miseroni, udove baruna Stjepana Pattachicha i kćeri joj Barbare zbog
neizvršenja ugovora sklopljenog 7. IX. 1759. između njih s jedne i
Franje, An-tonije, Ane Marije i Terezije Patachich s druge strane,
kojim su se ovi posljednji obvezali onima prvima isplaćivati svakog
tromjesečja 6% kamata od 20.000 fl, koji pripadaju njima iz očeve
ostavštine, odredio ročište za dan 30. V. (Lat. orig.)
44. Zagrabiae 6. VI. 1768. Zapisnik o reviziji parnice iz'medu Ivana i An-
drije Szlachanina kao tužitelja i Ivana Hladicha, podložnika grofa
Draskovicha iz Rechicze, kao tuženog zbog uzurpacije nekog zemljišta,
koje se nalazi između potoka Koresine i mjesta Jasna, a koje su tuži-
telji dobili od rečenih Draskovicha, a tuženi ga je protupravno pri-
svojio. Presuda suca zamjenika Đure Balika pada u korist tužitelja, a
tuženi najavljuju priziv. (Lat. orig.)
45. S. d. s. 1. 1768. Dvije predstavke hrvatskih staleža i redova carici Mariji
Tereziji u pitanju ekskorporacije i dodjeljivanja nekih krajeva voj-
ničkoj jurisdikciji i osnutka nove severinske županije. Na molbu sta-
leža, da se izvrše izmjene, carica odgovara 10. XI. 1777. negativno i
poziva staleže, da imenuju izaslanike, koji će s kraljevskim povjereni-
cima izvršiti rečenu eksko-rporaciju. (Lat. mancum)
46. Zagrabiae 23.1.1769. Oporuka zagrebačkog biskupa Franje Thauszya.
(Lat. orig.)
47. In Superiore Ivanich mjeseca oktobra i novembra 1769. Djelomični za-
pisnik o radu komisije za popis i procjenu dobara na području Iva-
nichke krajine, koja se imaju odijeliti od zagrebačke biskupije i do-
dijeliti vojnoj jurisdikciji i o ustanovljenju granica između provinci-
jala i vojnog teritorija. U komisiji među ostalima sudjeluje sa strane
Komore Sigismund Komaromv, a sa strane vojske potpukovnik Radin-
kovich. (Lat. kop.)
48. Zagrabiae 29. IV. 1770, Antun Zebich, kapetan u kostajničkoj pukovniji,
imenuje pred čazmanskim Kaptolom svojim zastupnkom Josipa Za-
verskog. (Lat. orig.)
49. Prigorve l.X. 1770. Na tužbu Ivana Poredena, samoborskog fiska, protiv
baruna Aleksandra Mije Mallenicha de Kudlocz i žene mu Rozine
Mesich, jer ne će da vrate tri selišta, koje je samoborska općina 1737.
založila za 400 fl Nikoli Matiji Mesichu, ocu rečene .Roziiie, Petar
Blasekovich, sudac zagrebačke županije određuje ročište za dan 28. XI.
(Lat. orig.)
50. Viennae 2. HI. 1771. Carica .Marija Terezija piše grofu Krsti ab Orssics
de Szlavetich, administratoru zagrebačke županije, u stvari novaka,
koji bi se u roku od tri mjeseca imali staviti na raspolaganje vojsci.
(Lat. orig.)
51. Korenovo 26. V. 1771. Gabrijel Berlechich zalaže za 100 fl Đuri Jella-
chichu i Ženi mu Ani Krajachich dva travnika uz rijeku Krapinu u
Bistričkom polju, koje je 3. VI. 1691. Nikola Pucz redemptibiliter
prodao Nikoli Smudichu za 20 fl. (Lat.-hrv. orig.)
52. Viennae 20. IX. 1771- Pismo grofa Draskovicha hrvatskim staležima u
pitanju parnice s barunom Androka. Javlja im, da će zimskom saboru
u Požunu prisustvovati carica. (Lat. orig.)
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53. Viennae 5. XI. 1771. Car Josip II. podijelj-uje savjetniku Nikoli Sker-
leczu de Lomnicza red sv. Stjepana. (Lat. orig.)
54. Viennae 8. VII. 1772; Carica Marija Terezija imenuje Antuna Zden-
chaya kanonikom čuvarom zagrebačkog Kaptola. (Lat. orig.)
55. Varaždin 6.1.1773. Grofica Katarina Patachich rođena Keglevich, žena
Franje Patachicha, priznaje, da je iuxta executionem, koju je sudski
prisjednik Ivan Adamovich izvršio u njezinu korist na topolovečkom
imanju, zadovoljeno svima njezinim tražbinama na račun grofa Josipa
Keglevicha. (Lat.-hrv. orig.}
56. Zagrabiae 20. IV. 1773. Grofica Rozalija Thausz, žena Josipa Kegle-
vicha, protestira pred Čazmanskim Kaptolom protiv ugovora, koji na-
mjerava njezin muž načiniti s' banskim prisjednikom Kanotayem u
pitanju prodaje dobara Granchari i Lipovecz, jer je taj ugovor štetan
po interese njezine i njezine djece. (Lat. orig.)
57. Kurillovecz 23. IV. 1773. Popis imovine pak. kapetana Franje Modvcha
izvršen od turopoljskog viceasesora Ivana Koosza. {Lat. orig.)
58. Kurillovecz 23. IV. 1773- Kao pod br. 57. (Lat. orig.)
59. Kurillovecz 30. IV. 1773. Specifikacija imovine rečenog Modvcha s ime-
nima onih, kojima je ona licitacijom pripala. (Lat. orig.)
60. Zagreb 13.-16. VI. 1773. Popis pokretnina, koje se nalaze u zagrebačkim
kućama grofice Eleonore Patachich i na njezinu dobru Blasevdol. (Hrv.
61. Djakovar 18. III. 1774, Župnik i vikar Stjepan Szertich preporučuje
nekom zagrebačkom kanoniku kao upravitelju biskupskog sjemeništa
dvojicu klerika iz đakovačke biskupije, koji se nalaze u Zagrebu na
naukama. (Lat. orig.)
62. Kray s. d, 1774. Registar gornjaka krajskog imanja. (Lat. orig.)
63. Jaszkae 14. IV. 1775. Grad Jaska moli fiškala Petra Blasekovicha, da
ga zastupa u parnici s općinom Deszinecz, koju su poveli zbog otjeranih
svinja iz njihove sume Knea. (Lat. orig.)
64- Varasdin 27. II. 1776. Josip Hampf, kuhar grofa Josipa Keglevicha, iz-
daje Petru Terdinichu iz Szunye diplomu kuharske vještine. (Njem.
orig.)
•65. Vienna 16. III. 1776.. Ivan Pottak piše zagrebačkom fiškalu Petru Bla-
selcovichu, da usprkos svemu nastojanju nije mogao isposlovati izdanje
nekog carskog naloga. Zato moli, da suca informira o sadržaju toga
naloga. (Lat. orig.)
66. Loborini 1. VI. 1776. Josip Keglevich kao tutor djece pok. Mije Jellaka
i žene mu Barbare Krallich, polaže račun o svom skrbničkom radu.
(Lat. orig.}
67. Petrovecz 7. VI. 1776. Izmjera kmetskih oranica i livada na( petrbveckom
imanju izvršena od mjernika Adama BotHa na zahtjev upravitelja do-
bara zagrebačke biskupije Ladislava Gallyuffa. (Lat. orig.)"
68. Varasdini 9. VI. 1776. Ban Nadasd izvješćuje varaždinsku županiju, da
je prema carskom nalogu Banski stol premješten iz Varaždina, koji je
pogorio, u Zagreb. (Lat! orig.}
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69. Varasdini 11. VI. 1776. Aleksandar Mijo Mallenich izvješćuje zagrebačku
županiju, da je sjedište Kraljevskog vijeća preneseno iz Varaždina u
Zagreb, i poziva je, da se pobrine za živež, osobito meso, kako ne bi
zbog povećanja broja činovništva nastala u gradu nestašica živeža.
(Lat orig.)
70. Zagrabiae 2. XI. 1776. Isti Mallenich javlja Zagrebačkoj županiji, da
je prema carskom reskriptu Rijeka i bakarski okrug s desne strane Ka-
rolinške ceste zajedno s gradom Karlovcem, koji je proglašen slobodnim
kraljevskim gradom, pripojena Hrvatskoj, a riječkim guvernerom ime-
novan dvorski savjetnik grof Josip Mailath de Szekhelv. (Lat. orig.)
71. S. d. 1776. Pregled računa Keglevichevih imanja od 1. VII. 1774. do 31.
XII. 1775. i primjedbe na te račune. (Lat. orig.)
72. Lovrechan 7. VII. 1778. Klasifikacija vinograda dobra Lovrechan, Bre-
sztovecz d Martincv izvršena od Dure Svagella suca i Ivana Horvatha,
vicesuca varaždinske županije. (Lat. orig.)
K Xt. 1-74.
A C T A K E G L E V I C H I A N A
1. Zagrabiae 11.1.1777. Ban Nadasd na molbu grofa Krištofa Voykffya,
kojemu je u parnici na tužbu Ane Franciske Czinderv, udove Ivana
Hudodena, žene Ljudevita Horvatha aliter Radich, da se povrati neki
sudski zalog, izrečena 3. V. 1774. nepravedna i za njega štetna presuda,
naređuje sucu zagrebačke županije Miji PlaoticKu, da u reviziji par-
nice pozove tužiteljicu na raspravu pred Banskim stolom određenu za
dan 29.1. (Lat. kop.)
2. Lobor 24. IV. 1777. Grof Josip Keglevich prodaje vicesucu varaždinske
županije Ivanu Horvathu i ženi mu Ceciliji Saloczv za 300 fl 22.824
kvadratnih hvati oranice i sjenokoše na području imanja Veleskovecz
stiro, da ih u svoje vrijeme može iskupiti.- (Hrv. orig.)
•3. Purga 21. VI. 1777. Urbarijalna tabela' zemljišta danog kmetovima sela
Purga kao dodatak njihovim selištima načinjena od Tadeja Bede-
kovicha podžupana i Đure Svagella, suca varaždinske županije. (Lat.
. ' orig.)
4. Purga 21. VI. 1777. Urbarijalna tabela sela Purga. (Lat. orig.)
-5. Lonva 8. VII. 1777. Provizor 'Petar "Berzav izjavljuje, da je ii posjed
»chreti« Kosztrinszki Policz uveo podložnike obitelji Erdody iz Osze-
kova 'po imenu Rakoss, Mrakovics, Krajacbevich i Boiich: (Hrv. kop.)
;6. Zagreb 4. VIII. 1777. Mlinar Mihalj Rosonecz izjavljuje, da kapetanu
Jursichu uime pšenice, koju je od njega kupio, duguje 169 fl. (Hrv.
prigO .
7. Viennae 5. IX. 1777. Reskript carice Marije Terezije b granicama se-
verinske županije ustrojene carskom odlukom od 9. VIIl. 1776. (Lat.
kop.)
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8. Viennae 5. IX. 1777. Reskript iste carice, kojim se Bakar, Bakarac i Kra-
ljevica s mjestima uz Karolinšku cestu pripajaju provincijalu, zatim o
zamjeni nekih dobara, o instauraciji severinske županije i o načinu,
kako će se provesti razmeđasenje između provincijala i vojnog po-
dručja, upućen hrvatskim staležima i redovima. (Lat. kop.)
9. Zagrafeiae 25. IX. 1777. Predsjednik Kraljevskog vijeća Aleksandar Mi-
hovil Malenich šalje Josipu Majlathu, županu severinske županije i
guverneru Rijeke i Primorja, prijepis carskog- reskripta od 5. IX.
(Lat. kop.)
10. Zagrabiae 27. X. 1777. Hrvatski staleži i redovi odgovarajući na carski
reskript od 5. IX, ustaju protiv komadanja teritorija zagrebačke žu-
panije na račun novoustrojene severinske županije, iznose razloge
protiv toga komadanja i mole, da budu oprošteni od izaslanja deputata,
koji bi to komadanje imali provesti. (Lat. kop.)
11. Lobor 10. XI. 1777. Grof Josip Keglevich dopušta svom gornjaku Petru
Krairfiku i bratu mu Josipu, da na zemljištu u vrhu Villak, koje su
kupili za 8 fl, a koje je smrću loborskog školnika Josipa Simcza pripalo
gospoštiji, posadi vinovu lozu salvo iure dominali. (Hrv. orig.)
12. S. d. et 1. Popis ljudi, koji su dali pšenice Matiji Ballasu, prefektu crkve
B.D.M.u Polju. (Hrv. orig.)
13. Lobor 27.1.1778. Grof Josip iun. Keglevich oslobađa svoga kmeta Ada-
ma Bana i prepušta mu redemptibiliter za 1.600 fl na 32 godine imanje
Mihovljan, iskupljeno od Petra Hermenegilda Svrchicha, (Hrv. orig.)
14. Lobor 27.1.1778. Kao pod brojem 13. (Hrv. kop.)
15. Tihopollovecz 14. III. 1778. Podnesak Pfavla Pozveha, advokata grofa
Josipa Keglevicha, upućen c. kralj, povjerenstvu u stvari ekskorporacije
sunjskog posjeda, koji leži preko Save, i blinjskog imanja, koje pri-
pada topolovečkoj gospoštiji i prema tome obitelji Keglevich, a koje
se ima odijeliti od provincijala i pripojiti vojnom području. (Lat. orig.}-
16. Lovrechan 7. VII. 1778. Urbarijalna lista sela Lovrechan, Bresztovecz
i Martinczv sastavljena od Đure Svagella suca i Ivana Horvata, vice-
suca varaždinske županije. (Lat. orig.)
17. Perssa Vesz 8. X. 1778. Urbarijalna lista sela Perssa Vesz i Ferkulvevecr
sastavljena od činovnika pod brojem 16. (Hrv. orig.)
18. Perssa Vesz 8. X. 1778. Procjena vinograda sela Perssa Vesz izvršena od;
prednjih Činovnika. (Lat. orig.)
19. Velleskovecz 19. X. 1778. Procjena vinograda imanja Velleskovecz, Tur-
nische i Ervenik. (Lat. orig.)
20. Zagrabiae 29. X. 1778. Sudski predsjednik Đuro Petkovich, na molbu
Matije Juraicha, bivšeg suca varaždinske županije i dvorskog župana
zagrebačkog Kaptola, i žene mu Marte Ballog, daje u prijepisu
ispravu o izvršenju sudske presude u parnici o izvršenju nekog žitnog-
ugovora povedenoj na tužbu molitelja 'protiv Franje Susicha, Andrije
Kelechicha i Ivana Dumovicha. (Lat. orig.)
21. S. d. et 1. Dežma u novcu za godinu 1778. (Hrv. orig.}
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22. Drusillovecz 24.11.1779'. Ištvan Millos daje Mihalju Schukanczu neki
vinograd, koji je uživao družilovečki podložnik Ferencz Kucich, ali
ga je posve zapustio i pobjegao. (Hrv. orig.)
23. Berdovecz 27.11.1779. Vicesudac zagrebačke županije Emerik Pissa-
chich izvješćuje, da je na temelju izvršenog očevida ustanovio, da je
grof Voykffy dao preorati kolni put, koji je vodio uz Sutlu do kuće
Josipa Mužine, podložnika Nikole Jellachicha, tako da je ovaj ostao
bez puta. {Lat. orig.)
24. Wien 19. VI. 1779. Carica Marija Terezija imenuje banskog potpu-
kovnika Ivana Jellachicha zbog njegovih vojnih vrlina i zasluga ko-
njaničkim pukovnikom. {Njem. orig.)
25. Velleskovecz. 5. IX. 1779. Đuro Svagel! sudac i Ivan Horvat, vicesudac
varaždinske županije, izvršioci urbarijalne regulacije na veleskov,ečkom,
turniškom i erveniškom imanju, daju izvješće u četiri primjerka o iz-
vršenom poslu opomenuvši prije gospoštiju, neka svojim podložnicima
ne brani podnositi eventualne prigovore protiv rečene regulacije. (Lat.
orig.)
26. Varaždin 18. IX. 1779. Grofica Katarina Keglevich, udova grofa Fe-
rencza Patachicha od Zajezde, daje Jakovu Lončaru, podložniku
Kvssevu, na uživanje vinograd u Chressnvevom .vrhu s oranicom i
podvinjem od 2 jutra te šumom od 3 jutra pod uvjetom, da joj uime
dohotka daje godišnje 6 vedara i 3 kvinte mošta i 3 kopuna. (Hrv.
orig.)
27. Vojnovecz 20. IX. 1779. Izvješće Đure Svagella i Ivana Horvata o iz-
vršenoj urbarijalnoj regulaciji na području posjeda Vojnovecz. (Lat.
oriff-)
28. Perssa Veaz 24. IX. 1779. Izvješće o urbarijalnoj regulaciji izvršenoj na
području posjeda Perssa Vesz i Ferkulvevecz. (Lat. orig.)
29. Perssa Vesz 24. IX. 1779. Popis zemalja danih in adiustationem livada,
od kojih podložnici ne'će plaćati devetine. (Lat. kop.)
30. Perssa Vesz 24. IX. 1779. Popis livada danih na račun zemalja, od kojih
će podložnici davati devetinu in natura. (Lat. kop.)
31. Perssa Vesz 24. IX. 1779. Popis gospoštijskog zemljišta dodijeljenog
žiteljima in redintegrationem selišta. (Lat. kop.)
32. Martinczy 24. IX. 1779. Popis zemalja kao pod br. 29. na području
Martinczv. (Lat. kop.)
33. Lovrečan 26. IX. 1779. Urbar posjeda Lovrechan, Bresztovecz i Mar-
tinczv sastavljen od Svagella i Horvata. (Lat. orig.)
34. Perssa Vesz 24. IX. 1779. Popis zemalja preostalih a redintegratione
selišta i dodijeljenih drugim podložnicima. (Lat. kop.)
35. Perssa Vesz 24. IX. 1779. Popis šuma podložnih urbarijalnoj roboti ili
porezu izvršen od Svagella i Horvatha. (Lat. kop.)
36. Lovrechan 26. IX. 1779. Popis kao pod br. 34. izvršen na posjedu Lo-
vrechan. (Lat. kop.)
37. Lovrechan 26. IX. 1779. Kao pod br. 36. (Lat. kop.)
38. Ostercz 29, IX'. 1779. Urbar posjeda Ostercz i gornja Battina. (Lat.
orig.}
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39. Posegae 7. VI. 1780. Opat barun Franjo Žaver Pejachevich de Verocze
imenuje Ivana Plepelicha svojim zastupnikom u parnici s nasljedni-
cima Ignaca Domianicha de Zelina Szent MikLos. (Lat. orig.)
40. Kurillovecz l.XI. 1780. Đuro Koskovich, Đuro Trumbetass i Dora Koosz,
žena Ivana Norssicha, prodaju pred turopoljskim komešom Đurom Fra-
njom Pogledichem Petru Blasekovichu, fiškalu zagrebačke županije,
i njegovim bratićima Miji i Ivanu Blasekovichu za 57 fl oranicu Ha-
gvichku. (Lat. orig.)
41. Varasdini 18. V. 1781. Josip Keglevich prosvjeduje pred Skupštinom va-
raždinske županije protiv pokušaja, da on plaća dugove i kamate na
one dugove, koje je prema ugovoru sklopljenom u povodu diobe imanja
utriusque sexus preuzeo na sebe Ivan a Chamare de Harbuvall kao
skrbnik svojih sinova rođenih od grofice Ivane Keglevich, sestre Jo-
sipove. (Lat. orig.)
42. Zagrabiae 1781. Građani Kaptola, nezadovoljni presudom Zagrebačkog
urbarijalnog suda izrečenom na njihovu štetu u njihovu sporu sa za-
grebačkim Kaptolom, izlažu neke momente u svoju korist i mole Na-
mjesničko vijeće, da ih podnese caru. Kaptol je naime dirao u njihove
privilegije dane im 1478. u zamjenu za zemljište, koje su ustupili
Kaptolu za gradnju kanomčkih kurija. (Lat. kop.)
43. Zagrabiae 4.1.1782. Zagrebačka županija na molbu Mije Segera iz
Sislavicha, da se zauzme za njegova sina Nikolu, kojega već preko 7
sedmica drži u svom zatvoru u Lužnici Pavao Rauch, a da se ne zna
uzrok, zaključuje, da vicesudac Ignac .Szvirchich istraži čitavu stvar
i o tome podnese izvješće. (Lat. orig.)
44. Zagrabiae januara 1782. Spomenuti Szvirchich podnosi izvješće o zatvo-
renom Segeru. (Lat. orig.)
45. Krapina 8. III. 1782. Grof Julije Keglevich daje Đuri Missaku na uži-
vanje vinograd u vrhu Konoba pod uvjetom, da uime dohotka daje
jedno vedro mošta požunske mjere, povesma tri i pol dežme i deset
»horvackih novacz«. (Hrv. orig.)
46. 10. V. 1782.Josipa udova Lukavszkv priznaje, da je od Ane Derk udove
Vullama primila uime kamata na pozajmljenih 550 fl svotu od 30 fl i
30 x. (Hrv. orig.)
47. Martinczy 6. X. 1782. Popis livada danih za zemlje, od kojih će pod-
ložnici davati in natura devetinu, sastavljen od vicesuca varaždinske
županije Adalberta Đure Thumpicha. (Lat. orig.)
48. S. Leonardus in silvis 10. X. 1782. Gvardijan franjevačkog samostana
Vjenceslav priznaje, da je Antun Freszl iz Ruda platio 10 misa za
pokojnog Josipa Freszla u duhu pokojnikove oporuke od 1. XII, 1781.,
koja prileži spisu. (Hrv. kap.)
49. S. d. et 1.1782. Niz spisa predloženih u parnici Ivana Bedekovicha protiv
Nikole Bedekovicha i grofova Orssich i Sermage povedenoj zbog dobra
Bukovecz pred Banskim stolom. (Lat. kop.)
50. Puttkovecz 16. VI. 1783. Urbarijalna tabela posjeda Puttkovecz s . po-
pisom zemalja danih in adiustationem livada, od kojih podložnici ne
će plaćati devetine, i popisom šuma podložnih roboti i porezu, sastav-
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Ijena od Ivana Jurinicha suca i Nikole Antuna Gallvuffa, vicesuca
- varaždinske županije. (Lat. orig.)
51. Lupinvak 1. VII. 1783. Ugovor o zamjeni zemalja između Josipa Ja-
gussicha i Andrije Czeszarcza, ekonoma grofa Jurja Keglevicha. Prema
tom ugovoru Czeszarecz ustupa Jagussichevu kmetu Andriji Czaihenu
oranicu od pol jutra, fcoja leži uz njegovu kuću, a pripada Keglevichevu
kmetu Duri Janchinu, komu daje u zamjenu drugu oranicu uz potok
KosztelHnu. (Lat. orig.)
52. Purgae 9. XI. 1783. Urbarijalna tabela posjeda Purga načinjena od suca
Jurinicha i vicesuca Adalberta Thumpicha. (Lat. kop.)
53. Szamobor 30. VII. 1784. Antun Kantillv, fiškal grada Samobora, i Janko
Tunkovich, gradski zastupnik, izjavljuju, da su po naredbi gradskog
suca, a na zahtjev Mikule Vallechicha, Adama Domladovcza i Janka
Krisana opornenuli Antuna Zentossa, da uime nekog zemljišta, od-
stupljenog mu prema pogodbi od 1. XII. 1783., primi 54 fl otkupnine.
Zentoss nije primio novac. (Hrv. orig.)
54. Carlostadii 31. VII. 1784. Namjesničko vijeće na tužbu grada Karlovca,
da novoustrpjena severinska županija traži od žitelja Jelsze i dijela
Zagradie, koji su odlukom urbarijalnog povjerenstva pripojeni Kar-
lovcu, kontribuciju i nastoji, da ih podvrgne unbarijalnoj regulaciji
radi davanja robote, poziva tu županiju, da o tome podnese izvješće.
To je i učinjeno 25. X. 1784. (Lat. orig. i 2 kop.)
55. In Sancta Cruce Zachretie 7. IX. 1784. Izmjera'selišnog posjeda Josipa
Czvetka iz Lobora izvršena od mjernika Mihalja Vitunszkoga. (Lat.
orig.)
56. Zagrabiae 18. IX. 1784. Zagrebački podžupan Donat Lukavszkv poziva
prisjednika Petra Đlasekovicha na županijsku skupštinu sazvanu za
dan 28. IX. (Lat. orig.)
57. Zagrabiae 24. IX. 1785. Komorski upravitelj Sigismund Komaromv jav-
ljajući grofu Josipu Keglevichu, da je car odobrio, da se svota od
30.463 fl i 43 i Vs x dobivena procjenom ekskorporiranog dobra Szu-
nya, koje pripada topolovečkoj gospoštiji, upotrebi za otplatu duga
školskoj zakladi, koji iznosi 33.000 fl, poziva ga, da ostatak duga za-
jedno s kamatama u iznosu od 3.799 fl i 10 i Vs x plati do kraja
augusta 1785. ili umjesto toga neka izda četiri mjenice potpisane od
njega i brata mu Julija. (Lat. orig.)
58. Chanievo 7. X. 1785. Križevački podžupan Jakov Krsto Jellachich na
tužbu općine Kapella sive Kapollna protiv Martina Mlkulchicna zbog
nasilja i otimačine načinjene njezinim općinarima Miji, Petru i Matiji
Szokachu i Matiji Mezuchichu, poziva groficu N. <na raspravu urečenu
za dan 23. X. u Župnom uredu u Reki. (Lat. orig.)
59. Besanecz 30.1.1786. Izmjena travnika između Mihalja Vitunszkog, iza-
slanika grofa Sermage, s jedne i Andrije Czeszarcza, izaslanika grofa
Julija Keglevicha, s druge strane. Travnik Petra Kroga, koji pripada
krapinskom imanju, zamjenjuje se s travnikom u Rakitovcu, koji pri-
pada pod Keglevichevo imanje Goricza. (Hrv. orig.)
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60, Zagreb 17.11.1787. Katarina udova Spissich priznaje, da je od grofice
Rozalije udove Mallenich uime kamata na dužnih 1.000 fl primila
50 fl. (Hrv. orig.)
61, Temišvar 31. III. 1787. Ugarska komora poziva grofa Keglevicha, da
sredi stvari, ukoliko se one tiču dobra Torđa, s Kraljevskim erarom.
(Njem. orig.)
62, Agram 19- VIII. 1787: Sigismund Komaromv piše Keglevichu o ostatku
duga školskoj zakladi i poziva ga, da navede dobro, koje bi se uzelo
kao zalog tome dugu. (Njem. orig.)
63, Zagrabiae 11.11.1788. Pismo Komaromva grofu Keglevichu u pitanju
dugova u iznosu od 68.650 fl. Pita ga, da li je voljan za rečene dugove
založiti svoje imanje Velleskovecz ili predlaže neki drugi način otplate.
(Lat. orig.)
64, Varasdini 1. III. 1788. Ugovor između grofa Josipa Keglevicha i Josipa
Vuglacha, provizora komorskog lepoglavskog imanja, o zakupnini lo-
borskih, veleškovečkih, marofskih i topolovečkih imanja. Rečeni graf
prepušta ta imanja Vuglachu uz godišnju zakupninu od 9.500 fl. (Lat.
63. Laduch 25. XII. 1788. Stjepan Mohos, ubirač tridesetine priznaje, da je
od Nikole Jellachicha uime kamata na pozajmljenih 500 fl primio
25 fl. (Lat. orig.)
66. Gradacz 16. III. 1789. Pismo Ivana Dragancicha majci. (Šalje joj o
plaćenoj hrani za prvu četvrt do 20. XII. 1788. potvrdu i javlja, da
će tentamen polagati na kraju ljeta.) (Hrv. orig.)
67. Felso Lendva 6. IX. 1789. Grof Draskovich saziva za dan 16. IX.
konferenciju u Varasdi-nu. (Lat. orig.)
68. Wien 10. IX. 1789. Car Josip imenuje Miju Czernella generalom (Feld-
wachtmeister zu Fuss). (Njem. orig.)
69. Zagrabiae 17. X. 1789. Josip Mixich prodaje pred zagrebačkim Kaptolom
Nikoli, M'iji i Đuri Czundekovichu svoje pravo u šumi Lukavečka Du-
brava, što ga ima u zajednici s drugim plemenitaSima, zadržavši sebi
pravo uživanja triju selišta. (Lat. orig.)
70. Viennae .3. XI. 1789. Car Josip II. imenuje varaždinskog • župnika -Fra-
nju Raffava opatom Sv. Helene de Podborje. (Lat. orig.)
71. Varasdini ,10. XII. 1789. Franjo Kannotav i Bartol Patachich pozivaju
grofa Petra Sermaghe, neka izjavi, da li su zemlje, koje se nalaze u
popisu Josipa Mikulicha, Župnika u Machu, od 31. VII. 1789., dane re-
čenom župniku »iure perennali aut iure temporaneo«. (Lat. orig.)
72. Ternocz 13-11.1678. Franjo Chikulini i žena mu Judita Keglevich pro-
daju Ladislavu Patachichu i ženi mu Tereziji Gorup kuriju i imanje
Verh u Gornjoj Herpeniji, koje posjeduje Đuro Gorup, stim, da se
rečeno dobro može u svoje vrijeme iskupiti. (Lat. orig.)
73. Novi 30.1.1762. Petar Kabalin daje svojoj kćeri Mariji i njezinu za-
ručniku Grguru Potochnjaku uime miraza zemlju Berda. (Hrv. orig.)
74. Lobor 8. VI. 1773. Grof Josip Keglevich daje za 10 fl svom loborskom
1
 gornjaku Petru Krainiku vinograd u vrhu Vilvak stim, da ga marljivo
obrađuje. (Hrv. orig.)
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. K XII. 1-46.
A C T A K E G L E V I C H 1 A N A
1. Kurilovecz 21.1.1791. Grof Franjo Malenich piše natporučniku Matiji
Battinichu, da njegova majka nije voljna primiti na račun zakupnine
nikakvo sijeno ni izdati obligucije. (Hfv. orig.)
2. Zagreb 6. III.1791. Grofica Rosina Malenich rođena Messich priznaje,
da je od natporučnika Bathinicha na račun pisarovinske zakupnine
primila 2.150 fl. (Hrv. orig.)
3. Kurilovecz marta 1791. Isti Malenich moli Battkiicha, da mu pošalje u
Zagreb 2.000 fl. (Hrv. orig.)
4. Kurilovecz 8. III. 1791. Osim gornje svote moli ga, da mu još pošalje
1.120 fl. (Hrv. orig.)
5. Grapinae 10. IV. 1792. Grof Julije Keglevich daje podbanu Antunu
Bedekovichu na daljih 20 godina imanje Sikad. (Lat. kop.)
6. Domahovo 3.1.1793. Neki Kaloczy piše Julijani Balogh rođenoj Modich
o načinu, kako će od dobra Tomassevecz isplatiti Kraljevskom fisku
56 fl i 24 x. (Njem. orig.)
7. Lobor 26.1.1794. Ženidbeni ugovor između grofa Adama Orssicha i
grofice Franciske Keglevich, kćeri Josipa Keglevicha. Orssich zapisuje
Franciski 12.000 fl, a ova njemu uime protivmiraza 6.000 fl. (Hrv.
orig.)
8. In Sancta Cruce 8. VII. 1795. Grof Vojkffy piše {Keglevichu?}, da je
nakon nenadane smrti župnika GaIJyuffa naložio, da se čuva petro-
večko dobro, kako ga ne bi strani lj-udi opljačkali i raznijeli inventar.
Dodaje, da je podmirio sve račune, koji se tiču toga dobra. (Lat.
orig.)
9. Im Heilig. Kreutz 18. VIII. 1795. Isti Vojkffy daje svojoj teti grofici
upute, kako će obraniti svoje pravo na petrovečko dobro, iako bi na nj
imali pravo potomci grofa Petra sen. Keglevicha i žene mu Ivane Ora-
hoczy. (Njem. kop.)
10. Oroszlavie 25. VIII. 1795. Vicesudac zagrebačke Županije Stjepan Ba-
bochay izvješćuje, da je u ime grofova Julija i Josipa Keglevicha po-
zvao Miju Brachuna, izvršitelja oporuke pokojnog čazmanskog ka-
nonika Franje Gallyuffa, i suizvršitelje Stjepana Chegetka i Bernarda
Raiznera, da petrovečko dobro, za koje je pokojnik prema oporuci
objavljenoj 25. VII. 1795. priznao, da je od obitelji Keglevich bilo
založeno njegovu ocu KriŠtofu Gallyuffu, izruče spomenutim grofovima,
jer su oni njegovi pravi vlasnici. (Lat. orig.)
11. Polyanczi 1. X. 1795. Vicesudac varaždinske županije Ivan Szinkovich
izvješćuje, da je naprijed spomenuti poziv izručio izvršiteljima Gaily-
uffove oporuke. (Lat. orig.)
12. Varasdini 16. XI. 1795. Grof Josip Keglevich prosvjeduje pred Vara-
ždinskom županijom protiv suca Ladislava Fodroczya de Fodrovcz et
Borkovecz, koji nedopušteno ubire neke sajamske takse uza zlatarsku
crkvu i nabacuje se različnim klevetama na njega i zlatarskog župnika
Forka kao.na ljude po njegov život opasne. (Lat. orig.)
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13. Varasdini 19.XI. 1795. Vicesuđac varaždinske županije Pavao Kaloczy
izvješćuje, da grof Franjo VojHfv, komu su izvršitelji oporuke po-
kojnog kanonika Gallvuffa predali petrovečko dobro, nije htio primiti
otkupninu, koju su mu preko njega ponudili grofovi Julije i Josip
Keglevich, štaviše, on je protestirao protiv toga nazvavši to-nasiljem.
(Lat. orig.)
14. Varasdini 12. XII. 1795. Varaždinski podžupan Ivan Jurinich poziva
grofove Keglevich na raspravu u sporu nastalom zbog- petrovečkog-
imanja s grofom Franjom Vojkffvem i lenom mu Rebekom Sermage.
(Lat. orig.)
15. Zagrabiae 20. XII. 1795. Ban grof Ivan Erđody izdaje Vinku Jellachichu,
bilježniku Banskog stola, svjedodžbu sposobnosti, marljivosti i če-
stitosti. (Lat. orig.)
16. Berdovecz 3.1.1796. Josipa Blasekovich rođena Chary pozajmljuje od
provizora Đure Proxelya 100 fl. Župnik Juraj Kobbe priznaje, da su
plaćene kamate za 1796. do 1798. (Hrv. orig.)
17. In Sancta Cruce 17.1.1796. Grof Franjo Vojkffv šalje Keglevichu pro-
jekt sporazuma o petrovečkom dobru, kako bi se čitav spor riješio
mirnim putem. (Lat. orig.)
18. Zagrabiae 8- II. 1796. Grofica Rebeka Vojkffv u sporu s grofovima Ke-
glevich zbog petrovečkog dobra poziva Julija Keglevicha kao čuvara
arkiva obitelji Keglevich, da podnese isprave o diobi imanja Kyss
Erpenia, Sassinovecz, Szovjak i Vidovecz izvršenoj između pokojnog
Đure i Franje Keglevicha i Sigismunda, Nikole, Ladislava i Stjepana.
(Lat. orig.}
19. Sittomir 25. II. 1796. Vicesuđac zagrebačke županije Stanislav Zerecz
Czuliffay poziva u ime grofa Julija Keglevicha grofa Petra Ivana a
Sermage kao skrbnika djece rođene od pokojne grofice Josipe Ke-
glevich, da u roku od 5 dana javi svoje zahtjeve na dobro Petrovczy i
da eventualno pošalje na diobu svoga izaslanika. (Lat. orig.)
20. Bisztricza 1. III. 1796. Odgovor grofa Sermagea na poziv Julija Ke-
glevicha. (Lat. kop.)
2f. Bisztricza 18. IV. 1796. Vicesuđac Czuliffay izvješćuje, da je u pitanju
imanja Petrovczy predao grofu Sermageu kompromis načinjen od
Julija Keglevicha, kako bi se mogla provesti dioba s groficom Kata-
rinom udovom Pattachich, kćerju pok. Ladislava Keglevicha. (Lat.
orig.}
22. Carlostadii 27. V. 1796. Karlovački magistrat izdaje u prijepisu oporuku
pok. Đure Philippovicha, konjaničkog kapetana u slunjskoj pukovniji,
načinjenu 6. XII. 1795.'pred gradskim senatorima Ignacom Babichem
i Josipom barunom Dietterichom. (Lat. kop.)
.23. Petrovecz 6. VI. 1796. Dioba petrovečkog dobra između grofova Julija
i Josipa Keglevicha, sinova Petra sen. Keglevicha, i Ivana grofa ab
Harbuvall, sina Ivane, unuke rečenog Petra, s jedne, a grofice Katarine
Keglevich udove Pattachich, praunuke spomenutog Petra, i grofa Petra
Ivana Sermage kao tutora djece rođene od grofice Josipe Keglevich,
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praunuke istoga Petra, i kćeri Rebeke Keglevich, udate za grofa Fra-
nju Vojkffya, s druge strane. Diobu je proveo protonotar Donat Lu-
kavszky kao izabrani arbitar. (Lat, orig.)
24. Petrovecz 6. VI. 1796. Kao pod br. 23. (Lat. kop.)
25. Zachrettye 7. VI. 1796. Franjo Vojkffy priznaje, da je na račun svoga
dijela petrovečkog imanja primio od grofova Julija i Josipa Kegle-
vicha i Ivana a Chamare et Harbuvall 520 fl i 41 x. (Lat. orig.)
26. Turnische 3. VIII. 1796. Mijo Koosz javlja svome šurjaku sucu, da
Fodroczy nije -odredio rok rasprave u nekom procesu. Javljajući mu, da
u Varaždinu nema nikakvih novosti, dodaje, da je Ivan Horvatin,
kmet grofa Erdodya iz Radakova, nepovlasno iskrao" dio šume uz
njihov vinograd Petrovchak te posjekao i odvezao kolje. Misli, da
bi trebalo izvršiti očevid. (Hrv. orig.)
27. Zagrabiae 24. VIII. 1796. Ban Ivan Erdody svjedoči, da je Franjo- Ra-
doychich aliter Delisimunovits u ime svoga oca Franje i brata Antuna
potvrdio izjavu danu u Sumberku 10. VIII. 1796-, kojom prodaje za
750 fl svojim rođacima iz Petrichevcza 4 jutra oranice, sjenokošu, vi-
nograd i 3 jutra šume. Prodaja je učinjena s razloga, što oni borave
u Apatinu, te bi im zbog udaljenosti bilo teško obrađivati rečene
zemlje. {Hrv.-Iat. kop.)
28. Varasdini 1. XII. 1796. Varaždinska županija izdaje grofu Josipu Ke-
glevichu popis svih njegovih intabuliranih i ekstabuliranih dugova,
kako se nalaze u uknjižbenom protokolu. (Lat. orig.}
29. 3. III. 1797. Izmjera posjeda gornjaka imanja Hvacmthievo izvršena
od mjernika Đure Klobucharicha. (Lat. orig.)
30. Prikraje 8. VII. 1797. Zapisnik varaždinskog vicesuca Stjepana Baxaya
o preslušanju 8 svjedoka izvršenom na zahtjev grofa Josipa Keglevicha
u pitanju šteta, koje mu je učinio podložnik udove Labass Antun
Bingula iskrčivši dio šume Augustanovecz. {Lat. orig.)
31. Varasdini 10. V. 1798. Mijo Koosz javlja svom šurjaku sucu o nekim
županijskim imenovanjima i o tome, da su Ballogh i Kyss spremni
prodati svoje dijelove tomaševečkog imanja, i to prvi za 7.000 fl, a
drugi za 8.000 fl. (Hrv. orig.)
32. Zagrabiae 21. V. 1798. Čazmansfci Kaptol na molbu zagrebačkog Kaptola,
a po nalogu bana Erdodya izdaje prijepis isprave o sporazumu između
biskupa Martina Bogdana i zagrebačkog Kaptola te grofova Petra,
Tome, Nikole, Simona i Volfganga Erdodya o testamentu kardinala
Tome Bakacha de Erdod od mjeseca lipnja 1521., kojim testator
ostavlja svoja imanja Okych, Dyan-var, Plondin i Oppidum Kottonya
u polovicu zagrebačkom biskupu, a drugu polovicu zagrebačkom
Kaptolu. Zbog ove oporuke tužio je 1611. spomenuti Kaptol bana
Tomu Bakacha. Parnica se otezala, dok se napokon stranke 12. III.
1644. ne sporazumješe ovako:
a) Kaptol obustavlja svaki sudski postupak protiv obitelji Erdođy i
priznaje joj prava vlasništva na naprijed spomenuta dobra;
b) Obitelj Erdody obvezuje se nakon izumrća muške loze predati
Kaptolu rečena dobra u faktički posjed. (Lat. orig.)
33. Karlstadt 20. VIII. 1798. Kapetan Slivarich i žena mu Antonija pri-
znaju, da su od Joze pl. Benceticha mme hranarine za' njegova sina
Antuna primili 49 fl. (Njem. orig.)
34. Varasdini 25. VIII. 1798. Zapisnik varaždinskog podžupana Ivana Jii-
rinicha u pitanju razgraničenja šume Augustanovecz i zemalja u Lo-
vrechanu u sporu između grofa Josipa Keglevicha i Regine Augustich,
udove Ladislava Labassa, glavnog zagrebačkog županijskog blagaj-
nika. (Lat. orig.)
35. Zagrabiae 9. X. 1798. Autentifikacija svjedoka preslušanih u Sumbergu
10. VIII. 1796. na molbu Franje Radovchicha sina Matije iz Apatina.
Sedam svjedoka suglasno izjavljuje, da se rečeni odselio u Osijek iz
Pebrichevcza, jer se nije slagao s braćom Nikolom i Ivanom. (Lat.
orig.)
36. Varasdini 23. III. 1799. A. Ballogh piše majci, da odlazi s obitelju u Beč.
(Hrv. orig.)
37. Crapinae 1. V. 1799. Obračun između braće grofova Julija i Josipa Ke-
glevicha u stvari ekskorporiranog slunjskog zemljišta sa selom Blinva
'i alodijalnim vinogradom, što sve pripada topolovečkom imanju.
Prema tome obračunu dobiva Julije 20.640 fl i 31 x, a Josip 10.000 fl,
koje mu ima isplatiti njegov nećak grof Ivan Chamare. (Lat, orig.)
38. Grapinae 1. V. 1799. Kao pod brojem 37. (Lat. kop.)
39. Szvedrassa 16. VI. 1799. Grof Ivan Chamare piše svom ujaku o zamjeni
kmetova Petra Francza i Pavla Czigole. (Njem. orig.)
40. Agram 10. X. 1799. Vojno prizivno sudište premješta auditora Zenkera
iz Ogulina u Gospić, a na njegovo mjesto dodijeljuje auditora Luchsa.
(Njem. orig.)
41. Karlstadt 17. X. 1799. Poziv Ogulinskoj okružnoj komandi, da dostavi
krsni list Josipe Zergollcr, koju je u Tersithu krstio kapelan Domitro-
vich. (Njem. orig.)
42. Gospich 2. XI. 1799. Lička okružna komanda na molbu kapetana Ivana
Chioricha, da se njemu i njegovoj braći uime ostatka tž ostavštine
pak. im oca kapetana Antuna Chioricha isplati 118 f l 48 x; moli Ogu-
• Unsku komandu, da tu svotu molitelju isplati iz svoje blagajne ili da
ga pozove, neka označi put, kojim će mu se dostaviti, (Njem. orig.)
43. Karlstadt 10. XI. 1799. Priopćuje se Ogulinskoj okružnoj komandi, da
će se u njezinu blagajnu uložiti na čuvanje svota od 34 fl i 30 x, dok
se ne riješi pitanje, da li je konj, koji je ukraden Lovri Lopatichu, i
kojega je ovaj prepoznao kod brinjskog graničara Jose Jelicha, doista
njegov. (Njem. orig.)
44. Karlstadt 7. XII. 1799. Poziva se Ogulinska okružna komanda, da u
stvari bivšeg zastavnika Kleineticha, koji se nalazi pod istragom zbog
počinjenih nepravilnosti, a pritom se poziva na rečenu komandu i
knjigovođu Mosera, pošalje točno izvješće. (Njem. orig.)
45. S. 1. et d. Revizija granica između gospoštije Szeverin, koja pripada ge-
neralu grofu Orssichu, i Gomirjana, koji pripadaju vojnoj upravi.
(Lat. kop.)
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46. Beketincz 9. V. 1698. Zapisnik križevačkog županijskog suca Stjepana
Antolchicha o preslušanju četvorice svjedoka o ubistvu, što ga je
počinio Ivan Mikulich nad Tomom Terihavem. Svjedoci suglasno
potvrđuju krivicu ubojice. {Lat. orig.)
K XIII 1-68
A C T A K E G L E V I C H I A N A
1. Topolovecz 27. III. 1806. Izvadak iz obračuna topolovečkog imanja, koji
su načinili Ivan Jellachich, ravnatelj dobara, i provizor Franjo Ska-
recz. (Lat. orig.)
2. Prikraje 11. L 1810. Ugovor između Barbare, udove Bedekovich rođene
Balogh, vlasnice imanja Shikad, i Ivana Hrussoczya načinjen pred
Franjom Josipom Piszachichem, sudskim prisjednikom, i Vjencegla-
vom Emelom, o zakupu rečenog imanja. Hrussoczv isplaćuje Barbari
uime zakupnine za prošle tri godine i za buduće tri godine 6.000 fl.
(Lat. kop.)
3. Besanecz 14. VIII. 1810. Grof Ivan Orssich i Pavao Pozvek obvezuju se
povratiti isprave, koje je grof Toma Keglevich iz obiteljskog arhiva
pozajmio udovici Julija Keglevicha. (Lat. orig.)
4. Zagrabiae 26. i 31.1.1811. Donađ Lukavszky kao arbitar divizor topo-
lovečkog imanja između braće Julija i Josipa Keglevicha izdaje Jo-
sipu, budući da je između njega i udovice Julijeve izbio spor o tome
imanju, u prijepisu zapisnik o diobi provedenoj 14. IX. 1786. (Lat.
kop.)
5. Diakovarini 7. II. 1811. Tadija Ferrich u ime grofa Josipa Keglevicha,
požeškog velikog župana i sudskog prisjednika varaždinskog, prosvje-
duje pred đakovačkim Kaptolom protiv toga:
a) što je imanje Paukovecz, od starine vlasništvo obitelji Keglevich,
1781. dano banu Franji Nadasdu;
b) Sto su neki posjedi, koji su pripadali fonetskom pavlinskom samo-
stanu, poglavito oni u Vukovini, Hudombitku i drugdje, a od starine
pripadaju Keglevichima, dani 1809. dijelom Zagrebačkoj biskupiji,
dijelom biskupu Maksimilijanu Verhoczu. (Lat. orig.)
6. Diakovarini 7. II. 1811. Đakovački Kaptol na molbu Tadije Fericha,
zastupnika grofa Josipa Keglevicha, potvrđuje, da je Toma Keglevich
u ime svoga oca Josipa 28.1.1811. rekurirao na protest Matije Mar-
tinchicha i drugova iz sela Preloschicza, Musilovczicza i Szvinychki
predan u Sisku 19. XI. 1809., kojim ovi kao decimalisti topolovečkog
- imanja prosvjeduju protiv prodaje šume Lipje, u kojoj imaju »erga
praestationem decimi maialis« pravo žirenja. Ovu je naime šumu re-
čeni Josip prodao za 2.000 fl topolovečkom provizoru Ivanu Szellyamu
i bratu mu Ivanu, ali su je ovi povratili vlasniku. Spomenuti Ferrich
pravnički dokazuje, da je šuma grofovo vlasništvo1, kojim on raspolaže
po svojoj -volji, a dana je decimalistima od godine do godine ne kao
njihovo pravo, nego kao iz najma. (Lat. orig.)
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7. Budae 23. III. 1811. Toma Bedekavich u pismu upućenom nekom fiškalu
(Pozveku ili Ferrichu) priznaje porodici Keglevich pravo vlasništva na
dobro Sikad. (Lat. kop.)
8. Agram 15. V. 1811. Liječnik dr. Staindl konstatira, da Magdalena, žena
grofa Tome Keglevicha, pod utjecajem mjesečevih mijena počini neka
djela, za koja ne može odgovarati, jer ne potječu iz slobodne voljne
odluke. (Njem. orig.)
9. Lobor 25. VI. 1811. Grof Josip Kajetan Keglevich daje loborskom žup-
niku Ivanu Babichu, dok bude živ, livadu s kolinjakom i dijelom
oranice u opsegu od 6.569 orgija. (Lat. orig.)
10. Ladislavecz 23. VIII. 1811. Izvješće varaždinskog vicesuca Ivana Gres-
sicha o tome, kako je na molbu Josipa Keglevicha, a po nalogu suca
Baltazara Kovachoczya, došao u dvorac Goriczu i ustanovio, da su taj
dvorac nasilno reokupirali nasljednici grofa Julija Keglevicha, premda
je on pripao molitelju kao posljednjem muškom potomku obitelji Ke-
glevich. (Lat. orig.)
11. Varasdini 30. VI. 1812- Grof Josip Keglevich u parnici s nasljednicima
pokojnog brata Julija imenuje pred Varaždinskom županijom svojim
zastupnikom Nikolu Zđenchaja. (Lat. orig.)
12. Varasdini 30. VI. 1812. Varaždinska županija potvrđuje, da je Josip
Jagussich, od godine 1793. vlasnik dobra Predkovecz i suvlasnik šuma
u Maczeljskoj gori, prosvjedovao protiv nasljednika obitelji Keglevich,
koji ga u diobi nasljednih dobara hoće zakinuti. Naime 10. III. 1794.
poveli su pred varaždinskim podžupanom Ljudevitom Petkovichem
grof Karlo Limburg i njegove sestre grofice Amalija Eszterhazy i
Magdalena Petaczy parnicu zbog rečenih, dobara protiv grofa Petra a
Sermage, Rebeke Sermage udate Vojkffv, zatim Julija i Josipa Kegle-
vicha te grofa Ivana a Chamare. (Lat. orig.)
13. Viennae 1. VIII. 1812. Provizorni pravilnik cara Franje I. o plaćanjima,
koja proistječu iz privatnih ugovora ili kakvih drugih utanačenja
upućen -hrvatskim staležima i redovima. (Lat. kop.)
14. Zagrabiae 1.1.1813. Grof Toma Keglevich izdaje advokatu Matiji Ba-
bichu zadužnicu na pozajmljenih 8.000 f!. Mandator barunice Rauch
Benedikt Lentulaj 19. III. 1841. priznaje, da je rečeni dug podmiren.
15. IV. 1842. skinuta je uknjižba u duhu spomenute zadužnice. (Lat.
orig.)
15. Varasdini 15.1.1813. Isti Keglevich prosvjeduje pred čazmanskim Kap-
tolom protiv zagrebačkog županijskog suca Mije Piszachicha, koji je
bez znanja njegova oca Josipa okupirao dio šume Topolyak, koja pri-
pada tapolovečkom imanju, i pripojio ga svom posjedu. (Lat. orig.)
16. Varasdini 17. V. 1813. Podžupan Baltazar Kovachoczy, sudac Franjo
Simunchich i sudski prisjednik Ivan Halper podnose 8. XII. 1812. Va-
raždinskoj županijskoj skupštini izvješće o nagodbi u sporu između
Josipa Jagussicha s jedne i grofa Josipa Keglevicha s druge strane.
Jagussich je tužio Keglevicha, da je odvezao iz Maceljske gore nje-
gova četiri hrasta. Od ovih su mu dva vraćena, a druga dva nadokna-
đena drugim, ali manje vrijednim. Skupština izdaje Jagussichu pri-
jepis sudskog zapisnika sa svima prilozima. (Lat. orig.)
17. Topolovecz 8. VII. 1813. Tadija Ferrich sklapa u ime grofa Josipa Ke-
glevicha sa Solarom ugovor o najmu gospostijskog magazina u Rug-
vici. Najamnina iznosi 450 fl za tri mjeseca. (Njem. orig.)
18. Predkovecz 9. X. 1813. Svjedočanstvo banskostolnog bilježnika Aleksan-
dra Blasekovicha o admonicijama i inhibicijama, koje je Josip Jagus-
sich učinio protiv nasljednika obitelji Keglevich. (Lat. orig.)
19. Predkovecz 10. X. 1813. Ista bilježnik na zahtjev rečenog Jagussicha
izvješćuje potanko o svemu, što se dogodilo pri očevidu za diobe ma-
celjskih šuma. (Lat. orig.)
20. Z.agrab<iae 1.1.1814. Zadužnicu Tome Keglevicha izdanu na pozaj-
mljenih 8.000 fl prenosi Matija Babich na baruna Danijela Raucha.
Mandator barunice Ra(uch Lentulaj 19. III. 1841. potvrđuje, da je
dug isplaćen. (Lat. orig.)
21. Ztubicza 28. III. 1814. Ugovor između Franjice Keglevich, udove grofa
Adama Orssicha, i njezine pastorčadi: Jurja Orssicha, Regine Orssich,
udate za Hinka Sermage, i Josipe Orssich, udate za baruna Kulmera,
0 udovičkom uzdržavanju. {Njem. orig.)
22. Varasdini 2. V. 1814. Na generalnoj kongregaciji staleža i redova za-
ključeno je, da se izvješće o tužbama opčine Purga protiv loborske
gospoštije, koje je podnio podžupan Antun Kukulvevich, ima poslati
Kralj., vijeću. (Lat. kop.)
23. Varasdini 2. V. 1814. Kao pod br. 22. (Lat. kop.)
24. Ztubicza 2. VI. 1814. Dodatak ugovoru između Franjice Keglevich udove
Orssich i njezine pastorčadi. (Njem. orig.)
25. Zagreb 21- IX. 1814. Dioba imutka pokojnog grofa Adama Orssicha od
Szlaveticha između -njegove djece: sina Đure i kćeri Regine Sermage
1 Josipe Kulmer. (Hrv. kop,)
26. VaTasdini 1. III. 1815. Varaždinska županija na molbu grofa Tome Ke-
glevicha, a po naređenju bana Ignaca Gyulaya de Maros Nemeth et
Nadaska, izdaje molitelju u prijepisu ispravu od 2. V. 1782., koja sa-
država protest grofice Rozalije Keglevich, žene Josipove, protiv otu-
đenja imanja Mihovlvan, koje je rečeni njezin muž prodao svom
podložniku Adamu Banu. (Lat. orig.)
27. Lobor 12. III-1815. Varaždinski vicesudac Stjepan Baxay svjedoči, da
je primio 1.600 .fl, koje je grof Toma Keglevich preko Pavla Gvozda-
novicha uputio Adamu Banu radi -otkupa mihovljanskog dobra, a koje
ni -Ban ni njegov zastupnik nijesu htjeli primiti, dokle god se ne izvrši
procjena melioracija načinjenih na tom dobru. (Lat. orig.)
28. Lobor 12. III. 1815. Banskostolni bilježnik Pavao Gvozdanovich izjav-
ljuje,'da je izvijestio Adama Bana, da grof Toma Keglevich namjerava
iskupiti mihovljansko dobro, koje mu je 27.1.1779. ređemptibiliter za
1.600 f I prodao njegov otac Josip. (Lat. orig.)
29. Varasdini 14. III. 1815. Varaždinski sudac Ivan Nepomuk Labas odre-
đuje za dan 14. IV. raspravu u procesu, koji je poveo grof Toma Ke-
glevich protiv Adama Bana zbog mihovljanskog dobra. (Lat. orig.)
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30. Zagrabiae 6. IV. 1815. Ban Gyulay izdaje Tomi Keglevichu prijepis
zapisnika o preslušanjir desetorice svjedoka u pitanju melioracija iz-
vrSenih na mihovljansfcom dobru. Svjedoci, koje je u Loboru 11. III.
preslušao bilježnik Gvozdanovicfa, suglasno izjavljuju, da je zgrade
na rečenom dobru o svome trosku podigao pokojni grof Josip Ke-
glevich, otac Tomin, a ne Adam Ban, koji je to dobro redemptibiliter
kupio. (Lat. orig.)
31. Varasdini 14.IV.1815. Parnica zbog mihovljanskog dobra između grofa
Tome Keglevicha kao tužitelja i Adama Bana kao tuženog. Parnica,
koju vodi sudac Ivan Labas, razvlačila se, dok nije napokon odgođena
na dan 29- IV. 1816. (Lat. orig.)
32. Varasdini 16. V. 1815. Varaždinska županija izdaje Josipu Jagussichu
prijepis izvješća, koje je podnio podžupan Baltazar Kovachoczv i
drugovi izvršujući carski nalog od 10. VI. 1814., kojim se poništava
odluka1 istoga podžupana, koji je porekao rečenom Jagussichu pravo
suvlasništva u maceljskim šumama, i naređuje, da se ovaj natrag uvede,
kao comporfeionatus obitelji Keglevich u posjed spornih šuma. Spo-
menuti podžupan izvješćuje, da je Jagussicha djelomice restituirao u
njegovo predalnje vlasništvo, a posve nije mogao zbog opozicije obi-
telji Keglevich. (Lat. kop.)
33. Agram 24. IV. 1815. Ugovor između Tome Keglevicha i zagrebačkog
trgovca Salamona Spitzera o zakupu ribolova i lova na ptice vodarice
u Lonjsfcom polju. Ugovor je sklopljen na 4 godine i njim se dopušta
rečenom zakupniku slobodan lov na čitavom području spomenutog
Polja izuzevši neka mjesta (Chigoch, Tischina, Šava), koja je gospo-
štija rezervirala za sebe. Zakupnina iznosi 2.800 fl. (Njem. -orig.)
34. Bellovar 4. VI-1817. Ženijsfci kapetan varaždinsko-križevačke pukovnije
Josip Jankovich otkrio je između samostana i erarijalne vapnare uz
Kutinicu i goru Garich nalazište željezne rudare i od Rudarske in-
spekcije u Rađoboju dobio pravo eksploatacije. Poziva grofa Kegle-
vicha, da preuzme eksploataciju te rudače ili da stupi kao kompanjon
u .poduzeće, koje bi se imalo radi toga osnovati. Šalje mu nacrt i
uvjete sudjelovanja u eventualnom poduzeću. (Njem. orig.)
35. Pestini 13. II. 1818. U parnici povedenoj na tužbu Josipa Jagussicha
•kao zemaljskog gospodina Ivana Berzaya protiv Ivana Halpera 'kao
zemaljskog gospodina Jakova i Mije "Levak i njegove žene Magdalene
Mesznar zbog Štete, koju je ova posljednja učinila djeci svoga prvoga
muža odnijevši im neke pokretnine, pred gospoštijskim sudištem, zatim
pred županijskim sudom u Varaždinu i Banskim stolom i radi revizije
pred 'Stolom sedmorice, kralj Franjo I. potvrđuje presudu Banskog
stola, prema kojoj tuženi imaju da plate djeci pokojnog Petra Berzaya
uime odštete 40 fl i dadu polovicu prihoda od zaposjednutog imanja.
(Lat. orig.)
36. Prikraje 8. IV. 1818. Zapisnik varaždinskog vicesuca Stjepana Baxaya
o preslušanju 30 svjedoka izvršenom -na zahtjev grofa Tome Kegle-
vicha o tome, pripada li čestica, gdje je zlatarski župnik Ladislav Forko
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počeo 1817. graditi neku zgradu, kao i ono mjesto, gdje stoji učiteljeva
kuća i crkveni podrum, foru ili je sve to župno zemljište. Svjedoci
iskazuju, da to nije župno zemljište. (Lat. orig.)
37. Banlakini 31. VIII. 1820. Zadužnica grofa Tome Keglevicha na 20.000 fl
izdana njegovu tastu Lazaru Karatsonvu. (Lat. kop.) •
38. Zagreb 23. VIII. 1822. Toma Keglevich daje krapinskom magistratu za
godišnjih 23 fl i 53 x u zakup gornicu, koju njemu kao vlasniku dobra
Hyaczintovo imaju plaćati krapinski građani. Fiškal Emerik Karvan-
chich izjavljuje, da je krapinski fiskus Czernek isplatio Keglevichu
477 fl i 40 x uime rečene gornice. (Hrv, orig.}
39. Zagrabiae 16.11.1823. Tadej Ferich u ime Tome Keglevicha protestira
pred banom Gyulayem protiv Ladislava Fodroczya, sudskog pri-
sjeđnifca, koji nije nastavio parnicu,povedenu zbog prava sajmarenja
u Zlataru pred Banskim stolom protiv njegova oca Josipa Keglevicha
i što kao vlasnik kurije Borkovecz pretendira na supatronat zlatarske
crkve. (Lat. orig.}
40. Predkovecz 23. II. 1823. Josipa Jagussich daje gornjaku Stefu Hansu na
trogodišnje uživanje oranicu, komad šume i livade i pašu stim, da joj
godišnje daje 120 težaka i čistog masla. {Hrv. orig.)
41. Zagrabiae 8. IV. 1823. Emerik Karvanchich, branitelj grofa Tome Ke-
glevicha, protestira pred zagrebačkim Kaptolom protiv otuđenja dobra
Totgyie u Banatu, koje je bilo ponuđeno u zamjenu za odstupljene
vojnom eraru zemlje u slunjskom okružju, a kojega su se dobra za
30.465 fl i 43,5 x odrekli Tomin pokojni otac Josip i stric Julije Ke-
glevich. (Lat, orig.)
42. Zagrabiae 31. XII. 1823. Toma Keglevich priznaje, da js od krapinskog
magistrata primio uime kupovnine za prodanu gornicu 477 fl i 40 x.
(Lat. orig.)
43. Zagrabiae 24. IV. 1824. Zagrebački Kaptol svjedoči, da je grof Toma
Keglevich prodao krapinskom magistratu za 477 fl i 40 X gornicu, koju
su mu plaćali krapinski građani. (Lat. orig.)
44. Varasđini 19. VII. 1824. Županijska skupština zaključuje, da se Ugar-
skom namjesničkom vijeću podnese izvješće subvicekomesa Adama
Spissicha o regulaciji patronatskog prava zlatarske crkve. (Lat. kop.)
45. Varasđini 14. II. 1825. Ugarsko namjesničko vijeće u predmetu pod br.
44 odlučuje, da pravo patronata imaju svi »comportionati pertinentia-
rum castri Ostercz«, dakle i spomenuti Ladislav Fodroczy, i da svi
moraju proporcionalno snositi patronske terete. (Lat. kop.)
46. Zlatar 31. X. 1825. Stjepan Baxay na temelju računa zlatarskog župnika
Forka od 31. X. 1825. poziva 14, XI. kolatore zlatarske crkve, da u ime
prinosa za pppravak krova na župnom dvoru uplate svaki po 20 f l
i 4 i */i x. (Lat. kop.)
47. Zagrabiae mjeseca siječnja 1826. Grof Toma Keglevich i sestra mu
Franjica udova Orssich, zatim Ivan Gressich, Dora Gallyuff i Martin
Huszinecz, suvlasnici castri Ostercz prosvjeduju protiv Ladislava Fo-
droczya, koji kao vlasnik borkovečkog imanja, što pripada pod castrum
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Bellecz, pretendira na pravo patronata zlatarske župne crkve. U spisu
se nalaze izjave samoga Fodroczya, zatim Adama Svagella, Stjepana
Jellachicha i drugih. (Lat. orig.)
48, Zagrabiae 1. III. 1826. Grof Toma Keglevich izdaje zagrebačkom bi-
skupu Verhovczu de Rakitovecz zadužnicu na pozajmljenih 8.500 fl.
Fanika Jellachich rođena Sermage, kojoj je prema biskupovoj dispo-
ziciji pripala rečena zadužnica, prenosi je 15.1.1834. na svoga muža
Karla Jellachicha. (Lat.-njem. orig.)
49, Veleskovecz 13. VI. 1826. Grofica Franjica Keglevich udova Orssich daje
svom španu Fabijanu Osvaldu »Goriczu«, koju je dosad uživao od-
bjegli Josip Ztusich, (Hrv. orig.}
50, Zagrabiae 5. VH. 1826. Zagrebački Kaptol svjedoči, da je naprijed spo-
menuta udova Orssich zapisala svojoj pastorci barunici Josipi udovi
Kulmei rođenoj Orssich, koja ju je njegovala u teškoj bolesti, 4.000
fl, koji se imaju 'isplatiti iz veleškoveck-oga dobra. Spomenuta svota
zajedno s kamatama, u svemu 6.785 fl i 27 x, isplaćena je 25. II. 1835.
(Lat.-hrv. orig.)
51, Temesvarini 6. X. 1827. Čanadski Kaptol izdaje Antunu Haranu prijepis
oporuke pokojnog Lazara Karacsonia de Beođra od 29. X. 1819. i ko-
dicila toj oporuci od 6. X. 1827. (Lat.mad. kop.)
52, Hvaczinthovo 22. V. 1828. Mijo Laczkovich daje grofu Tomi Keglevichu
revers za predani mu pečat. (Hrv. orig.)
53- Loborini 15. VI. 1828. Zadužnica Tome Keglevicha na 3.000 fl pozaj-
mljenih iz ostavštine grofa Josipa Draskovicha. Dug isplaćen 10. IX.
1844. (Lat. orig.)
54. Loborini 1. VII. 1828. Računovođa loborske gospoštije Franjo Benak iz-
javljuje, da je od grofa Tome Keglevicha primio na čuvanje pečat.
(Lat. orig.)
55. Zagrabiae IO. IV. 1828. Odvjetnik Ferich preporučuje grofu {Keglevichu),
da njegov prpvizor isplati 20 fl i 4 i V« x za popravak krova na
Župnom dvoru u Zlataru'. (Lat. kop.)
56. Agram 9. XI. 1828. Grof Toma Keglevich povjerava Tadiji Ferrichu
upravu topolovečkog i goričkog imanja uz godišnju nagradu od 250
fl, 100 kg masla, 6 svinja, 12 bačava vina, 20 mq pšenice, 100 centi
sijena i t. d. (Njem. orig.)
57. Zagrabiae 29.XI.1828. Župnik Petar Horvath svjedoči, da je 11. XII.
1812. kršten Samuel Toma Ivan, sin grofa Tome Keglevicha i Magda-
lene Karacsonv. (Lat. orig.)
58. Loborini 2. IV. 1829. Sudac Ivan Chegell i sudski prisjednik Ivan
Gressich izjavljuju, da su na zahtjev loborske gospoštije opomenuli
žitelje Purge, neka vi urbani dovezu gospoštiji drva za ogrjev. (Lat.
orig.)
59. Loborini 2. IV. 1829. Izvješće spomenutih pod br. 58 sudaca o provedbi
presude gospoštijskog suda od 30. X. 1828., potvrđene od Varaždinskog
sudbenog stola 20. XI. 1828. zbog počinjenih ekscesa pri sekvestru šume
Mala Gora. Andrija Raskaj kažnjen je s 18 batina, Baltazar Jandroich
Janchečz s 12 batina. (Lat. orig.)
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60. Loborini 2. IV. 1829. Kao pod br. 59. (Lat. orig.)
61. Zagrabiae 23. VI. 1829. Sudac grada Zagreba na molbu senatora Ignaca
Andrievicha izdaje u prijepisu kupoprodajni ugovor načinjen 30. XII.
• 1828. izmeđ-u Matije Havlicheka i žene mu Josipe Griinschmidt kao
prodavalaca i braće Kraly, župnika u Szlavetichu, odnosno u Okichu,
kao kupaca o kupnji kuće u Iliczi br. 340. Zatam izdaje kupoprodajni
ugovor između spomenutih župnika kao prodavalaca i molitelja, koji
je kao prvi susjed kontradicirao prodaji od 30. XII. 1828., kao kupca.
(Lat.-njem. orig.)
62. Agram 4. VIII. 1829. Zadužnica Tome Keglevicha na 2.000 fl izdana
Miji Laczkovichu, blagajniku u Hvaczintovu, i ženi mu Josipi Wehle.
Dug isplaćen 22. IX. 1839. (Njem.-hrv.-lat. orig.)
63. Lobor 25. IX. 1829- Toma Keglevich kupuje od Ane Hoać-Speciarv,
udove varaždinskog kirurga Antuna Hoića, kuću u Zlataru za 2.600
fl. Slijede priznanice za primljene u obrocima svote. (Hrv.-njem.-lat.
orig.)
64. Zlatar 8. X. 1829. Župndk Ladislav Havidich moli Keglevicha, neka
dopusti, da se kuća Hoić pretvori u župni dvor. {Lat. orig.)
65. Zlatar 12. X. 1829. Isti župnik moli Keglevicheva opunomoćenika Ta-
diju Ferricha, da mu se proda rečena kuća. Ostali supatroni zlatarske
crkve pripravni su u tu svrhu platiti svoj dio. (Lat. orig.)
66. Zagrabiae 20. X. 1829. Ferrich odgovara Havidichu, da grof nije nesklon
prodaji rečene kuće, i poziva ga, da pismeno obrazloži svoje uvjete,
pod kojima bi mogao preuzeti tu kuću, i da priloži izjavu ostalih su-
koJatora, da li pristaju na spomenutu kupnju. (Lat. kop.)
67. Lobor 26 1829. Red, prema kojem se dopušta sječa drva u šumi
Mala Gora i vrši imenovanje kuratora sekvestra i lugara, načinjen ad
Tadije Ferricha u prisutnosti suca Ivana Chegella i prisjednika Ivana
Gressicha. (Lat. orig.)
68. Lobor 1829. Proglašenje sekvestra nad šumom Mala Gora i imenovanje
Ivana Jellachicha upraviteljem sekvestra. Protiv toga ustaju neki su-
vlasnici kao Martin Bogathv, Emerik Czuliffav, Donat Kiss, Toma
Piszachich. (Lat. kop.)
K XIV.. 1-114.
A C T A K E G L E V I C H I A N A
1. Loborini 3. IV. 1830. Francisko Bennak pita grofa Tomu Keglevicha kao
sukolatora zlatarske župe, da li bi neku svotu »a proportione votorum
eiectatam« smio upotrebiti za obnovu zlatarske crkve, kako to želi ta-
mošnji župnik. Nadalje mu piše, da je zatvorio nekog mladića, koji je
optužen zbog krade. Što se tiče dražbe neke šume, ne zna se, tko ju
je proveo. (Lat. orig.)
2. Agram 2. IV. 1830. Ugovor između Stjepana Mikuletecza i grofa Tome
Keglevicha. Mikuletecz iznajmljuje Keglevichu svoju kuću u Ilici broj
482 uz godiSnju najamninu od 540 fl. (Njem. orig.)
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3. Zagrabiae 5. IV. 1830. Tadija Ferrich piše grofu Keglevichu, da nema
smisla spomenutog pod br. l tata držati u zatvoru, budući da je šteta
podmirena njegovom dnevnicom, koja je veća. (Lat. orig.)
4. Velleskovecz 19. V. 1830. Provizor Tkalecz piše grofu Keglevichu, neka
potpiše zaključak sukolatora zlatarske župe u pitanju popravka krova
na crkvi, ako mu se taj zaključak sviđa, nadalje o Hoićevoj kući u
Zlataru, za koju se pripovijeda da bi se upotrebila za župni dvor, i 6
reambulaciji šume Ostercz, koja bi se morala izvršiti. (La-t. orig.)
5. Zagrabiae 20. V. 1830. Tadija Ferrich preporučuje grofu Keglevichoi, da
potpiše zaključak -sukolatora zlatarske Župe o popravku krova na crkvi.
(Lat. orig.)
6. Posonii 2. X. 1830. Požunski Kaptol na molbu Tadije Ferricha podnesenu
u ime grofa Tome Keglevicha prevodi kodicil testamentu pok. Lazara
Karacsonya đe Beođra, sudskog prisjednika torontalske županije, s ma-
đarskog jezika na latinski. Kodicil je napisan u Vel. Becskereku 29.
VII. 1827. (Lat.-mađ. kop.)
7. Vukovinae 3. III. 1831. Zapisnik o primopredaji dobara vjerozalconske
zaklade Vukovina, u koju pripadaju sela Vukovina, Okuje, Michevecz-
i Kupchina s popisom zgrada, oranica, livada,- vinograda, zasijanih
površina, napuštenih selišta, prihoda i kmetova. Prema dopisu Kralj,
ug. namjesničkog vijeća od 26.1.1831. rečeni posjed predan je 11
Šestgodišnji zakup uz zakupninu od 1410 fl na godinu. (Lat. orig.)
8. Brachak 24. III. 1831. Ivan Chegell, sudac varaždinske županije, opo-
minje loborsku gospoštiju, da izvrši presudu u procesu, koji se odnosi
na sekvestraciju Male Gore. (Lat. orig.)
9. Velleskovecz 6. VI. 1831. Isprava o predaji četrnaestorice censualista
Ivana Nepomuka Labassa grofu Tomi Keglevichu. Provizor veleŠko-
večkog imanja Ivan Tkalecz izjavljuje, da ih je preuzeo. (Lat. kop.
col.)
10. Zagrabiae 8-XII. 1831. Zastupnik grofa Keglevicha Tadija Ferrich na-
ređuje provizoru Tkalcžu, da primi pod svoju upravu fundum executio-
nalcm, koji je ustupio Ivan Nepomuk LaLmss zbog nekog duga, a na
račun Barbare Kamenvan rod, Vullama. (Lat. orig.)
11. Zagrabiae 1.1.1832. Grof Toma Keglevich usvaja obračun,, što ga1 je
za god. 1831. načinio njegov opunomoćenik Tadija Ferrich o upravi
zagrebačke kuće i topoloveclcih i goričkih imanja. Ujedno se obavezuje'
podmiriti 15.732 fl i 23Va x, koje je rečeni Ferrich-pozajmio od unutra
navedenih osoba, a i sam dao za podmirenje potreba Keglevicheve
kuće. (Lat, orig.)
12. Zagrabiae 24. HI. 1832. Na priziv spomenutog Keglevicha protiv pre-
sude Banskog stola od 19. III. 1832., kojom se potvrđuje sudska pre-
suda u parnici povedenoj 21.1.1828. na tužbu barunice Josipe udove
Kulmer protiv prizivatelja radi naplate 4000 fl, koje je tužiteljici 2.
VII. 1826. ostavila grofica ud. Orssich, sestra prizivateljeva, a kojom
je ovaj osuđen na platež rečene svote zajedno s kamatama i sudbenim
troškovima, grof Sermage, coiudex banalis, šalje Čitav spis kralju Franji
I. na rješenje. (Lat. orig.)
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13. Varasdini 28. III. 1832. Podžupan Blaž Fridrik Svagell i sudac Baltazar
Mattachich izvješćuju Županijsku oblast o repoziciji Dure Krisanicha,
pregrađskog župnika, u posjed Sume Kuna gora, iz koje su ga bili iz-
bacili grof Toma Keglevich, vlasnik imanja Goricza, Emerik Hara-
mjkichich, sekvestar limanja Dubrava, i Josip Bunjevacz, zakupnik
istog imanja. (Lat. kop.)
14. Varasdini 28. III. 1832. Izvješće istog podžupana i suca kao pod br. 13.
0 repozioiji Emerika Forka, kostelskog župnika, u posjed kostelske Šume,
iz koje su ga izbacili Keglevich, Haraminchicli i Bunjevacz. (Lat. kop.)
15. Posonii 17. XI. 1832. Svjedodžba Požunske pravne akademije izdana grofu
Samuelu Keglevichu, sinu Tominu, za šk. god. 1831.-1832. (Lat. orig.)
16. Zagrabiae 2.1.1833. Toma Keglevich prepušta dobro Toplichicza, koje
je njegov pok. otac dao na 32 godine Pavlu Pozveku, uz iste uvjete i
na isto vrijeme zagrebačkom fiziku Josipu Mihokovichu hoteći ga na-
graditi za veliku skrb, koju je kao liječnik u svakoj prilici kroz dugi
niz godina ukazao njemu, njegovoj ženi -i sinu. Mihokovich prenosi
to dobro na Emerika Domina i ženu mu Hildegardu Pozvek stim, da
iza njihove smrti pripadne njihovu sinu Josipu. Ovaj je prijenos
odobrio Keglevich. (Lat. orig.)
17. Hvaczinthovo 5. III. 1836. Varaždinski vicesudac Ivan Halper Sigetski i
sudski prisjeđnik Aleksandar Jagussich izvješćuju, da su na tužbu
grofa Tome Keglevicha opomenuli barunicu Schlaun udatu Ottenfels
1 njezina podložnika Ivana Dunaja, koji je prisvojio neku tužiteljevu
krčevinu u Maceljskoj gori u mjestu Lepa Bukva, da istu u roku od
5 dana vrate vlasniku i podmire prouzročenu štetu. (Lat. orig.)
18. Topolovecz 30. HI. 1833. Ugovor između Ivana Wundera, provizora
toipolove&kog imanja, i braće Jakova i Ivana Tulicha, kojim se ovima
dopušta, da na čitavom području rečenog imanja hvataju pijavice uz
naplatu od 100 fl na godinu. (Hrv. orig.) *
19. Velleskovecz 13. III. 1834. Grof Samuel Keglevich prosvjeduje kod va-
raždinskog podžupana Blaža Svagella protiv istrage na dobrima Lobor,
Goricza i Hvaczinthievo, koja je izvršena bez njegova znanja. (Lat.
kop.)
20. Loborini 31. III. 1834. Grof Toma Keglevich kao kolator župa na po-
sjedima Preloschicza, Gosche i Krattechko daje Stjepanu Mikoru, župr-
niku -u Krattechkom, 4314 orgija zemljišta s vrtom i šljivikom i
pravom na ispašu 4 krava i žirenja 12 svinja, zatim na sječu drva
i hvatanje riba za vlastitu potrebu. Ovaj akt ratificirao je 28. V. 1834.
biskup Aleksandar Alagovich. (Lat. orig.)
21. Agram 1. V. 1834. Isti Keglevich izdaje svom inspektoru Stjepanu Mi-
kuleteczu obligaciju na 800 fl. Rečeni inspektor priznaje 18. X. 1838-,
da je dug podmirio grof Samuel Keglevich, i poništava obligaciju.
(Njem. orig.)
22. Zagrabiae 5. VIII. 1834. Grof Toma Keglevich izdaje advokatu Petru
Ochichu obligaciju na 500 fl. Fiškal Fran Novak izjavljuje 7. IX.
1844., da je obligacija prenesena na Tadiju Ferricha, od ovoga na
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Nikolu Valichicha, a napokon da je dospjela u njegove ruke. Priznaje,
da je dug plaćen. (Lat. orig.)
23. Agram 13. VIII. 1834. Ugovor između grofa Samuela Keglevicha i
advokata Nikole Valichicha. Ovaj posljednji obvezuje se urediti prilike
na prezaduženim grofovim imanjima. Za taj posao platit će mu grof
2.000 fl. Uspije H pak provesti sekvestar, grof se obvezuje isplatiti mu
još 4000 fl. Spisu prileži grofova obligacija na 2.000 fl izdana Vali-
chichu. 29. VIII. 1840. Valichich priznaje, da je dug plaćen. (Lat.-
njem. orig.)
24. Loborini 27. VIII. 1834. Grof Toma Keglevich iznajmljuje gostionicu u
Krapinskim toplicama Albertu Modychu na 12 godina uz godišnju
najamninu od 120 fl. Grofov zastupnik Tadija Ferrich de Hudibitek
priznaje, da je Modvch 1. IX. 1834. u blagajnu imanja Goricza po-
ložio »rečenih 120 fl. (Lat. orig.)
25. Agram 1. XII. 1834. Isti Keglevich izdaje udovi Karolini Kopeczky
obligaciju na 1000 fl. Rečena udova priznaje, da je dug plaćen 26.
X. 1839. (Njem. orig.)
26. Lobor 11.11.1835. Provizor loborskog imanja Francisko Benak pozaj-
mljuje od Pavla Kurtanveka na račun rečenog imanja 800 fl. Grof
Toma Keglevich priznaje taj dug, koji je vraćen 10. IX. 1836. (Hrv.
orig.)
27. Crapinae 30. VII. 1835. Grof Samuel Keglevich izdaje krapinskom
trgovcu Ignacu Franji Weiseru obligaciju na 5000 fl. Dug plaćen 22*
XII. 1840. (Njem. orig.}
28. Kovachevecz 1. VIII. 1835. Advokat Nikola Valichich priznaje, da mit
je grof Samuel Keglevich uime putnog troška i boravka u Beču od 15..
VIII. do 7. IX. isplatio 246 fl. (Lat. orig.}
29. Zagrabiae 1. XI. 1835. Grof Samuel Keglevich izdaje zagrebačkom
Kaptolu obligaciju na 806 fl. Dug plaćen 11.1.1838. (Lat. orig.)
30. Zagrabiae 1. XI. 1835. Isti grof izdaje zagrebačkom Kaptolu obligaciju
na 1236 fl i 54 x. Obligacija vraćena dužniku 11.1.1838. (Lat. orig.}
31. Loborini 16. XI. 1835. Isti Keglevich izdaje Matildi Dommich, Ženi
liječnika Franje Folnegovicha, obligaciju na 1000 fl. Prema Folnego*
vichevu priznanju od 26. V. 1844. dug je plaćen. (Lat. orig.)
32. Loborini 27. III. 1836. Obligacija grofa Samuela Keglevicba na 800 f U
izdana Franji Doliiicheru, uknjižena 15.1.1838. (Njem.-lat. orig.)
33. Lobor 15. IV. 1836. Grof Toma Keglevich daje Janku" Czvetkovichu i
njegovim sinovima Tomiću, Imbri i Ivanu »oprošteni list« na zemlje
od 22 i pol rali, od kojih će davati topolovečkoj gospoštiji desetinu
prihoda i 21 i pol težaka na godinu. Broj težaka snižen je 1. II. 1837.
na 15, jer je kolera pokosila veliki broj ljudi. (Hrv. orig.)
34. Varasdini 17. VI. 1836. Sudski prisjeđnik Ignac Ruszeik prosvjeduje u
ime grofa Samuela Keglevicha pred čazmanskim Kaptolom protiv
Franje Dolnichera, koji je od spomenutog grofa kupio 24 vola uz cijenu
od 180 fl po paru, a ovu kasnije obalio na 150 fl izjavivši, da će
kupiti sve volove na veleškovečkom imanju, a sada se usteže izvršiti
obećanje. (Lat. orig.)
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35. Zagrabiae 3. VIII. 1836. Metel Osegovich u ime svoga oca Stjepana
priznaje, da je grof Samuel Keglevich kupivši od Antuna Kuhticha
imanje Predkovecz i preuzevši na sebe njegove dugove isplatio dužnih
im 3000 fl. (Lat. orig.)
36. Lobor 8. XI. 1836. Grof Toma Keglevich prodaje kovaču Mišku Miku-
lichu i ženi mu Kati Kelchecz zemlju i sjenokošu, koje su nakon smrti
Miška Rohaka pripale gospoštiji, stim, da mu daju desetinu prihoda
i 26 težaka na godinu. (Hrv. orig.)
37. Zagrabiae 12. XII. 1836. Advokat Ivan Mikussay u ime grofa Samuela
Keglevicha opoziva i poništava sve ugovore, koje je ovaj dosad sklopio,
i prosvjeduje protiv svih otuđenja, uknjižbi i dugova, ukoliko se oni
odnose na njegova oca Tomu. Prosvjed je učinjen pred zagrebačkim
Kaptolom 9. XII. 1836. (Lat. orig.}
38. Velleskovecz 31. XII. 1836. Fiškal Nikola Halper, zastupnik Ivana No-
vaka, priznaje, da je grof Samuel Keglevich preuzevši na sebe kupnjom
pretkovečkog imanja i dugove Antuna Kuhticha položio u njegove
ruke 2500 fl dužnih rečenom Novaku. (Lat. orig.)
39. Zagrabiae 7. II. 1837. Zagrebački župnik Stjepan Pogleđich svjedoči, da
je Samuel Toma Ivan, sin Tome Keglevicha de Busin i Magdalene Ka-
V rachonv, kršten 11. XII. 1812. (Lat. orig.)
40. Zagrabiae 29. IX. 1837. Sudski prisjednik Alojzije Busan daje u pri-
jepisu ispravu o nagodbi između Karla Jellachicha, koga zastupa Aloj-
zije Frigan, kao vjerovnika i grofa Tome Keglevicha, koga zastupa
Tadija Ferrich, kao dužnika u pitanju dužnih 8500 fl i zaostalih 4377
fl i 30 x, zbog čega je 16. IX. 1834. povedena parnica, koja je za-
vršila 24. VIII. 1837. presudom u vjerovnikovu korist i nalogom danim
Županijskoj oblasti, da tu presudu eksekutivnim putem izvrši. Nagodba
je izvršena 21. IX. 1837. u prisutnosti zagrebačkog podžupana Josipa
Suvicha, suca Pavla Kereszturya i prisjednika Emerika Bussicha, (Lat.
orig.)
41. Zagrabiae 11.1.1838. Kanonik Josip Haramusztek u ime zagrebačkog
Kaptola priznaje, da je grof Samuel Keglevich položio u kaptolsku
blagajnu 2328 fl i 37, e/io x, i to uime dužne glavnice 2043 fl i 3 x, a
uime kamata 285 fl 34 i B/io x. (Lat. orig.)
42. Varasdini 16. III. 1838. ČazmansJci Kaptol potvrđuje, da je grof Toma
Keglevich prema dopisu upravljenom Kaptolu 1. III. 1838. riješio Ta-
diju Ferricha de Hudibitek, koji je imenovan dvorskim županom za-
grebačkog Kaptola, dužnosti svoga zastupnika i prvoga fiškala. (Lat.
orig.)
43. Zagrabiae 31. III. 1838. Isti Ferrich podnosi grofu Tomi Keglevichir
obračun .o primicima i izdacima u god. 1837. (Lat. orig.)
44. Lobor 1. V. 1838.-Grof Toma Keglevich izdaje Stjepanu Mikuldheczu
zadužnicu na 1309 fl. PrileŽi priznanica, da je dug isplaćen. (Njem.
orig.)
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45. Lofoorini 30. V. 1838. Isti Keglevich daje Marku Bedekovichu, sudskom
prisjedniku, na uživanje uz cijenu od 1000 fl dobro Shikad, koje su
već Bedekovichevi preci od 2. VII. 1761. uživali i faktički posjedovali.
(Lat. orig.)
46'. Predkovecz-Welleskovecz 1. VI. 1838. Ignacije Fran Weiser priznaje,
da mu je grof Samuel Keglevich isplatio 2.000 fl pozajmljenih mu
2.1.1836. (Njem.orig.)
47. Loborini 30. VII. 1838. Podblagajnik varaždinske županije Tomo Ženo
Horvath de Szent Peter izjavljuje, da će zalog u vrijednosti od 5.000
fl, koji mu je dao Toma Keglevich, a koji se sastoji od 249 bačava
i 31 polica vina požunske mjere i ostalih goričkih daća povratiti za-
lagatelju nakon godine dana uz uvjet, da plaća zakupninu od 300 fl
na godinu. Ova izjava dana je pred sucem Tomom Piszachichem đe
Pisanovcz i prisjeđnikom Antunom Labasem. (Lat. orig.)
4'8. Goriczae 1. VIII. 1838. Revizija obračuna o primicima i izdacima, koji
je za godine 1828. do 1837. podnio grofu Tomi Keglevichu upravitelj
njegovih topolovečkih i goričkih imanja Tađija Ferrich. Prema toj
reviziji, koju je izvršio računovođa goričkog dobra Franjo Bagun,
ima Ferrich grofu povratiti 21.690 fl i 30 x. (Lat. orig.)
49. Goriczae l.VIII. 1838. Izvadak iz spisa o reviziji obračuna za god.
1837. (Lat. kop.)
50. Zagrabiae 3. IX. 1838. Sudac Pavao Kerešzturv de Szinerzegh i sudski
prisjednik Emerik Bussich u ime grofa Tome Keglevicha pozivaju
Tadiju Ferricha, da u roku- od tri dana odgovori na spis br. 48.,
eventualno da dođe u Goriczu pred iudicium censurale. U protivnom
slučaju predat će se stvar sudu na dalji postupak. (Lat. orig.)
51. Zagrabiae 28. IX. 1838. Parnica na tužbu zagrebačkog trgovca Karla
Leutzendorfa qua cessionarii ljubljanskog trgovca Franciska Dolnitsera
protiv grofa Samuela Keglevicha zbog 800 fl danih Keglevichu na
račun kupljenih volova u Veleskovczu. Parnicu vodi sudac Ivan Ne-
pomirit Vinkovich, tužitelja zastupa Aleksandar Skanuz, a tuženoga
Antun Kuhtich. (Lat. kop.)
52. Agram 8. XII. 1838. Ugovor između grofa Tome Keglevicha i sina mu
Samuela. Otac, star i nemoćan, živeći u teškim prilikama prepušta
sinu pod određenim uvjetima upravu dobara Topollovecz i Hvaczim-
thovo i kuće u Zagrebu. Među ostalim ovlašćuje sina, da radi podmi-
renja dugova proda pretkoveČko i veleškovečko imanje kao j ba&tinu,
koja treba da dobije 'iz Karachonveve ostavštine u Banatu. (Njem.
orig.)
53- Zagrabiae 5. HI. 1839. Grof Samuel Keglevich imenuje svojim pravnim
zastupnikom Alojzija Frigana. (Lat. orig.)
54. Varasddni 21. III. 1839. Sudac Ivan Nepomuk Vinkovich obavješćuje
grofa Samuela Keglevicha o eksekuciji, koja će se 27. IV. izvršiti na
' pretkovečkom imanju prema presudi donesenoj u parnici na tužbu
Karla Leutzendorffa protiv Keglevicha zbog dužnih 800 fl. (Lat. kop.)
55. Lobor 2. IV. 1839. Procjena imutka Ane Pakssecz rod. Szmetissko i
dioba 'između njezine djece izvršena pred sucem Tomom Piszachichem
i sudskim prisjednikom Donatom Kissom. (Lat. orig.)
56. Lobor 2. IV. 1839. Kao pod br. 55. (Lat. kop.)
57. Lobor 2. IV. 1839. Kao pod 'br. 55. (Lat. kop.)
58. Zagrabiae 8. IV. 1839. Kanonik Ivan Haramusztek u ime zagrebačkog
Kaptola priznaje, da je grof Toma Keglevich uime kamata na glav-
nicu od 847 fl i 27 a/s x platio 50 fl i 50 Vs x. (Lat. orig.)
59. Loborini 12. IV. 1839. Grof Samuel Keglevich izdaje svom ocu Tonn
obligaciju na 994 fl i 30 x, koje mu duguje za prodano vino. Dug je
plaćen 23. V. 1839. {Lat. orig.)
60. Agram 29, IV. 1839. Karlo Jellachich priznaje, da mu je grof Samuel
Keglevich na račun dužnih 8.500 fl platio 1.500 fl i kamate od l.X.
1838. do 30. IV. 1839. u iznosu od 52 fl i 30 x. (Njem. orig.)
61. Agram 1..V. 1839. Najamni ugovor između baruna Collenbacha kao
najmodavca i Samuela Keglevicha kao najmoprimca. Keglevich iz-
najmljuje Collenbachovu kuću u Zagrebu br. 144 uz godišnju najam-
ninu od 500 fl. (Njem. orig.)
62. Agram 1. VI. 1839. Karlo Jellachich priznaje, da je od grofa Samuela
Keglevicha na račun duga od 8.500 fl primio daljih 2.000 fl i 80 fl
uime kamata za vrijeme do 1. VI. 1839. (Njem. orig.)
63. Lobor 28. VII. 1839. Grof Toma Keglevich izdaje Stjepanu Mikuleteczu
obligaciju na 600 fl. Dug podmiren 26. X. 1839. (Njem. orig.)
64. Loborini 19. IX. 1839. Isti Keglevich priznaje, da je od sina Samuela
na račun prodanog mu vina s goričkog imanja primio 900 fl. (Lat.
orig.)
65. Agram 5. X. 1839. Karlo Jellachich priznaje, -da je grof Samuel Kegle-
vich isplatio dužnih 8.500 fl, a pozajmljenih 1. III. 1826. od biskupa
Vrhovcza, koji je tu svotu oporučno ostavio grofici Franciski Sermage
udatoj Jellachich. (Lat.-njem. kop.)
66. Agram 5. X. 1839. Ista priznanica kao pod br. 65.'(Njem. orig.)
67. Zagrabiae 20. X. 1839. Dekan zagrebačkih prebendara Josip Fiirst pri-
znaje, da je grof Toma Keglevich uime kamata na pozajmljenih 10.327
fl platio 619 fl 40 '/4 x. (Lat. orig.)
68. Agram 28.1.1840. Grof Samuel Keglevich izdaje fiškalu Stjepanu
Vrabchevichu zadužnicu na 1.200 fl. Dug podmiren 12. XI. 1840.
(Njem. orig.)
69. Pretkovecz 27. IV. 1840. Ugovor između grofa Samuela Keglevicha i žene
mu Emilije rod. barunice Collenbach, kojima su prema'sudskoj pre-
sudi u parnici između njih kao dužnika i trgovca Karla Leutzendorfa
kao vjerovnika imali biti u korist vjerovnikovu dražbovani neki nji-
hovi kmetovi, s jedne i rečenoga trgovca s druge strane. Prema tom
ugovoru dužnici se obvezuju platiti odmah 932 fl i 57 x, a ostatak
od 500 fl u roku od 3 mjeseca. Prema izjavi suca Vinkovicha od 27.
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VII. 1840. dužnici su platili 150 fl, a ostatak od 550 fl (svota od 500
fl narasla je zbog troškova na 700 fl) prenesen je na krapinskog trgovca
" Ignaca Weisera. (Njem.-lat. orig.)
70. Pretkovecz 27. IV. 1840. Zastupnik trgovca Leuczendorfa Aleksandar
Skarecz priznaje, da je od grofa Samuela Keglevicha primio na račun
duga 932 fl i 57 x. (Njem. orig.)
71. Zagrabiae 16. VI. 1840. Zagrebački' podžupan Josip Suvićh, sudac Bu-
dimir Praunsperger i sudski prisjednik Josip Polđrugach izjavljuju, da
su za dan 1. VIII. 1840. odredili dražbu livade Chernechki Book na
području topoloveokog imanja, koju je livadu grof Toma Keglevich
ponudio Ludoviku Hartigu za podmirenje dužnih 3500 fl. Proces u toj
stvari počeo je 18. IV. 1836., dovršen 3. XII. 1838-, a revidiran 15. VI.
1839. (Lat. orig.)
72. Loborinj 19. VI. 1840. Grof Toma Keglevich izdaje svom fiškalu Aloj-
ziju Friganu, koji je uložio mnogo truda oko prodaje topolovečkog
imanja, uime nagrade obligaciju na 5000 fl. Frigan priznaje, da mu je
20. X. 1844. ova svota isplaćena iz blagajne loborske gospoštije. (Lat.
orig.)
73. Zagrabiae 2. VII. 1840. Spomenuti Frigan izjavljuje, da ga je Samuel
Keglevich uvrijedio predbacivši mu nečiste prste, a svoga staroga oca
nazvao luđakom, (Lat. kop.)
74. Krapina 27. VII. 1840. Aleksandar Skarecz priznaje, da je od grofa
Samuela Keglevicha na račun Leuczendorfa primio 150 fl i 30 x.
(Njem. orig.)
75. Zagrabiae 27. VIII. 1840. Grof Toma Keglevich proglašuje pred za-
grebačkim Kaptolom svoga sina Samuela, koji je rastepao majčin
imutak (80.000 fl), načinio silne dugove (40.000 fl), triput ga tužio
kralju i prijetio mu se smrću, rasipnikom, a svoja dobra Lubor, Ge-
neza, Veleskovecz, Hvaczinthovo i alodijaturu Mache ostavlja svojini
unucima Ladislavu i Oskaru, Samuelovim sinovima. (Lat. orig.)
76. Zagrabiae' 9. X. 1840. Zagrebački podžupan Josip Suvich svjedoči, da
je pred njim sklopljen ugovor između grofa Samuela Keglevicha i
Antuna Baranva, odvjetnika Karatsonveve ostavštine, kojim Samuel na
račun duga od 10.760 fl i 10 x, zbog kojega je prema presudi Sudbenog
stola torontalske županije od 7. V. 1835. zaplijenjeno topolovečko
dobro Tome Keglevicha kao eviktora, prenosi na rečenu ostavštinu sve
svoje pravo, koje mu iz nje pripada po majci rod. Karatsonv. (Lat.
"»f-)
77. Grapinae 22. X. 1840. Samuel Keglevich prenosi na Ignaca "VVeisera
summam executionalem ti iznosu od 10.700 f l i 10 x, na koju je svotu
reducirana svota od 20.000 fl, što ih je Toma Keglevich prema obli-
gaciji od 31. VIII. 1820. pozajmio od Lazara Karatsonva, a koja je
obligacija 9. X. 1840. prenesena na njega. (Lat. orig.)
78. Lobor 2. II. 1841. Grof Toma Keglevich obvezuje se davati Adamu La-
novichu, koji je otkloniv&i službu općinskog bilježnika u Prečecu prešao
u njegovu službu i vršio registraciju obiteljskog arhiva u Loboru, na-
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gradu od 150 fl na godinu, a nakon svoje smrti ili u slučaju, da rečeni
Lanovich ne bi htio dalje ostati u njegovoj službi, isplatiti 2500 fl.
Lanovich priznaje 28. VIII. 1844., da mu je rečena svota isplaćena.
(Njem. orig.)
79. Loborini 22. III. 1841. Grof Samuel Keglevich izdaje zlatarskom mesaru
Mirku Pisachichu obligaciju na 489 fl i 46 x, dužnih za uzimano
meso. Dug plaćen 31. VII. 1844. (Njem-lat. orig.)
80. Zagrabiae 22. V.1841. Zagrebački magistrat, na molbu grofa Samuela
Keglevicha, izdaje prijepis kupoprodajnog; ugovora između moliteljeva
oca Tome kao prodavaoca i Ivana Jurja Domo'torffva kao kupca topo-
lovečkog imanja. (Lat. orig.)
81. Velleskovecz 14. X. 1841. Grof Samuel Keglevich izdaje Josipu Korparu
obligaciju na 65 fl. Dug plaćen 23. IX. 1842. (Njem.-Iat. orig.)
82." Lobor 14. IX. 1842. Grof August Orssich kao kurator sekvestra Kegle-
vicheve siečajnine izdaje Andriji Gorupichu obligaciju na 540 fl. Moric
Sonnenberg, na koga je Gorupich prenio tu obligaciju 25. IX. 1844.,
priznaje, da je dug podmiren. (Lat.-njem. orig.)
83. Hyaczinthovo 31. XII. 1842. Mijo Laczkovich, zakupnik dobra Hyaczyn-
thovo, izdaje provizoru Franji Benaku protivnamiru na 1950 fl. (Hrv.
orig.)
84. s. 1. 25. V. 1843. Različni doprisi (a-q) upravljeni grofu Orssichu, upravi-
telju Keglevicheve stečajnine. Radi se o neznatnim stvarima. Tako na
pr. Antun Sever izjavljuje, da mu grof Toma Keglevich nije dopustio
dovesti vapno za gradnju neke staje, premda je to naredio rečeni
upravitelj; isti Keglevich traži od upravitelja steČajnine, da postavi
novu ključanicu i t. d. (Lat.-njem. kop.) ••
85. Zagrabiae 23. VIII. 1843. Zagrebački Kaptol potvrđuje, da je grof Sa-
muel Keglevich podnio na čuvanje originalni spis* kojim protestira
protiv izjave svoga oca Tome od 27. VIII. 1840., stim, .da mu se izda
prijepis toga spisa, Sto je Kaptol i učinio. (Lat. prig.)
86. Varasdini 8. XI. 1843. Čazmanski Kaptol svjedoči, da je grof Orssich,
upravitelj Keglevicheve steČajnine, svojim dopisom iz Lobora od 19.
X. 1843. opozvao Alojzija Frigana t Alojzija Mifculetecza, zastupnike
grofa Tome Keglevicha. (Lat. orig.)
87. Zagrabiae 11. XII. 1843. Bilježnik Biskupskog žehiđbenog suda Stjepan
Illiassevich potvrđuje, da dosad nije podnesena tužba za rastavu braka
između grofa Samuela Keglevicha i žene mu Emilije barunice Colieiv-
bach. (Lat. orig.)
88. Varasdini 18.1.1844. Upravitelj stečajnine Samuela Keglevicha August
Orssich dopušta sucu Ivanu Vinkovichu i Ivanu Dolachkom, da uime
591 fl i 50 x dosuđenih zagrebačkom trgovcu FrancisJku de Negro pre-
sudom od 27. XI. 1843. zaplijene zemljište, koje je određeno za grofovo
uzdržavanje. Alojzije Lukinacz, zastupnik rečenog trgovca, 31.VII.
1844. priznaje, da je dug plaćen. (Lat. orig.)
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89. Pregradae 3. II. 1844, Krsni list Oskara Samuela, sina grofa Samuela
Keglevicha i barunice Collenbach, izdan od župnika Jurja KrJsanicha.
(Lat. kop.)
90. Lobor 24. IV. 1844. Ugovor između loborskog provizora Ivana Miricha i
mlinara Đure Dokole o najmu mlina »Melin Markushev«. Najamnina
iznosi 139 fl i 30 x. (Hrv. orig.}
91. Lobor 1. VIII. 1844. Ugovor između loborske .gospoštije i Mirka Pisza-
chicha o zakupu gospoštijske gostionice u Zlataru za vrijeme od 1. VIII
1844. do 1. VIII. 1848. uz zakupninu od 101 fl i 30 x na godinu. (Hrv.
orig.)
92. Loborini 10. IX. 1844. Grof Toma Keglevich priznaje, da je od svoje
snahe Emilije barunice Collenbach uime uzdržavanja na račun sekve-
striranih dobara primio 1000 fl. (Lat. orig.)
93. Loborini 2.1.1845. Isti Keglevich svjedoči, da je zadužnica na 200 fl
zajedno s kamatama izdana 1. VII. 1815. Teresini udovi Gluschich rod.
Ztroipkovich prešla prema njezinoj oporuci od 28. XII. 1844. na zla-
tarske Župnike stim, da se osnuje zaklada, iz koje će se podmiriti po-
grebni troškovi za Mariju Mikuletecz, kćerku Teresininu, i zadušnice.
(Lat. orig.)
94. Loborini 5. III. 1845. Ugovor između grofa Tome Keglevicha i sina mu
Samuela načinjen pred svjedocima Tomom Piszachichem i Donatom
Kissom. Otac pomirivši se sa sinom povjerava mu upravljanje veleško-
.večkim dobrom. (Lat. orig.)
95. Loborini 5. III. 1845. Kao pod br. 94. -s tim, da je ovaj ugovor 8. VI.
1849. uknjižen na grofovu kuću u Zagrebu. (Lat.-hrv. orig.)
96. Agram 28. VII. 1845. Najamni ugovor između Ane Demotorfv kao naj-
modavca i Josipa Zvosila kao najmoprimca o iznajmljenju trosobnog
stana u kući u Dugoj ulici za vrijeme od 1. VII. 1845. do 31. VII. 1847.
uz godišnju najamninu od 100 fl. (Njem. orig.)
97. Loborini 28. IX. 1845, Loborski župnik Ivan Babich priznaje, da je od
grofa Tome Keglevicha primio oporuku pok. Terezjje Gluschich i za-
dužnicu na 200 fl s nekim priznanicama. (Lat. orig.)
98. Pregradae 30. L 1846. Kao pod br, 89. (Lat. orig.)
99. Varasdini 6. III. 1846. Varaždinska županijska oblast na molbu grofova
Tome i Samuela Keglevicha de Busih izdaje prijepis isprave o reviziji
računa, koje je za god. 1843. podnio upravitelj njihove stečajnine
grof Orssich i provizori Fran Benak, Ivan Mirich i Antun Szever.
(Lat. kop.)
100. Varasdini 16. III. 1846. Ista županijska oblast po nalogu banskog na-
mjesnika biskupa Jurja Haulika, a na molbu grofa Tome Keglevicha
izdaje u prijepisu zapisnik o raspravi povedenoj u pitanju računa,
koje su podnijeli Orssich i provizori spomenuti pod br. 99. (Lat. kop.)
101. Agram g. IX. 1846. Ugovor između grofa Samuela Keglevicha i mlinara
Matije Irgolitscha. Grof se obvezuje dobaviti do 15. IX. 1846. rečenom
mlinaru 300 mtc pšenice uz cijenu od 3 fl 25 x po jednoj mtc. i prima
na račun predujma 750 fl. (Njem. orig.)
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.102. Varasdini 22. V. 1847. Županijska oblast daje prijepis isprave od 12-V.
1847-, kojom grof Samuel Keglevich prosvjeduje protiv advokata An-
tuna Kuhticha, koji je 8. IV, 1847. u njegovo ime, ali bez njegova
odobrenja pozivao Emiliju barunicu Gollenbach, da povrati goričko
imanje, što ga je nepovlasno »illegalibus technis« prisvojila na njegovu
: štetu sklopivši 6. VI. 1841. ugovor s njegovim ocem Tomom. {Lat. kop.)
103- Zagrabiae 3. II. 1849- Kanonik Matija Vukovich priznaje u ime zagre-
bačkog Kaptola, da je upravitelj stečajnine grofa Tome Keglevicha
Andrija Emerik Vinkovich uplatio u kaptolsku blagajnu 264 fl uime
kamata za god. 1847.-1848. (Lat. orig.)
104. Ladislavec 1. X. 1849. Upravitelj stečajnine Vinkovich, da spriječi pro-
daju livada Moškovina i Matijaševo, koje pripadaju hijacintijevskom
imanju, a imale bi se draŽbovati radi podmirenja dužnih 1824 f I i 6 x
Miji Lackoviću, prodaje za 890 fl i 25 x inventar spomenutog imanja
Kazimiru Jelačiću. (Hrv. kop.)
105. Lobor 21. V. 1850. Ugovor između grabara Petra Deroso i loborske go-
spoštije o kopanju graba oko travnika Progornica. (Hrv. orig.)
106. Loborini 29. V. 1850. Grof Samuel Keglevich obvezuje se isplatiti 200 fl
Ivanu Markussu, koji je njegova oca Tomu za vrijeme njegove bolesti
vjerno služio, a kojemu je ovaj rečenu svotu oporučno ostavio. (Lat.
orig.)
107. Loborini 30. V. 1850. Općinski bilježnik Andrija Šebetić svjedoči, da je
grof Toma Keglević dao 29. V. izjavu, kojom, osim drugih odredaba,
opoziva svoju oporuku pohranjenu kod zagrebačkog Kaptola i traži, da
mu se ona povrati. (Lat. orig.)
108. Lobor 1. VI. 1850 Josip Haramuztek, knjigovođa loborske gospoštije, iz-
vješćuje, da je upravitelj stečajnine Vinković poslao dvaput nekoga
Petrića u Bjelovar, da kupi volove, a da nikomu od njih nije taj
posao povjerio. (Hrv. orig.)
109. Zagrabiae 16. VII. 1850. Zagrebački Kaptol svjedoči, da je grof Toma
Keglevich predao 14. VII. 1850. kaptolskim izaslanicima pismenu iz-
javu, kojom opoziva sve odredbe, koje je dao da spomenutog dana,
naročito oporuku, koja se u originalu nalazi kod Kaptola tražeći, da mu
se ona povrafci, (Lat. orig.)
110. Loborini 15. VIII. 1850. Ugovor između grofova Tome i Sanmela Ke-
glevicha s jedne i Kazimira Jellachicha kao budućeg upravitelja stečaj-
nine Keglevich s druge strane o pitanjima, koja se odnose na lično
uzdržavanje rečenih grofova i na upravu stečajnine. (Lat. orig.)
111. Lobor 4. X. 1850. Josip Haramuztek na zahtjev grofova Keglevich iz-
javljuje, da upravitelj stečajnine Vinković traži od njega neke račune
za 1848.-1849. koje mu je bjo predao na uvid, a koje on uopće nije
pregledao niti kakvu napomenu na njih stavio. (Hrv. orig.)
112. Lobor 20. X. 1850. Isti Haramuztek izjavljuje, da je spomenuti Vinković
kao upravitelj stečajnine grofova Keglevich vrlo nemarno vršio svoju
službu. (Hrv. orig.)
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113. Zagrabiae 2. II. 1851. Grof Samuel Keglevich zalaže Stjepanu Ra-
kodczayu za 5000 fl knjižnicu, namještaj i uopće sav inventar, koji bi
se našao u loborskom gradu. Pozajmljena svota treba mu »ad bornim
Lobor titulo arendati ad se pertraliendum«. (Lat. orig.)
114. Zagreb 14. IV. 1853. Zagrebački »zemsld« sud na molbu grofa Samuela
Keglevicha daje u prijepisu odluku Banskog stola od 15. VII. 1852.,
kojom se Zemski sud delegira za vođenje parnice, koju će molitelj po-
vesti protiv bivšeg upravitelja njegove stecajnine Vinkovića i Filipa
Bratusse radi poništenja ugovora o najmu kuće u Zagrebu. {Hrv. orig.)
(Primljeno za štampu na 7. sjednici I. odjela od 9. X. 1953.)
